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E i n l e i t u n g 
A u f t r a g und Z i e l des v o r l i e g e n d e n Gutachtens 
Das I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung e.V. München 
(ISF) wurde im Spätsommer 1984 vom B u n d e s m i n i s t e r für Forschung 
und T e c h n o l o g i e über s e i n e n Projektträger Humanisierung des A r -
b e i t s l e b e n s b e a u f t r a g t , e i n Gutachten über d i e Möglichkeit und 
d i e Voraussetzungen e i n e s q u e r s c h n i t t s o r i e n t i e r t e n s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n Forschungsverbundes zu e r s t e l l e n . Aufgabe e i n e s F o r -
schungsverbundes s o l l t e es s e i n , über a k t u e l l e Schwerpunkte und 
Aufgaben der HdA-Forschung h i n a u s d i e Problemlagen zu i d e n t i f i -
z i e r e n , d i e s i c h i n den g e s e l l s c h a f t l i c h e n , ökonomischen und t e c h -
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g e n d e r nächsten J a h r e a b z e i c h -
nen und auf d i e s i c h Forschungs- und Förderpolitik im HdA-Bereich 
vorausschauend e i n r i c h t e n müssen. Damit war keineswegs b e a b s i c h -
t i g t , den gesamten B e r e i c h s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r Grundlagen-
f o r s c h u n g neu zu s t r u k t u r i e r e n . 
Der A u f t r a g v e r f o l g t e v i e l m e h r e i n d o p p e l t e s Z i e l : 
o E i n m a l s o l l t e geprüft werden, i n w i e w e i t es im Rahmen s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e r HdA-Forschung möglich i s t , künftige P r o b l e -
me der menschengerechten A r b e i t s g e s t a l t u n g , d i e s i c h aus neuen 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g e n , dem E i n s a t z neuer T e c h n o l o -
g i e n , deren b e t r i e b l i c h e n und s o z i a l e n V o raussetzungen sowie 
i h r e n Auswirkungen auf d i e Beschäftigten ergeben, zu i d e n t i f i -
z i e r e n und zum Gegenstand k o o r d i n i e r t e r F o r s c h u n g s a r b e i t e n zu 
machen. 
o Zum anderen s o l l t e e i n Konzept für d i e i n s t i t u t i o n e l l e und o r -
g a n i s a t o r i s c h e G e s t a l t u n g e i n e s Forschungsverbundes e r a r b e i -
t e t werden, d e r d i e Implementierung von F o r s c h u n g s a r b e i t e n im 
Sinne e i n e r z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n HdA-
Forschung und d i e K o o r d i n i e r u n g von Themen und F r a g e s t e l l u n g e n 
ermöglicht. Nach b r e i t e r Abklärung mit den zu b e t e i l i g e n d e n Wis-
s e n s c h a f t l e r n s o l l t e e i n V o r s c h l a g u n t e r b r e i t e t werden, auf des-
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sen Grundlage d i e zuständigen S t e l l e n (BMFT bzw. Projektträger 
HdA) e i n e n s o l c h e n Forschungsverbund i n Gang s e t z e n können. 
Das v o r g e l e g t e G u tachten sucht d i e s e d o p p e l t e Z i e l s e t z u n g durch 
d r e i B e a r b e i t u n g s s c h r i t t e einzulösen: 
o E i n e r s t e r S c h r i t t b e s t e h t i n e i n e r Bestandsaufnahme d e r r e l e -
v a n t e n Themenschwerpunkte für e i n e z u k u n f t s o r i e n t i e r t e HdA-For-
schung im B e r e i c h d e r S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n und N a c h b a r d i s z i p l i -
nen, d e r vorhandenen und absehbaren Forschungskapazität, sowie 
der Einschätzung von S t r u k t u r p r o b l e m e n der s o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n HdA-Forschung und der Organisationsvorschläge für e i n e n 
F o rschungsverbund; B a s i s i s t e i n e Recherche b e i S o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l e r n sowie b e i V e r t r e t e r n der N a c h b a r d i s z i p l i n e n und Ver-
bände ( T e i l A ) . 
o I n einem z w e i t e n S c h r i t t werden auf der Grundlage der Ergeb-
n i s s e aus der Bestandsaufnahme d i e w i c h t i g s t e n S t r u k t u r e n e i n e r 
z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n HdA-Forschung und 
- d a r a u f aufbauend - Empfehlungen für Fördermaßnahmen e r a r b e i -
t e t ( T e i l B ) . 
o I n einem d r i t t e n S c h r i t t schließt das Gutachten m it Empfehlun-
gen z u r O r g a n i s a t i o n von Projektverbünden und zu Maßnahmen 
i h r e r Ingangsetzung ab ( T e i l C ) . 
Die V e r f a s s e r danken a l l e n W i s s e n s c h a f t l e r n und V e r t r e t e r n der 
Verbände für d i e große B e r e i t w i l l i g k e i t , mit der s i e s i c h für 
d i e mehrstündigen Gespräche während der Recherche z u r Verfügung 
g e s t e l l t haben. 
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A. Bestandsaufnahme von Ansätzen und Problemen e i n e r z u k u n f t s -
o r i e n t i e r t e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n HdA-Forschung 
1. Zu Methode und D a r s t e l l u n g 
(1) Kernstück der Bestandsaufnahme war e i n e Recherche, d i e b e i 
F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n sowie e i n z e l n e n Forscherpersönlichkeiten 
der S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n und i h r e r N a c h b a r d i s z i p l i n e n durchge-
führt und durch Gespräche m i t V e r t r e t e r n der Verbände (BDA, DGB, 
E i n z e l g e w e r k s c h a f t e n ) ergänzt wurde. Anlage und Durchführung d i e -
s e r Recherche wurden m i t den V e r t r e t e r n des PT-HdA abgestimmt. S i e 
e r f o l g t e im Frühjahr 1985. 
Z i e l der Recherche war e s , i n der P e r s p e k t i v e e i n e r z u k u n f t s -
o r i e n t i e r t e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n HdA-Forschung 
o A r b e i t s s c h w e r p u n k t e , F o r s c h u n g s i n t e r e s s e n und Kapazitäten der 
F o r s c h e r und F o r s c h u n g s i n s t i t u t i o n e n zu i d e n t i f i z i e r e n ; 
o d i e Möglichkeit t h e m a t i s c h e r Verknüpfungen und deren denkbare 
Schwerpunkte - auch i n bezug auf angrenzende D i s z i p l i n e n - zu 
prüfen; 
o d i e S t r u k t u r p r o b l e m e der gegenwärtigen HdA-Forschung i n der 
S i c h t der S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n zu benennen; 
o mögliche Formen der K o o p e r a t i o n und K o o r d i n a t i o n zwischen i n -
t e r e s s i e r t e n F o r s c h e r n und F o r s c h u n g s i n s t i t u t i o n e n bzw. z w i -
schen d i e s e n und der F o r s c h u n g s a d m i n i s t r a t i o n zu d i s k u t i e r e n 
und abzuklären. 
(2) D i e Auswahl d e r i n d i e Recherche einbezogenen F o r s c h u n g s e i n -
r i c h t u n g e n und W i s s e n s c h a f t l e r war durch Z e i t , M i t t e l und Termin-
probleme b e g r e n z t . E i n flächendeckender Überblick über Stand und 
E r g e b n i s s e d e r HdA-Forschung i n den S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n und i h -
r e n N a c h b a r d i s z i p l i n e n war n i c h t b e a b s i c h t i g t und e r f o l g t e n n i c h t . 
Naturgemäß l a g das Schwergewicht der Recherche b e i s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n und F o r s c h e r n ; d i e 
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vorgesehene E i n b e z i e h u n g der N a c h b a r d i s z i p l i n e n e r f o l g t e eher 
e x e m p l a r i s c h . Es wurden j e d o c h j e w e i l s (mindestens) zwei Gesprä-
che m i t V e r t r e t e r n der f o l g e n d e n D i s z i p l i n e n geführt: A r b e i t s p s y 
c h o l o g i e , A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n , B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e sowie 
m i t V e r t r e t e r n der t e c h n i k o r i e n t i e r t e n HdA-Forschung (Fraunho-
f e r - I n s t i t u t e ) . Insgesamt wurden 59 W i s s e n s c h a f t l e r aus 25 F o r -
s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n sowie 21 V e r t r e t e r der Verbände, insgesamt 
80 Personen, b e f r a g t . E i n e L i s t e d e r b e f r a g t e n I n s t i t u t e und Wis 
s e n s c h a f t l e r f i n d e t s i c h im Anhang (Anhang I ) . 
Auch im B e r e i c h der S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n konnte d i e Recherche 
n i c h t deckend s e i n . Wir haben grundsätzlich s o l c h e F o r s c h u n g s e i n 
r i c h t u n g e n und Forscherpersönlichkeiten i n d i e Recherche e i n b e z o 
gen, d i e b e r e i t s i n der Ve r g a n g e n h e i t s t a r k m i t HdA-Forschung be 
faßt waren und/oder b e i denen ents p r e c h e n d e Forschungskapazität 
zu e r w a r t e n war. Zwar l a g nach d i e s e n K r i t e r i e n e i n gewisses 
Schwergewicht der Recherche auf den h o c h s c h u l f r e i e n F o r s c h u n g s i n 
s t i t u t e n , j e d o c h haben w i r uns bemüht, auch k l e i n e r e F o r s c h e r -
gruppen und E i n z e l f o r s c h e r sowie W i s s e n s c h a f t l e r aus U n i v e r s i -
tätsinstituten i n d i e Recherche m i t e i n z u b e z i e h e n . Auftragsgemäß 
haben w i r es vermieden, d i e Recherche b e i den S o z i a l w i s s e n s c h a f t 
l e r n ausschließlich auf den engeren K r e i s der i n d u s t r i e s o z i o l o g i 
schen Forschung e i n z u g r e n z e n ; v i e l m e h r haben w i r auch V e r t r e t e r 
der A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g , der B i l d u n g s f o r s c h u n g , d e r P o l i t o l o -
g i e , der stärker s o z i a l p o l i t i s c h o r i e n t i e r t e n Forschung wie auch 
der M e d i z i n s o z i o l o g i e einbezogen. 
(3) Zur V o r b e r e i t u n g der Gespräche haben w i r e i n e P r o b l e m s k i z z e 
über " h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e Veränderungen i n der A r b e i t s w e l t " 
a u s g e a r b e i t e t und unseren Gesprächspartnern zusammen m i t e i n e r 
K u r z i n f o r m a t i o n über den A u f t r a g und e i n e n F r a g e n k a t a l o g zuge-
sandt ( s . Anhang I I ) . D i e k u r z e P r o b l e m s k i z z e enthält e i n i g e i n -
h a l t l i c h e Prämissen e i n e r z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n HdA-Forschung so-
wie Entwicklungsannahmen, d i e an e i n z e l n e n B e i s p i e l e n k o n k r e t i -
s i e r t werden. Z i e l d i e s e r P r o b l e m s k i z z e war e s , e i n e n G r u n d r e i z 
für d i e D i s k u s s i o n m i t unseren Gesprächspartnern zu geben. D i e -
im a l l g e m e i n e n mehrstündigen - Gespräche wurden o f f e n durchge-
führt und wurden l o s e durch, e i n e n Gesprächsleitfaden s t r u k t u -
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r i e r t . S i e h a t t e n v i e l f a c h mehr d i e Form von G r u p p e n d i s k u s s i o n e n 
a l s von Expertengesprächen im engeren S i n n . 
A l s e i n a l l g e m e i n e s E r g e b n i s d i e s e r Diskussionen i s t zunächst f e s t -
z u h a l t e n , daß unsere Gesprächspartner ausnahmslos von der Notwen-
d i g k e i t e i n e r stärkeren Z u k u n f t s o r i e n t i e r u n g d e r s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n HdA-Forschung überzeugt waren. D i e s g i l t n i c h t nur 
für unsere Gesprächspartner aus dem W i s s e n s c h a f t s b e r e i c h , sondern 
auch für d i e von uns b e f r a g t e n V e r t r e t e r der Verbände. 
Die V e r t r e t e r des DGB, aber auch der E i n z e l g e w e r k s c h a f t e n f o r d e r -
t e n a l l e r d i n g s m i t Nachdruck e i n e ausgeprägte U m s e t z u n g s o r i e n t i e -
r u n g auch der z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n HdA-Forschung und e r w a r t e n von 
deren E r g e b n i s s e n H i n w e i s e für e i n e größere " U m s e t z u n g s t i e f e " . 
E i n i g e W i s s e n s c h a f t l e r aus dem engeren K r e i s der i n d u s t r i e s o z i o -
l o g i s c h e n Forschung warnten davor, b e i der - a l s s i n n v o l l und 
notwendig e r a c h t e t e n - Z u k u n f t s o r i e n t i e r u n g der HdA-Forschung d i e 
große Fülle der nach wie v o r ungelösten Probleme im eher t r a d i -
t i o n e l l e n Forschungs- und Förderbereich zu übersehen. Auf d i e s e n 
G e s i c h t s p u n k t w i r d im e i n z e l n e n zurückzukommen s e i n . 
I n der D i s k u s s i o n u n s e r e r P r o b l e m s k i z z e z e i c h n e t e n s i c h d i e f o l -
genden großen L i n i e n ab: 
A l l g e m e i n wurde a k z e p t i e r t , daß e i n 
schung o p e r a t i o n e l l von bestimmten, 
f r a g e n d e n Prämissen ausgehen müsse, 
b e t r a c h t e n d i e A u s a r b e i t u n g e i n e s -
vorgegebenen-Bezugsrahmens für e i n e 
schung a l s e i n e w i c h t i g e und e i g e n s 
z u k u n f t s o r i e n t i e r t e HdA-For-
n i c h t mehr w e i t e r zu h i n t e r -
V i e l e S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r 
von uns j a nur e x e m p l a r i s c h 
z u k u n f t s o r i e n t i e r t e HdA-For-
ändige Forschungsaufgabe. 
Der A r g u m e n t a t i o n s d u k t u s und auch d i e w e s e n t l i c h e n I n h a l t e unse-
r e r Entwicklungsannahmen fanden zwar im w e s e n t l i c h e n d i e Zu s t i m -
mung u n s e r e r Gesprächspartner, j e d o c h wurde auf notwendige Ergän-
zungen h i n g e w i e s e n und es wurden auch A k z e n t v e r s c h i e b u n g e n g e f o r -
d e r t : 
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D i e Entwicklungsannahmen dürften n i c h t zu s t a r k a u f d i e V e r a r b e i -
tende I n d u s t r i e a b g e s t e l l t s e i n und k e i n e n e i n d e u t i g großbetrieb-
l i c h e n B i a s a u f w e i s e n . Der V e r w a l t u n g s - und D i e n s t l e i s t u n g s b e -
r e i c h s e i stärker zu berücksichtigen ebenso wie d i e Frage der 
K l e i n - und M i t t e l b e t r i e b e . Zu berücksichtigen s e i e n auch wesent-
l i c h stärker d i e Bedeutung d e r a l l g e m e i n e n A r b e i t s m a r k t - , E r -
werbs- und L e b e n s s i t u a t i o n e n für zukünftig zu erwartende HdA-Pro-
bleme sowie d i e zunehmend w i c h t i g e r werdende s u b j e k t i v e Dimension 
b e i der A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t veränderten A r b e i t s - und L e i -
s t u n g s a n f o r d e r u n g e n . B e i der Zunahme von s y s t e m i s c h e n Formen der 
Einführung neuer T e c h n o l o g i e n s e i e n d i e V i e l z a h l u n t e r s c h i e d l i -
c h e r z e n t r a l e r und d e z e n t r a l e r Planungsformen und deren i m p l i z i -
t e n P o t e n t i a l e für spätere Vernetzungen im Auge zu b e h a l t e n . D i e 
Veränderung von Formen und Ansätzen der B e t e i l i g u n g d e r A r b e i t -
nehmer am Prozeß der Einführung neuer T e c h n o l o g i e n müßten stärker 
s u b s t a n t i i e r t und a u s g e a r b e i t e t werden. Neue und veränderte Mana-
.gementkonzeptionen s e i e n e i n z u b e z i e h e n . 
D i e von uns i n der P r o b l e m s k i z z e gezogenen Schlußfolgerungen für 
Förderperspektiven im HdA-Bereich wurden überwiegend a k z e p t i e r t . 
E i n e K o n t r o v e r s e entzündete s i c h a l l e r d i n g s an der Frage nach der 
Bedeutung b i s h e r i g e r Modellansätze für d i e Umsetzung und Übertra-
gung von HdA-Ergebnissen. Auf d i e s e n G e s i c h t s p u n k t w i r d b e i der 
n a c h f o l g e n d e n D a r s t e l l u n g d e r Themenkomplexe zurückzukommen s e i n . 
(4) Auftragsgemäß l a g e i n Schwergewicht der Recherche i n der 
I d e n t i f i k a t i o n von Themenvorschlägen zu e i n e r z u k u n f t s o r i e n t i e r -
t e n HdA-Forschung. S o l c h e Themenvorschläge waren i n vielfältiger 
Form m i t den I n h a l t e n l a u f e n d e r und g e p l a n t e r F o r s c h u n g s a r b e i t e n , 
m i t den a k t u e l l e n F o r s c h u n g s i n t e r e s s e n und m i t der Erörterung der 
vorhandenen oder ausbaufähigen Forschungskapazitäten verknüpft. 
Obwohl unsere Gespräche e i n e große Fülle von Themenvorschlägen 
und P r o j e k t i d e e n ( c a . 100) zutage förderten und e i n ausgeprägtes 
Problembewußtsein erkennen ließen, so i s t doch g e n e r e l l zu sagen, 
daß d i e i n Zu k u n f t zu erwartenden Problemzusammenhänge der HdA-
Forschung und -Förderung nur a n s a t z w e i s e und a u s s c h n i t t h a f t i n s 
B l i c k f e l d g e r i e t e n . V i e l f a c h b l i e b e n d i e i n h a l t l i c h e n E i n z e l v o r -
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schläge w e i t h i n t e r dem a l l g e m e i n e n Problembewußtsein zurück. Für 
d i e s e n Umstand s i n d - wie im e i n z e l n e n noch zu z e i g e n s e i n w i r d -
v o r a l l e m auch s t r u k t u r e l l e V o raussetzungen der Forschungsförde-
rung v e r a n t w o r t l i c h zu machen. 
Die Aspekte e i n e r z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n HdA-Forschung waren b e i 
1) 
den e i n z e l n e n Themenvorschlägen und P r o j e k t i d e e n a l l e r d i n g s 
s e h r u n t e r s c h i e d l i c h ausgeprägt. D i e i n den Themen angesprochenen 
S a c h v e r h a l t e wurden a uf ganz u n t e r s c h i e d l i c h e n Ebenen (nach Grad 
der K o n k r e t i o n und Komplexität) m i t u n t e r s c h i e d l i c h e r Gewichtung 
und auch i n u n t e r s c h i e d l i c h e n Zusammenhängen angesprochen. Zu-
g l e i c h w i esen d i e e i n z e l n e n Themen und Projektvorschläge e i n e 
Fülle von Überschneidungen a u f . 
A l l e i n aus diesem Grunde e r s c h i e n es uns wenig s i n n v o l l , d i e e i n -
z e l n e n Themenvorschläge nach eher f o r m a l e n G e s i c h t s p u n k t e n zu e i -
n e r Themenlandkarte zusammenzufassen, d i e im Sinne des F o r -
s c h u n g s a u f t r a g s wenig aussagekräftig gewesen wäre. V i e l m e h r g i n g 
es uns darum, e i n z e l n e A r g u m e n t a t i o n s l i n i e n n a c h z u z i e h e n , d i e i n -
h a l t l i c h e Schwerpunkte und Verknüpfungen erkennen l a s s e n . 
(5) D i e Themenvorschläge s t r u k t u r i e r e n s i c h n u r , wenn man s i e auf 
das HdA-Programm und d i e gegenwärtigen Schwerpunkte d e r einschlä-
g i g e n Forschung b e z i e h t . D a b e i z e i c h n e n s i c h insgesamt d r e i Kom-
p l e x e ab: 
o A k t u e l l e E n t w i c k l u n g e n im B e r e i c h b i s h e r i g e r HdA-Forschung 
(Themenkomplex A ) ; 
o N e u a r t i g e Formen und Probleme des T e c h n i k e i n s a t z e s im Rahmen 
b e t r i e b l i c h e r I n n o v a t i o n s s t r a t e g i e n (Themenkomplex B ) ; 
o Lücken b i s h e r i g e r HdA-Forschung an der N a h t s t e l l e zwischen der 
b e t r i e b l i c h e n G e s t a l t u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n und a l l g e m e i -
n e r e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g e n (Themenkomplex C). 
1) E n t s p r e c h e n d dem üblichen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Sprachge-
b r a u c h verwenden w i r den Ausdruck " P r o j e k t " oder "Forschungs-
p r o j e k t " im Sinne e i n e s nach F r a g e s t e l l u n g und B e a r b e i t u n g s -
form e i n g e g r e n z t e n e i n z e l n e n F o r s c h u n g s v o r h a b e n s . 
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Diese Themenkomplexe la s s e n z u g l e i c h einen u n t e r s c h i e d l i c h e n Zu-
g r i f f zu künftigen Problemen der HdA-Forschung und -Förderung er 
kennen. Während im Themenkomplex A Veränderungen i n der u n m i t t e l 
baren A r b e i t s s i t u a t i o n im Vordergrund stehen, geraten i n Themen-
komplex B vor al l e m gesamt- und z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e Entwicklun-
gen und im Themenkomplex C überwiegend g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e und 
g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e Einflußfaktoren i n s B l i c k f e l d . 
Es i s t - um Mißverständnisse zu vermeiden - mit Nachdruck darauf 
hinzuweisen, daß die nachstehende D a r s t e l l u n g der Themenkomplexe 
und der von den Wi s s e n s c h a f t l e r n genannten Strukturprobleme von 
Forschung und Förderung eine I s t - A n a l y s e enthält und keine Emp-
fehlungen der Verfasser für die Bildung von Themenschwerpunkten 
b e i n h a l t e t . Diese s i n d den T e i l e n B und C des Gutachtens vorbe-
h a l t e n . 
Möglicherweise wi r d der Leser b e i der Lektüre dieses B e r i c h t s -
t e i l s Hinweise auf die s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e L i t e r a t u r zur HdA 
Forschung vermissen. Dem l i e g t eine bewußte Entscheidung der Ver 
f a s s e r zugrunde. Die Recherche war a l s eine - durchaus auch empi 
r i s c h o r i e n t i e r t e - Sondierung, n i c h t aber a l s L i t e r a t u r r e c h e r c h 
angelegt. Eine eingehende Aufarbeitung der vorliegenden s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n L i t e r a t u r zur HdA-Forschung (einschließlich 
der N a c h b a r d i s z i p l i n e n ) hätte den Z e i t - und Mittelrahmen dieses 
Gutachtens b e i weitem gesprengt. Eine L i t e r a t u r r e c h e r c h e hätte 
unseren A u f t r a g aber auch i n s o f e r n v e r f e h l t , a l s die s o z i a l w i s -
s e n s c h a f t l i c h e HdA-Forschung gewissermaßen a l s lebendiger Prozeß 
a n a l y s i e r t und n i c h t nur I n h a l t e , sondern auch Forschungsinter-
essen und Forschungskapazitäten e r u i e r t werden s o l l t e n . Die E i n -
arbeitung der L i t e r a t u r hätte nur höchst s e l e k t i v und e k l e k t i s c h 
e r f o l g e n können und hätte zu Verzerrungen und f a l s c h e n Gewichtun 
gen geführt. Aus diesem Grund haben w i r l i e b e r ganz darauf ver-
z i c h t e t . Der Kenner der Materie w i r d unschwer i n den Themeninhal 
ten die Bezüge zur vorliegenden L i t e r a t u r herauslesen. 
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2. Themenkomplex A: A k t u e l l e E n t w i c k l u n g e n im B e r e i c h b i s h e r i g e r 
HdA-Forschung 
Die diesem Komplex zugeordneten Themen s i n d v o r a l l e m a l s W e i t e r -
e n t w i c k l u n g von F r a g e s t e l l u n g e n , G e g e n s t a n d s b e r e i c h e n und Ansät-
zen zu w e r t e n , d i e schon b i s h e r im B e r e i c h der HdA-Forschung be-
a r b e i t e t bzw. e r a r b e i t e t wurden. S i e s i n d i n vielfältiger Form 
von l a u f e n d e n und auch a b g e s c h l o s s e n e n F o r s c h u n g s p r o j e k t e n ange-
r e g t worden und b r i n g e n manchmal auch D e s i d e r a t e zum Ausdruck, 
d i e d u rch d i e E n t w i c k l u n g d e r Förderpolitik i n z w i s c h e n eingelöst 
wurden und damit auch überholt s i n d . A l l e i n aus diesem Grunde i s t 
i h r e I n n o v a t i o n s k r a f t eingeschränkt. Z u g l e i c h aber e n t h a l t e n s i e 
w i c h t i g e i n h a l t l i c h e Bezugspunkte für d i e A u s a r b e i t u n g quer-
s c h n i t t s o r i e n t i e r t e r F r a g e s t e l l u n g e n im Rahmen e i n e r z u k u n f t s -
o r i e n t i e r t e n HdA-Forschun'g; d i e s e s i n d aber durchwegs zu a k z e n t u -
i e r e n und i n größere Zusammenhänge zu s t e l l e n ( v g l . dazu auch un-
t e n Themenkomplexe B und C). 
D i e e i n z e l n e n Themen und Projektvorschläge d i e s e s Komplexes l a s -
sen s i c h i h r e r s e i t s w i e d e r v e r s c h i e d e n e n Schwerpunkten zuordnen, 
d i e w e s e n t l i c h e I n h a l t e des HdA-Programms und der b i s h e r i g e n HdA-
Forschung aufnehmen. Im Überblick s i n d d i e s f o l g e n d e : 
(1) Neue E n t w i c k l u n g e n im Zusammenhang von A r b e i t s b e d i n g u n g e n , 
Belastung/Beanspruchung und Gesundheitsgefährdung 
(2) N e u a r t i g e P r o b l e m l a g e n im B e r e i c h d e r s t a a t l i c h e n A r b e i t s -
s c h u t z p o l i t i k 
(3) Neue Aktualität von k l a s s i s c h e n Themen der HdA-Forschung und 
-Förderung 
(4) Veränderte S t r u k t u r von Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n und Pro-
z e s s e der Q u a l i f i z i e r u n g 
(5) N e u a r t i g e Anforderungen an d i e Umsetzungsforschung 
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(6) Neue A n s a t z p u n k t e und Probleme der B e t e i l i g u n g der A r b e i t s -
kräfte beim E i n s a t z und der G e s t a l t u n g neuer T e c h n o l o g i e n 
(7) M e t h o d i s c h e I n n o v a t i o n e n und I n s t r u m e n t e n e n t w i c k l u n g 
Di e D a r s t e l l u n g d i e s e r Themenschwerpunkte schließen w i r m i t e i n e r 
(8) Z w i s c h e n b i l a n z zu F o r s c h u n g s s t a n d und Forschungskapazität ab. 
(1) Neue E n t w i c k l u n g e n im Zusammenhang von A r b e i t s b e d i n g u n g e n , 
Belastung/Beanspruchung und Gesundheitsgefährdung: Auf d i e s e n 
Themenschwerpunkt r i c h t e n s i c h d i e M e h r z a h l der von unseren Ge-
sprächspartnern genannten E i n z e l t h e m e n und P r o j e k t i d e e n . D i e mei-
s t e n von i h n e n k r e i s e n um n e u a r t i g e Kombinationen von B e l a s t u n g / 
Beanspruchung beim E i n s a t z neuer I n f o r m a t i o n s - und St e u e r u n g s -
t e c h n o l o g i e n (CAD, CAM, CNC e t c . ) , sowie beim E i n s a t z von Indu-
s t r i e r o b o t e r n und f l e x i b e l a u t o m a t i s i e r t e n Montagesystemen. A l l -
gemein w i r d an Arbeitsplätzen, d i e i n computergestützte F e r t i -
gungs- und Verwaltungsabläufe einbezogen s i n d , e i n e Zunahme von 
mentalen B e l a s t u n g e n und von p s y c h o s o z i a l e m Streß e r w a r t e t . Über-
einstimmend betonen unsere Gesprächspartner, daß Ve r s c h i e b u n g e n 
im Spektrum Belastung/Beanspruchung an s o l c h e n Arbeitsplätzen 
g a n z h e i t l i c h , d.h. im Sinne e i n e r G e s a m t f u n k t i o n s b e t r a c h t u n g an-
zugehen s e i e n ; es genüge n i c h t , wie i n der V e r g a n g e n h e i t e i n z e l n e 
Momente von Belastung/Beanspruchung i s o l i e r t a u f z u g r e i f e n und zu 
u n t e r s u c h e n . 
Darüber h i n a u s s i n d mehrere u n s e r e r Gesprächspartner der A u f f a s -
sung, daß e i n e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e A n a l y s e der n e u a r t i g e n 
Kombinationen von Belastung/Beanspruchung an computergestützten 
Arbeitsplätzen sowohl d i e b e t r i e b l i c h e L e i s t u n g s p o l i t i k wie auch 
den s u b j e k t i v e n Umgang der b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte m i t verän-
d e r t e n A r b e i t s - und L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n e i n b e z i e h e n müsse. 
E i n z e l n e Themenvorschläge r i c h t e n s i c h auf neue E n t w i c k l u n g e n der 
b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s p o l i t i k , d i e e i n e r s e i t s im Zusammenhang 
m i t der veränderten Z e i t s t r u k t u r des A r b e i t s h a n d e l n s , zum anderen 
aber im Zusammenhang m i t dem zunehmenden E i n s a t z von i n f o r m a -
t i o n s t e c h n i s c h e n Medien z u r L e i s t u n g s - und V e r h a l t e n s k o n t r o l l e 
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gesehen wurde. Unter anderem w i r d a r g u m e n t i e r t , daß d i e k l a s s i -
schen t a y l o r i s t i s c h e n I n s t r u m e n t e der Leistungsbestimmung und 
L e i s t u n g s b e w e r t u n g (z.B. V o r g a b e z e i t e r m i t t l u n g im Rahmen der L e i -
s t u n g s e n t l o h n u n g ) , d i e auf der Z u r e c h e n b a r k e i t von Z e i t q u a n t e n zu 
Mengenquanten a u f b a u t , im Rahmen f o r t s c h r e i t e n d e r ( f l e x i b l e r ) Au-
t o m a t i s i e r u n g zunehmend o b s o l e t werden. E i n e zunehmend " o f f e n e " 
Z e i t s t r u k t u r des A r b e i t s h a n d e l n s v e r l a n g e nach neuen Formen der 
Leis t u n g s b e s t i m m u n g , d e r L e i s t u n g s b e w e r t u n g und der L e i s t u n g s k o n -
t r o l l e , d i e h i n s i c h t l i c h i h r e r HdA-Wirkungen u n t e r s u c h t werden 
müssen. E i n s p e z i f i s c h e r Themenvorschlag r i c h t e t s i c h i n diesem 
Zusammenhang auch auf d i e A n a l y s e n e u e r e r Entlohnungsgrundsätze 
und -methoden. Auch s p e z i f i s c h e Abwandlungen der G r u p p e n a r b e i t 
sowie g e z i e l t e M o t i v a t i o n s s t r a t e g i e n des Managements (z.B. q u a l i -
t y c i r c l e s R a t i o n a l i s i e r u n g s z i r k e l e t c . ) werden a l s Ausdruck 
e i n e r N e u o r i e n t i e r u n g der b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s p o l i t i k gesehen; 
es w i r d g e f r a g t , welche P o t e n t i a l e , aber auch welche R i s i k e n s o l -
che Formen u n t e r H d A - G e s i c h t s p u n k t e n e n t h a l t e n (Möglichkeiten der 
S e l b s t e n t f a l t u n g e i n e r s e i t s , A r b e i t s i n t e n s i v i e r u n g a n d e r e r s e i t s ) 
und i n w i e w e i t s i e m i t den b e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h v e r a n k e r -
t e n Mitbestimmungs- und M i t w i r k u n g s r e c h t e n i n Konkurrenz t r e t e n . 
A l s e i n s p e z i f i s c h e s , aber zunehmend w i c h t i g e r werdendes Problem 
t h e m a t i s i e r e n V e r t r e t e r der A r b e i t s p s y c h o l o g i e d i e Veränderungen 
der S c h n i t t s t e l l e n im Mensch-Maschinen-System an C o m p u t e r a r b e i t s -
plätzen und d i e V e r l a g e r u n g bzw. V e r r i n g e r u n g von R e g u l a t i o n s -
chancen des a r b e i t e n d e n Menschen. D i e ex a k t e E r f o r s c h u n g s o l c h e r 
Phänomene mache g l e i c h z e i t i g methodische I n n o v a t i o n e n e r f o r d e r -
l i c h . I n e i n e ähnliche R i c h t u n g z i e l t auch e i n P r o j e k t v o r s c h l a g 
aus dem K r e i s der I n d u s t r i e s o z i o l o g e n , der den V e r l u s t s i n n l i c h e r 
E r f a h r u n g an computergestützten Arbeitsplätzen i n den Vordergrund 
s t e l l t und nach den Rückwirkungen auf A r b e i t s o r i e n t i e r u n g und 
V e r h a l t e n s s i c h e r h e i t d e r Arbeitskräfte f r a g t . 
Im engen Zusammenhang m i t dem E i n s a t z neuer T e c h n o l o g i e n , aber 
auch neuer W e r k s t o f f e im Produktionsprozeß ( C h e m i s i e r u n g s p r o z e s -
s e ) , werden n e u a r t i g e Formen der Gesundheitsgefährdung a l s Thema 
a u f g e g r i f f e n . E i n besonderer Augenmerk l i e g t d a b e i auf der E r f a h -
rung p s y c h o s o z i a l e r Streßfaktoren und auf der A n a l y s e d e r Wirkun-
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gen von k a r z i n o g e n e n S t o f f e n . D i e S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r sehen 
h i e r d i e Möglichkeit und auch d i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r stärkeren 
K o o p e r a t i o n m i t A r b e i t s m e d i z i n e r n und V e r t r e t e r n der A r b e i t s w i s -
s e n s c h a f t . Über den engeren B e r e i c h des E i n s a t z e s neuer T e c h n o l o -
g i e n und neuer W e r k s t o f f e i n den A r b e i t s p r o z e s s e n h i n a u s h a l t e n 
V e r t r e t e r d e r M e d i z i n s o z i o l o g i e , aber auch I n d u s t r i e s o z i o l o g e n , d i e 
F o r t s e t z u n g und I n t e n s i v i e r u n g groß a n g e l e g t e r t o x i k o l o g i s c h e r 
und e p i d e m i o l o g i s c h e r Untersuchungen über Gesundheitsgefährdungen 
am A r b e i t s p l a t z - i n s b e s o n d e r e im B e r e i c h der H e r z - K r e i s l a u f - , 
d e r Magen-Darm- und der Krebserkrankungen - auch a l s B e s t a n d t e i l 
e i n e r z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n HdA-Forschung für u n v e r z i c h t b a r . 
V i e l f a c h w i r d d a b e i auf das Phänomen e i n e s wachsenden Gesund-
heitsbewußtseins i n der Bevölkerung und auf dessen Rückführungen 
auf das A r b e i t s - und E r w e r b s v e r h a l t e n h i n g e w i e s e n . G e f o r d e r t wur-
den Untersuchungen über b e t r i e b l i c h e und g e s e l l s c h a f t l i c h e Lö-
sungsformen des G e s u n d h e i t s s c h u t z e s am A r b e i t s p l a t z , d i e über e i -
ne i n d i v i d u e l l e I n t e r v e n t i o n hinausgehen und k e i n e Verknüpfung 
m i t b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen der P e r s o n a l s e l e k t i o n z u l a s s e n . I n 
diesem Zusammenhang werden d i e A r b e i t e n des a b g e s c h l o s s e n e n , vom 
BMFT geförderten Forschungsverbunds über " L a i e n p o t e n t i a l e im Ge-
su n d h e i t s w e s e n " a l s r i c h t u n g s w e i s e n d angesehen. 
(2) N e u a r t i g e P r o b l e m l a g e n im B e r e i c h der s t a a t l i c h e n A r b e i t s -
s c h u t z p o l i t i k : Zu diesem Themenschwerpunkt äußerte s i c h nur e i n 
r e l a t i v enger K r e i s u n s e r e r Gesprächspartner, i n s b e s o n d e r e aber 
d i e j e n i g e n S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r , d i e b e r e i t s i n d e r Vergangen-
h e i t Untersuchungen zum s t a a t l i c h e n A r b e i t s s c h u t z durchgeführt 
haben. Im a l l g e m e i n e n werden n e u a r t i g e P r o b l e m l a g e n im B e r e i c h 
der s t a a t l i c h e n A r b e i t s s c h u t z p o l i t i k im engen Zusammenhang m i t 
den oben u n t e r (1) erörterten E n t w i c k l u n g e n im Zusammenhang von 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n , Belastung/Beanspruchung und G e s u n d h e i t s g e -
fährdung gesehen. Die Argumente, m i t denen d i e Bedeutung d i e s e s 
Themenschwerpunkts für e i n e z u k u n f t s o r i e n t i e r t e HdA-Forschung be-
gründet wurde, l a s s e n e i n e n e i n h e i t l i c h e n Tenor erkennen: der Ge-
g e n s t a n d s b e r e i c h , a u f den s i c h d i e s t a a t l i c h e A r b e i t s s c h u t z p o l i -
t i k r i c h t e t , i s t a u f g r u n d veränderter Rahmenbedingungen e i n e r 
s t a r k e n E n t w i c k l u n g s d y n a m i k u n t e r w o r f e n , so daß das b i s h e r i g e 
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Normengerüst des A r b e i t s s c h u t z r e c h t s i n s Schwimmen gerät und 
auch d i e D u r c h s e t z u n g s i n s t r u m e n t e der A r b e i t s p o l i t i k i n Frage 
g e s t e l l t s i n d . 
Die Themenvorschläge r i c h t e n s i c h : 
(a) t e i l s a u f neue I n h a l t e der A r b e i t s s c h u t z p o l i t i k , d i e durch 
d i e bestehenden a r b e i t s s c h u t z r e c h t l i c h e n Regelungen n i c h t oder 
n i c h t a u s r e i c h e n d a b g e d e c k t s i n d ; 
Im e i n z e l n e n wurden genannt: der Zusammenhang von p s y c h o s o z i a -
lem Streß und a r b e i t s b e d i n g t e n Erkrankungen; L a n g f r i s t w i r k u n -
gen n e u a r t i g e r k a r z i n o g e n e r S t o f f e , z.B. S i l i z i u m ; S c h a d s t o f f -
k o m b i n a t i o n e n vielfältigster A r t ; neue Probleme des A r b e i t s -
s c h u t z e s beim Aufbau s t a a t l i c h gestützter I n d u s t r i e n z ur Ent-
sorgung ( i n s b e s o n d e r e W i e d e r a u f b e r e i t u n g s a n l a g e n ) . 
(b) t e i l s a u f Probleme der Du r c h s e t z u n g bestehender a r b e i t s -
s c h u t z r e c h t l i c h e r Normen im Rahmen der b e t r i e b l i c h e n Innova-
t i o n s - und R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n ; 
So e r s c h e i n e n a r b e i t s s c h u t z r e c h t l i c h e Regelungen d e s h a l b obso-
l e t , w e i l s i e e i n m a l v e r d e c k t e Wirkungen des zunehmenden i n t e -
g r a t i v e n E i n s a t z e s neuer T e c h n o l o g i e n n i c h t berücksichtigen; 
zum anderen, w e i l d i e Handlungsträger des A r b e i t s s c h u t z e s für 
d e r a r t i g e E n t w i c k l u n g e n n i c h t genügend v o r b e r e i t e t s i n d bzw. 
n i c h t über a u s r e i c h e n d e s Handlungswissen bzw. a u s r e i c h e n d e Ver 
handlungskompetenz verfügen, um Z i e l e des s t a a t l i c h e n A r b e i t s -
s c h u t z e s gegenüber b e t r i e b l i c h e n R a t i o n a l i s i e r u n g s i n t e r e s s e n 
d u r c h z u s e t z e n . In diesem Zusammenhang wurde von e i n z e l n e n Ge-
sprächspartnern - i n e i n e r eher förder- und u m s e t z u n g s p o l i t i -
schen P e r s p e k t i v e - e i n e verstärkte Schulung von Trägern des 
A r b e i t s s c h u t z e s (Betriebsräte, Sicherheitsfachkräfte, B e t r i e b s 
bzw. Personalräte), aber auch von anderen Handlungsträgern im 
B e t r i e b ( P l a n e r und K o n s t r u k t e u r e ) im Sinne e i n e r stärker prä-
v e n t i v e n A u s r i c h t u n g des A r b e i t s s c h u t z e s g e f o r d e r t . 
(c) t e i l s a u f neue E n t w i c k l u n g e n im B e r e i c h der b e t r i e b l i c h e n 
und s t a a t l i c h e n I n s t i t u t i o n e n des A r b e i t s s c h u t z e s ( z .B. Schaf-
f u n g überbetrieblicher werksärztlicher D i e n s t e m it und ohne 
Einschluß der B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n , E i n b e z i e h u n g von Techno-
l o g i e b e r a t u n g s s t e l l e n i n d i e A r b e i t s s c h u t z b e r a t u n g u.a.m.). 
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Schließlich f o r d e r t e n e i n z e l n e u n s e r e r Gesprächspartner auch e i n e 
I n t e n s i v i e r u n g der A u f b e r e i t u n g und Auswertung von Massendaten 
( v i a B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n , Krankenkassen e t c . ) , um b e s s e r e s t a -
t i s t i s c h e Grundlagen über d i e E n t w i c k l u n g im B e r e i c h von A r b e i t s -
unfällen und a r b e i t s b e d i n g t e n Erkrankungen an der Hand zu haben. 
(3) Neue Aktualität von k l a s s i s c h e n Themen der HdA-Forschung: Un-
g e a c h t e t der großen Bedeutung, der neuen Formen d e r B e l a s t u n g / B e -
anspruchung und der Gesundheitsgefährdung beim E i n s a t z neuer 
T e c h n o l o g i e n zugemessen w i r d , i n s i s t i e r e n v i e l e u n s e r e r Ge-
sprächspartner auf dem F o r t b e s t e h e n / N e u e n t s t e h e n von k l a s s i s c h e n 
Syndromen der Beanspruchung/Belastung und der Gesundheitsgefähr-
dung sowie von r i g i d e n Formen d e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i n w e i t e n 
B e r e i c h e n der I n d u s t r i e , der V e r w a l t u n g , des D i e n s t l e i s t u n g s g e -
werbes und des primären S e k t o r s . Im e i n z e l n e n wurden genannt: 
F o r t b e s t e h e n " r e s t r i k t i v e r " A r b e i t s s i t u a t i o n e n von A n g e l e r n t e n im 
B e r e i c h d e r Großserienfertigung; neu entstehende Restarbeitsplät-
ze m i t i n h a l t s l e e r e n , k u r z z y k l i s c h e n , v i e l f a c h taktgebundenen 
V e r r i c h t u n g e n b e i w e i t e r e r A u t o m a t i s i e r u n g / T e i l a u t o m a t i s i e r u n g ; 
V e r s c h i e b u n g e n von Belastung/Beanspruchung b e i Maßnahmen der 
T e c h n i s i e r u n g im Bergbau und - b i s h e r wenig e r f o r s c h t - i n der 
L a n d w i r t s c h a f t . Unsere Gesprächspartner waren der A n s i c h t , daß 
d i e damit verbundenen HdA-Probleme für b r e i t e Beschäftigtengrup-
pen auch i n Zu k u n f t von e r h e b l i c h e r R e l e v a nz s e i n werden, bzw. 
daß d i e F o l g e w i r k u n g e n d i e s e r Probleme auf d i e a l l g e m e i n e Be-
schäftigungssituation d i e s e r Arbeitskräftegruppe s i c h verschärfen 
werden ( v g l . dazu auch unten Themenkomplex C). 
A l s e i n m i t dem E i n s a t z neuer T e c h n o l o g i e n s i c h verschärfendes, 
schwerwiegendes Problem w i r d von mehreren W i s s e n s c h a f t l e r n auch 
der E i n s a t z l e i s t u n g s g e m i n d e r t e r Arbeitskräfte i n I n d u s t r i e und 
V e r w a l t u n g angesehen. Dabei w e i s e n unsere Gesprächspartner e i n e r -
s e i t s auf e i n e n wachsenden Problemdruck h i n , der durch d i e P r o -
zesse s e l e k t i v e r P e r s o n a l a n p a s s u n g beim E i n s a t z neuer T e c h n o l o -
g i e n und s u k z e s s i v e r M a r g i n a l i s i e r u n g gerade der leistungsschwä-
cheren Arbeitskräfte ausgelöst w i r d . A n d e r e r s e i t s vermuten s i e , 
daß d i e Einsatzmöglichkeiten l e i s t u n g s g e m i n d e r t e r Arbeitskräfte 
v o r a l l e m i n der v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e s i c h eher v e r r i n g e r n 
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a l s wachsen. A l s Grund hierfür w i r d neben steigendem R a t i o n a l i -
s i e r u n g s - und P e r s o n a l k o s t e n d r u c k v o r a l l e m auf n e u a r t i g e Q u a l i -
f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n und e i n s t e i g e n d e s L e i s t u n g s n i v e a u h i n g e -
w i e s e n . Untersuchungen zum Problem des E i n s a t z e s l e i s t u n g s g e m i n -
d e r t e r Arbeitskräfte dürften aber n i c h t b e i deren b e t r i e b l i c h e r 
S i t u a t i o n s t e h e n b l e i b e n , sondern müssen i h r e A r b e i t s m a r k t s i t u a -
t i o n und d i e a l l g e m e i n e Lebenslage m i t e i n b e z i e h e n , um A n s a t z -
punkte für p e r s o n a l p o l i t i s c h e und g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e Lö-
sungsformen zu e r a r b e i t e n . 
(4) Veränderte S t r u k t u r von Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n und P r o -
z e s s e der Q u a l i f i z i e r u n g : Zu diesem Themenschwerpunkt wurden von 
unseren K o l l e g e n , aber auch von V e r t r e t e r n der A r b e i t s w i s s e n -
s c h a f t e n und A r b e i t s p s y c h o l o g i e , e i n e Fülle von E i n z e l t h e m e n ge-
nannt, d i e z.T. schon i n A n g r i f f genommen und i n l a u f e n d e n F o r -
s c h u n g s a r b e i t e n b e a r b e i t e t werden. E i n i g e Themen k r e i s e n um eher 
t r a d i t i o n e l l e A s p e k t e der Q u a l i f i k a t i o n s v e r m i t t l u n g b e i computer-
gestützten Arbeitsplätzen (CNC, CAD, CAM), an Handhabungssystemen 
und I n d u s t r i e r o b o t e r n , b e i der Einführung von computergestützten 
I n f o r m a t i o n s - und B e a r b e i t u n g s s y s t e m e n im V e r w a l t u n g s - und 
D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h ( A n a l y s e von Ausbildungsplänen, Sc h u l u n g s -
k u r s e n , E r a r b e i t u n g von Handbüchern e t c . ) ; a l s e i n w i c h t i g e s The-
ma w i r d auch d i e A n a l y s e von E r f o r d e r n i s s e n und Möglichkeiten sy-
s t e m a t i s c h e r Aus- und W e i t e r b i l d u n g von a n g e l e r n t e n Arbeitskräf-
t e n angesehen, d i e s i c h b e i t e c h n i s c h e n I n n o v a t i o n e n im B e r e i c h 
der Großserienfertigung (z.B. Maßnahmen f l e x i b l e r A u t o m a t i s i e -
rung) ergeben. Darüber h i n a u s aber ordnen v i e l e u n s e r e r Ge-
sprächspartner d i e Veränderung von Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n 
und b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen der Q u a l i f i k a t i o n s a n p a s s u n g i n größe-
r e Zusammenhänge e i n ; i n s o f e r n ergeben s i c h b e i diesem Themen-
schwerpunkt s t a r k e Berühungspunkte und auch t e i l w e i s e Überschnei-
dungen m i t Themenkomplex B. Zum e i n e n wurde auf den engen Zusam-
menhang zwischen T e c h n i k g e s t a l t u n g und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und 
der Q u a l i f i k a t i o n s a b f r a g e am A r b e i t s p l a t z sowie auf d i e d a r i n 
e i n g e s c h l o s s e n e n Gefahren der Q u a l i f i k a t i o n s v e r n u t z u n g h i n g e w i e -
sen; s o l c h e Gefahren werden i n s b e s o n d e r e dann gesehen, wenn d i e 
Einführung neuer I n f o r m a t i o n s - und S t e u e r u n g s t e c h n o l o g i e n z e n t r a -
l i s t i s c h e n O r g a n i s a t i o n s m o d e l l e n f o l g t und z u r V e r e i n s e i t i g u n g 
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s p e z i f i s c h e r k o g n i t i v e r A n f o r d e r u n g e n (z.B. Umgang m i t Computer-
sprachen) und zum V e r l u s t der e i g e n t l i c h e n F a c h q u a l i f i k a t i o n 
führt. G e f o r d e r t werden daher Untersuchungen über d i e Möglichkeit 
d e z e n t r a l e r O r g a n i s a t i o n s m o d e l l e , d i e e i n e entsprechende A u s r i c h -
t u n g der T e c h n i k bzw. S o f t w a r e - G e s t a l t u n g gewährleisten. Zum an-
deren w i r d b e t o n t , daß b e t r i e b l i c h e Qualifizierungsmaßnahmen 
n i c h t unabhängig von der Gesamtheit p e r s o n a l p o l i t i s c h e r Anpas-
sungsmaßnahmen beim E i n s a t z neuer T e c h n o l o g i e n a n a l y s i e r t und be-
w e r t e t werden können. Dabei i n s i s t i e r e n unsere Gesprächspartner 
auf dem s e l e k t i v e n C h a r a k t e r e i n z e l n e r Qualifizierungsmaßnahmen 
und auf deren Rückwirkungen auf d i e vorhandene, gewissermaßen ge-
wachsene Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r im B e t r i e b (Entwertung t r a d i t i o -
n e l l e r Q u a l i f i k a t i o n e n , K a r r i e r e b l o c k i e r u n g e n , M a r g i n a l i s i e r u n g 
n i c h t - q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräftegruppen e t c . ) . I n diesem Zusam-
menhang h a l t e n e i n i g e W i s s e n s c h a f t l e r v o r a l l e m auch k o n z e p t i o -
n e l l e A r b e i t e n für e r f o r d e r l i c h , d i e auf e i n e E r w e i t e r u n g des so-
z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s b e g r i f f e s im B e r e i c h der 
HdA-Forschung a b z i e l e n : D i e s e r müsse - über d i e Bestimmung von 
Q u a l i f i k a t i o n s i n h a l t e n ( K e n n t n i s s e , F e r t i g k e i t e n , e x t r a f u n k t i o n a -
l e Q u a l i f i k a t i o n s e l e m e n t e ) h i n a u s - auch d i e s o z i o - k u l t u r e l l e n 
Rahmenbedingungen d e r Erzeugung und Verwertung von Q u a l i f i k a t i o -
nen ( s o z i a l e Zugangsvoraussetzungen zu B i l d u n g s - und A u s b i l d u n g s -
e i n r i c h t u n g e n , B i l d u n g s b a r r i e r e n , g e s e l l s c h a f t l i c h e und b e t r i e b -
l i c h e K a r r i e r e v e r l a u f s m u s t e r ) sowie a r b e i t s m a r k t t h e o r e t i s c h e Seg-
mentationsansätze e i n b e z i e h e n . E r s t dann würden d i e V o r a u s s e t z u n -
gen für stärker z u k u n f t s o r i e n t i e r t e , H d A - r e l e v a n t e s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s a n a l y s e n g e s c h a f f e n . Für e i n e - a l l e r -
d i n g s s p e z i f i s c h e - E r w e i t e r u n g des Q u a l i f i k a t i o n s b e g r i f f s t r e -
t e n auch V e r t r e t e r d e r S o z i a l w i s s e n s c h a f t e i n , d i e den systema-
t i s c h e n Aufbau " i n n o v a t i v e r " Q u a l i f i k a t i o n e n f o r d e r n ; d i e s e s o l -
l e n es den Arbeitskräften e r l a u b e n , s i c h a l s S u b j e k t der A r b e i t s -
s i t u a t i o n zu v e r s t e h e n und s i c h k r i t i s c h , aber auch k r e a t i v , m i t 
der G e s t a l t u n g i h r e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n a u s e i n a n d e r z u s e t z e n . 
(5) N e u a r t i g e Anforderungen an d i e Umsetzungsforschung: A l l e un-
se r e Gesprächspartner s i n d davon überzeugt, daß d i e b e s c h l e u n i g -
t e n P r o z e s s e t e c h n i s c h e r I n n o v a t i o n i n w e i t e n B e r e i c h e n von I n -
d u s t r i e , V e r w a l t u n g und D i e n s t l e i s t u n g , i n s b e s o n d e r e auch d e r z u -
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nehmend v e r n e t z t e E i n s a t z neuer T e c h n o l o g i e n , n e u a r t i g e A n f o r d e -
rungen an d i e Umsetzungsforschung s t e l l e n . E i n i g k e i t b e s t e h t 
weitgehend darüber, daß d i e k l a s s i s c h e W i r k u n g s f o r s c h u n g beim 
E i n s a t z neuer T e c h n o l o g i e n a l s Grundlage der Umsetzung von HdA-
E r k e n n t n i s s e n n i c h t mehr a u s r e i c h e ; g e f o r d e r t w i r d a l l g e m e i n e i n e 
stärker g a n z h e i t l i c h e und z u k u n f t s o r i e n t i e r t e B e t r a c h t u n g s w e i s e , 
d i e den s y s t e m i s c h e n C h a r a k t e r b e t r i e b l i c h e r I n n o v a t i o n s s t r a t e -
g i e n i n den Vordergrund s t e l l t und auf d i e eher v e r d e c k t e n W i r -
kungen des T e c h n i k e i n s a t z e s auf d i e A r b e i t s - und Beschäftigungs-
s i t u a t i o n aufmerksam macht. Gemessen an d i e s e n Anforderungen wur-
den d i e b i s h e r i g e n P r i n z i p i e n der HdA-Umsetzungsforschung k r i -
t i s c h , aber auch k o n t r o v e r s , d i s k u t i e r t . K o n t r o v e r s i s t i n s b e s o n -
dere d i e B e u r t e i l u n g von G e s t a l t u n g s m o d e l l e n und P i l o t p r o j e k t e n . 
D i e von uns b e f r a g t e n V e r t r e t e r des DGB und auch der E i n z e l g e -
w e r k s c h a f t e n h a l t e n - b e i durchaus d i f f e r e n z i e r t e r B e t r a c h t u n g s -
w e i s e - "im Kern" an der N o t w e n d i g k e i t von G e s t a l t u n g s m o d e l l e n 
und P i l o t p r o j e k t e n f e s t . Z u g l e i c h warnten v i e l e u n t e r i h n e n v o r 
einem "verkürzten" M o d e l l a n s a t z , der s i c h auf e i n e u n m i t t e l b a r e 
Anwendung von vorhandenen Handbüchern und U m s e t z u n g s m a t e r i a l i e n 
beschränkt, und f o r d e r n e i n e größere " U m s e t z u n g s t i e f e " , b e i der 
sowohl d i e ökonomischen Rahmenbedingungen b e t r i e b l i c h e r Innova-
t i o n s s t r a t e g i e n a l s auch g e s e l l s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g e n ( A r -
b e i t s m a r k t e n t w i c k l u n g e n , E n t w i c k l u n g e n im B i l d u n g s b e r e i c h , Werte-
wandel e t c . ) einbezogen werden. Auch S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r , d i e 
e i n e n eher n o r m a t i v e n " a u t o n o m i e o r i e n t i e r t e n " A n s a t z v e r t r e t e n , 
h a l t e n G e s t a l t u n g s m o d e l l e a l s e i n In s t r u m e n t der "realen Möglich-
k e i t s a n a l y s e " für u n v e r z i c h t b a r , um G e s t a l t u n g s p o t e n t i a l e beim 
E i n s a t z neuer T e c h n o l o g i e n a u f z u z e i g e n , aber auch d i e Widerstände 
zu i d e n t i f i z i e r e n , d i e gegen i h r e Ausschöpfung im B e t r i e b a u f t r e -
t e n . Demgegenüber sehen v i e l e unserer Gesprächspartner e i n we-
s e n t l i c h e s Problem d i e s e s Umsetzungsinstruments d a r i n begründet, 
daß d i e e r f o l g r e i c h e Durchführung s o l c h e r M o d e l l e im hohen Maße 
von b e t r i e b l i c h e n Rahmenbedingungen abhängig i s t , d i e m e i s t n i c h t 
a u s r e i c h e n d e x p l i z i e r t s i n d ; d i e Übertragung s o l c h e r M o d e l l e kön-
ne u n t e r anderen B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n e n zu w e s e n t l i c h ande-
r e n E r g e b n i s s e n , wenn n i c h t k o n t r a i n t e n t i o n a l e n Wirkungen (z.B. 
M e h r f a c h b e l a s t u n g , A r b e i t s v e r d i c h t u n g ) führen. D i e s e s Problem 
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s t e l l e s i c h a n g e s i c h t s der zunehmend I n t e g r a t i v e n und gesamtbe-
t r i e b l i c h e n A u s r i c h t u n g b e t r i e b l i c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n 
und des p o t e n t i e l l s y s t e m i s c h e n C h a r a k t e r s des E i n s a t z e s neuer 
I n f o r m a t i o n s - und S t e u e r u n g s t e c h n o l o g i e n m i t b e s o n d e r e r Schärfe. 
V i e l e K o l l e g e n befürchten, daß d i e Anforderungen an d i e E r a r b e i -
tung k o n k r e t e r G e s t a l t u n g s a l t e r n a t i v e n beim m o d e l l h a f t e n E i n s a t z 
neuer T e c h n o l o g i e n n i c h t nur d i e Leistungsfähigkeit von S o z i a l -
w i s s e n s c h a f t überfordern, sondern daß e i n zu enger und zu unmit-
t e l b a r e r Umsetzungsdruck auch d i e B e a r b e i t u n g b r e i t e r a n g e l e g t e r 
und z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r F r a g e s t e l l u n g e n i n der s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n HdA-Forschung erschwere. 
W e s e n t l i c h e E i n i g k e i t b e s t e h t b e i unseren Gesprächspartnern dage-
gegen darüber, daß der Umsetzungsprozeß a l s s o l c h e r verstärkt zum 
Gegenstand s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r Forschung gemacht werden müs-
se . 
A l s mögliche Themen der Umsetzungsforschung werden i n diesem S i n -
ne genannt: e i n e A n a l y s e d e r ( i n s t i t u t i o n e l l e n ) H andlungsvoraus-
setzungen und H a n d l u n g s p o t e n t i a l e von Umsetzungsträgern im Be-
t r i e b ( P l a n e r , Sicherheitsfachkräfte, B e t r i e b s r a t e t c . ) , aber 
auch d e r B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n und Gewerbeaufsichtsämter; Mög-
l i c h k e i t e n der Schu l u n g von Umsetzungsträgern und i h r e r S e n s i b i -
l i s i e r u n g gegenüber H d A - r e l e v a n t e n Umsetzungsproblemen; Einfluß 
der b e t r i e b l i c h e n S o z i a l v e r f a s s u n g (einschließlich b e t r i e b l i c h e r 
T r a d i t i o n ) auf den Umsetzungsprozeß; A n a l y s e von Handlungs- und 
Konfliktverläufen b e i der I m p l e m e n t a t i o n neuer T e c h n o l o g i e n über 
e i n e n längeren Z e i t r a u m (einschließlich des E i n f l u s s e s b e t r i e b l i -
c h e r Macht- und H e r r s c h a f t s s t r u k t u r e n ) ; Erprobung bzw. A n a l y s e 
von neuen Umsetzungswegen und deren Probleme; E r a r b e i t u n g von 
K r i t e r i e n z u r E v a l u a t i o n von Umsetzungsprozessen. 
(6) A n s a t z p u n k t e und Probleme der B e t e i l i g u n g der Arbeitskräfte 
beim E i n s a t z und der G e s t a l t u n g neuer T e c h n o l o g i e n : D i e s e r The-
menschwerpunkt s o l l nach d e r überwiegenden A u f f a s s u n g u n s e r e r Ge-
sprächsteilnehmer auch im Rahmen e i n e r z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n HdA-
Forschung a u f r e c h t e r h a l t e n b l e i b e n . E r w i r d v o r a l l e m im engen 
Zusammenhang m i t den oben s k i z z i e r t e n neuen Anforderungen an d i e 
Umsetzungsforschung gesehen und a u f g e g r i f f e n . E i n i g e u n t e r i h n e n 
sehen i n der A u s a r b e i t u n g und Erprobung von B e t e i l i g u n g s m o d e l l e n 
e i n u n m i t t e l b a r e s I n s t r u m e n t z u r Umsetzung von H d A - E r k e n n t n i s s e n 
- und d i e s gerade auch beim E i n s a t z neuer T e c h n o l o g i e n ; s i e t r e -
t e n für e i n e F o r t e n t w i c k l u n g " a u t o n o m i e o r i e n t i e r t e r " B e t e i i i -
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gungsmodelle e i n , h a l t e n aber - a n g e s i c h t s der Gesamt- bzw. über-
b e t r i e b l i c h e n Wirkungen des E i n s a t z e s neuer T e c h n o l o g i e n - e i n e 
Ergänzung du r c h e r w e i t e r t e B e t e i l i g u n g s m o d e l l e für e r f o r d e r l i c h , 
d i e v o r a l l e m auch r e g i o n a l e Beschäftigungsprobleme m i t e i n b e z i e -
hen. Demgegenüber g r e n z t d i e M e h r z a h l u n s e r e r Gesprächspartner 
das Problem der B e t e i l i g u n g auf d i e b e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h 
bzw. t a r i f v e r t r a g l i c h g a r a n t i e r t e n Mitbestimmungs- und M i t w i r -
k u n g s r e c h t e e i n und plädiert dafür, daß Formen, I n h a l t e und 
R e i c h w e i t e der B e t e i l i g u n g der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g am Einfüh-
rungsprozeß neuer T e c h n o l o g i e n zum Gegenstand der Forschung ge-
macht w i r d . D a r i n w i r d z u g l e i c h e i n w e s e n t l i c h e s Moment des Um-
s e t z u n g s p r o z e s s e s von H d A - E r k e n n t n i s s e n gesehen. Über e i n e eher 
t r a d i t i o n e l l e D e f i z i t a n a l y s e h i n a u s g r e i f e n e i n z e l n e Themenvor-
schläge v o r a l l e m d i e notwendige B e a r b e i t u n g s t r u k t u r e l l e r Ver-
schiebungen i n b i s h e r k o n s o l i d i e r t e n F e l d e r n d e r Mitbestimmung am 
A r b e i t s p l a t z (z.B. E n t l o h n u n g , B e l a s t u n g s a b b a u , E i n s t e l l u n g / A u s -
s t e l l u n g von P e r s o n a l , i n n e r b e t r i e b l i c h e V e r s e t z u n g e n e t c . ) , d i e 
zunehmende Obsolenz e i n g e s c h l i f f e n e r V e r t r e t u n g s i n s t r u m e n t e und 
Auswirkungen von Veränderungen i n der K l i e n t e l der V e r t r e -
tungsorgane a u f . 
Im e i n z e l n e n wurden genannt: Überforderung der Betriebsräte du r c h 
den Aufbau s o p h i s t i z i e r t e r Systeme der d a t e n t e c h n i s c h e n V e r n e t -
zung von e i n z e l b e t r i e b l i c h e n F u n k t i o n e n und T e i l p r o z e s s e n ; Latenz 
der Beschäftigungswirkungen des E i n s a t z e s neuer T e c h n o l o g i e n ; 
A u s e i n a n d e r d r i f t e n von t e c h n i s c h e r Gesamtplanung und Arbeitskräf-
t e e i n s a t z " v or O r t " ; neue Formen der Leistungsbestimmung und L e i -
s t ungsbewertung; Veränderungen der B e l e g s c h a f t s s t r u k t u r e n , i n s b e -
sondere im Verhältnis von p l a n e n d e r ( t e c h n i s c h e Büros) und aus-
führender A r b e i t ( P r o d u k t i o n ) u.a.m. Damit g e r a t e n b e i der A n a l y -
se von B e t e i l i g u n g s p r o z e s s e n g e s a m t b e t r i e b l i c h e und zwischenbe-
t r i e b l i c h e A s p e k t e i n s B l i c k f e l d , auf d i e im Themenkomplex B noch 
im e i n z e l n e n zurückzukommen s e i n w i r d . 
(7) M e t h o d i s c h e I n n o v a t i o n und I n s t r u m e n t e n t w i c k l u n g : Unabhängig 
von d i e s e n Themenschwerpunkten - aber t e i l w e i s e i n enger i n h a l t -
l i c h e r Verknüpfung m i t i h n e n - h a l t e n v i e l e S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r 
I n n o v a t i o n e n im B e r e i c h der Met h o d e n b i l d u n g und I n s t r u m e n t e n t -
w i c k l u n g für e r f o r d e r l i c h . S o l c h e I n n o v a t i o n e n müssen zwar zu e i -
nem G u t t e i l im Rahmen von i n h a l t l i c h a u s g e r i c h t e t e n E i n z e l -
p r o j e k t e n angegangen werden, s o l l t e n darüber h i n a u s aber auch Ge-
genstand eigenständiger Forschungsvorhaben s e i n , s o f e r n damit 
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s p e z i f i s c h e V o r a u s s e t z u n g e n e i n e r z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n HdA-For-
schung g e s c h a f f e n werden. A l s Themen eher m e t h o d i s c h a u s g e r i c h t e -
t e r F o r s c h u n g s a r b e i t e n wurden - auch von V e r t r e t e r n d e r Nachbar-
d i s z i p l i n e n ( A r b e i t s p s y c h o l o g i e , B e t r i e b s w i r t s c h a f t ) - genannt: 
v e r b e s s e r t e Methoden der A u f b e r e i t u n g und Auswertung von Massen-
d a t e n , i n s b e s o n d e r e im B e r e i c h des G e s u n d h e i t s - und A r b e i t s s c h u t -
z e s ; E n t w i c k l u n g neuer Methoden z u r E r f a s s u n g von mentalen B e l a -
stungen und p s y c h o s o z i a l e m Streß; F o r t e n t w i c k l u n g von Methoden zu 
Tätigkeitsanalysen ( i t e m - p o o l ) ; F o r t e n t w i c k l u n g der S z e n a r i e n -
t e c h n i k a l s e i n I n s t r u m e n t v o rausschauender P r o b l e m a n a l y s e n (un-
t e r b e s o n d e r e r Berücksichtigung e i n e r dynamischen A n a l y s e von 
t e c h n i s c h - w i r t s c h a f t l i c h e n Entscheidungsräumen); F o r t e n t w i c k l u n g 
von ( b e r e i t s mehrfach geförderten) b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n Kenn-
z a h l s y s t e m e n z u r B e u r t e i l u n g H d A - r e l e v a n t e r I n n o v a t i o n s s t r a t e g i e n 
u n t e r b e s o n d e r e r Berücksichtigung von b e t r i e b l i c h e n Datenbestän-
den und r e a l e n Entscheidungsspielräumen - h i e r b e i w i r d i n s b e s o n -
dere auch e i n e stärkere Berücksichtigung s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
I n d i k a t o r e n a n g e s t r e b t . V i e l f a c h t r e t e n I n d u s t r i e s o z i o l o g e n dafür 
e i n , daß auch g a n z h e i t l i c h a u s g e r i c h t e t e q u a l i t a t i v e Methoden 
(z . B . F a l l s t u d i e n v e r f a h r e n ) stärker e x p l i z i e r t werden, um d i e 
Vor a u s s e t z u n g e n d e r interdisziplinären Zusammenarbeit m i t den 
N a c h b a r d i s z i p l i n e n zu e r l e i c h t e r n . 
(8) Z w i s c h e n b i l a n z : F o r s c h u n g s s t a n d und Forschungskapazität i n 
diesem Themenkomplex l a s s e n s i c h abschließend wie f o l g t zusammen-
f a s s e n . Aspekte e i n e r z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n HdA-Forschung kommen 
nur v e r e i n z e l t und eingebunden i n eher t r a d i t i o n e l l e Themen und 
G e g e n s t a n d s b e r e i c h e zum Tragen. Auf der anderen S e i t e i s t unüber-
sehb a r , daß i n a l l e n d i e s e n Themen a k t u e l l e t e c h n i s c h e , b e t r i e b -
l i c h e , g e s e l l s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g e n a l s r e l e v a n t für M o d i f i -
z i e r u n g und A k z e n t u i e r u n g der ( l a u f e n d e n und) künftigen P r o j e k t e 
e r a c h t e t werden. Themen und P r o j e k t e d i e s e r A r t , d i e v i e l f a c h a u f 
l a u f e n d e n oder a b g e s c h l o s s e n e n P r o j e k t e n im HdA-Programm aufbau-
en, s i n d b e r e i t s v e r g l e i c h s w e i s e gut a u s g e a r b e i t e t und/oder beim 
PT-HdA a l s Vorhaben e i n g e r e i c h t oder b e f i n d e n s i c h schon i n der 
F i n a n z i e r u n g . Insgesamt i s t davon auszugehen, daß i n diesem The-
menkomplex e i n e u n m i t t e l b a r a b r u f b a r e Forschungskapazität v o r h a n -
den i s t . 
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Soweit d i e s e Kapazität im Rahmen z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r HdA-
Forschung g e n u t z t werden s o l l , käme es v o r a l l e m d a r a u f an, 
d i e e i n z e l n e n Themenvorschläge und P r o j e k t i d e e n zu bündeln, 
i h r e Z u k u n f t s o r i e n t i e r u n g stärker h e r a u s z u a r b e i t e n und gege-
b e n e n f a l l s d i e s e P e r s p e k t i v e zu a k z e n t u i e r e n . 
3. Themenkomplex B: N e u a r t i g e Formen und Probleme des T e c h n i k e i n 
s a t z e s im Rahmen b e t r i e b l i c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n 
Während i n Themenkomplex A d i e z u k u n f t s o r i e n t i e r t e A u s r i c h t u n g 
der F o r s c h u n g s a r b e i t e n im HdA-Bereich eher a n s a t z w e i s e und aus-
s c h n i t t h a f t zum Ausdruck kommt, s t e h t h i e r d i e A n a l y s e von zu-
künftig zu erwartenden V o r a u s s e t z u n g e n und Probleme von HdA b e i 
der T e c h n o l o g i e e n t w i c k l u n g und dem T e c h n i k e i n s a t z i n d e r Produk-
t i o n , d e r Ver w a l t u n g und im D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r stärker im Vor 
derg r u n d . Gemeinsam i s t den P r o j e k t i d e e n und Themenvorschlägen, 
daß der E i n s a t z neuer T e c h n o l o g i e n im Gesamtzusammenhang der I n -
n o v a t i o n s s t r a t e g i e n der Unternehmen sowie der Veränderung der 
i n n e r - und z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s - und F u n k t i o n s t e i l u n g 
gesehen und a n a l y s i e r t w i r d . Im Gegensatz zum e r s t e n Themenkom-
p l e x werden h i e r auch d e u t l i c h e r Q u e r s c h n i t t s t h e m e n angesprochen 
Die e i n z e l n e n Themen und Projektvorschläge weisen s t a r k e i n n e r e 
i n h a l t l i c h e Verknüpfungen und auch Überschneidungen a u f . A l l e r -
d i n g s l a s s e n s i c h auch h i e r mehrere Schwerpunkte u n t e r s c h e i d e n : 
(1) Zusammenhang von zunehmend i n t e g r a t i v e n und g e s a m t b e t r i e b l i -
chen R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n m i t Veränderungen der be-
t r i e b l i c h e n B e l e g s c h a f t s s t r u k t u r e n 
(2) D a t e n t e c h n i s c h e V e r n e t z u n g b e t r i e b l i c h e r F u n k t i o n e n und T e i l 
p r o z e s s e 
(3) H e r s t e l l e r / A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n beim E i n s a t z und d e r V e r b r e i 
t u n g neuer T e c h n o l o g i e n 
(4) I n n o v a t i o n s p o t e n t i a l des k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r s 
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(5) E n t s t e h u n g und Durchsetzung veränderter Managementkonzeptio-
nen 
(6) G e s e l l s c h a f t l i c h e r Entstehungszusammenhang von T e c h n i k 
(7) Probleme der Akzeptanz des T e c h n i k e i n s a t z e s durch d i e b e t r o f -
fenen Beschäftigten 
(8) Z w i s c h e n b i l a n z 
(1) Zusammenhang von zunehmend i n t e g r a t i v e n und g e s a m t b e t r i e b l i -
chen R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n m i t Veränderungen der b e t r i e b l i -
chen B e l e g s c h a f t s s t r u k t u r e n : D i e s e r Themenschwerpunkt, d e r von 
e i n e r großen A n z a h l u n s e r e r Gesprächsteilnehmer t h e m a t i s i e r t wur-
de, i s t besonders s t a r k q u e r s c h n i t t s o r i e n t i e r t und z e i g t i n v i e l -
fältiger Weise Überschneidungen m i t den anderen Themen, d i e i n 
diesem Komplex zusammengefaßt werden; Verdoppelungen i n der Dar-
s t e l l u n g l a s s e n s i c h daher n i c h t immer vermeiden. 
Übereinstimmend gehen un s e r e Gesprächspartner - durchaus im Sinne 
u n s e r e r P r o b l e m s k i z z e - davon aus, daß s i c h d i e I n n o v a t i o n s - und 
R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n der Unternehmen immer stärker auf den 
b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s - und Funktionszusammenhang insgesamt 
b e z i e h e n und s i c h immer weniger auf e i n z e l n e b e t r i e b l i c h e T e i l -
p r o z e s s e e i n g r e n z e n l a s s e n . E n t s c h e i d e n d e s Gewicht w i r d d a b e i den 
du r c h d i e neuen I n f o r m a t i o n s - und S t e u e r u n g s t e c h n o l o g i e n eröffne-
t e n Möglichkeiten d a t e n t e c h n i s c h e r V e r n e t z u n g zugemessen ( v g l . 
dazu im e i n z e l n e n unten ( 2 ) ) . Aber auch unabhängig davon werden 
I n n o v a t i o n e n i n der P r o d u k t i o n und i n der V e r w a l t u n g - a l s o etwa 
E i n s a t z von CNC-Technologien im B e r e i c h der T e i l e f e r t i g u n g , E i n -
s a t z von I n d u s t r i e r o b o t e r n und Handhabungssystemen, Aufbau von 
f l e x i b l e n F e r t i g u n g s s y s t e m e n , Maßnahmen f l e x i b l e r A u t o m a t i s i e r u n g 
von Montageprozessen der Großserienfertigung, Aufbau computerge-
stützter T e x t v e r a r b e i t u n g s s y s t e m e im V e r w a l t u n g s - und D i e n s t l e i -
s t u n g s b e r e i c h e t c . - a l s B e s t a n d t e i l e i n e r umfassenden R e o r g a n i -
s a t i o n d e r b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s - und Verwaltungsabläufe ge-
sehen und g e w e r t e t . Unsere Gesprächspartner rechnen d a m i t , daß 
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s o l c h e g e s a m t b e t r i e b l i c h o r i e n t i e r t e n R a t i o n a l i s i e r u n g s - und I n -
n o v a t i o n s s t r a t e g i e n m i t e r h e b l i c h e n F o l g e w i r k u n g e n für d i e b e s t e -
henden B e l e g s c h a f t s s t r u k t u r e n verbunden s i n d . 
E i n m a l werden t i e f g r e i f e n d e Veränderungen im Verhältnis von p l a -
nender und ausführender A r b e i t e r w a r t e t . Dabei geht es zunächst 
um d i e Zukunft q u a l i f i z i e r t e r F a c h a r b e i t I n w e i t e n B e r e i c h e n von 
P r o d u k t i o n ( F a c h a r b e i t e r ) und V e r w a l t u n g ( S a c h b e a r b e i t e r ) . V i e l e 
der h i e r aufgeworfenen Fragen wurden a l s o f f e n angesehen bzw. 
k o n t r o v e r s d i s k u t i e r t : Werden t r a d i t i o n e l l e F a c h q u a l i f i k a t i o n e n 
d u r c h den E i n s a t z von I n f o r m a t i o n s - und S t e u e r u n g s t e c h n o l o g i e n 
durchgehend e n t w e r t e t oder s i n d Formen des T e c h n i k e i n s a t z e s 
denkbar und r e a l i s i e r b a r , d i e den E i n s a t z f a c h l i c h e r Q u a l i f i k a -
t i o n nach wie v o r ermöglichen oder sogar e r w e i t e r n (z.B. d u r c h 
w e r k s t a t t n a h e Programmierung). Werden d i e p r o d u k t i o n s n a h e n " t e c h -
n i s c h e n Büros" ( F e r t i g u n g s s t e u e r u n g , A r b e i t s v o r b e r e i t u n g ) i n Zu-
k u n f t v o r a l l e m m it Abgängern weiterführender S c h u l e n ( I n g e n i e u r e , 
I n f o r m a t i k e r e t c . ) b e s e t z t , werden damit t r a d i t i o n e l l e A u f s t i e g s -
wege von F a c h a r b e i t e r n b l o c k i e r t ? Welche Rückwirkungen haben s o l -
che A u f s t i e g s b l o c k i e r u n g e n auf d i e L e i s t u n g s m o t i v a t i o n und A r -
b e i t s o r i e n t i e r u n g der t r a d i t i o n e l l e n Fachkräfte? S o l c h e Fragen 
wurden m u t a t i s mutandis auch für d i e Gruppe kaufmännischer Ange-
s t e l l t e r im D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h und i n der Ve r w a l t u n g ge-
s t e l l t . 
Auch i n t r a d i t i o n e l l e n E i n s a t z b e r e i c h e n a n g e l e r n t e r Arbeitskräfte 
w i r d m i t e i n s c h n e i d e n d e n Veränderungen g e r e c h n e t . So e r w a r t e n 
mehrere W i s s e n s c h a f t l e r , daß der E i n s a t z von f l e x i b l e n S y s t e -
men der Montageautomation im B e r e i c h der Großserienfertigung 
n i c h t nur m i t e r h e b l i c h e n q u a n t i t a t i v e n Beschäftigungswirkungen, 
sondern auch m i t q u a l i t a t i v e n Umschichtungen des für d i e s e n E i n -
s a t z b e r e i c h k l a s s i s c h e n Arbeitskräftetypus ( " M a s s e n a r b e i t e r " ) 
verbunden s e i n w i r d , d i e d e u t l i c h e P o l a r i s i e r u n g s t e n d e n z e n 
( A u f g a b e n i n t e g r a t i o n und t e i l w e i s e Höherqualifizierung e i n e r -
s e i t s , M a r g i n a l i s i e r u n g a n d e r e r s e i t s ) a u f w e i s e n . Darüber h i n a u s 
w i r d g e f r a g t , i n w i e w e i t d i e b i s h e r i g e - für d i e Großserienmontage 
c h a r a k t e r i s t i s c h e - s t a r r e Trennung zwischen p l a n e n d e r und aus-
führender A r b e i t b e i f o r t s c h r e i t e n d e r A u t o m a t i s i e r u n g i n s Schwim-
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men gerät und wie d i e N a h t s t e l l e n zwischen t e c h n i s c h e n Büros und 
P r o d u k t i o n neu bestimmt werden. 
F e r n e r sehen v i e l e I n d u s t r i e s o z i o l o g e n wie auch d i e von uns be-
f r a g t e n V e r t r e t e r der B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e ausgeprägte Verän-
derungstendenzen i n der O r g a n i s a t i o n s e n t w i c k l u n g der Unternehmen. 
D i e s e s i n d im a l l g e m e i n e n B e s t a n d t e i l d e r R e o r g a n i s a t i o n der be-
t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s - und Verwaltungsabläufe und können (aber 
müssen n i c h t ) m i t P r o z e s s e n d a t e n t e c h n i s c h e r V e r n e t z u n g verknüpft 
s e i n ( v g l . dazu im e i n z e l n e n unten u n t e r ( 2 ) ) . E r w a r t e t werden 
v o r a l l e m veränderte S c h n i t t s t e l l e n und Kommunikationsbeziehungen 
z w i s c h e n den e i n z e l n e n b e t r i e b l i c h e n A b t e i l u n g e n und S t e l l e n ( e t -
wa zwischen den O r g a n i s a t i o n s a b t e i l u n g e n , den kaufmännischen Ab-
t e i l u n g e n , den planenden S t e l l e n und t e c h n i s c h e n D i e n s t e n und der 
P r o d u k t i o n ) . Es w i r d damit g e r e c h n e t , daß s o l c h e Veränderungsten-
denzen e r h e b l i c h e Rückwirkungen auf d i e E i n s a t z f e l d e r eher t r a d i -
t i o n e l l kaufmännischer und t e c h n i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n und damit 
auf b i s h e r t y p i s c h e K a r r i e r e - und B e r u f s v e r l a u f s m u s t e r im Ange-
s t e l l t e n b e r e i c h haben. E i n besonderes Augenmerk r i c h t e n e i n i g e 
W i s s e n s c h a f t l e r - i n s b e s o n d e r e auch d i e V e r t r e t e r d e r B e t r i e b s -
w i r t s c h a f t s l e h r e - auf d i e Veränderung von h i e r a r c h i s c h e n S t r u k -
t u r e n und Führungsstilen sowie auf d i e veränderte R o l l e von M e i -
s t e r n und u n t e r e n V o r g e s e t z t e n i n der P r o d u k t i o n . 
E i n i g e S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r b e t onen, daß d i e h i e r angesprochenen 
Zusammenhänge n i c h t ausschließlich i n der P e r s p e k t i v e des Tech-
n i k e i n s a t z e s und der O r g a n i s a t i o n s e n t w i c k l u n g u n t e r s u c h t werden 
dürften, sondern auch i n der P e r s p e k t i v e von s t r u k t u r e l l e n Verän-
derungen des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Arbeitskräfteangebots a u f g e g r i f -
f e n werden müsse. So müsse man e i n e r s e i t s damit r e c h n e n , daß m i t 
dem A u s b l u t e n des t r a d i t i o n e l l e n S e k t o r s i n der i n d u s t r i e l l e n Ge-
s e l l s c h a f t ( L a n d w i r t s c h a f t , K l e i n h a n d w e r k , K l e i n h a n d e l e t c . ) e i n e 
w i c h t i g e g e s e l l s c h a f t l i c h e Grundlage für d i e R e p r o d u k t i o n von A r -
b e i t s t u g e n d e n wegbreche, d i e a l s e i n w e s e n t l i c h e r B e s t a n d t e i l der 
F a c h a r b e i t e r - wie auch der A n g e l e r n t e n q u a l i f i k a t i o n - g a l t (und 
i n g e w i s s e r Weise im Rahmen der t r a d i t i o n e l l e n B e r u f s p o l i t i k und 
der G e w e r k s c h a f t s p o l i t i k auch m y t h o l o g i s i e r t wurde): hohe körper-
l i c h e B e l a s t b a r k e i t , D i s z i p l i n und Verantwortungsbewußtsein, aus-
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geprägte V e r d i e n s t o r i e n t i e r u n g . A n d e r e r s e i t s könne das mas s i v e 
A u f t r e t e n von Arbeitskräftegruppen m i t f o r m a l höherem B i l d u n g s a b -
schluß e i n e n Verdrängungswettbewerb a u f dem A r b e i t s m a r k t zu Un-
gunsten t r a d i t i o n e l l e r F a c h q u a l i f i k a t i o n e n auslösen. Damit s e i 
d i e Zukunft t r a d i t i o n e l l e r Muster der B e r u f s a u s b i l d u n g - etwa im 
Sinne des d u a l e n Systems - überhaupt i n Frage g e s t e l l t . 
Gerade i n diesem Themenschwerpunkt wurde von unseren Gesprächs-
p a r t n e r n e i n e Fülle von e i n z e l n e n Themenvorschlägen und P r o j e k t -
i d e e n e i n g e b r a c h t . Im e i n z e l n e n s i n d zu nennen: E n t w i c k l u n g neuer 
Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n beim E i n s a t z i n t e g r i e r t e r , computerge-
stützter F e r t i g u n g s t e c h n i k e n i n der W e r k s t a t t ; p e r s o n a l p o l i t i s c h e 
Anpassungsprobleme b e i der M o n t a g e r a t i o n a l i s i e r u n g u n t e r besonde-
r e r Berücksichtigung der Gruppe d e r A n g e l e r n t e n ; A n a l y s e von P r o -
z e s s e n der M a c h t v e r s c h i e b u n g im Verhältnis der t e c h n i s c h e n Büros 
zur P r o d u k t i o n , d i e du r c h den Abzug von P r o d u k t i o n s w i s s e n beim 
E i n s a t z neuer I n f o r m a t i o n s - und S t e u e r u n g s t e c h n o l o g i e n ausgelöst 
werden sowie deren Rückwirkung auf I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g und Be-
t e i l i g u n g ; Veränderung der Karriereverläufe von p r o d u k t i o n s n a h e n 
t e c h n i s c h e n A n g e s t e l l t e n ; neue Formen der A u f g a b e n k o n f i g u r a t i o n 
und der L e i s t u n g s k o n t r o l l e von A n g e s t e l l t e n b e i der Einführung 
von I n f o r m a t i o n s - und K o m m u n i k a t i o n s t e c h n o l o g i e n sowie damit v e r -
bundene P r o z e s s e der E n t f e m i n i s i e r u n g der Büros; und a l l g e m e i n 
d i e A n a l y s e d e r Kompetenz- und E n t s c h e i d u n g s s t r u k t u r e n b e i der 
Einführung neuer T e c h n o l o g i e n im V e r w a l t u n g s - und D i e n s t l e i -
s t u n g s b e r e i c h . 
(2) D a t e n t e c h n i s c h e Vernetzung b e t r i e b l i c h e r F u n k t i o n e n und T e i l -
p r o z e s s e : D i e s e r Themenschwerpunkt s t e l l t e i n e n s p e z i f i s c h e n Aus-
s c h n i t t aus d e r A n a l y s e g e s a m t b e t r i e b l i c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g s -
s t r a t e g i e n d a r . Ihm w i r d von e i n i g e n S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r n v o r 
a l l e m d e s h a l b große Bedeutung für e i n e z u k u n f t s o r i e n t i e r t e HdA-
Forschung zugemessen, w e i l s i c h über das Medium I n f o r m a t i o n s - und 
S t e u e r u n g s t e c h n o l o g i e n e i n n e u a r t i g e r Typ i n t e g r a t i v e r und s y s t e -
m i s c h a n g e l e g t e r R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e h e r a u s b i l d e , der e r -
h e b l i c h e Ökonomisierungs- und Flexibilitätspotentiale e n t h a l t e 
und bedeutende Rückwirkungen auf d i e O r g a n i s a t i o n s e n t w i c k l u n g i n 
Unternehmen, a u f d i e b e t r i e b l i c h e n B e l e g s c h a f t s s t r u k t u r e n sowie 
v o r a l l e m auch auf d i e z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e A r b e i t s - und Funk-
t i o n s t e i l u n g habe; d i e E n t w i c k l u n g d e r S t r u k t u r e n des A r b e i t s -
kräfteeinsatzes und der A r b e i t s b e d i n g u n g e n werde i n Zukunft so-
wohl I n den "h e r r s c h e n d e n " wie i n den " b e h e r r s c h t e n " B e t r i e b e n 
( z . B . im Verhältnis von N u t z e r - und Z u l i e f e r b e t r i e b e n ) s e h r s t a r k 
von der H e r a u s b i l d u n g d i e s e s R a t i o n a l i s i e r u n g s t y p s geprägt. Im 
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e i n z e l n e n wurden b e i der Erörterung d i e s e s Themenschwerpunktes 
f o l g e n d e Problemzusammenhänge angesprochen: 
E i n Problemzusammenhang r i c h t e t s i c h auf d i e P r o z e s s e d e r Einfüh-
rung bzw. Du r c h s e t z u n g d a t e n t e c h n i s c h v e r n e t z t e r Systeme. G e f r a g t 
wurde danach, i n welchem Verhältnis e i n s u k z e s s i v e r und i n s u l a r e r 
E i n s a t z der neuen T e c h n o l o g i e n m i t b e t r i e b l i c h e n Gesamtplanungen 
s t e h t , i n w i e w e i t s o l c h e P r o z e s s e s y s t e m i s c h v o r g e p l a n t und i n w i e -
w e i t P o t e n t i a l e d a t e n t e c h n i s c h e r V e rnetzung während des l a u f e n d e n 
R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e s eher t e n t a t i v a u s g e l o t e t und r e a l i -
s i e r t werden. Von der Beantwortung d i e s e r Frage hängt e n t s c h e i -
dend ab, ob und i n welchem Umfang d i e F o l g e n d i e s e s R a t i o n a l i s i e -
r u n g s t y p s für B e l e g s c h a f t s s t r u k t u r e n und Arbeitskräfteeinsatz ab-
sehbar s i n d und B e t e i l i g u n g s v e r f a h r e n zugänglich gemacht werden 
können, oder ob s i e v e r d e c k t b l e i b e n bzw. v e r d e c k t g e h a l t e n wer-
den können. Dabei w i r d auch der R o l l e u n t e r s c h i e d l i c h e r "change 
a g e n t s " im Einführungsprozeß, i n s b e s o n d e r e den p r o f e s s i o n e l l e n -
i n n e r - und außerbetrieblichen - P l a n e r n ( E D V - S p e z i a l i s t e n , S o f t -
ware-Häuser e t c . ) sowie den Macht- und P o s i t i o n s i n t e r e s s e n d e r am 
Einführungsprozeß b e t e i l i g t e n b e t r i e b l i c h e n A b t e i l u n g e n ( O r g a n i -
s a t i o n s a b t e i l u n g , P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g , " t e c h n i s c h e Büros") e i n e 
ausschlaggebende Bedeutung beigemessen. 
E i n z w e i t e r Problemzusammenhang b e h a n d e l t d i e Rückwirkungen der 
d a t e n t e c h n i s c h e n V e r n e t z u n g auf d i e U n t e r n e h m e n s o r g a n i s a t i o n und 
d i e B e l e g s c h a f t s s t r u k t u r e n i n den Unternehmen, wie s i e b e r e i t s 
beim obengenannten Themenschwerpunkt (1) angesprochen worden wa-
r e n . Im e i n z e l n e n wurden genannt: Veränderte Beziehung z w i s c h e n 
e i n z e l n e n b e t r i e b l i c h e n A b t e i l u n g e n bzw. S t e l l e n , i n s b e s o n d e r e im 
Verhältnis d e r M a t e r i a l w i r t s c h a f t z u r F e r t i g u n g s p l a n u n g und F e r -
t i g u n g s s t e u e r u n g (etwa beim Aufbau e r w e i t e r t e r L o g i s t i k s y s t e m e ) , 
wie auch im Verhältnis von K o n s t r u k t i o n , F e r t i g u n g s p l a n u n g , A r -
b e i t s v o r b e r e i t u n g z u r P r o d u k t i o n (z.B. b e i der Ver n e t z u n g von 
CAD- und CAM-Systeme); Veränderungen der Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r , 
d e r D i s p o s i t i o n s - und Entscheidungsspielräume sowohl b e i d e r p l a -
nenden wie auch b e i der q u a l i f i z i e r t e n ausführenden A r b e i t ; E n t -
stehung neuer b e t r i e b l i c h e r Schlüsselgruppen. 
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E i n d r i t t e r Problemzusammenhang g r e i f t schließlich Veränderungen 
im Verhältnis der z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s - und F u n k t i o n s -
t e i l u n g a u f . Von I n t e r e s s e s i n d h i e r i n s b e s o n d e r e P r o z e s s e d e r 
d a t e n t e c h n i s c h e n V e r n e t z u n g zwischen H e r s t e l l e r f i r m e n und Abneh-
m e r b e t r i e b e n (etwa b e i kom m i s s i o n s w e i s e r F e r t i g u n g wie i n der Mö-
b e l i n d u s t r i e ) , bzw. zwischen Unternehmen und Z u l i e f e r f i r m e n . Ge-
f r a g t w i r d danach, wie dadurch d i e marktmäßigen Beziehungen d e r 
G e s t a l t u n g der b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s - und F u n k t i o n s t e i l u n g geän-
d e r t und d i e Autonomiespielräume u n t e r n e h m e r i s c h e r E n t s c h e i d u n g e n 
v o r a l l e m im Verhältnis von h e r r s c h e n d e n zu abhängigen B e t r i e b e n 
b e s c h n i t t e n werden. D i e s e Frage w i r d i n der P e r s p e k t i v e e i n e r zu-
k u n f t s o r i e n t i e r t e n HdA-Forschung v o r a l l e m d e s h a l b für w i c h t i g 
angesehen, da m i t dem Aufbau d a t e n t e c h n i s c h v e r n e t z t e r Systeme i n 
hohem Maße i n d i r e k t e Wirkungen von einem B e t r i e b auf den anderen 
ausgehen; v o r a l l e m d i e abhängigen B e t r i e b e g e r i e t e n u n t e r e i n e n 
s t e i g e n d e n Problemdruck, der d a r i n b e s t e h e , H d A - r e l e v a n t e Lösun-
gen des Arbeitskräfteeinsatzes b e i g l e i c h z e i t i g s i n k enden Autono-
miespielräumen zu f i n d e n und d u r c h z u s e t z e n . Eng damit verknüpft 
werden auch Probleme der B e t e i l i g u n g gesehen, da s o l c h e i n d i r e k -
t e n Wirkungen s i c h d e r V e r t r e t u n g s m a c h t d e r Betriebsräte i n den 
beherrschenden B e t r i e b e n entzögen und auch i n den abhängigen Be-
t r i e b e n nur schwer zum Verhandlungsgegenstand gemacht werden 
könnten, da s i e von den Geschäftsleitungen a l s e i n von außen ge-
s e t z t e s Datum b e h a n d e l t würden. 
D i e s e Problemzusammenhänge s i n d n i c h t a l s E i n z e l t h e m e n zu v e r s t e -
hen, sondern s t e l l e n Q u e r s c h n i t t s f r a g e n d a r , d i e i n e i n z e l n e n 
Themen, Vorschlägen und P r o j e k t i d e e n i n j e u n t e r s c h i e d l i c h e r Wei-
se a u f g e g r i f f e n werden s o l l e n . D i e s e r i c h t e n s i c h u.a. auf den 
v e r n e t z t e n E i n s a t z von CAD/CAM-Systemen i n B e t r i e b e n des M a s c h i -
nenbaus; auf P r o z e s s e d a t e n t e c h n i s c h e r V e r n e t z u n g i n der B e k l e i -
d u n g s i n d u s t r i e ; sowie auch auf s o l c h e P r o z e s s e im Verhältnis g r o -
ßer A u t o m o b i l h e r s t e l l e r zu i h r e n Z u l i e f e r e r n u n t e r besonderer Be-
rücksichtigung des Problems der Qualitätssicherung. 
(3) H e r s t e l l e r / A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n beim E i n s a t z und der V e r b r e i -
t u n g neuer T e c h n o l o g i e n : D i e s e r - eng m i t den u n t e r (2) e n t w i k -
k e l t e n Problemzusammenhängen verknüpfter - Themenschwerpunkt 
g r e i f t d i e b e r e i t s i n der früheren HdA-Forschung d u r c h g e s e t z t e 
E r k e n n t n i s a u f , daß d i e marktmäßige V e r b r e i t u n g von t e c h n i s c h e n 
Lösungen e i n w e s e n t l i c h e s I n s t r u m e n t der Du r c h s e t z u n g von Ergeb-
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n i s s e n der HdA-Forschung d a r s t e l l t ; d i e s e E r k e n n t n i s enthält nach 
A n s i c h t e i n i g e r W i s s e n s c h a f t l e r e i n neues Gewicht, wenn e r i n den 
K o n t e x t e i n e s neu ents t e h e n d e n i n t e g r a t i v e n und g e s a m t b e t r i e b l i c h 
o r i e n t i e r t e n R a t i o n a l i s i e r u n g s t y p s g e s t e l l t w i r d . A l s e i n beson-
de r s w i c h t i g e s F e l d w i r d d i e A n a l y s e von H e r s t e l l e r / A n w e n d e r - B e -
ziehungen b e i der E n t w i c k l u n g und dem E i n s a t z neuer I n f o r m a t i o n s -
und S t e u e r u n g s t e c h n o l o g i e n (CNC, CAD, CAM, CIM e t c . ) , und zwar 
von der Hardware- wie auch von der S o f t w a r e - S e i t e h e r gesehen. 
Auch h i e r w i r d d i e HdA-Relevanz v o r a l l e m i n den i n d i r e k t e n W i r -
kungen gesehen, d i e d i e T e c h n i k e n t w i c k l u n g und T e c h n i k g e s t a l t u n g 
im z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n Verhältnis auf A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , A r -
beitskräfteeinsatz und A r b e i t s b e d i n g u n g e n ausüben. So w i r d i n e i -
n e r eher t r a d i t i o n e l l e n Weise g e f r a g t , i n w i e w e i t d i e von den g r o -
ßen C o m p u t e r h e r s t e l l e r n angebotene Hardware wie auch d i e von i h -
nen e n t w i c k e l t e n Standardprogramme bestimmte - v o r a l l e m z e n t r a -
l i s i e r t e - A r b e i t s o r g a n i s a t i o n s m o d e l l e präjudizieren und damit 
" w e r k s t a t t n a h e " , auf den E r h a l t von F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n e n 
a u s g e r i c h t e t e Formen des T e c h n i k e i n s a t z e s erschweren bzw. b l o k -
k i e r e n . Ähnliche Fragen r i c h t e n s i c h auch auf den E i n s a t z neuer 
I n f o r m a t i o n s - und K o m m u n i k a t i o n s t e c h n o l o g i e n im B e r e i c h d e r Ver-
w a l t u n g und D i e n s t l e i s t u n g e n . Aber auch umgekehrt w i r d g e f r a g t , 
i n w i e w e i t große Anwender (z.B. Großunternehmen der A u t o m o b i l i n d u -
s t r i e , d e r E l e k t r o i n d u s t r i e , aber auch des Maschinenbaus) be-
stimmte - auf i h r e Bedürfnisse a u s g e r i c h t e t e - E n t w i c k l u n g e n b e i 
den H e r s t e l l e r f i r m e n f o r c i e r e n , d i e dann auf dem T e c h n o l o g i e m a r k t 
angeboten werden, bzw. i n w i e w e i t d i e s p e z i f i s c h e n Anforderungen 
der Anwender an d i e T e c h n i k g e s t a l t u n g a u f den Arbeitskräfteein-
s a t z b e i den H e r s t e l l e r n i n Form von g e s t i e g e n e n Flexibilitäts-, 
Qualitäts- und Terminanforderungen zurückschlagen. 
(4) I n n o v a t i o n s p o t e n t i a l des k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r s : D i e s e r 
von mehreren W i s s e n s c h a f t l e r n i n d i e D i s k u s s i o n e i n g e b r a c h t e The-
menschwerpunkt w i r d t e i l s a l s e i n s p e z i f i s c h e r A u s s c h n i t t aus den 
obengenannten Problemzusammenhängen, i n s b e s o n d e r e den Veränderun-
gen i n der z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s - und F u n k t i o n s t e i l u n g , 
t e i l s g e n e r e l l a l s Lücke b i s h e r i g e r HdA-Forschung angesehen ( v g l . 
dazu unten Themenkomplex C). D i e HdA-Relevanz d i e s e s Themen-
schwerpunkts w i r d zunächst ganz a l l g e m e i n i n der q u a n t i t a t i v e n 
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Bedeutung gesehen, den d i e s e r S e k t o r für d i e Beschäftigung be-
s i t z t (nahezu d i e Hälfte a l l e r Beschäftigten i n der BRD a r b e i t e t 
i n K l e i n b e t r i e b e n oder i n B e t r i e b e n m i t t l e r e r Größenordnung). Da-
rüber h i n a u s w i r d d i e besondere HdA-Relevanz d i e s e s Themenschwer-
pun k t s i n dem I n n o v a t i o n s p o t e n t i a l gesehen, das dem k l e i n b e t r i e b -
l i c h e n S e k t o r z u g e s c h r i e b e n w i r d , nämlich hohe Marktreagibilität 
und hohe t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Innovationsfähigkeit b e i v e r -
g l e i c h s w e i s e g e r i n g e r I n v e s t i t i o n s k r a f t . Es w i r d g e f r a g t , wie 
d i e s e I n n o v a t i o n s p o t e n t i a l e s i c h auf d i e G e s t a l t u n g d e r A r b e i t s -
bedingungen ( Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n , Belastung/Beanspruchung 
A r b e i t s z e i t r e g e l u n g e n ) a u s w i r k e n bzw. auf welchen s p e z i f i s c h e n 
O r g a n i s a t i o n s - und Arbeitskräftestrukturen (z.B. hoher S t e l l e n -
w e r t von F a c h a r b e i t , große Dispositionsspielräume b e i der A r -
beitsausführung) s o l c h e I n n o v a t i o n s p o t e n t i a l e aufbauen. Umgekehrt 
w i r d g e f r a g t , welche R o l l e K l e i n b e t r i e b e i n der z w i s c h e n b e t r i e b -
l i c h e n A r b e i t s - und F u n k t i o n s t e i l u n g übernehmen, i n welche Abhän-
g i g k e i t von den großbetrieblichen E n t w i c k l u n g e n (z.B. d a t e n t e c h -
n i s c h e Vernetzung) s i e g e r a t e n und i n w i e w e i t s o l c h e Abhängigkei-
t e n gerade d i e I n n o v a t i o n s p o t e n t i a l e d i e s e s S e k t o r s und s e i n e 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n , s e i n e Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e t c . bedrohen 
können. 
So r i c h t e n s i c h e i n z e l n e Themenvorschläge auf Möglichkeiten und 
Probleme des T e c h n o l o g i e t r a n s f e r s von Groß- zu K l e i n b e t r i e b e n , 
i n s b e s o n d e r e k l e i n e Z u l i e f e r b e t r i e b e (auch u n t e r dem G e s i c h t s -
punkt der Qualitätssicherung); auf d i e Bedeutung von S t r u k t u r e n t -
w i c k l u n g e n auf dem A r b e i t s m a r k t für das Arbeitskräfteangebot im 
k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r ; sowie schließlich auf d i e für K l e i n b e -
t r i e b e c h a r a k t e r i s t i s c h e Ausprägung d e r S o z i a l v e r f a s s u n g und der 
i n d u s t r i e l l e n Beziehungen: Es w i r d g e f r a g t , wie s i c h d i e s e auf 
das I n n o v a t i o n s p o t e n t i a l e i n e r s e i t s und E n t w i c k l u n g von A r b e i t s -
kräfteeinsatzstrukturen und A r b e i t s b e d i n g u n g e n a n d e r e r s e i t s aus-
w i r k e n . 
(5) E n t s t e h u n g und D u r c h s e t z u n g veränderter Managementkonzeptio-
nen : Die Anregungen zu diesem Themenschwerpunkt, d i e von mehreren 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r n kamen, nehmen v i e l f a c h auf d i e i n der I n -
d u s t r i e s o z i o l o g i e n a c h h a l t i g und auch k o n t r o v e r s d i s k u t i e r t e n 
Thesen über d i e D u r c h s e t z u n g "neuer P r o d u k t i o n s k o n z e p t e " und der 
damit eröffneten Chancen e i n e r " R e p r o f e s s i o n a l i s i e r u n g " Bezug. 
Z u g l e i c h nehmen e i n z e l n e Themenvorschläge aber auch I n h a l t e der 
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älteren D i s k u s s i o n von Grenzen und A l t e r n a t i v e n t a y l o r i s t i s c h e r 
G e s t a l t u n g s m o d e l l e a u f . 
Im w e s e n t l i c h e n geht es b e i diesem Themenschwerpunkt um d i e F r a -
ge, welche Vor a u s s e t z u n g e n bzw. Chancen für d i e Dur c h s e t z u n g von 
P r o d u k t i o n s k o n z e p t e n b e s t e h e n , d i e d i e i n q u a l i f i z i e r t e r Produk-
t i o n s a r b e i t e n t h a l t e n e n Produktivitätspotentiale beim E i n s a t z 
neuer T e c h n o l o g i e n g e z i e l t n u t z e n : I n w i e w e i t e n t h a l t e n s o l c h e 
Konzepte e i n e grundsätzliche Abkehr von t e c h n i z i s t i s c h e n bzw. 
t a y l o r i s t i s c h e n K o n z e p t i o n e n des Managements, d i e e i n e s t r e n g e 
Trennung zwischen p l a n e n d e r und ausführender A r b e i t b e i n h a l t e n , 
z e n t r a l i s t i s c h e O r g a n i s a t i o n s - und K o n t r o l l f o r m e n v e r f o l g e n und 
d i e T e c h n i s i e r u n g der Produktionsabläufe "um jeden P r e i s " f o r c i e -
r en? Die V e r t r e t e r der These der "neuen P r o d u k t i o n s k o n z e p t e " a r -
gume n t i e r e n , daß d i e Durchsetzungschancen s o l c h e r Konzepte i n der 
Zukunft durch d i e Zunahme m a r k t b e d i n g t e r Flexibilitätsanforderun-
gen, s t e i g e n d e Qualitätsanforderungen an d i e Produkte im Rahmen 
de r W e l t m a r k t k o n k u r r e n z sowie e i n b r e i t e s Angebot " i n t e l l i g e n -
t e r " T e c h n o l o g i e n auf den Technologiemärkten n a c h h a l t i g v e r b e s -
s e r t würden; d i e s e e n t h i e l t e n n i c h t nur e r h e b l i c h e H d A - P o t e n t i a l e 
und könnten damit auch l e i c h t e r Akzeptanzprobleme der I n d u s t r i e -
a r b e i t lösen ( v g l . dazu unten u n t e r ( 7 ) ) , sondern würden s i c h 
l a n g f r i s t i g a l s d i e kostengünstigeren e r w e i s e n . Demgegenüber se-
hen W i s s e n s c h a f t l e r , d i e d i e s e n Thesen m i t größerer S k e p s i s ge-
genüberstehen, d i e Frage nach D u r c h s e t z u n g und V e r b r e i t u n g s g r a d 
neuer P r o d u k t i o n s k o n z e p t e i n der I n d u s t r i e und i n der V e r w a l t u n g 
a l s o f f e n an. S i e gehen davon aus, daß beim E i n s a t z neuer Techno-
l o g i e n - möglicherweise sogar im g l e i c h e n Unternehmen - u n t e r -
s c h i e d l i c h e E n t w i c k l u n g s p f a d e bestünden und g l e i c h z e i t i g be-
s c h r i t t e n würden. S i e f r a g e n e i n m a l nach dem Einfluß s p e z i f i s c h e r 
b e t r i e b l i c h e r Rahmenbedingungen für d i e A u s g e s t a l t u n g und Durch-
s e t z u n g von Managementkonzeptionen (ökonomische Rahmenbedingun-
gen, Arbeitskräftestruktur, A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n , aber auch T r a -
d i t i o n e n b e t r i e b l i c h e r S o z i a l v e r f a s s u n g ) , sowie auch nach den im-
manenten Widerständen, d i e b e i der Du r c h s e t z u n g von Management-
konzepten im Rahmen b e t r i e b l i c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n 
a u f t r e t e n (z.B. Macht- und P o s i t i o n s i n t e r e s s e n der am D u r c h s e t -
zungsprozeß b e t e i l i g t e n b e t r i e b l i c h e n Entscheidungsträger, P r o -
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bleme der V e r m i t t l u n g von Managementkonzeptionen und der k o n k r e -
t e n P r a x i s des Arbeitskräfteeinsatzes auf der Sh o p - f l o o r - E b e n e 
e t c . ) . Zum anderen f r a g e n s i e nach der R e i c h w e i t e der i n neuen 
P r o d u k t i o n s k o n z e p t e n e n t h a l t e n e n P o t e n t i a l e für d i e Q u a l i f i z i e -
rung von P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n sowie auch nach den i n i h n e n e n t -
h a l t e n e n l e i s t u n g s p o l i t i s c h e n Komponenten. Insgesamt messen aber 
unsere Gesprächspartner diesem Themenschwerpunkt hohe Relevanz 
für e i n e z u k u n f t s o r i e n t i e r t e HdA-Forschung z u , und zwar unabhän-
g i g davon, ob s i e s i c h nun im Lager der P r o t a g o n i s t e n oder der 
S k e p t i k e r b e f i n d e n . 
Im e i n z e l n e n wurden zu diesem Themenschwerpunkt f o l g e n d e E i n z e l -
themen und P r o j e k t i d e e n genannt: E n t w i c k l u n g und D u r c h s e t z u n g 
neuer P r o d u k t i o n s k o n z e p t e i n der E l e k t r o i n d u s t r i e a l s einem Be-
r e i c h m i t t r a d i t i o n e l l ausgeprägten t a y l o r i s t i s c h e n O r g a n i s a -
t i o n s s t r u k t u r e n ; Verhältnis zwi s c h e n neuen P r o d u k t i o n s k o n z e p t e n 
und neuen Formen der V e r h a l t e n s - und L e i s t u n g s k o n t r o l l e b e i Ange-
stelltentätigkeiten im B e r e i c h d e r Ve r w a l t u n g und D i e n s t l e i s t u n g - , 
auch d i e b e r e i t s u n t e r (1) aufgeführten Themenvorschläge zu Pro-
blemen der Q u a l i f i k a t i o n s s i c h e r u n g beim i n t e g r a t i v e n E i n s a t z 
rechnergestützter T e c h n i k i n der mechanischen F e r t i g u n g und zu 
p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Anpassungsproblemen b e i der M o n t a g e r a t i o n a l i -
s i e r u n g g r e i f e n e i n z e l n e i n h a l t l i c h e A s p e k t e d i e s e s Themenschwer-
punkts a u f . 
(6) G e s e l l s c h a f t l i c h e r Entstehungszusammenhang von T e c h n i k : D i e -
s e r Themenschwerpunkt wurde bewußt a l s e i n e stärker g r u n d l a g e n -
o r i e n t i e r t e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g s r i c h t u n g und a l s 
e i n e w e s e n t l i c h e r w e i t e r t e P e r s p e k t i v e i n d i e D i s k u s s i o n um e i n e 
z u k u n f t s o r i e n t i e r t e HdA-Forschung e i n g e b r a c h t . D i e B e a r b e i t u n g 
d i e s e s Themas s e t z e n i c h t nur s o z i a l h i s t o r i s c h e A n a l y s e n der 
T e c h n i k e n t w i c k l u n g v o r a u s , sondern e r f o r d e r e auch d i e E i n b e z i e -
hung w i s s e n s s o z i o l o g i s c h e r bzw. w i s s e n s c h a f t s s o z i o l o g i s c h e r Aspek-
t e . So müsse d i e Frage a u f g e g r i f f e n werden, i n w i e w e i t das n a t u r -
w i s s e n s c h a f t l i c h o r i e n t i e r t e i n g e n i e u r w i s s e n s c h a f t l i c h e Denken 
ausschließlich p a r a d i g m e n g e s t e u e r t s e i und i n w i e w e i t es auch ge-
s e l l s c h a f t l i c h e Interessensbezüge aufnehme. Es gehe darum, d i e 
T e c h n i k e n t w i c k l u n g a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e P r o d u k t i o n von Wissen zu 
b e g r e i f e n und d i e Mechanismen i h r e r Umsetzung i n k o n k r e t e s P r o -
d u k t i o n s w i s s e n zu a n a l y s i e r e n . D i e B e a r b e i t u n g e i n e r s o l c h e n e r -
w e i t e r t e n F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e könne im Sinne e i n e r z u k u n f t s -
o r i e n t i e r t e n HdA-Forschung w e s e n t l i c h dazu b e i t r a g e n , g e s e l l -
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s c h a f t l i c h e G e s t a l t u n g s p o t e n t i a l e der Te c h n i k und i h r e H d A - I m p l i -
k a t e zu erkennen. 
I n diesem Zusammenhang wurden a uf e i n e r eher k o n k r e t e n p r o j e k t b e -
zogenen Ebene f o l g e n d e E i n z e l t h e m e n genannt: A n a l y s e von A r b e i t s -
s i t u a t i o n und A r b e i t s o r i e n t i e r u n g e n von I n g e n i e u r e n i n den F & E-
A b t e i l u n g e n großer Unternehmen, a l s Typ t e c h n i s c h - i n t e l l i g e n t e r 
A r b e i t bzw. deren Veränderungen durch den Umgang m i t Info r m a -
t i o n s - und K o m m u n i k a t i o n s t e c h n o l o g i e n ; t y p i s c h e Karriereverläufe 
von I n g e n i e u r e n , i n s b e s o n d e r e auch im Wechsel von H o c h s c h u l f o r -
schung z u r I n d u s t r i e f o r s c h u n g ; A n a l y s e von E n t s c h e i d u n g s p r o z e s s e n 
b e i der T e c h n i k e n t w i c k l u n g und T e c h n i k g e s t a l t u n g ( z . B . d i e De-
s i g n - L e i t b i l d e r von I n g e n i e u r e n ) ; Einfluß von bestimmten T e c h n i k -
p h i l o s o p h i e n (z.B. das B i l d der a u t o m a t i s c h e n F a b r i k ) auf Tech-
n i k e n t w i c k l u n g und T e c h n i k g e s t a l t u n g . 
(7) Probleme der Akzeptanz des T e c h n i k e i n s a t z e s d u rch d i e b e t r o f -
f e n e n Beschäftigten: H i e r h a n d e l t es s i c h um e i n t y p i s c h e s Quer-
s c h n i t t s t h e m a , das sowohl i n h a l t l i c h e A spekte eher t r a d i t i o n e l l e r 
HdA-Themen (Themenkomplex A) wie auch stärker g e s a m t g e s e l l s c h a f t -
l i c h o r i e n t i e r t e I n h a l t e und Bezüge aufnimmt, d i e im Themenkom-
p l e x C noch im e i n z e l n e n zu behandeln s e i n werden. Obwohl diesem 
Themenschwerpunkt - auch i n u n s e r e r P r o b l e m s k i z z e angesprochen -
große Bedeutung für e i n e z u k u n f t s o r i e n t i e r t e HdA-Forschung b e i g e -
messen w i r d (und zwar v o r a l l e m auch von den von uns b e f r a g t e n 
V e r t r e t e r n des BDA und DGB), wurden k e i n e g e z i e l t d a r a u f zuge-
s c h n i t t e n e n Vorschläge oder P r o j e k t i d e e n i n d i e D i s k u s s i o n e i n g e -
b r a c h t . Jedoch wurden w e s e n t l i c h e I n h a l t e im Zusammenhang m i t 
Vorschlägen und P r o j e k t i d e e n zu den anderen Themenschwerpunkten 
aufgenommen. 
E i n i g k e i t b e s t e h t b e i unseren an diesem Thema i n t e r e s s i e r t e n Ge-
sprächspartnern, daß d i e Behandlung d i e s e s Themenschwerpunkts 
n i c h t b e i k l a s s i s c h e n Ansätzen s o z i a l p s y c h o l o g i s c h o r i e n t i e r t e r 
E i n s t e l l u n g s - und M o t i v a t i o n s f o r s c h u n g s t e h e n b l e i b e n dürfe. Auch 
genüge es n i c h t , d i e A k z e p t a n z p r o b l e m a t i k a l l e i n i n d er s t a r k so-
z i a l p h i l o s o p h i s c h a u s g e r i c h t e t e n und v i e l f a c h s p e k u l a t i v e n D i s -
k u s s i o n um den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wertewandel zu v e r a n k e r n . Unse-
r e Gesprächspartner gehen d i e s e n Themenschwerpunkt v o r a l l e m von 
zwei S e i t e n h e r an und kamen d a b e i zu zwar u n t e r s c h i e d l i c h e n , 
a ber wohl nur s c h e i n b a r konträren Schlußfolgerungen: 
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E i n m a l w i r d e i n enger Zusammenhang zwischen Akzeptanzproblemen 
und den s u b j e k t i v e n Bewältigungsstrategien gegenüber n e u a r t i g e n 
b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n - i n s b e s o n d e r e an computer-
gestützten Arbeitsplätzen - gesehen. Dabei werden Veränderung 
bzw. V e r l u s t der s i n n l i c h e n E r f a h r b a r k e i t von A r b e i t und daraus 
f o l g e n d S c h w i e r i g k e i t e n im Umgang m i t den zunehmend a b s t r a k t e r 
werdenden b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s n o r m e n , sowie schließlich P r o -
bleme der Identitätsbildung im A r b e i t s v o l l z u g a l s besonders w i c h -
t i g e A s p e k t e der A k z e p t a n z p r o b l e m a t i k hervorgehoben. Darüber h i n -
aus w i r d d i e A n s i c h t v e r t r e t e n , daß s i c h Akzeptanzprobleme nur 
über e i n e A n a l y s e des s u b j e k t i v e n G e l t u n g s c h a r a k t e r s von L e i -
stungsnormen erschließen ließen. Andere K o l l e g e n sehen i n Akzep-
t a n z p r o b l e m e n des Ausdruck r e a l e r Ängste, i n s b e s o n d e r e d e r Angst 
um A r b e i t s p l a t z v e r l u s t und f r a g e n , i n w i e w e i t d i e s e n i c h t auch a l s 
Hinwei s für v e r d e c k t e Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e zu b e t r a c h t e n s e i e n , 
d i e d u rch g e z i e l t e Qualifizierungsmaßnahmen und durch veränderte 
Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n behoben werden könnten. 
Zum anderen w i r d d i e A k z e p t a n z p r o b l e m a t i k im Zusammenhang m i t der 
Veränderung der a l l g e m e i n e n L e b e n s l a g e n ( A u s b l u t e n des t r a d i t i o -
n e l l e n S e k t o r s , s t e i g e n d e s B i l d u n g s n i v e a u , verändertes Konsumver-
h a l t e n ) e i n e s großen T e i l s der Beschäftigten und einem damit v e r -
bundenen (möglicherweise) grundlegenden Wandel der A r b e i t s - und 
E r w e r b s o r i e n t i e r u n g gesehen. Mehrere Gesprächspartner v e r t r e t e n 
d i e A u f f a s s u n g , daß d i e Ansprüche an i n h a l t l i c h e Aspekte der E r -
w e r b s a r b e i t sowie an Handlungsspielräume beim A r b e i t s v o l l z u g m it 
wachsendem s c h u l i s c h e n B i l d u n g s n i v e a u s t e i g e n und d i e T o l e r a n z -
s c h w e l l e gegen i n h a l t a r m e Tätigkeiten mit g e r i n g e n D i s p o s i t i o n s -
spielräumen und r e s t r i k t i v e n A r b e i t s s i t u a t i o n e n höher würden. Ak-
zeptanzprobleme e n t s t e h e n nach A n s i c h t d i e s e r K o l l e g e n daher v o r 
a l l e m auch dann, wenn das e r r e i c h t e (auch s c h u l i s c h e ) Q u a l i f i k a -
t i o n s n i v e a u im A r b e i t s v o l l z u g n i c h t oder n i c h t a u s r e i c h e n d e i n g e -
s e t z t werden kann (z.B. F a c h a r b e i t e r e i n s a t z i n DNC-Systemen, oder 
auch E i n s a t z von I n g e n i e u r e n von CAD-Arbeitsplätzen) und/oder, 
wenn ausgeprägte i n h a l t l i c h e A r b e i t s o r i e n t i e r u n g e n und d i e Über-
nahme von Vera n t w o r t u n g i n K o n f l i k t m i t dem E i n s a t z neuer I n s t r u -
mente der L e i s t u n g s - und V e r h a l t e n s k o n t r o l l e (z.B. PES, BDE) ge-
r a t e n . Darüber h i n a u s könnten A u f s t i e g s - und K a r r i e r e b l o c k i e r u n -
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gen von F a c h a r b e i t e r n , T e c h n i k e r n , I n g e n i e u r e n e t c . d i e Akzep-
tan z p r o b l e m e w e s e n t l i c h verschärfen. M i t Nachdruck w i r d d a r a u f 
h i n g e w i e s e n , daß zwischen d e r E n t w i c k l u n g der a l l g e m e i n e n E r -
werbs- und A r b e i t s o r i e n t i e r u n g und dem V e r l a u f d e r Beschäfti-
g u n g s k r i s e k e i n e r l e i Parallelität b e s t e h e ; es s e i d e s h a l b v e r -
f e h l t anzunehmen, daß d i e A k z e p t a n z s c h w e l l e n b e i s t e i g e n d e r und 
n a c h h a l t i g e r A r b e i t s l o s i g k e i t s i n k e n würden. Unsere Gesprächs-
t e i l n e h m e r z e i g e n s i c h im übrigen s k e p t i s c h gegenüber b e t r i e b l i -
chen M o t i v a t i o n s i n s t r u m e n t e n wie etwa q u a l i t y c i r c l e s und R a t i o -
n a l i s i e r u n g s z i r k e l , d i e auch z u r Lösung von Akzeptanzproblemen 
e i n g e s e t z t würden. M i t s o l c h e n I n s t r u m e n t e n würden d i e t i e f e r l i e -
genden S c h i c h t e n des Akzeptanzproblems n i c h t erfaßt. - Grundsätz-
l i c h s e i d i e A k z e p t a n z f r a g e w e s e n t l i c h für d i e künftige HdA-For-
schung, w e i l s i c h darüber Standards und Anregungen für d i e Ge-
s t a l t u n g von A r b e i t s s i t u a t i o n e n e r h e b l i c h b e e i n f l u s s e n ließen 
bzw. b e t r i e b l i c h e G e s t a l t u n g s a u f g a b e n k o n d i t i o n i e r e n . 
(8) Z w i s c h e n b i l a n z : Abschließend i s t zum F o r s c h u n g s s t a n d und der 
Forschungskapazität i n diesem Themenkomplex B zu bemerken: Obwohl 
auch h i e r e i n z e l n e Themenvorschläge i n P r o j e k t f o r m v o r l i e g e n bzw. 
b e a n t r a g t s i n d oder gar schon b e a r b e i t e t werden, i s t insgesamt 
der A u s a r b e i t u n g s g r a d d e r Themen und P r o j e k t i d e e n weniger ausge-
prägt a l s im Themenkomplex A. V i e l f a c h l i e g e n zu den s t a r k quer-
s c h n i t t s o r i e n t i e r t e n Themen nur e r s t e und vorläufige Ansätze und 
S k i z z e n v o r , d i e nur j e w e i l s e i n z e l n e Aspekte des angesprochenen 
komplexen Problemzusammenhangs a u f g r e i f e n . V i e l f a c h b l e i b e n d i e 
e i n z e l n e n Themenvorschläge und P r o j e k t i d e e n auch zu s t a r k auf e i -
ne bestimmte T e c h n o l o g i e h i n o r i e n t i e r t ( z . B . CAD/CAM), ohne daß 
d a b e i d i e T e c h n i k e n t w i c k l u n g und T e c h n i k g e s t a l t u n g s e l b s t a l s e i n 
Suchprozeß v e r s t a n d e n w i r d , d e r sowohl von b e t r i e b l i c h e n R a t i o n a -
l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n g e n u t z t w i r d , wie aber auch G e s t a l t u n g s p o -
t e n t i a l für e i n e n menschengerechten T e c h n i k e i n s a t z enthält. D i e 
vorhandene Forschungskapazität i s t im V e r g l e i c h m it dem Themen-
komplex A d e u t l i c h g e r i n g e r und müßte im Rahmen e i n e s Forschungs-
verbundes über " H u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e Veränderungen In der A r -
b e i t s w e l t " g e z i e l t gestärkt werden. 
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4. Themenkomplex C: Lücken b i s h e r i g e r HdA-Forschung an der Naht-
s t e l l e z w i s c h e n der b e t r i e b l i c h e n G e s t a l t u n g von A r b e i t s b e d i n -
gungen und a l l g e m e i n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g e n 
Die i n diesem Komplex zusammengefaßten Themen b e z i e h e n s i c h auf 
g e s e l l s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g e n , d i e i n der b i s h e r i g e n HdA-For-
schung weitgehend a u s g e s p a r t g e b l i e b e n s i n d . E i n e r der Gründe 
l i e g t d a r i n , daß d i e h i e r angesprochenen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Zu-
sammenhänge n i c h t e x p l i z i t i n das HdA-Programm aufgenommen s i n d . 
Im Gegensatz zu den b e i d e n anderen Komplexen s i n d h i e r d i e The-
menvorschläge n i c h t notwendig auf den E i n s a t z neuer T e c h n o l o g i e n 
bezogen; j e d o c h werden i n den Themen w e s e n t l i c h e g e s e l l s c h a f t l i -
che V o r a u s s e t z u n g e n und Fo l g e n der t e c h n o l o g i s c h e n E n t w i c k l u n g 
angesprochen und es i s t davon auszugehen, daß d i e s e i n Zu k u n f t 
e r h e b l i c h an Aktualität für d i e HdA-Forschung gewinnen werden. 
Naturgemäß können d i e h i e r zusammengefaßten Themenvorschläge 
n i c h t auf Ansätzen und E r g e b n i s s e n der b i s h e r i g e n HdA-Forschung 
aufbauen. S i e s i n d v i e l f a c h aus Forschungen i n anderen Förderbe-
r e i c h e n angeregt worden oder v e r w e i s e n a uf s o l c h e . Es kann daher 
auch n i c h t verwundern, wenn d i e Themenvorschläge, d i e i n diesem 
Komplex zusammengefaßt s i n d , d i e angesprochenen S a c h v e r h a l t e 
v i e l f a c h nur s t i c h w o r t a r t i g und s k i z z e n h a f t umreißen. I n e r s t e r 
L i n i e g i n g es b e i der D i s k u s s i o n d i e s e r Themen darum, i h r e n HdA-
Bezug h e r a u s z u s t e l l e n . 
S i e e n t h a l t e n i n vielfältiger Form auch D e s i d e r a t e für e i n e z u -
k u n f t s o r i e n t i e r t e HdA-Forschung, d i e s i c h i n W i d e r s p r u c h m i t den 
b i s h e r i g e n S t r u k t u r e n der Forschungs- und Förderpolitik b e f i n d e n . 
Auf d i e s e n G e s i c h t s p u n k t w i r d i n T e i l B im e i n z e l n e n zurückzukom-
men s e i n . 
D i e e i n z e l n e n Themenvorschläge l a s s e n s i c h den n a c h f o l g e n d be-
nannten Themenschwerpunkten zuordnen: 
(1) Beziehungen zwischen t e c h n o l o g i s c h e r E n t w i c k l u n g , A r b e i t s -
kräfteeinsatz und a l l g e m e i n e r Beschäftigungssituation 
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(2) Maßnahmen der Arbeitszeitverkürzung und der A r b e i t s z e i t f l e x i -
b i l i s i e r u n g 
(3) Veränderung des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Arbeitskräfteangebots 
(4) Verhältnis " a l t e r " I n d u s t r i e n zu i n n o v a t i v e n B e r e i c h e n 
(5) Verhältnis der b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p o l i t i k z u r s t a a t l i c h e n 
S o z i a l - und A r b e i t s p o l i t i k 
(6) I n t e r n a t i o n a l v e r g l e i c h e n d e Forschung im HdA-Bereich 
(7) Z w i s c h e n b i l a n z 
(1) Beziehungen zwischen t e c h n o l o g i s c h e r E n t w i c k l u n g , A r b e i t s -
kräfteeinsatz und a l l g e m e i n e r Beschäftigungssituation: Diesem 
Themenkomplex w i r d von unseren Gesprächspartnern e i n besonders 
großes Gewicht beigemessen. E i n e große A n z a h l u n s e r e r Gesprächs-
p a r t n e r k r i t i s i e r t an der HdA-Forschung und der P r a x i s d e r HdA-
Förderung, daß d i e E n t w i c k l u n g der a l l g e m e i n e n Beschäftigungssi-
t u a t i o n n i c h t a u s r e i c h e n d berücksichtigt bzw. b i s h e r nur i n der 
A u f l a g e zum Ausdruck gekommen s e i , daß mit H d A - M i t t e l n geförderte 
M o d e l l v o r h a b e n der B e t r i e b e k e i n e n e g a t i v e n Beschäftigungswirkun-
gen haben dürften. S i e f o r d e r t e n , daß gerade e i n e z u k u n f t s o r i e n -
t i e r t e HdA-Forschung d i e möglicherweise e x p l o s i v e n E n t w i c k l u n g e n 
auf dem Beschäftigungssektor m i t e i n b e z i e h e n müsse. 
Dabei w i r d v o r a l l e m auf d i e zu erwartenden q u a n t i t a t i v e n Be-
schäftigungswirkungen des E i n s a t z e s neuer T e c h n o l o g i e n i n t r a d i -
t i o n e l l a r b e i t s i n t e n s i v e n B e r e i c h e n der P r o d u k t i o n und Ve r w a l t u n g 
h i n g e w i e s e n : So etwa auf den E i n s a t z von Systemen f l e x i b l e r Auto-
m a t i o n im B e r e i c h der Großserienmontage, auf den E i n s a t z neuer 
I n f o r m a t i o n s - und K o m m u n i k a t i o n s t e c h n o l o g i e n , i n s b e s o n d e r e auch 
computergestützte T e x t v e r a r b e i t u n g s s y s t e m e im B e r e i c h d e r Indu-
s t r i e v e r w a l t u n g e n und der Banken und V e r s i c h e r u n g e n . Man müsse 
damit r e c h n e n , daß von s o l c h e n q u a n t i t a t i v e n Wirkungen des E i n -
s a t z e s neuer T e c h n o l o g i e n v o r a l l e m Arbeitskräfte b e t r o f f e n s e i -
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en, d i e schon j e t z t auf dem A r b e i t s m a r k t n ur schwer zu v e r m i t t e l n 
s e i e n ( z.B. A n g e l e r n t e , Bürokräfte, kaufmännische A n g e s t e l l t e und 
d a r u n t e r i n s b e s o n d e r e auch w e i b l i c h e Arbeitskräfte); von s o l c h e n 
E n t w i c k l u n g e n würde d i e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n noch stärker b e l a -
s t e t werden. 
Über den engen Themenbereich eher k l a s s i s c h e r A n a l y s e n q u a n t i t a -
t i v e r Beschäftigungswirkungen des E i n s a t z e s neuer T e c h n o l o g i e n 
h i n a u s t r a t e n e i n i g e S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r auch für Unte r s u c h u n -
gen über d i e N u t z u n g - i n s b e s o n d e r e auch r e g i o n a l e i n s e t z b a r e r -
a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r I n s t r u m e n t e e i n , m i t denen s o l c h e Be-
schäftigungsentwicklungen zumindest t e i l w e i s e abgefangen werden 
können. 
E i n w e i t e r e r s t a r k f a v o r i s i e r t e r Themenvorschlag b e t r i f f t d i e 
E n t s t e h u n g von S e g m e n t a t i o n s l i n i e n i n n e r h a l b der Gruppe der A r -
b e i t s l o s e n . Dabei geht es Insbesondere um Probleme d e r W i e d e r e i n -
g l i e d e r u n g von A r b e i t s l o s e n , d i e b e r e i t s v o r dem A u s s c h e i d e n aus 
dem E r w e r b s l e b e n zu den s t a r k m a r g i n a l i s i e r t e n Arbeitskräftegrup-
pen im B e t r i e b gehörten (so v o r a l l e m Un- und A n g e l e r n t e , l e i -
s t u n g s g e m i n d e r t e , ältere A r b e i t n e h m e r ) . E i n besonderes U n t e r s u -
c h u n g s i n t e r e s s e r i c h t e t s i c h auf d i e A n a l y s e d e r a l l g e m e i n e n E r -
werbs- und L e b e n s s i t u a t i o n s o l c h e r Gruppen. D i e HdA-Relevanz d i e -
s e r F r a g e s t e l l u n g w i r d v o r a l l e m damit begründet, daß d i e von der 
t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g am stärksten b e t r o f f e n e n Beschäftigten-
gruppen m i t den Problemgruppen auf dem A r b e i t s m a r k t h i n s i c h t l i c h 
i h r e s Q u a l i f i k a t i o n s p r o f i l s und i h r e r a l l g e m e i n e n s o z i a l s t a a t l i -
chen Merkmale weitgehend i d e n t i s c h s i n d . 
Umgekehrt w i r d g e f r a g t , welchen Einfluß d i e Beschäftigungssitua-
t i o n a u f d i e A u s b i l d u n g und V e r b r e i t u n g prekärer Beschäftigungs-
formen ( Z e i t a r b e i t , L e i h a r b e i t , H e i m a r b e i t ) ausübt, d i e i n hohem 
Maße Flexibilitätsinteressen der B e t r i e b e wie auch deren I n t e r e s -
se an Lohnkostensenkung entgegenkommen. I n e i n e ähnliche R i c h t u n g 
z i e l e n auch Fragen nach neu ent s t e h e n d e n Arbeitsplätzen im Be-
r e i c h des D i e n s t l e i s t u n g s g e w e r b e s , d i e nach Beschäftigungsform 
und A r b e i t s b e d i n g u n g e n w e i t h i n t e r d i e s o z i a l p o l i t i s c h durchge-
s e t z t e n und H d A - r e l e v a n t e n Standards der Beschäftigungssicherung 
und der A r b e i t s p l a t z g e s t a l t u n g zurückfallen. 
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E i n i g e S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r schenken i n diesem Zusammenhang auch 
Aufmerksamkeit d e r E n t s t e h u n g " a l t e r n a t i v e r B e t r i e b e " , und zwar 
sowohl i n t r a d i t i o n e l l e n B e r e i c h e n wie auch im sog. High-Tech-Be-
r e i c h . Zum e i n e n f r a g e n s i e , wie s i c h d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n und 
A r b e i t s f o r m e n ( d a r u n t e r auch Formen der S e l b s t a u s b e u t u n g ) i n 
d i e s e n B e r e i c h e n e n t w i c k e l n und u n t e r H dA-Gesichtspunkten zu be-
werten s i n d , zum anderen, welche a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n F o l g e n 
das E n t s t e h e n a l t e r n a t i v e r B e t r i e b e i n h o c h t e c h n i s i e r t e n B e r e i -
chen habe (im Sinne der zunehmend er k e n n b a r werdenden Probleme 
des S i l i c o n - V a l l e y - K o m p l e x e s ) und wie s i c h möglicherweise e n t s t e -
hende a l t e r n a t i v e A r b e i t s k u l t u r e n a u f Großbetriebe a u s w i r k e n . 
G e n e r e l l e r HdA-Bezug d i e s e s Schwerpunkts, der künftige E n t w i c k -
lungen der Beschäftigungssituation e i n b e z i e h e n möchte, i s t e s , 
d i e F o l g e n veränderter S t r u k t u r e n auf dem A r b e i t s m a r k t für die 
HdA-Gestaltung d e r Arbeitsplätze i n den G r i f f zu bekommen, zu-
g l e i c h aber s i c h abzeichnende Segmentierungen s e l b s t ( a l s e i g e n -
ständiges HdA-Problem) a b z u m i l d e r n zu h e l f e n . 
(2) Maßnahmen der Arbeitszeitverkürzung und der A r b e i t s z e i t f l e x i -
b i l i s i e r u n g : Auch h i e r h a n d e l t es s i c h um e i n e n Themenschwer-
pu n k t , der i n der b i s h e r i g e n HdA-Forschung u n b e a r b e i t e t g e b l i e b e n 
i s t . D i e besondere HdA-Relevanz d i e s e s Themenschwerpunktes w i r d 
i n e i n e r d o p p e l t e n S i c h t w e i s e begründet. E i n m a l bestehe - i n s b e -
sondere im B e r e i c h d e r Gewerkschaften - e i n hoher p o l i t i s c h e r E r -
wa r t u n g s d r u c k , der auf e i n e w e i t e r e Verkürzung der A r b e i t s z e i t 
z i e l e ; d a b e i werde i n der Arbeitszeitverkürzung n i c h t nur e i n 
w i c h t i g e s a r b e i t s p o l i t i s c h e s I n s t r u m e n t z u r Lösung der Beschäfti-
g u n g s k r i s e gesehen, sondern auch e i n e r h e b l i c h e s H d A - P o t e n t i a l 
v e r m u t e t . Auf der anderen S e i t e w i r d d i e A r b e i t s z e i t f l e x i b i l i s i e -
r ung - gewissermaßen a l s Gegengeschäft z u r Arbeitszeitverkürzung 
- a l s e i n zunehmend w i c h t i g e r werdendes Instru m e n t z u r D u r c h s e t -
zung b e t r i e b l i c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g s i n t e r e s s e n angesehen. 
So r i c h t e t s i c h - i n e i n e r eher p r a g m a t i s c h e n F r a g e r i c h t u n g - e i n 
U n t e r s u c h u n g s i n t e r e s s e auf d i e Fra g e , wie d i e t a r i f v e r t r a g l i c h e n 
Regelungen z u r Arbeitszeitverkürzung i n den B e t r i e b e n umgesetzt 
werden und wie s i c h u n t e r s c h i e d l i c h e Formen der A r b e i t s z e i t r e g e -
l u n g , wie auch u n t e r s c h i e d l i c h e Formen der Arbeitszeitverkürzung 
(Wochenarbeitszeitverkürzung v e r s u s Lebensarbeitszeitverkürzung) 
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a u f d i e G e s t a l t u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n und des Arbeitskräfte-
e i n s a t z e s a u s w i r k e n und welche Beschäftigungswirkung s i e i n den 
B e t r i e b e n haben. Z u g l e i c h aber w i r d g e f r a g t , i n w i e w e i t - i n s b e -
sondere im B e r e i c h von K l e i n - und M i t t e l b e t r i e b e n - d i e t a r i f l i c h 
d u r c h g e s e t z t e Arbeitszeitverkürzung durch e i n e F l e x i b i l i s i e r u n g 
des A r b e i t s z e i t v o l u m e n s ( v o r a l l e m durch Überstunden) kom p e n s i e r t 
und i n i h r e n Humanisierungs- und Beschäftigungswirkungen z u n i c h t e 
gemacht w i r d . 
E i n z w e i t e s U n t e r s u c h u n g s i n t e r e s s e r i c h t e t s i c h a u f d i e A n a l y s e 
der m i t der A r b e i t s z e i t f l e x i b i l i s i e r u n g d u r c h g e s e t z t e n b e t r i e b l i -
chen I n t e r e s s e n . So w i r d e i n e r s e i t s g e f r a g t , wie A r b e i t s z e i t f l e -
x i b i l i s i e r u n g z u r ökonomisierung der b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s a b -
läufe e i n g e s e t z t w i r d ( i n s b e s o n d e r e Erhöhung des Nutzungsgrads 
von Maschinen und Anlagen) und a n d e r e r s e i t s , welche P o t e n t i a l e 
d i e neuen T e c h n o l o g i e n für a l t e r n a t i v e Formen der A r b e i t s z e i t g e -
s t a l t u n g b e i n h a l t e n (z.B. a u t o m a t i s c h e Störabschaltung, Magazin-
maschinen, G e i s t e r s c h i c h t e n e t c . ) . G e f r a g t w i r d w e i t e r h i n , wie 
A r b e i t s z e i t f l e x i b i l i s i e r u n g a l s e i n In s t r u m e n t b e t r i e b l i c h e r L e i -
s t u n g s p o l i t i k e i n g e s e t z t und damit auch a l s D i f f e r e n z i e r u n g s - und 
S e l e k t i o n s k r i t e r i u m beim A r b e i t s e i n s a t z wirksam w i r d (z.B. Be-
r e i t s c h a f t z u r S c h i c h t a r b e i t a l s K r i t e r i u m der P e r s o n a l a u s w a h l 
bzw. des b e t r i e b l i c h e n A u f s t i e g s ) . E i n e s p e z i f i s c h e Frage r i c h t e t 
s i c h schließlich d a r a u f , wie Maßnahmen der A r b e i t s z e i t f l e x i b i l i -
s i e r u n g von der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g der A r b e i t n e h m e r a l s Ver-
handlungsgegenstand a u f g e g r i f f e n und i n w i e w e i t damit bestimmte 
Forderungen an d i e T e c h n i k g e s t a l t u n g verbunden werden. E i n 
d r i t t e s U n t e r s u c h u n g s i n t e r e s s e r i c h t e t s i c h schließlich auf Pr o -
bleme der Akzeptanz u n t e r s c h i e d l i c h e r A r b e i t s z e i t r e g e l u n g e n durch 
d i e Beschäftigten. 
(3) Veränderung des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Arbeitskräfteangebots: Die 
Bedeutung d i e s e s Themenschwerpunkts für z u k u n f t s o r i e n t i e r t e F r a -
g e s t e l l u n g e n d e r HdA-Forschung i s t i n den b e i d e n oben b e h a n d e l t e n 
Themenkomplexen b e r e i t s mehrfach angesprochen worden (so z.B. i n 
Zusammenhang m i t der Q u a l i f i k a t i o n s e n t w i c k l u n g , den Rückwirkungen 
g e s a m t b e t r i e b l i c h o r i e n t i e r t e r Rationalisierungsmaßnahmen auf d i e 
b e t r i e b l i c h e n B e l e g s c h a f t s s t r u k t u r e n und der Akzeptanzproblema-
t i k ) . E r muß nach Meinung u n s e r e r Gesprächspartner sehr b r e i t an-
g e l e g t werden und neben A n a l y s e n d e r E n t w i c k l u n g im B i l d u n g s - und 
B e r u f s b i l d u n g s s y s t e m auch Untersuchungen z u r E r w e r b s s i t u a t i o n und 
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L e b e n s l a g e e i n z e l n e r Arbeitskräftegruppen, zum Wandel von K u l t u r -
formen sowie Erwerbs- und A r b e i t s o r i e n t i e r u n g e n m i t einschließen. 
Auch d i e s e r Themenschwerpunkt i s t i n der b i s h e r i g e n HdA-Forschung 
n i c h t eingenständig angegangen worden, sondern kam a l l e n f a l l s a l s 
T e i l a s p e k t im Rahmen a n d e r e r F r a g e s t e l l u n g e n i n s B l i c k f e l d . Auch 
i n den b i s h e r v o r l i e g e n d e n Gutachten zum Verhältnis von t e c h n i -
schem Wandel und g e s e l l s c h a f t l i c h e r E n t w i c k l u n g i s t d i e s e r The-
menschwerpunkt eher summarisch und auch überwiegend s p e k u l a t i v 
b e h a n d e l t worden. D i e B e a r b e i t u n g d i e s e s Schwerpunktes s e t z t -
auch nach A n s i c h t u n s e r e r Gesprächspartner - i n hohem Maße d i e 
A u f a r b e i t u n g von F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e n v o r a u s , d i e i n anderen 
Forschungs- bzw. Förderbereichen e r a r b e i t e t wurden: so i n s b e s o n -
dere im B e r e i c h d e r B i l d u n g s f o r s c h u n g , der A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g 
und der K u l t u r f o r s c h u n g ; g e f o r d e r t w i r d außerdem e i n e Ergänzung 
bzw. nochmalige A u f b e r e i t u n g und Auswertung vorhandener Massenda-
t e n , wie s i e etwa aus dem VASMA-Projekt (Mannheim) v o r l i e g e n . 
I n den D i s k u s s i o n e n m i t unseren Gesprächspartnern wurden v o r a l -
lem f o l g e n d e Aspekte d i e s e s Themenschwerpunkts angesprochen ( e i -
n i g e d i e s e r Aspekte wurden b e r e i t s b e i der Behandlung der b e i d e n 
anderen Themenkomplexe erwähnt): Einfluß der B i l d u n g s e x p a n s i o n 
auf das Arbeitskräfteangebot; abnehmende Attraktivität der Indu -
s t r i e a r b e i t ; E r o s i o n im Angebot " r o h e r A r b e i t s k r a f t " sowie auch 
der k l a s s i s c h e n A r b e i t s t u g e n d e n im B e r e i c h von F a c h a r b e i t ; Wandel 
von B e r u f s k a r r i e r e n ; Einfluß des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wertewandels 
auf Erwerbs- und A r b e i t s o r i e n t i e r u n g ; E n t s t e h u n g neuer K u l t u r e n 
wie etwa d e r " C o m p u t e r k u l t u r " und deren Rückwirkung auf den So-
zialisationsprozeß von A r b e i t s k r a f t . 
(4) Verhältnis " a l t e r " I n d u s t r i e n zu i n n o v a t i v e n B e r e i c h e n . D i e -
s e r Themenschwerpunkt war zwar i n früheren HdA-Untersuchungen, 
v o r a l l e m im B e r e i c h des Bergbaus und der Gießereien, durchaus 
angesprochen worden, fällt aber i n s e i n e n w e i t e r r e i c h e n d e n för-
d e r p o l i t i s c h e n und r e g i o n a l p o l i t i s c h e n A s p e k t e n aus dem Themenbe-
r e i c h b i s h e r i g e r HdA-Forschung und -Förderung he r a u s . Z e n t r a l 
geht es b e i diesem Themenschwerpunkt um d i e F r a g e , ob und i n w i e -
w e i t e i n Gefälle i n der E n t w i c k l u n g von A r b e i t s e i n s a t z s t r u k t u r e n 
und A r b e i t s b e d i n g u n g e n z w i s c h e n ausgeprägt i n n o v a t i v e n I n d u s t r i e -
b e r e i c h e n (z.B. T e i l e der E l e k t r o i n d u s t r i e , C h e m i e i n d u s t r i e , Au-
t o m o b i l i n d u s t r i e ) zu eher t r a d i t i o n e l l e n I n d u s t r i e b e r e i c h e n (wie 
etwa Bergbau, Gießereien, W e r f t i n d u s t r i e ) e n t s t e h t und welche 
Konsequenzen s o l c h e E n t w i c k l u n g e n für d i e HdA-Förderung b e s i t z e n . 
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So wurde etwa von e i n i g e n Gesprächspartnern g e f r a g t , ob d i e HdA-
Förderung und Forschung s i c h i n Zukunft n i c h t gerade auf d i e t r a -
d i t i o n e l l e n I n d u s t r i e b e r e i c h e a l s den "Fußkranken" der E n t w i c k -
l u n g k o n z e n t r i e r e n müsse, da i n n o v a t i v e B e r e i c h e eher i n der Lage 
s e i e n , HdA-Probleme aus e i g e n e r K r a f t zu lösen; demgegenüber v e r -
t r a t d i e M e h r z a h l aber d i e A u f f a s s u n g , daß gerade i n den i n n o v a -
t i v e n B e r e i c h e n n e u a r t i g e HdA-Probleme e n t s t e h e n und neue Lö-
sungswege e r f o r d e r l i c h s i n d , von denen auch Anstöße für d i e Ent-
w i c k l u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n und Arbeitskräfteeinsatz i n den 
t r a d i t i o n e l l e n B e r e i c h e n ausgehen könnten. E i n i g e f r a g t e n ge-
z i e l t , ob i n d i e HdA-Förderung n i c h t auch r e g i o n a l p o l i t i s c h e 
A s p e k t e mitaufgenommen werden müßten, um den s i c h a b zeichnenden 
S t r u k t u r d i f f e r e n z e n i n der i n d u s t r i e l l e n E n t w i c k l u n g Rechnung zu 
t r a g e n . Soweit s o l c h e Fragen n i c h t zum Gegenstand eigenständiger 
Untersuchung gemacht werden könnten, f o r d e r t e n s i e zumindest e i -
nen engen Bezug der HdA-Forschung zu den r e g i o n a l e n T e c h n o l o g i e -
förderprogrammen . 
Über s o l c h e eher förderpolitischen G e s i c h t s p u n k t e h i n a u s v e r f o l -
gen e i n i g e S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r i n diesem Themenschwerpunkt auch 
i n h a l t l i c h e U n t e r s u c h u n g s i n t e r e s s e n : E i n U n t e r s u c h u n g s i n t e r e s s e 
r i c h t e t s i c h auf das E n t s t e h e n neuer S e g m e n t a t i o n s l i n i e n d e r Be-
schäftigten (nach Beschäftigungsstatus, A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n , 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n und V e r d i e n s t e r w a r t u n g e n ) im Verhältnis der 
i n n o v a t i v e n zu den t r a d i t i o n e l l e n B e r e i c h e n ; es w i r d g e f r a g t , 
wie s o l c h e S e g m e n t a t i o n s l i n i e n a u f das Arbeitskräfteangebot i n 
den t r a d i t i o n e l l e n B e r e i c h e n zurückschlagen. E i n z w e i t e s U n t e r s u -
c h u n g s i n t e r e s s e r i c h t e t s i c h auf das Verhältnis von Groß- und 
K l e i n b e t r i e b e n i n den i n n o v a t i v e n B e r e i c h e n bzw. das Verhältnis 
von i n n o v a t i v e n K l e i n b e t r i e b e n zu Großbetrieben des t r a d i t i o n e l -
l e n B e r e i c h s . Es w i r d - ganz im Sinne des oben im Themenkomplex B 
angesprochenen Themenschwerpunkts (4) - g e f r a g t , welche R o l l e 
K l e i n b e t r i e b e im i n n o v a t i v e n S e k t o r (im Rahmen von H e r s t e l l e r -
Anwender-Beziehungen bzw. H e r s t e l l e r - Z u l i e f e r - B e z i e h u n g e n ) über-
nehmen bzw. i n w i e w e i t i n n o v a t i v e K l e i n b e t r i e b e i n den t r a d i t i o -
n e l l e n I n d u s t r i e b e r e i c h e n i n der Lage s i n d , den wachsenden P r o -
blemdruck - im Rahmen der z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s - und 
F u n k t i o n s t e i l u n g - zu entschärfen. E i n d r i t t e s Untersuchungs-
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i n t e r e s s e r i c h t e t s i c h schließlich auf den Prozeß der wachsen-
den I n t e g r a t i o n von D i e n s t l e i s t u n g e n (z.B. S o f t w a r e - H e r s t e l l e r ) 
i n den P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n i n n o v a t i v e r B e t r i e b e . A l l e d i e s e 
Fragen v e r b i n d e n s i c h engstens m i t i n d i r e k t e n Wirkungen s o l c h e r 
E n t w i c k l u n g e n auf d i e A r b e i t s s i t u a t i o n der Beschäftigten. 
(5) Verhältnis der b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p o l i t i k z u r s t a a t l i c h e n 
S o z i a l - und A r b e i t s p o l i t i k : Es wurde d i e A u f f a s s u n g v e r t r e t e n , 
daß das HdA-Programm zwar w i c h t i g e s o z i a l p o l i t i s c h e I m p l i k a t i o n e n 
e n t h a l t e , d i e s e aber im B e r e i c h der b i s h e r i g e n HdA-Forschung 
weitgehend unbehandelt g e b l i e b e n s e i e n . Die an diesem Themen-
schwerpunkt i n t e r e s s i e r t e n W i s s e n s c h a f t l e r b r a c h t e n F r a g e s t e l l u n -
gen e i n , d i e b i s h e r v o r a l l e m dem k l a s s i s c h e n Untersuchungsbe-
r e i c h der S o z i a l p o l i t i k z ugerechnet waren. 
Zum e i n e n f r a g e n s i e , i n w i e w e i t I n t e r e s s e n der B e t r i e b e an e i n e r 
stärkeren F l e x i b i l i s i e r u n g des Beschäftigtenstatus bestehende so-
z i a l s t a a t l i c h e Regelungen u n t e r l a u f e n bzw. i n w i e w e i t damit Dere-
g u l a t i o n e n im s o z i a l s t a a t l i c h e n Normgefüge verbunden s i n d . Zum 
anderen aber g r e i f e n s i e d i e Frage a u f , i n w i e w e i t d i e - durch 
d i e s o z i a l s t a a t l i c h e n Regelungen I n d u z i e r t e - K o s t e n b e l a s t u n g 
zu V e r s c h i e b u n g e n und U m v e r t e i l u n g e n z w i s c h e n den Branchen sowie 
auch zwischen B e t r i e b s t y p e n führt, von denen i n s b e s o n d e r e a r b e i t s -
i n t e n s i v e B e r e i c h e wie das Handwerk und das D i e n s t l e i s t u n g s g e w e r -
be b e t r o f f e n s e i e n . S o l c h e n U m v e r t e i l u n g s p r o z e s s e n von S o z i a l l a -
s t e n s e i schon a l l e i n d e s h a l b große Aufmerksamkeit zu widmen, 
da s i e auf A r b e i t s e i n s a t z und A r b e i t s b e d i n g u n g e n d e r d o r t Be-
schäftigten zurückschlagen und auch d i e E n t w i c k l u n g e n i n der 
S c h a t t e n w i r t s c h a f t f o r c i e r e n . 
E i n s p e z i f i s c h e s U n t e r s u c h u n g s i n t e r e s s e i n diesem Themenbereich 
r i c h t e t e s i c h auf den Einfluß der Mi t b e s t i m m u n g s r e g e l u n g von 1976 
au f d i e O r g a n i s a t i o n s e n t w i c k l u n g und d i e E n t w i c k l u n g der S o z i a l -
v e r f a s s u n g i n den Unternehmen; i n s b e s o n d e r e wurde g e f r a g t , i n w i e -
w e i t d i e s e Regelungen Einfluß auf Konfliktverläufe beim Beschäf-
t i g u n g s a b b a u im Rahmen von t e c h n i s c h e n I n n o v a t i o n e n ausgeübt ha-
ben und i n w i e w e i t von ihn e n A n r e i z e z u r " R e o r g a n i s a t i o n der Kon-
f l i k t r e g e l u n g " ausgegangen s e i e n . 
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(6) I n t e r n a t i o n a l v e r g l e i c h e n d e Forschung im HdA-Bereich: D abei 
h a n d e l t es s i c h um e i n eher methodisch o r i e n t i e r t e s Lückenthema. 
Zwar waren b e r e i t s i n früheren Hd A - P r o j e k t e n i n t e r n a t i o n a l v e r -
g l e i c h e n d e A s p e k t e aufgenommen worden, j e d o c h waren d i e s e nach 
A n s i c h t e i n z e l n e r S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r zu s t a r k auf d i e A n a l y s e 
von s t a a t l i c h e n HdA-Programmen bzw. g e w e r k s c h a f t l i c h e n Programma-
t i k e n wie a u f d i e A n a l y s e e i n z e l n e r - m e i s t s k a n d i n a v i s c h e r - Mo-
d e l l v e r s u c h e f i x i e r t , ohne daß deren n a t i o n a l s p e z i f i s c h e g e s e l l -
s c h a f t l i c h e Rahmenbedingungen a u s r e i c h e n d m i t g e d a c h t wurden. Dem 
i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h w i r d i n der HdA-Forschung - und v o r a l -
lem i n e i n e r z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n P e r s p e k t i v e - aus mehreren 
Gründen e i n wachsender S t e l l e n w e r t zugemessen. E i n m a l w i r d auf 
d i e wachsende i n t e r n a t i o n a l e V e r f l e c h t u n g der W i r t s c h a f t und auf 
d i e s t e i g e n d e Bedeutung des i n t e r n a t i o n a l e n T e c h n o l o g i e t r a n s f e r s 
h i n g e w i e s e n ; l e t z t e r e r i m p l i z i e r e u.a., daß m i t der T e c h n o l o g i e -
a u s l e g u n g i m p l i z i t auch O r g a n i s a t i o n s e n t w i c k l u n g e n t r a n s p o r t i e r t 
würden, d i e auf gänzlich andere g e s e l l s c h a f t l i c h e Rahmenbedingun-
gen und e i n e n anderen Arbeitskräftetypus a u s g e r i c h t e t s i n d ( z . B . 
bestimmte S o f t w a r e - E n t w i c k l u n g e n ) und i n der H d A - P e r s p e k t i v e kon-
t r a i n t e n t i o n a l e E f f e k t e p r o d u z i e r e n können (z. B . z e n t r a l i s t i s c h e 
M o d e l l e ) . Zum anderen w i r d auf die. f o r t s c h r e i t e n d e europäische 
I n t e g r a t i o n h i n g e w i e s e n , d i e es e r f o r d e r l i c h mache, d i e s o z i a l e n 
Regelungen von Beschäftigungsproblemen beim T e c h n o l o g i e e i n s a t z 
abzustimmen; d i e s mache e i n e genaue K e n n t n i s des E i n f l u s s e s der 
S o z i a l v e r f a s s u n g auf T e c h n o l o g i e g e s t a l t u n g und T e c h n i k e i n s a t z z u-
mindestens i n den "großen" EG-Ländern nötig. Schließlich sprechen 
e i n i g e W i s s e n s c h a f t l e r auch d i e Befürchtung aus, daß e i n e Ver-
nachlässigung des i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h e s zu einem Rückfall 
der deutschen HdA-Forschung gegenüber dem i n t e r n a t i o n a l e n F o r -
s c h u n g s s t a n d und zur Provinzialität von Forschungsansätzen führen 
könne. 
Im e i n z e l n e n wurden f o l g e n d e i n h a l t l i c h e F r a g e s t e l l u n g e n benannt, 
d i e Gegenstand i n t e r n a t i o n a l v e r g l e i c h e n d e r Forschung s e i n könn-
t e n : Einfluß von n a t i o n a l s p e z i f i s c h e n C h a r a k t e r i s t i k a der S o z i a l -
v e r f a s s u n g und der i n d u s t r i e l l e n Beziehungen a uf T e c h n i k g e s t a l -
t u n g und Arbeitskräfteeinsatz; g e s e l l s c h a f t l i c h e V o r a u s s e t z u n g e n 
der p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Bewältigungsformen von Beschäftigungspro-
blemen beim E i n s a t z der T e c h n o l o g i e n ; s p e z i f i s c h e R o l l e des 
k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r s im Rahmen t e c h n i s c h e r I n n o v a t i o n e n ; 
u n t e r s c h i e d l i c h e Ausprägungen d e r z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s -
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und F u n k t i o n s t e i l u n g einschließlich i h r e r n a t i o n a l s p e z i f i s c h e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n , i n s b e s o n d e r e im B e r e i c h der 
H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n bzw. der Beziehungen z w i s c h e n 
H e r s t e l l e r n und Z u l i e f e r e r n bzw. Z u l i e f e r e r k e t t e n ; Aufbau e i n e s 
i n t e r n a t i o n a l e n Berichtdystems über HdA-Entwicklungen i n den eu-
ropäischen und außereuropäischen Ländern. 
Nun s t e l l e n aber i n t e r n a t i o n a l v e r g l e i c h e n d e Untersuchungen spe-
z i f i s c h e A n f orderungen an d i e Forschung: Neben S p r a c h k e n n t n i s s e n 
werden s p e z i f i s c h e Landeskunde, V e r t r a u t h e i t m i t dem ausländi-
schen F o r s c h u n g s s t a n d und bestehende K o n t a k t e zu F o r s c h u n g s e i n -
r i c h t u n g e n des j e w e i l i g e n A u s l a n d e s v o r a u s g e s e t z t . Es i s t daher 
n i c h t von ungefähr, wenn d i e s e r Themenschwerpunkt v o r a l l e m von 
W i s s e n s c h a f t l e r n f a v o r i s i e r t w i r d , d i e b e r e i t s i n der Vergangen-
h e i t i n t e r n a t i o n a l v e r g l e i c h e n d e Forschungen durchgeführt haben. 
(7) Z w i s c h e n b i l a n z : Wie b e r e i t s erwähnt, l i e g t es i n der N a t u r 
d i e s e s Themenkomplexes, daß der F o r s c h u n g s s t a n d und auch d i e F o r -
schungskapazität nur wenig ausgebaut i s t . D i e s besagt f r e i l i c h 
n i c h t , daß h i e r k e i n e Forschungsansätze v o r l i e g e n und auch k e i -
n e r l e i Forschungskapazität b e r e i t s t e h t . 
Es l i e g e n i n den von uns b e f r a g t e n I n s t i t u t i o n e n durchaus F o r -
schungsansätze v o r , d i e außerhalb des B e r e i c h s d e r HdA-Forschung 
e n t w i c k e l t wurden und n u t z b r i n g e n d e i n g e s e t z t werden könnten. 
Auch läßt s i c h i n Grenzen Forschungskapazität aus anderen F o r -
schungs- und Förderbereichen umpolen. A l s e i n s i n n v o l l e r Weg für 
d i e E i n b e z i e h u n g d i e s e s Themenkomplexes i n den Forschungsverbund 
" H u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e Veränderungen der A r b e i t s w e l t " b i e t e t 
s i c h auch an, verstärkt K o o p e r a t i o n s b e z i e h u n g e n zu be n a c h b a r t e n 
F o r s c h u n g s - bzw. Förderbereichen aufzubauen (z.B. A r b e i t s m a r k t -
f o r s c h u n g , B i l d u n g s f o r s c h u n g ) wie auch zu den i n e i n z e l n e n Bun-
desländern vorhandenen oder e n t s t e h e n d e n I n s t i t u t i o n e n der Tech-
nologieförderung . 
Abschließend i s t m it Nachdruck d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß d i e h i e r 
d i s k u t i e r t e n "Lücken" b i s h e r i g e r HdA-Forschung n i c h t schon von 
s i c h aus neue Schwerpunkte für d i e Förderung d a r s t e l l e n . V i e l m e h r 
geht es darum, daß d i e E i n b e z i e h u n g s o l c h e r Themen i n e i n e zu-
k u n f t s o r i e n t i e r t e HdA-Forschung und i h r e B e a r b e i t u n g neue P e r -
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s p e k t i v e n d e r T e c h n i k e n t w i c k l u n g bzw. des T e c h n i k e i n s a t z e s und 
der menschengerechten A r b e i t s g e s t a l t u n g a u f z e i g e n können. 
5. S t r u k t u r p r o b l e m e von Forschung und Förderung 
Die v o r s t e h e n d e Erörterung von möglichen Themen e i n e r z u k u n f t s -
o r i e n t i e r t e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n HdA-Forschung ließ b e i un-
se r e n Gesprächspartnern zwar e i n ausgeprägtes Problembewußtsein 
erkennen, z e i g t e aber doch d e u t l i c h e U n t e r s c h i e d e im Z u g r i f f auf 
künftige Probleme der menschengerechten A r b e i t s g e s t a l t u n g und 
des T e c h n i k e i n s a t z e s . Während im Themenkomplex A z u k u n f t s o r i e n -
t i e r t e F r a g e s t e l l u n g e n eher a l s E i n z e l a s p e k t e von r e l a t i v eng um 
g r e n z t e n - und im Z u s c h n i t t a l s k l a s s i s c h zu bezeichnenden - HdA 
Themen i n s B l i c k f e l d g e r a t e n , werden d i e s e im Themenkomplex B 
überwiegend e n t l a n g von absehbaren L i n i e n der T e c h n i k g e s t a l t u n g 
und des T e c h n i k e i n s a t z e s e n t w i c k e l t ; z u g l e i c h aber b r a c h t e n a l l e 
u nsere Gesprächspartner d i e Überzeugung zum Ausdruck, daß s i c h 
d i e künftigen A r b e i t s b e d i n g u n g e n (im w e i t e s t e n S i n n e ) und der A r 
beitskräfteeinsatz n i c h t aus der E n t w i c k l u n g d e r Technik a b l e s e n 
l a s s e . Im Themenkomplex C z e i g t s i c h dagegen e i n e d e u t l i c h e Aus-
weitung d e r z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n F r a g e s t e l l u n g e n auf d i e g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Rahmenbedingungen der T e c h n i k e n t w i c k l u n g und Tech-
n i k g e s t a l t u n g und des Arbeitskräfteeinsatzes; aber gerade h i e r 
haben e i n z e l n e Themenvorschläge eher den C h a r a k t e r von D e s i d e r a -
t e n und b e f i n d e n s i c h o f f e n s i c h t l i c h i n K o n f l i k t m i t den b e s t e -
henden S t r u k t u r e n der Forschung und Förderung im HdA-Bereich. 
B e i unseren Gesprächspartnern h e r r s c h t e e i n h e l l i g d i e Meinung 
v o r , daß man e i n e stärkere Z u k u n f t s o r i e n t i e r u n g der s o z i a l w i s s e n 
s c h a f t l i c h e n HdA-Forschung n i c h t unabhängig von bestehenden 
S t r u k t u r p r o b l e m e n der Forschung und Förderung f o r d e r n und d i s k u -
t i e r e n könne. Auf d i e s e r i c h t e t e n s i c h auch g e z i e l t E i n z e l f r a g e n 
i n der Recherche. 
I n der D i s k u s s i o n s o l c h e r S t r u k t u r p r o b l e m e ( d i e im a l l g e m e i n e n 
e i n D r i t t e l d e r Gesprächszeit i n Anspruch nahmen) stießen w i r be 
den von uns b e f r a g t e n W i s s e n s c h a f t l e r n auf e i n überraschend e i n -
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h e i m l i c h e s M e i n u n g s b i l d . D i e s schlägt s i c h i n d er - im V e r g l e i c h 
z u r Erörterung d e r Themenkomplexe - eher knappen D a r s t e l l u n g n i e -
der . 
a) S t r u k t u r p r o b l e m e der b i s h e r i g e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n HdA-
Forschung 
(1) A l s e i n durchgehendes Problem im B e r e i c h der sozialwissenschaft-
l i c h e n HdA-Forschung w i r d der Mangel an G r u n d l a g e n f o r s c h u n g be-
z e i c h n e t . I n t e r e s s a n t e r w e i s e wurde d i e s e s Problem n i c h t nur von 
den S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r n , sondern auch von den von uns b e f r a g -
t e n W i s s e n s c h a f t l e r n aus den N a c h b a r d i s z i p l i n e n - für j e w e i l s i h -
r e n B e r e i c h - angesprochen ( m it besonderem Nachdruck von s e i t e n 
der A r b e i t s w i s s e n s c h a f t l e r und der B e t r i e b s w i r t e ) . Der Mangel an 
G r u n d l a g e n f o r s c h u n g erschwere d i e E n t w i c k l u n g von Forschungsan-
sätzen, d i e es ermöglichen, d i e Rahmenbedingungen g e s e l l s c h a f t l i -
c h e r E n t w i c k l u n g verstärkt i n d i e B e a r b e i t u n g von E i n z e l t h e m e n 
e i n z u b e z i e h e n . Der Ausbau der s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n G r u n d l a -
g e n f o r s c h u n g w i r d von unseren Gesprächspartnern a l s e i n e wesent-
l i c h e V o r a u s s e t z u n g z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r HdA-Forschung angesehen: 
Nur so könne es g e l i n g e n , m it n e u a r t i g e n F a k t e n , i n h a l t l i c h e n 
P r o b l e m s t e l l u n g e n und auch den veränderten m e t h o d o l o g i s c h e n E r -
f o r d e r n i s s e n f e r t i g zu werden. A u f f a l l e n d i s t , daß der Mangel an 
G r u n d l a g e n f o r s c h u n g v o r a l l e m von d e n j e n i g e n W i s s e n s c h a f t l e r n a l s 
besonders s c h m e r z l i c h empfunden wurde, d i e i n der V e r g a n g e n h e i t 
i n starkem Maße i n d i e u m s e t z u n g s o r i e n t i e r t e HdA-Forschung, i n s -
besondere auch i n d i e B e g l e i t f o r s c h u n g b e i B e t r i e b s v o r h a b e n i n -
v o l v i e r t waren. Unsere Gesprächspartner waren übereinstimmend der 
A n s i c h t , daß d i e a l l g e m e i n e Forschungsförderung ( i n s b e s o n d e r e DFG 
und V W - S t i f t u n g ) n i c h t a u s r e i c h e bzw. auch n i c h t g e e i g n e t s e i , 
den Mangel an G r u n d l a g e n f o r s c h u n g im HdA-Bereich zu kompensieren. 
(2) Eng damit zusammenhängend sehen unsere Gesprächspartner e i n 
w e i t e r e s S t r u k t u r p r o b l e m der HdA-Forschung i n der b i s h e r i g e n P r a -
x i s der Projektförderung. Die Projektförderung führe notwendig zu 
e i n e r zu s t a r k e n t h e m e n s p e z i f i s c h e n und auch f e l d s p e z i f i s c h e n 
E i n g r e n z u n g von F r a g e s t e l l u n g e n und l a s s e zu wenig Raum, um kom-
p l e x e r e n i n h a l t l i c h e n Bezügen während der F o r s c h u n g s a r b e i t nach-
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zugehen. A l s e i n e m p f i n d l i c h e s Problem der Projektförderung wurde 
auch der Mangel an Kontinuität i n der F o r s c h u n g s a r b e i t angesehen. 
D i e s e s Problem b e t r i f f t i n besonderer Schärfe d i e HdA-Forschung 
an den H o c h s c h u l i n s t i t u t e n , i n s b e s o n d e r e wenn d i e s e m i t D r i t t m i t -
t e l n aus dem HdA-Bereich f i n a n z i e r t w i r d . Die r e s t r i k t i v e Handha-
bung der Zeitverträge erschwere im H o c h s c h u l b e r e i c h von s i c h aus 
den Aufbau e i n e r a u s r e i c h e n d e n p e r s o n e l l e n Kontinuität. 
(3) Obwohl unsere Gesprächspartner grundsätzlich dafür e i n t r a t e n , 
daß d i e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e HdA-Forschung anwendungsorien-
t i e r t s e i n müsse, so s t e l l t i n der S i c h t w e i s e d e r m e i s t e n Wissen-
s c h a f t l e r d e r A b f r a g e d r u c k nach u n m i t t e l b a r anwendbaren und um-
setzungsfähigen E r g e b n i s s e n d i e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e HdA-For-
schung doch v o r e r h e b l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n . E i n s o l c h e r A b f r a g e -
d r u c k überfordere n i c h t nur d i e Leistungsfähigkeit s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g s i n s t i t u t i o n e n , sondern ginge auch am spe-
z i f i s c h e n E r k e n n t n i s w e r t s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g s e r -
g e b n i s s e v o r b e i . D i e s e r l i e g e w e i t mehr i n P r o b l e m a n a l y s e n und dem 
A u f z e i g e n von Lösungsansätzen a l s i n u n m i t t e l b a r p r a x i s o r i e n t i e r -
t e n U m s e t z u n g s h i l f e n . Solange der u n t e r s c h i e d l i c h e S t e l l e n - und 
E r k e n n t n i s w e r t d e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n gegenüber i n g e n i e u r -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n und a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r g e b n i s s e n 
n i c h t anerkannt und auch von dem A u f t r a g g e b e r n i c h t i n Rechnung 
g e s t e l l t würde, würde d i e Leistungsfähigkeit der s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n HdA-Forschung im Rahmen der Projektförderung emp-
f i n d l i c h gestört werden: d i e s e s e i dann n i c h t nur über-, sondern 
auch i n s p e z i f i s c h e r Weise auch u n t e r f o r d e r t . 
(4) E i n w e i t e r e s S t r u k t u r p r o b l e m b i s h e r i g e r HdA-Forschung w i r d im 
Mangel an i n h a l t l i c h e r K o o p e r a t i o n zwischen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i -
chen F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n gesehen. Die a l l g e m e i n e Fachöffent-
l i c h k e i t - wie etwa d i e S e k t i o n e n der Deutschen G e s e l l s c h a f t für 
S o z i o l o g i e - s e i n i c h t a u s r e i c h e n d für d i e i n h a l t l i c h e Koopera-
t i o n im Rahmen der s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n HdA-Forschung vorbe-
r e i t e t und auch n i c h t a u s r e i c h e n d m i t o r g a n i s a t o r i s c h e n und f i -
n a n z i e l l e n M i t t e l n a u s g e s t a t t e t . D i e f a c h i n t e r n e D i s k u s s i o n um 
Ansätze und E r g e b n i s s e d e r HdA-Forschung ließe daher e r h e b l i c h zu 
wünschen übrig. Auch führten Probleme der F o r s c h u n g s f i n a n z i e r u n g 
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- b e i s t e i g e n d e r A n z a h l von F o r s c h e r n und F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n 
und t e n d e n z i e l l e r Verknappung von F o r s c h u n g s m i t t e l n - zu Konkur-
r e n z v e r h a l t e n z w i schen F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n , d i e s i c h n i c h t 
nur i n Konkurrenz um F o r s c h u n g s m i t t e l , sondern auch i n " A n s a t z -
k o n k u r r e n z " n i e d e r s c h l a g e und dazu führe, daß Forschungsansätze 
und - e r g e b n i s s e so lange wie i r g e n d möglich nach außen abgeschot-
t e t würden. D i e s e E n t w i c k l u n g h a t nach A n s i c h t u n s e r e r Gesprächs-
p a r t n e r verheerende Wirkungen für den Aufbau w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
Kommunikation, d i e i h r e r s e i t s V o r a u s s e t z u n g e i n e s b r e i t e n und i n -
t e r i n s t i t u t i o n e l l kommunizierbaren Grundlagenwissens d a r s t e l l t . 
Insgesamt geht es d a b e i weniger um d i e d i r e k t e K o o p e r a t i o n i n n e r -
h a l b von P r o j e k t e n - d i e durchwegs a l s außerordentlich s c h w i e r i g 
b e t r a c h t e t w i r d -, sondern um d i e Chance der k o n k u r r e n z f r e i e n 
Kommunikation und des E r f a h r u n g s a u s t a u s c h e s . 
(5) Schließlich werden auch i n den b i s h e r i g e n Formen i n t e r d i s z i -
plinärer Zusammenarbeit im Rahmen der HdA-Forschung e r h e b l i c h e 
S t r u k t u r p r o b l e m e gesehen. A l l g e m e i n v e r t r e t e n unsere Gesprächs-
p a r t n e r d i e A u f f a s s u n g , daß d i e Anf o r d e r u n g e n an interdisziplinä-
r e Zusammenarbeit - i n s b e s o n d e r e im Verhältnis d e r S o z i a l w i s s e n -
s c h a f t e n zu i h r e n N a c h b a r d i s z i p l i n e n - i n Zu k u n f t e r h e b l i c h z u-
nehmen werden. D i e s e n Anforderungen könnten s i c h d i e S o z i a l w i s -
s e n s c h a f t e n - auch im eigenen I n t e r e s s e - l a n g f r i s t i g n i c h t e n t -
z i e h e n . Z u g l e i c h aber z e i g t e n d i e E r f a h r u n g e n , daß d i e i n t e r d i s -
ziplinäre Zusammenarbeit von S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r n v o r a l l e m 
m i t V e r t r e t e r n eher n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h geprägter Forschungs-
r i c h t u n g e n ( A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n , I n g e n i e u r w i s s e n s c h a f t e n ) a u f 
e r h e b l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n stoße. D i e s e beträfen v o r a l l e m d i e 
E i n i g u n g über A n s a t z und methodisches Vorgehen. So l c h e S c h w i e r i g -
k e i t e n kamen i n unseren Gesprächen v i e l f a c h i n Form w e c h s e l s e i t i -
ger Schuldzuweisungen zum Ausdruck. So we r f e n S o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l e r den n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h o r i e n t i e r t e n F o r s c h u n g s d i s z i p l i n e n 
g e r i n g e Sensibilität für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F r a g e s t e l l u n g e n 
und e i n e p a u s c h a l e Ablehnung von g a n z h e i t l i c h a n g e l e g t e n , eher 
q u a l i t a t i v e n Erhebungsmethoden v o r ; umgekehrt v e r m i s s e n d i e na-
t u r w i s s e n s c h a f t l i c h o r i e n t i e r t e n W i s s e n s c h a f t l e r b e i den S o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l e r n K o o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t und e i n e a u s r e i c h e n d e 
E x p l i k a t i o n der Forschungsmethoden. S o l c h e Probleme ließen s i c h 
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nach A n s i c h t u n s e r e r Gesprächspartner auch n i c h t dadurch lösen, 
wenn W i s s e n s c h a f t l e r u n t e r s c h i e d l i c h e r D i s z i p l i n e n i n einem F o r -
schungsteam zusammenwirken. So würden gerade d i e E r f a h r u n g e n aus 
den B r a n c h e n p r o j e k t e n z e i g e n , daß e i n e D i s z i p l i n , d i e i n i n t e r -
disziplinär a u s g e r i c h t e t e n F o r s c h u n g s a r b e i t e n d i e R o l l e der L e i t -
d i s z i p l i n übernimmt, dazu n e i g t , i n der Durchführung der F o r -
s c h u n g s a r b e i t e n e i n e n A n s a t z - bzw. M e t h o d e n i m p e r i a l i s m u s zu be-
t r e i b e n ; I n diesem F a l l würden d i e S c h w i e r i g k e i t e n i n t e r d i s z i p l i -
närer Zusammenarbeit auf dem Rücken der u n t e r l e g e n e n D i s z i p l i n e n 
a u s g e t r a g e n . 
b) Einschätzung e i n e s s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n F orschungsverbun-
des über h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e Veränderungen i n der A r b e i t s -
w e l t 
(1) D i e v o r s t e h e n d genannten Überlegungen zu S t r u k t u r p r o b l e m e n 
der gegenwärtigen HdA-Forschung führten b e i d e r überwiegenden 
M e h r z a h l u n s e r e r Gesprächspartner zu e i n e r t e n d e n z i e l l p o s i t i v e n 
Einschätzung der Möglichkeit und N o t w e n d i g k e i t e i n e r s o z i a l w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n V e rbundforschung im HdA-Bereich. I n der großen 
Me h r z a h l waren s i e auch i n t e r e s s i e r t d a r a n , m i t den von i h n e n 
e i n g e b r a c h t e n Themenvorschlägen und im Rahmen der bestehenden 
Forschungskapazität i n einem s o l c h e n Forschungsverbund m i t z u w i r -
ken; d i e s g i l t auch für den größten T e i l der von uns b e f r a g t e n 
W i s s e n s c h a f t l e r aus den N a c h b a r d i s z i p l i n e n . E i n i g e K o l l e g e n , d i e 
s i c h an den i n h a l t l i c h e n Überlegungen für e i n e n Forschungsverbund 
über " H u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e Veränderungen i n der A r b e i t s w e l t " 
außerordentlich i n t e r e s s i e r t z e i g t e n , konnten aus i n s t i t u t i o n e l -
l e n Gründen e i n e Teilnahme n i c h t - oder zum gegenwärtigen Z e i t -
punkt n i c h t v e r b i n d l i c h - zusagen. D i e s e K o l l e g e n z e i g t e n aber 
e i n hohes I n t e r e s s e an K o o p e r a t i o n . E i n z e l n e K o l l e g e n ließen 
S k e p s i s gegenüber der Funktionsfähigkeit e i n e s s o l c h e n F o r -
schungsverbundes erkennen, aber nur ganz wenige standen d i e s e r 
Idee abwehrend oder gar ablehnend gegenüber. 
(2) A l s e i n s c h w i e r i g e s Problem e r w i e s s i c h d i e Klärung der For-
schungskapazität , d i e d i e b e f r a g t e n und i n t e r e s s i e r t e n w i s s e n -
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s c h a f t l i c h e n E i n r i c h t u n g e n für e i n e s o l c h e V e r b u n d f o r s c h u n g z u r 
Verfügung s t e l l e n können. D i e s e Frage i s t - nach dem E r g e b n i s un-
s e r e r Gespräche - i n e i n e r d o p p e l t e n P e r s p e k t i v e anzugehen: 
o E i n m a l i s t i n q u a l i t a t i v e r H i n s i c h t zu f r a g e n , i n w i e w e i t d i e 
B e a r b e i t u n g von Themen auf V o r a r b e i t e n , H i n t e r g r u n d w i s s e n und 
k o n k r e t e s Know-how ( a u s g e a r b e i t e t e Methoden, Fe l d z u g a n g e t c . ) 
i n den j e w e i l i g e n F o r s c h u n g s i n s t i t u t i o n e n aufbauen kann. 
o Zum anderen i s t i n eher q u a n t i t a t i v e r H i n s i c h t zu f r a g e n , w e l -
che manpower d i e entsprechenden F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n für d i e 
Verbundforschung z u r Verfügung s t e l l e n können und i n welchen 
Z e i t h o r i z o n t e n s i e d a b e i rechnen. 
Es l i e g t a u f der Hand, daß s i c h d i e s e b e i d e n F r a g e r i c h t u n g e n i n 
den b e t r o f f e n e n F o r s c h u n g s i n s t i t u t i o n e n nur im Zusammenhang m i t 
der F e i n p l a n u n g der j e w e i l i g e n Forschungsaktivitäten und der Auf-
t r a g s a k q u i s i t i o n b eantworten l a s s e n . 
A l l g e m e i n läßt s i c h zu d i e s e n b e i d e n F r a g e r i c h t u n g e n f o l g e n d e s 
anmerken: 
Was d i e e r s t e Frage nach den i n h a l t l i c h e n und methodischen Vor-
a u s s e t z u n g e n von Forschung b e t r i f f t , so f i n d e n s i c h e r s t e - wenn 
auch notwendig k u r s o r i s c h e - Hi n w e i s e i n den Z w i s c h e n b i l a n z e n am 
Ende der v o r s t e h e n d b e h a n d e l t e n Themenkomplexe. Zusammenfassend 
läßt s i c h f e s t h a l t e n , daß im Themenkomplex A - i n n i c h t unerheb-
l i c h e m Umfang - Forschungskapazität vorhanden i s t und u n m i t t e l b a r 
a b g e r u f e n werden kann. Dagegen müssen im Themenkomplex B e n t s p r e -
chende Vor a u s s e t z u n g e n v i e l f a c h e r s t e r a r b e i t e t bzw. w e i t e r g e -
t r i e b e n werden. Im Themenbereich C f e h l e n v i e l f a c h u n m i t t e l b a r 
n u t z b a r e V o r a u s s e t z u n g e n , entsprechende Kapazität kann u n t e r Um-
ständen aber aus anderen Forschungs- bzw. Förderschwerpunkten be-
s c h a f f t werden. 
D i e Beantwortungen der z w e i t e n Frage nach der q u a n t i t a t i v e n Kapa-
zität i s t weniger e i n d e u t i g . D i e M e h r z a h l der b e f r a g t e n F o r -
s c h u n g s i n s t i t u t i o n e n konnte s i c h i n i h r e r q u a n t i t a t i v e n K a p a z i -
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tätsplanung n i c h t e i n d e u t i g f e s t l e g e n ; d a b e i s p i e l t e n auch d i e 
j e w e i l i g e n i n s t i t u t i o n e l l e n B e s o n d e r h e i t e n e i n e e n t s c h e i d e n d e 
R o l l e ( H o c h s c h u l i n s t i t u t e , L a n d e s i n s t i t u t e , I n s t i t u t e m i t aus-
schließlicher D r i t t m i t t e l - F i n a n z i e r u n g ) . Nur i n wenigen I n s t i t u -
t e n i s t e i n e - der i n h a l t l i c h e n und t h e m a t i s c h e n O r i e n t i e r u n g 
e n t s p r e c h e n d e i n s e t z b a r e - manpower u n m i t t e l b a r vorhanden bzw. 
k u r z f r i s t i g verfügbar; es w i r d auch a l s sehr r i s i k o r e i c h b e t r a c h 
t e t , s i e i n nur k u r z f r i s t i g e r ( P r o j e k t - ) P e r s p e k t i v e aufzubauen. 
Insgesamt i s t davon auszugehen, daß im Rahmen der V e r b u n d f o r -
schung q u a n t i t a t i v e Forschungskapazität i n größerem Umfang aufge 
baut werden muß, aber auch aufgebaut werden kann. 
(3) T r o t z des grundsätzlichen I n t e r e s s e s b l i e b d i e D i s k u s s i o n um 
O r g a n i s a t i o n s p r i n z i p i e n und mögliche O r g a n i s a t i o n s f o r m e n e i n e s 
s o l c h e n Verbundes w e i t h i n t e r unseren Erwartungen zurück. E i n na 
b e i l e g e n d e r Grund für e i n e s o l c h e Karenz an Organisationsvorstellungen l i e g t s i c h e r l i c h d a r i n , daß d i e m e i s t e n u n s e r e r K o l l e g e n 
b i s h e r k e i n e E r f a h r u n g e n i n der Verbu n d f o r s c h u n g sammeln konnten 
Jedoch wurden i n den Gesprächen zu O r g a n i s a t i o n s p r i n z i p i e n und Organisationsformen e i n e s Forschungsverbundes e i n i g e e s s e n t i a l s benannt, d i e n a c h f o l g e n d s t i c h w o r t a r t i g aufgeführt werden: 
o Der Forschungsverbund s o l l e e i n e o f f e n e O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r 
a u f w e i s e n , d i e d i e Autonomie der i n i h n eingebundenen F o r -
s c h u n g s i n s t i t u t i o n e n n i c h t grundsätzlich a n t a s t e . 
o E i n e w e s e n t l i c h e Aufgabe des Forschungsverbundes bestehe d a r i n 
e i n f u n k t i o n i e r e n d e s Forum für i n h a l t l i c h e K o o p e r a t i o n für d i e 
i n den Forschungsverbund einbezogenen F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n 
und F o r s c h e r zu s c h a f f e n . Dazu müssen eigene o r g a n i s a t o r i s c h e 
und f i n a n z i e l l e Ressourcen z u r Verfügung s t e h e n . 
o Der Forschungsverbund dürfe k e i n " c l o s e d shop" s e i n ; e r müsse 
i n s b e s o n d e r e während s e i n e s A n l a u f s e i n e r b r e i t e n Fachöffent-
l i c h k e i t geöffnet werden. Auch nach dem A n l a u f müsse s i c h e r g e -
s t e l l t werden, daß P r o j e k t e neuer I n t e r e s s e n t e n berücksichtigt 
werden können. 
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o Der Forschungsverbund s o l l e " v e r f r a n s t " a n l a u f e n , um zu ermög-
l i c h e n , daß b e r e i t s b e a n t r a g t e oder b e r e i t s l a u f e n d e P r o j e k t e 
i n den Verbund e i n g e s t e u e r t werden. 
o Das Verhältnis zum Projektträger HdA wie zum Gesprächskreis HdA 
und den Sachverständigenkreisen müsse sorgfältig abgeklärt wer-
den. Der Forschungsverbund dürfe n i c h t a l s K o n k u r r e n z u n t e r n e h -
men zu bestehenden Fördereinrichtungen a u f t r e t e n . Um M i t t e l k o n -
k u r r e n z im Verbund auszuschließen, s o l l e d i e Vergabe und Ver-
w a l t u n g von M i t t e l n den bestehenden Förderungsinstitutionen 
v o r b e h a l t e n b l e i b e n . Der Verbund s o l l e l e d i g l i c h d i e j e n i g e n 
M i t t e l v e r w a l t e n , d i e z u r Wahrnehmung s e i n e r e i g e n e n K o o r d i n a -
t i o n s a u f g a b e n (z.B. Durchführung von Workshops) notwendig s i n d . 
o Der Verbund müsse e i n e t h e m e n o r i e n t i e r t e B i n n e n s t r u k t u r a u f w e i -
sen, d.h. u n t e r dem Dach e i n e s Gesamtverbundes s o l l t e n mehrere 
t h e m e n o r i e n t i e r t e Einzelverbünde mit r e l a t i v großer E i g e n a u t o -
nomie g e s c h a f f e n werden. 
o Das b i s h e r i g e B e g u t a c h t u n g s v e r f a h r e n im HdA-Bereich s o l l e a u f -
r e c h t e r h a l t e n b l e i b e n ; der Verbund s o l l e k e i n e V o r b e g u t a c h -
t u n g s f u n k t i o n e r h a l t e n . 
c) E r f a h r u n g e n m i t O r g a n i s a t i o n s m o d e l l e n von Forschungsverbünden 
Insgesamt l a g e n - wie erwähnt - nur wenige E r f a h r u n g e n über Orga-
n i s a t i o n s m o d e l l e von Forschungsverbünden v o r . D i e M e h r z a h l unse-
r e r Gesprächspartner, d i e E r f a h r u n g e n m i t B r a n c h e n p r o j e k t e n h a t -
t e n , sahen i n d i e s e r Form k e i n V o r b i l d für e i n e n F o r s c h u n g s v e r -
bund, da b e i B r a n c h e n p r o j e k t e n s p e z i f i s c h e V o r a u s s e t z u n g e n vorlä-
gen. Auch d i e S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h e wurden n i c h t a l s V o r b i l d 
angesehen, da d i e s e zu s p e z i f i s c h a u f d i e H o c h s c h u l f o r s c h u n g und 
d i e s p e z i f i s c h e n B e w i l l i g u n g s v e r f a h r e n der DFG a u s g e r i c h t e t s e i -
en. Von mehreren W i s s e n s c h a f t l e r n wurde der A r b e i t s k r e i s " S o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g " (SAMF) der DFG a l s e i n 
gutes B e i s p i e l für e i n e n f u n k t i o n i e r e n d e n Forschungsverbund be-
z e i c h n e t ; bemängelt wurde l e d i g l i c h , daß der S A M F - A r b e i t s k r e i s 
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d i e F u n k t i o n der Vorbegutachtung übernehme und zu einem c l o s e d 
shop t e n d i e r e • 
Von s e i t e n der B e t r i e b s w i r t s c h a f t l e r wurde auf d i e Kommission für 
P e r s o n a l l e h r e im H o c h s c h u l l e h r e r v e r b a n d a l s e i n B e i s p i e l für e i n 
f u n k t i o n i e r e n d e s D i s k u s s i o n s f o r u m h i n g e w i e s e n . 
Mehrere Gesprächsteilnehmer b r a c h t e n schließlich auch den vom 
BMFT geförderten Forschungsverbund " L a i e n p o t e n t i a l e im Gesund-
h e i t s w e s e n " a l s V o r b i l d für d i e O r g a n i s a t i o n des Verbundvorhabens 
i n s Gespräch. 
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B. Empfehlungen zu Fördermaßnahmen für e i n e z u k u n f t s o r i e n t i e r t e 
H u m a n i s i e r u n g s f o r s c h u n g 
1. Stand und Probleme z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r HdA-Forschung 
- Zusammenfassung -
Die Bestandsaufnahme von Ansätzen und Problemen e i n e r z u k u n f t s -
o r i e n t i e r t e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n H u m a n i s i e r u n g s f o r s c h u n g 
( T e i l A) läßt s i c h i n f o l g e n d e n Thesen zusammenfassen und ergän-
zend kommentieren: 
(1) U n t e r den S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r n wie auch u n t e r den E x p e r t e n 
der Verbände, d i e mit s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r H u m a n i s i e r u n g s f o r -
schung befaßt s i n d , b e s t e h t w e i t h i n E i n i g k e i t über d i e Notwendig-
k e i t und D r i n g l i c h k e i t e i n e r stärkeren O r i e n t i e r u n g an künftigen 
Bedingungen und Problemen menschengerechter A r b e i t s g e s t a l t u n g so-
wohl i n der Förderpolitik des HdA-Programms wie auch i n der e i n -
schlägigen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Forschung. 
G l e i c h z e i t i g w i r d a l l e r d i n g s b e t o n t , daß im B e r e i c h d e r " k l a s s i -
s chen" (= d e r z e i t i g e n ) A u f g a b e n s t e l l u n g d e r HdA z a h l r e i c h e P r o -
bleme noch anstehen und von der l a u f e n d e n Forschung noch n i c h t 
a u s r e i c h e n d bewältigt s i n d . Es müsse daher s i c h e r g e s t e l l t werden, 
daß d i e " z u k u n f t s o r i e n t i e r t e " HdA-Forschung ergänzend, n i c h t aber 
an S t e l l e der b i s h e r i g e n HdA-Forschung angepackt werde. 
Das v o r l i e g e n d e Gutachten i s t auf d i e z u k u n f t s o r i e n t i e r t e Frage-
s t e l l u n g e i n g e g r e n z t . 
(2) Weitgehende E i n i g k e i t b e s t e h t w e i t e r h i n aber auch darüber, 
daß der Anspruch an Z u k u n f t s o r i e n t i e r t h e i t s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i -
c h e r H u m a n i s i e r u n g s f o r s c h u n g i n der gegenwärtigen F o r s c h u n g s p r a -
x i s noch n i c h t eingelöst i s t : I n d i e Zukunft r e i c h e n d e E n t w i c k -
lungen d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n und damit b e t r i e b l i c h e n Rahmenbe-
dingungen von HdA können nur b e g r e n z t i n den Untersuchungen a u f -
g e g r i f f e n , v e r f o l g t und a n a l y s i e r t werden; es i s t zwar möglich, 
aus d i e s e n E n t w i c k l u n g e n s i c h ergebende zukünftige P r o b l e m f e l d e r 
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von i n d u s t r i e l l e r A r b e i t , N o t w e n d i g k e i t e n und P o t e n t i a l e von Hu-
m a n i s i e r u n g s p o l i t i k zu i d e n t i f i z i e r e n , a ber kaum, s i e systema-
t i s c h zu e x p l o r i e r e n . 
Dabei i s t f e s t z u h a l t e n , daß F o r s c h e r und E x p e r t e n j e nach i h r e r 
I n t e r e s s e n l a g e , i h r e n E r f a h r u n g e n und Kapazitäten v e r s c h i e d e n e 
Dimensionen künftiger E n t w i c k l u n g e n u n t e r s c h i e d l i c h g e wichten 
( T e c h n i k g e n e s e , B i l d u n g s a n g e b o t , A k z e p t a n z , s o z i a l p o l i t i s c h e Maß-
nahmen, ökonomische Veränderungen e t c . ) , ohne j e d o c h j e w e i l s an-
dere Dimensionen i n i h r e r Bedeutung auszuschließen. 
Komplexe B e t r a c h t u n g s w e i s e n und u n t e r s c h i e d l i c h e A n s a t z p u n k t e d e r 
A n a l y s e werden für e r f o r d e r l i c h , aber auch für möglich und w i s -
s e n s c h a f t l i c h und f o r s c h u n g s p r a k t i s c h für machbar g e h a l t e n . 
(3) Der Grund dafür, daß b i s l a n g künftige E n t w i c k l u n g e n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r und ökonomischer Einflußgrößen kaum a u s g e a r b e i t e t 
wurden, l i e g t n i c h t , auch h i e r i n s i n d s i c h d i e b e t e i l i g t e n Wis-
s e n s c h a f t l e r und Sachverständigen e i n i g , i n fehlendem I n t e r e s s e 
oder mangelnder Q u a l i f i k a t i o n der F o r s c h e r . W e s e n t l i c h e Ursachen 
müssen v i e l m e h r i n den s t r u k t u r e l l e n Bedingungen gesehen werden, 
u n t e r denen b i s h e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e H u m a n i s i e r u n g s f o r -
schung e r f o l g t . Dazu gehört: 
o das weitgehende F e h l e n der i n den N a t u r - und I n g e n i e u r w i s s e n -
s c h a f t e n selbstverständlichen G r u n d l a g e n f o r s c h u n g an U n i v e r s i -
täten, Max P l a n c k - I n s t i t u t e n und ähnlichen, öffentlich f i n a n -
z i e r t e n E i n r i c h t u n g e n , a u f d i e k o n k r e t e Vorhaben der Humanisie-
r u n g s f o r s c h u n g aufbauen könnten; 
o d i e T a t s a c h e , daß i n der H u m a n i s i e r u n g s f o r s c h u n g e n g a g i e r t e so-
z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e I n s t i t u t e und F o r s c h e r g r u p p e n m i t wenigen 
Ausnahmen ausschließlich von Projektförderung abhängig s i n d . 
S i e s i n d dadurch nur i n sehr geringem Umfang, wenn überhaupt, 
z u r k o n t i n u i e r l i c h e n Durchführung von A r b e i t e n m i t Grundlagen-
c h a r a k t e r i n der Lage. Damit f e h l t auch d i e B a s i s ( i n h a l t l i c h , 
p e r s o n e l l , p l a n e r i s c h ) , um f l e x i b e l und r a s c h auf e x t e r n e An-
f o r d e r u n g e n r e a g i e r e n wie auch neue A u f g a b e n s t e l l u n g e n angemes-
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sen v o r b e r e i t e n zu können. Die e m p i r i s c h e s o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h e H u m a n i s i e r u n g s f o r s c h u n g w i r d dadurch auch a uf zu enge 
P r o b l e m s t e l l u n g e n e i n g e g r e n z t . 
Daneben s p i e l t a l l e r d i n g s e i n e v i e l f a c h s t a r k auf t r a d i t i o n e l l e 
oder a k t u e l l e Probleme eingeschränkte A u f g a b e n s t e l l u n g i n der 
Projektförderung e i n e w i c h t i g e R o l l e . Zum e i n e n b e s t e h t e i n s t a r 
k e r Druck, a uf a k t u e l l e Probleme und p r i o r i s i e r t e Gestaltungslö-
sungen einzugehen. Zum anderen i s t es schwer möglich, w e i t e r r e i -
chende Bedingungen für d i e A n a l y s e von Grenzen und Möglichkeiten 
der HdA i n d i e Forschung e i n z u b e z i e h e n , wenn d i e Forschungsgegen 
stände i n i n t e r e s s e n p o l i t i s c h oder i n der Förderpraxis o r g a n i s a -
torisch/kompetenzmäßig ausgeklammerte F e l d e r h i n e i n r e i c h e n bzw. 
durch d i e s e beeinflußt werden. 
(4) Die s k i z z i e r t e n s t r u k t u r e l l e n Bedingungen haben z u r F o l g e , 
daß s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e H u m a n i s i e r u n g s f o r s c h u n g im w e s e n t l i -
chen nur s o l c h e E r k e n n t n i s s e und I n f o r m a t i o n e n n u t z e n kann, d i e 
im Rahmen e i n e s e i n z e l n e n F o r s c h u n g s p r o j e k t s g e n e r i e r t , gewonnen 
v e r a r b e i t e t und i n t e r p r e t i e r t werden können; d e s g l e i c h e n kann so 
z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e H u m a n i s i e r u n g s f o r s c h u n g nur S a c h v e r h a l t e 
und Zusammenhänge e r f a s s e n , d eren Komplexität im w e s e n t l i c h e n im 
Rahmen e i n e s e i n z e l n e n P r o j e k t s b e a r b e i t b a r i s t . 
(5) S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g , d i e ernstzunehmende B e i -
träge z u r Grundlegung, Steuerung und Im p l e m e n t a t i o n e i n e r zu-
k u n f t s o r i e n t i e r t e n H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k und e n t s p r e c h e n d e r be-
t r i e b l i c h e r und n o r m a t i v e r Maßnahmen l i e f e r n w i l l , muß jedoc h 
s t e t s e i n e n komplexen Zusammenhang im Auge b e h a l t e n , der b e s t e h t 
z w i s c h e n : 
o g e s e l l s c h a f t l i c h e n und ökonomischen E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n , d i e 
veränderte Rahmenbedingungen von Humanisierungsproblemen und 
-maßnahmen h e r v o r b r i n g e n ; 
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o h i e r a u s e n t s t e h e n d e n k o n k r e t e n b e t r i e b l i c h e n P r o b l e m l a g e n und 
auf i h r e Lösung g e r i c h t e t e n b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen und P o l i t i -
ken ; 
o dementsprechend veränderten A r b e i t s s i t u a t i o n e n , aber auch s i c h 
wandelnden I n t e r e s s e n und Bedürfnissen b e t r o f f e n e r Arbeitskräf-
t e ; 
o am Z i e l d e r Humanisierung der A r b e i t s w e l t a u s g e r i c h t e t e n P o l i -
t i k e n der öffentlichen Hand und der T a r i f p a r t e i e n . 
D i e s e r Zusammenhang i s t ganz o f f e n k u n d i g zu v i e l g l i e d r i g , a l s daß 
w i c h t i g e Aspekte oder A u s s c h n i t t e ohne V e r e i n f a c h u n g e n , Verkür-
zungen und V e r e i n s e i t i g u n g e n im Rahmen e i n z e l n e r F o r s c h u n g s p r o -
j e k t e b e a r b e i t e t werden könnten. 
(6) Aus d i e s e r S c h w i e r i g k e i t h i l f t d er Forschung auch e i n e i n t e r -
disziplinäre Zusammenarbeit - d i e von a l l e n F o r s c h e r n a l s wün-
sc h e n s w e r t , aber auch schwer p r a k t i k a b e l b e t r a c h t e t w i r d - a l l e i n 
n i c h t h e r a u s : Indem d i e t y p i s c h e n Gegenstände und A u f g a b e n s t e l -
l u n g e n von s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r Forschung s i c h im Z e i t a b l a u f 
m a s s i v verändern, i s t i n jedem F a l l - auch dem F a l l gut f u n k t i o -
n i e r e n d e r "interdisziplinärer" Zusammenarbeit - e i n e z u k u n f t s b e -
zogene B e t r a c h t u n g s w e i s e e r f o r d e r l i c h . 
(7) Aus dem Dilemma e i n g e g r e n z t e r P r o j e k t f o r s c h u n g und -förderung 
und aus der N o t w e n d i g k e i t , g e s e l l s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g s d i m e n -
s i o n e n b r e i t e r i n d i e Forschung e i n z u b e z i e h e n , e r g i b t s i c h auch, 
daß F e l d e r und Gegenstände der H d A - P o l i t i k und -Förderung i n grö-
ßeren Zusammenhängen gesehen werden müssen: Es s o l l t e möglich wer-
den, n i c h t nur i s o l i e r t b e t r i e b l i c h e HdA-Maßnahmen zum Gegenstand 
von P r o j e k t a r b e i t zu machen, sondern auch andere b e t r i e b l i c h e T e i l -
p o l i t i k e n ( R a t i o n a l i s i e r u n g , S t a n d o r t , Märkte e t c . ) zu berücksich-
t i g e n ; d i e B e t r a c h t u n g s w e i s e s o l l t e über den e i n z e l n e n B e t r i e b 
h i n a u s r e i c h e n und i n d i r e k t e F o l g e n für HdA i n anderen B e t r i e b e n 
und Branchen e i n b e z i e h e n ; HdA-Aspekte müßten auch i n Forschungs-
a r b e i t e n und Gestaltungsvorschläge e i n g e h e n , d i e im Rahmen s t a a t -
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l i c h e r Förderprogramme durchgeführt werden bzw. andere s t a a t l i c h e 
T e i l p o l i t i k e n ( T e c h n o l o g i e , R e g i o n a l s t r u k t u r e t c . ) b e t r e f f e n . Die 
W i s s e n s c h a f t s e l b s t i s t kaum i n der Lage, d i e s e B a r r i e r e n ohne 
entsprechende Förderkonzepte zu überwinden. 
(8) Aus dem Gesagten e r g i b t s i c h auch, daß i n e i n e r z u k u n f t s -
o r i e n t i e r t e n F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e d i e G e s t a l t u n g s m o d e l l e , T rans-
f e r von Know-how und E r f a h r u n g e n aus Pilotfällen zwar notwendig 
s i n d , i h r e R o l l e aber neu du r c h d a c h t werden muß: V i e l e p r a x i s -
und g e s t a l t u n g s o r i e n t i e r t e F o r s c h e r und E x p e r t e n b e h a r r e n a u f 
der N o t w e n d i g k e i t , übertragbare G e s t a l t u n g s m o d e l l e humaner A r b e i t 
zu e n t w i c k e l n . Wachsend aber i s t auch d i e E i n s i c h t v e r b r e i t e t , 
daß gerade u n t e r dem Aspekt s i c h r a s c h wandelnder Rahmenbedingun-
gen von A r b e i t s g e s t a l t u n g d i e Bedingungen m o d e l l h a f t e r G e s t a l t u n g 
s e l b s t n i c h t nur e x p l i z i e r t werden, sondern i n ihrem im Z e i t a b -
l a u f veränderten Einfluß erfaßt werden müssen. Für d i e A r b e i t s g e -
s t a l t u n g s e l b s t b e d e u t e t d i e s , daß b e i der Übertragung von "Mo-
d e l l " - E r f a h r u n g e n e i n Denken i n dynamischen ( b e t r i e b l i c h e n ) Rah-
menbedingungen e r f o l g e n muß. 
Auch d i e z e i t l i c h e Tragfähigkeit " p r a x i s b e z o g e n e r " Forschung (Um-
se t z u n g ) w i r d e r s t b e u r t e i l b a r , wenn s i e z u k u n f t s o r i e n t i e r t ange-
l e g t i s t ( s . u . 5.). 
2. Z i e l e d e r Empfehlung 
(1) Um j e d e s Mißverständnis auszuschließen, s e i zunächst w i e d e r -
h o l t , daß s i c h d i e Empfehlungen n i c h t a u f s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Forschung s c h l e c h t h i n r i c h t e n , sondern - auftragsgemäß - auf den 
Aspekt z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r HdA- F o r -
schung z u r frühzeitigen I d e n t i f i k a t i o n künftiger HdA-Probleme und 
der Bedingungen i h r e r Bewältigung. 
Fer n e r s o l l - etwa durch d i e B e s c h r e i b u n g i n h a l t l i c h e r Themen-
schwerpunkte - k e i n "Programm im Programm" v o r g e l e g t werden. 
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(2) Zur I d e n t i f i k a t i o n von Zuku n f t s p r o b l e m e n der HdA i s t es n i c h t 
s i n n v o l l , h i e r e i n e "flächendeckende" oder überhaupt w e i t r e i c h e n d 
d u r c h s t r u k t u r i e r t e Themenfestlegung ("Themenkatalog") vor z u n e h -
men. Es i s t ganz a u s g e s c h l o s s e n , a n g e s i c h t s der b e r e i t s erwähnten 
Komplexität g e s e l l s c h a f t l i c h e r E n t w i c k l u n g e n und dem u n t e r s c h i e d -
l i c h e n Grad i h r e r B e a r b e i t u n g i n den e i n z e l n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
D i s z i p l i n e n d i e Einflußfaktoren so k l a r zu f a s s e n und so progno-
s t i s c h i n i h r e r i n h a l t l i c h e n Bedeutung zu benennen, daß a p r i o r i 
e i n g e s c h l o s s e n e s "Programm" zu b e a r b e i t e n d e r Forschungsthemen 
f i x i e r t werden könnte. 
Es i s t v i e l m e h r e i n Z i e l d i e s e r Empfehlungen, den fördernden I n -
s t i t u t i o n e n im HdA-Bereich P r o z e s s e und Mechanismen a u f z u z e i g e n , 
m i t d eren H i l f e Forschungen i n d i e Wege g e l e i t e t werden können, d i e 
dazu i n der Lage s i n d , Zukunftsprobleme d e r HdA zu i d e n t i f i z i e r e n . 
H i e r d u r c h s o l l auch angeregt werden, b e i der B e a r b e i t u n g u n t e r s c h i e 
l i c h e r T h e m e n s t e l l u n g e n , d i e i n den v e r s c h i e d e n e n l a u f e n d e n und 
neuen Förderschwerpunkten vorgesehen s i n d , r e l e v a n t e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e E n t w i c k l u n g s d i m e n s i o n e n i n d i e A n a l y s e und d i e G e s t a l t u n g s -
vorschläge e i n z u b e z i e h e n . Dazu gehört, daß auch e i n eigenständiger 
F o r s c h u n g s b e r e i c h s i c h primär m i t d i e s e r F r a g e s t e l l u n g befaßt. Es 
s o l l a l s o e i n e i n s t r u m e n t e l l e H i l f e für Beratungsgespräche, für Be-
g u t a c h t u n g s v e r f a h r e n und für E n t s c h e i d u n g s s t r u k t u r e n v o r g e l e g t wer-
den, d i e es e r l a u b t , d i e s e G e s i c h t s p u n k t e der Z u k u n f t s o r i e n t i e r u n g 
stärker i n den Vordergrund zu rücken. D i e s e n Prozeß i n Gang zu s e t -
zen, s c h e i n t der e f f e k t i v e Weg zu s e i n , auch d i e Themen s e l b s t zu 
f i x i e r e n . 
G l e i c h w o h l werden e x e m p l a r i s c h im f o l g e n d e n b e r e i t s e i n i g e Themen-
schwerpunkte v o r g e s c h l a g e n , d i e nach Meinung der A u t o r e n s u k z e s s i -
ve a u f z u g r e i f e n wären: v g l . A b s c h n i t t 4.). 
(3) D i e o p t i m a l e Wirkung z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r HdA-Forschung hängt 
i n hohem Grad von Vo r a u s s e t z u n g e n ab, d i e im Förderprogramm s e l b s t 
l i e g e n und deren Verknüpfung m i t den Forschungsgegenständen zu 
beachten i s t : 
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o I n h a l t l i c h müssen z u r E x p l o r a t i o n und z u r Bewältigung künftiger 
HdA-Probleme a r b e i t s r e l e v a n t e Elemente von T e c h n o l o g i e p o l i t i k , 
B i l d u n g s p o l i t i k , S o z i a l p o l i t i k , R e g i o n a l p o l i t i k i n ihrem Zusam-
menhang Gegenstand von Forschung wie auch von HdA-Maßnahmen 
s e i n . 
o Zur Umsetzung dürfen n i c h t nur d i r e k t e I n s t r u m e n t e von "Umset-
zungsträgern" oder gesonderte U m s e t z u n g s h i l f s m i t t e l ("Planungs-
handbücher" e t c . ) berücksichtigt werden. Auch i n s t i t u t i o n a l i -
s i e r t e Umsetzung über ( T e c h n i k - ) M a r k t p r o z e s s e und W i s s e n s c h a f t 
( i n A u s b i l d u n g und P r a x i s , z.B. durch b e t r i e b l i c h e F- und E-Ak-
tivitäten) müssen F o r s c h u n g s o b j e k t werden können, i n i h r e r Be-
deutung für Humanisierung oder Humanisierungsprobleme faßbar 
werden. I h r e Untersuchung muß i n diesem Sinne förderbar s e i n . 
o Schließlich können künftige HdA-Probleme nur bewältigt werden, 
wenn auch d i e v e r s c h i e d e n e n Forschungsförderungsprogramme 
s e l b s t , d i e j a durchaus Produkt g e s e l l s c h a f t l i c h e r E n t w i c k -
l u n g s f a k t o r e n s i n d , den HdA-Aspekt a l s Q u e r s c h n i t t aufnehmen 
können (wie etwa schon das Programm F e r t i g u n g s t e c h n i k ) . 
D i e s e A s p e k t e gehen a l s P o s t u l a t , n i c h t aber a l s Gegenstand i n 
d i e s e s G u tachten e i n . 
(4) Primär s o l l der Frage nachgegangen werden, wie im I n t e r e s s e 
e i n e r e f f e k t i v e n Förderung d i e Fähigkeit s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
Forschung gestärkt werden kann, Beiträge zu e i n e r z u k u n f t s o r i e n -
t i e r t e n H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k zu l i e f e r n . 
H i e r z u s i n d p r i n z i p i e l l zwei Wege denkbar. Der e i n e Weg bestünde 
im Ausbau e i n e r angemessenen F o r s c h u n g s - I n f r a s t r u k t u r ; e r kann 
j e d o c h n i c h t im Rahmen e i n e s e i n z e l n e n Fachprogramms b e s c h r i t t e n 
werden und i s t demzufolge h i e r n i c h t mehr zu d i s k u t i e r e n . Der an-
dere Weg bestünde d a r i n , durch k o o r d i n i e r t e P r o j e k t e und d i e 
sorgfältig g e p l a n t e Förderung projektübergreifender und -ergän-
zender Maßnahmen e i n e n a uf das besondere Förderprogramm Humani-
s i e r u n g des A r b e i t s l e b e n s bezogenen A u s g l e i c h für das i n f r a s t r u k -
t u r e l l e D e f i z i t z u r Bewältigung z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r Aufgaben zu 
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s c h a f f e n . H i e r a u f r i c h t e n s i c h d i e im f o l g e n d e n f o r m u l i e r t e n Emp 
f e h l u n g e n . 
V o r a u s g e s e t z t w i r d d a b e i , daß nach wie v o r d i e F i n a n z i e r u n g s f o r m 
der Projektförderung e r h a l t e n b l e i b t , d i e j a n i c h t nur den Nach-
t e i l n otwendig a u s s c h n i t t h a f t e r A u f g a b e n s t e l l u n g , sondern auch 
e i n e ganze Reihe von V o r t e i l e n a u f w e i s t : Flexibilität und Koordinierbarkeit von t h e m a t i s c h e n Schwerpunkten und weitgehende E i g e n 
V e r a n t w o r t l i c h k e i t der F o r s c h e r für d i e Anlage und Steuerung des 
F o r s c h u n g s p r o z e s s e s . 
Auf diesem H i n t e r g r u n d i s t es Z i e l der Empfehlungen, d i e S o z i a l -
w i s s e n s c h a f t e n zu befähigen und zu v e r a n l a s s e n , 
o d i e E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n der für Humanisierung w i c h t i g e n ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Rahmenbedingungen s y s t e m a t i s c h i n i h r e F o r -
s c h u n g s a r b e i t e i n z u b e z i e h e n ; 
o d i e Kooperationsfähigkeit mit N a c h b a r d i s z i p l i n e n zu erhöhen; 
o d i e k o o r d i n i e r t e B e a r b e i t u n g von F o r s c h u n g s f e l d e r n s i c h e r z u -
s t e l l e n , d i e n i c h t m it einem E i n z e l p r o j e k t adäquat abgedeckt 
werden können; 
o Kontinuität des E r k e n n t n i s g e w i n n s über d i e L a u f z e i t e i n z e l n e r 
P r o j e k t h i n a u s s i c h e r z u s t e l l e n . 
Um d i e s e Z i e l e zu r e a l i s i e r e n , b i e t e n s i c h d r e i A n s a t z p u n k t e an, 
d i e im f o l g e n d e n näher auszuführen s i n d : 
o Es müssen d i e r e l e v a n t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g s d i m e n -
s i o n e n b e a r b e i t b a r gemacht werden, d i e b e i z u k u n f t s o r i e n t i e r -
t e r Forschung und Förderung e i n z u b e z i e h e n s i n d ( A b s c h n i t t B.3.) 
o Nach Gegenstand oder F r a g e s t e l l u n g benachbarte E i n z e l p r o j e k t e 
müssen zu k o o r d i n i e r t e n Themenschwerpunkten zusammengefaßt 
werden ( s i e h e A b s c h n i t t 4.). 
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o E i n i g e s t r u k t u r e l l e P r i n z i p i e n der F o r s c h u n g s a r b e i t ( I n t e r d i s -
ziplinarität, i n t e r n a t i o n a l e r V e r g l e i c h , G e n e r a l i s i e r u n g von 
E r g e b n i s s e n bzw. Umsetzung) müssen geklärt werden ( A b s c h n i t t 
5. ) 
Konkrete Maßnahmen und En t s c h e i d u n g e n müssen i h r e r s e i t s a u f e i n a n -
der abgestimmt und m i t e i n a n d e r k o o r d i n i e r t werden; hierfür s i n d 
o r g a n i s a t o r i s c h e Vorkehrungen im Sinne e i n e r i t e r a t i v e n Programm-
planung vorzusehen ( v g l . h i e r z u T e i l C). 
3. Berücksichtigung g e s e l l s c h a f t l i c h e r Rahmenbedingungen i n der 
H u m a n i s i e r u n g s f o r s c h u n g 
Es i s t u n b e s t r i t t e n , daß neue Voraussetzungen wie P o t e n t i a l e der 
Humanisierung des A r b e i t s l e b e n s im Zusammenhang m i t sozioökonomi-
schen Veränderungstendenzen e n t s t e h e n , d i e w e i t über d i e s p e z i e l -
l e H u m a n i s i e r u n g s p r o b l e m a t i k h i n a u s r e i c h e n . D i e I d e n t i f i z i e r u n g 
zukünftiger A k z e n t e , Schwerpunkte und Stoßrichtungen von Humani-
s i e r u n g s f o r s c h u n g und - p o l i t i k kann a l s o nur i n K e n n t n i s s o l c h e r 
veränderter g e s e l l s c h a f t l i c h e r Rahmenbedingungen e r f o l g e n . 
U n t e r Rahmenbedingungen v e r s t e h e n w i r s o l c h e g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
E n t w i c k l u n g e n , d i e d i r e k t oder i n d i r e k t V o r a u s s e t z u n g e n und Po-
t e n t i a l e der HdA b e e i n f l u s s e n . 
D i e im f o l g e n d e n genannten e i n z e l n e n Dimensionen von Rahmenbedin-
gungen s i n d aber n i c h t s e l b s t a l s Themenschwerpunkte der HdA-For-
schung zu v e r s t e h e n . V i e l m e h r geht es darum, s i e m i t u n t e r s c h i e d -
l i c h e m Gewicht und i n u n t e r s c h i e d l i c h e r K o m b i n a t i o n , abhängig von 
der j e w e i l i g e n Z i e l r i c h t u n g H d A - s p e z i f i s c h e r F r a g e s t e l l u n g e n , i n 
d i e Forschung und i n d i e Gestaltungsaktivitäten e i n z u b e z i e h e n . 
I n den Überlegungen der b e f r a g t e n W i s s e n s c h a f t l e r ( v g l . T e i l A) 
z e i c h n e n s i c h v e r s c h i e d e n e Dimensionen ab, i n denen t i e f g r e i f e n -
de und für d i e Humanisierung der A r b e i t w i c h t i g e E n t w i c k l u n g e n 
zu e r w a r t e n s i n d . Die A u t o r e n d i e s e s Gutachtens haben fünf D i -
mensionen h e r a u s g e a r b e i t e t , denen s i e besondere Bedeutung zumes-
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(1) Sozioökonomischer S t r u k t u r w a n d e l 
(2) B e t r i e b l i c h e R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n und T e c h n i k e i n s a t z 
(3) Veränderungen des Arbeitskräfteangebots 
'Veränderungen i n der s u b j e k t i v e n Bewältigung von A r b e i t 
(5) E n t w i c k l u n g e n im B e r e i c h s t a a t l i c h e r P o l i t i k und a r b e i t s b e -
zogener Regelungen. 
Auf j e d e r d i e s e r Dimensionen s i n d i n den nächsten fünf b i s zehn 
J a h r e n w e i t r e i c h e n d e , t e i l w e i s e sogar d r a m a t i s c h e Veränderungen 
zu e r w a r t e n oder doch zumindest r e a l i s t i s c h v o r s t e l l b a r . 
E i n handhabbares und e f f i z i e n t e s Programm z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r 
H u m a n i s i e r u n g s f o r s c h u n g kann n i c h t den E h r g e i z haben, auch n ur 
e i n z e l n e der genannten Dimensionen und d i e auf i h n e n s i c h v o l l -
z i e h e n d e n oder abzeichnenden E n t w i c k l u n g e n "grundständig", d.h. 
s y s t e m a t i s c h und umfassend zu u n t e r s u c h e n . E i n s o l c h e s Programm 
muß j e d o c h großen Wert d a r a u f l e g e n : 
o d i e j e w e i l s einschlägige Forschung m i t Bezug auf d i e originären 
H d A - F r a g e s t e l l u n g e n zu r e z i p i e r e n und zu b i l a n z i e r e n ; 
o das s i c h aus i h r ergebene B i l d der v o r a u s s i c h t l i c h e n neuen Rah-
menbedingungen von H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k i n den 9 0er J a h r e n 
ebenso wie d i e d o r t h i n führenden E n t w i c k l u n g e n auch b e i der De-
f i n i t i o n i h r e r e i g e n e n F r a g e s t e l l u n g e n und Forschungsansätze zu 
berücksichtigen; 
o i n Ausnahmefällen auch über d i e Ressourcen zu verfügen, d i e 
notwendig s i n d , e i n e n für zukünftige H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k mög-
l i c h e r w e i s e besonders bedeutsamen ( T e i l - ) E n t w i c k l u n g s s t r a n g , 
der i n der einschlägigen Forschung n i c h t z u r e i c h e n d b e h a n d e l t 
w i r d , aus e i g e n e n Kräften zu u n t e r s u c h e n . 
Aufbauend a u f den i n T e i l A d a r g e l e g t e n Gesprächen und den d a r i n 
s k i z z i e r t e n i n h a l t l i c h e n F r a g e s t e l l u n g e n s e i e n im f o l g e n d e n j e -
w e i l s e i n i g e markante, gegenwärtig absehbare oder v o r s t e l l b a r e 
E n t w i c k l u n g e n i n j e d e r der fünf genannten Dimensionen s k i z z i e r t ; 
d a b e i werden zumindest e x e m p l a r i s c h e i n i g e Konsequenzen benannt, 
d i e s i c h aus i h n e n für H u m a n i s l e r u n g s p o l i l i k ergeben könnten. 
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D i e e x e m p l a r i s c h e n Fragen, d i e b e i der Behandlung d e r Dimensionen 
s k i z z i e r t werden, s i n d notwendige Ergänzungen H d A - s p e z i f i s c h e r 
Themenschwerpunkte i n der P e r s p e k t i v e , künftige P r o b l e m s t e l l u n g e n 
e i n z u b e z i e h e n . S i e s i n d k e i n e eigenständigen, für s i c h stehenden 
F o r s c h u n g s f r a g e n . 
(1) Sozioökonomischer S t r u k t u r w a n d e l 
Während zwei oder d r e i J a h r z e h n t e n e r s c h i e n d i e Annahme g e r e c h t -
f e r t i g t , daß s i c h d i e l a n g f r i s t i g e S t r u k t u r e n t w i c k l u n g h o c h i n d u -
s t r i a l i s i e r t e r V o l k s w i r t s c h a f t e n und G e s e l l s c h a f t e n gemäß einem 
e i n d e u t i g e n und s t a b i l e n Muster v o l l z i e h t . T e c h n i s c h e r " F o r t -
s c h r i t t " g a l t a l s z e n t r a l e r und exogener Entwicklungsmechanismus 
und Veränderungsimpuls von A r b e i t : Zum e i n e n w i r k t e n nach d i e s e r 
A u f f a s s u n g d i e m i t t e c h n i s c h e m F o r t s c h r i t t verbundenen I n n o v a t i o -
nen von Produkt und P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n d i r e k t a u f Form und I n -
h a l t von A r b e i t ; zum anderen ergaben s i c h ökonomische Au s w i r k u n -
gen über S t e i g e r u n g e n von Produktivität und a l l g e m e i n e n Lebens-
s t a n d a r d , d i e i n d i r e k t N a c h f r a g e - und P r o d u k t i o n s s t r u k t u r und da-
mit absehbare Veränderungen der Gesamt s t r u k t u r von A r b e i t (etwa 
Tendenz zur Zunahme von A r b e i t e n des Typs D i e n s t l e i s t u n g ) h e r v o r -
r u f e n s o l l t e n . 
D i e Mechanismen d i e s e r E n t w i c k l u n g , d i e s e r " M o d e r n i s i e r u n g " von 
I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t e n , s c h i e n e n g e s i c h e r t e r k a n n t : d i e A r b e i t s -
t e i l u n g a l s B a s i s e f f i z i e n t e r P r o d u k t i o n ; der A r b e i t s m a r k t a l s 
Ver m i t t l u n g s m e d i u m i n d i v i d u e l l angebotener und b e t r i e b l i c h nach-
g e f r a g t e r Q u a l i f i k a t i o n und damit r a t i o n a l e r A l l o k a t i o n von A r -
b e i t s k r a f t ; s t a a t l i c h e s Handeln ( E i n g r i f f e ) z ur " Z u r i c h t u n g " 
künftiger Arbeitskräfte, z u r S i c h e r u n g der C h a n c e n g l e i c h h e i t , zur 
Kompensation f e h l e n d e r Arbeitsfähigkeit e t c . 
M i t s o l c h e n Annahmen verbanden s i c h durchaus festgefügte Annahmen 
über s t r u k t u r e l l e E n t w i c k l u n g e n . J e t z t aber mehren s i c h - auf dem 
H i n t e r g r u n d a n h a l t e n d e r Wachstumsschwäche, t i e f g r e i f e n d veränder-
t e r i n t e r n a t i o n a l e r A r b e i t s t e i l u n g und w e i t v e r b r e i t e t e r Unterbe-
schäftigung - Hi n w e i s e auf Tendenzen, d i e m i t den noch i n der 
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M i t t e d e r 7 0er J a h r e v o r h e r r s c h e n d e n Erwartungen und g e s t e l l t e n 
Prognosen kaum v e r e i n b a r s i n d . Und i n s o w e i t d i e b i s h e r i g e Aus-
r i c h t u n g von. H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k ganz selbstverständlich a u f 
den gängigen V o r s t e l l u n g e n über d i e E n t w i c k l u n g s d y n a m i k m i t Ind u -
s t r i e g e s e l l s c h a f t e n b e r u h t e , s c h e i n e n zumindest e i n i g e d i e s e r neu 
s i c h m a n i f e s t i e r e n d e n Tendenzen, s o l l t e n s i c h s i c h d e f i n i t i v 
d u r c h s e t z e n , e r h e b l i c h e Konsequenzen für d i e H u m a n i s i e r u n g s p o l i -
t i k zu haben. 
H i e r z u e i n i g e B e i s p i e l e , d i e auch durch d i e Gespräche m i t den 
W i s s e n s c h a f t l e r n a n geregt wurden. 
(a) Der k l e i n b e t r i e b l i c h e S e k t o r , der i n der b i s h e r i g e n V o r s t e l -
l u n g von M o d e r n i s i e r u n g und S t r u k t u r w a n d e l a l l e n f a l l s e i n e nach-
g e o r d n e t e , wenn n i c h t bloß résiduelle R o l l e s p i e l t e , wurde b i s -
l a n g i n der Forschung kaum berücksichtigt. A n d e r e r s e i t s hat e r i n 
der k r i s e n h a f t e n E n t w i c k l u n g des l e t z t e n J a h r z e h n t s e i n ganz un-
e r w a r t e t hohes Maß an Überlebensfähigkeit bewiesen. 
Daraus a l l e r d i n g s d i e Schlußfolgerung zu z i e h e n - wie es d e r z e i t 
häufig g e s c h i e h t - daß i n Zukunft neue Arbeitsplätze nur noch i n 
K l e i n b e t r i e b e n e n t s t e h e n könnten, wäre a n g e s i c h t s des d e r z e i t i g e n 
K e n n t n i s s t a n d e s über d i e s e n äußerst hete r o g e n e n B e r e i c h verfrüht. 
Jedoch s p r i c h t e i n i g e s dafür, daß s i c h das q u a n t i t a t i v e und qua-
l i t a t i v e Gewicht k l e i n e r und m i t t l e r e r B e t r i e b e i n den h o c h i n d u -
s t r i a l i s i e r t e n V o l k s w i r t s c h a f t e n zumindest n i c h t v e r r i n g e r n , 
v i e l l e i c h t sogar erhöhen w i r d . 
Nun waren b i s l a n g d i e m e i s t e n e n t w i c k e l t e n I n s t r u m e n t e und Model-
l e z u r Ve r b e s s e r u n g der A r b e i t s b e d i n g u n g e n und Arbeitsverhältnis-
se v o r r a n g i g an Großbetrieben o r i e n t i e r t , von den b e t r i e b s v e r f a s -
s u n g s r e c h t l i c h e n Interventionsmöglichkeiten der A r b e i t n e h m e r v e r -
t r e t e r über den t r a d i t i o n e l l e n A r b e i t s s c h u t z b i s h i n zu öffent-
l i c h geförderten Maßnahmen zur Humanisierung der A r b e i t s w e l t . 
Selbstverständlich w i r d auch d e r z e i t g e f r a g t , wie s i c h d i e für 
Großbetriebe gedachten Normen, I n s t r u m e n t e und M o d e l l e auf K l e i n -
b e t r i e b e übertragen l a s s e n ; wie s i c h im H i n b l i c k auf d i e d o r t 
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h e r r s c h e n d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n und Arbeitsverhältnisse K l e i n b e -
t r i e b e i h r e r s e i t s nach Branche e t c . u n t e r s c h e i d e n . Fördermaßnah-
men l i e g e n durchaus v o r . I n z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r P e r s p e k t i v e wä-
r e aber w e i t e r zu f r a g e n : Wird 'sich d i e Bedeutung des k l e i n -
b e t r i e b l i c h e n S e k t o r s und s e i n e V i e l f a l t v e r r i n g e r n oder im Ge-
g e n t e i l erhöhen? Welche Veränderungen s i n d auf den P r o d u k t - und 
Absatzmärkten abzusehen, wie w i r d s i c h das Verhältnis k l e i n e r 
Z u l i e f e r b e t r i e b e zu großen Abnehmern e n t w i c k e l n ( A n f o r d e r u n g e n 
an Innovationsfähigkeit, Verfügung über q u a l i f i z i e r t e A r b e i t s -
kräfte, d a t e n t e c h n i s c h e E i n b i n d u n g i n l o g i s t i s c h e Zusammenhänge 
e t c . m i t entsprechenden i n d i r e k t e n F o l g e n für A r b e i t s g e s t a l t u n g , 
A r b e i t s e i n s a t z , A r b e i t s b e d i n g u n g e n e t c . ) ? Welche neuen O r g a n i s a -
t i o n s f o r m e n im K l e i n b e t r i e b b i l d e n s i c h heraus? Wie verändert 
s i c h i h r e Rekrutierungsfähigkeit auf dem A r b e i t s m a r k t und damit 
d i e Anforderungen an d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n ? M i t welchen c h a r a k -
t e r i s t i s c h e n und g e g e b e n e n f a l l s neuen A n s a t z p u n k t e n , Notwendig-
k e i t e n und P o t e n t i a l e n z u r Ver b e s s e r u n g der Arbeitsverhältnisse 
i s t i n welchen T e i l e n des k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r s zu rechnen? 
Welche I n s t r u m e n t e müßten e n t w i c k e l t werden, um h i e r e r f o l g r e i c h 
h a n d e l n zu können? 
(Es i s t anzumerken, daß s i c h zu diesem Thema e i n e P r o j e k t s k i z z e 
im Anhang f i n d e t . ) 
(b) Entgegen den Hoffnungen a uf e i n e " p o s t i n d u s t r i e l l e " G e s e l l -
s c h a f t werden zunehmend auch d i e w i c h t i g s t e n D i e n s t l e i s t u n g s b e -
r e i c h e , d i e i n den l e t z t e n J a h r z e h n t e n r a p i d e e x p a n d i e r t e n , von 
i n d u s t r i e l l e r T e c h n i k und i n d u s t r i e l l e r R a t i o n a l i s i e r u n g erfaßt. 
Und v i e l e s s p r i c h t dafür, daß d i e s e E n t w i c k l u n g - d i e auch w e i t -
r e i c h e n d e , h i e r aber n i c h t zu d i s k u t i e r e n d e Konsequenzen für das 
q u a n t i t a t i v e Beschäftigungsniveau der V o l k s w i r t s c h a f t e n haben 
kann - i n den kommenden J a h r e n u n t e r dem Einfluß der verfügbaren 
i n f o r m a t i o n s - und k o m m u n i k a t i o n s t e c h n i s c h e n Systeme noch s t a r k 
an Tempo, T i e f e und B r e i t e zunehmen w i r d . 
Wie verändern s i c h h i e r d i e Arbeitskräftestrukturen, vorab das 
Verhältnis von A n g e s t e l l t e n g r u p p e n u n t e r e i n a n d e r ? Welche b i s l a n g 
im Büro- und V e r w a l t u n g s b e r e i c h unbekannten B e l a s t u n g e n e n t s t e -
hen an Restarbeitsplätzen? Wie verändern s i c h i n d i v i d u e l l e 
S t r a t e g i e n ( K a r r i e r e m u s t e r , M o t i v a t i o n , i n d i v i d u e l l e und k o l l e k -
t i v e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g ) ? Ergeben s i c h V e r e i n h e i t l i c h u n g e n der 
Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n i n D i e n s t l e i s t u n g e n und P r o d u k t i o n , 
damit veränderte Flexibilitäten im A r b e i t s e i n s a t z , i n der Wei-
t e r b i l d u n g e t c . , i n w i e w e i t l a s s e n s i c h damit im B e r e i c h d e r ma-
t e r i e l l e n P r o d u k t i o n e n t w i c k e l t e und e r p r o b t e M o d e l l e und I n -
strumente a u f den D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h - auf welche s e i n e r 
T e i l e ? - übertragen? Auch d i e s e Fragen s i n d , daran i s t zu e r i n -
n e r n , n i c h t a l s T e i l f r a g e n oder a l s H d A - P r o j e k t - F r a g e s t e l l u n g e n 
zu b e t r a c h t e n , sondern s i e müssen b e a n t w o r t e t werden können im 
Rahmen H d A - s p e z i f i s c h e r Themenstellungen. 
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( c ) I n früheren J a h r z e h n t e n wurde e i n G u t t e i l des technisch-öko-
nomischen Wandels der B e t r i e b s - und A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r über Zu 
wachs, d.h. dadurch bewältigt, daß N e u i n v e s t i t i o n e n und zusätzli 
che Arbeitskräfte i n d i e wachsenden Branchen g e l e n k t wurden. Nun 
mehr muß damit gerechnet werden, daß der S t r u k t u r w a n d e l w e i t 
stärker aus der Substanz zu bewältigen i s t und daß neue A r -
beitsplätze überwiegend nur auf Kosten b e r e i t s e x i s t i e r e n d e r A r -
beitsplätze e n t s t e h e n können. 
D i e s w i r d insbesondere d i e b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l w i r t s c h a f t m i t 
w e i t r e i c h e n d e n Problemen der Umsetzung und Anpassung d e r im Be-
t r i e b vorhandenen Beschäftigten an grundlegend veränderte A r -
beitsplätze, A r b e i t s b e d i n g u n g e n und A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n k o n f r o n 
t i e r e n , für d i e es b i s h e r a l l e n f a l l s p a r t i e l l , wenn überhaupt, 
e r p r o b t e Lösungsprozeduren g i b t . D i e s g i l t aber auch i n "alten" I n d u s t r i e n , wenn d r a m a t i s c h e r e g i o n a l w i r t s c h a f t l i c h e und be 
schäftigungspolitische Konsequenzen vermieden werden s o l l e n . 
Welche r e g i o n a l e n V e r s c h i e b u n g e n e n t s t e h e n d a b e i ? Welche herkömm 
l i c h e n g e s e t z l i c h e n und andere Regelungen (Arbeitsförderung, A r -
b e i t s s c h u t z e t c . ) werden i n diesem Zusammenhang o b s o l e t ? Welche 
neuen - b i s l a n g kaum gegebenen - Verknüpfungen zw i s c h e n Humani-
s i e r u n g s p o l i t i k , R e g i o n a l - , B e s c h a f t i g u n g s - , B i l d u n g s - , Technolo 
g i e p o l i t i k müssen a l s dynamischer Zusammenhang gesehen werden? 
(2) B e t r i e b l i c h e R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n und T e c h n i k e i n s a t z 
Es I s t w e i t h i n u n b e s t r i t t e n , daß d i e Nutzung d e r gegenwärtig be-
kannten T e c h n o l o g i e n - i n s b e s o n d e r e (aber n i c h t nur) der Informations- und K o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k - g r a v i e r e n d e Auswirkungen auf 
R a t i o n a l i s i e r u n g und T e c h n i s i e r u n g der b e t r i e b l i c h e n P r o z e s s e ha 
ben werden; h i e r i s t m i t s t a r k e n U n t e r s c h i e d e n z w i s c h e n den Branchen zu rechnen und auch das u n t e r s c h i e d l i c h e Ausmaß i n t e r n a t i o -
n a l e r V e r f l e c h t u n g zu berücksichtigen. Zu vermuten i s t , daß an 
S t e l l e der b i s l a n g v o r h e r r s c h e n d e n , eher auf b e t r i e b l i c h e T e i l -
p r o z e s s e bezogenen Formen p r a g m a t i s c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g s i c h zu 
nehmend i n t e g r i e r t e und umfassende Lösungen m i t systemischem Charakter durc h s e t z e n , d i e zumindest größere B e t r i e b s b e r e i c h e und/ 
oder mehrere F u n k t i o n s e b e n e n umfassen. Dabei geht es primär um 
noch schwer faßbare Ansätze von E n t w i c k l u n g e n , n i c h t um e i n e ge-
n e r e l l e "Tendenz zur I n t e g r a t i o n " . 
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(a) Auf diesem H i n t e r g r u n d i s t d i e gegenwärtige D i s k u s s i o n über 
d i e E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n von A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und A r b e i t s t e i -
l u n g zu sehen: Kommt e s , wie d i e e i n e n behaupten, auf b r e i t e r 
F r o n t zu e i n e r w e n i g s t e n s p a r t i e l l e n Rücknahme der j a h r z e h n t e l a n g 
w irkenden Tendenzen v e r t i e f t e r h o r i z o n t a l e r , f u n k t i o n a l e r und 
v e r t i k a l e r A r b e i t s t e i l u n g und zu e i n e r " R e p r o f e s s i o n a l i s i e r u n g " 
von P r o d u k t i o n s a r b e i t (und der Sachbearbeitertätigkeit a l s ihrem 
a d m i n i s t r a t i v - d i s t r i b u t i v e n Äquivalent)? Oder b l e i b e n d i e "neuen 
P r o d u k t i o n s k o n z e p t e " l e d i g l i c h e i n s a c h l i c h und z e i t l i c h eng be-
g r e n z t e s , auch b i s l a n g schon v i e l f a c h b e o b a c h t e t e s Phänomen, wäh-
re n d s i c h a n s o n s t e n auf I n f o r m a t i o n s - , Kommunikations- und Steue-
r u n g s t e c h n i k e n gestützte Formen neuer, n e o t a y l o r i s t i s c h e r A r -
b e i t s t e i l u n g g e n e r a l i s i e r e n , w e i l s i c h - wie manche meinen -
l e t z t e n d l i c h doch d i e grundlegend a r b e i t s t e i l i g e L o g i k i n d u s t r i -
e l l e r O r g a n i s a t i o n d u r c h s e t z t oder w e i l - wie andere befürchten -
d i e V o r a u s s e t z u n g e n für d i e R e a l i s i e r u n g r e p r o f e s s i o n a l i s i e r t e r 
P r o d u k t i o n s a r b e i t nur i n Ausnahmefällen gegeben s i n d ? Oder können 
s i c h b e i d e Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i n v e r s c h i e d e n e n B e r e i -
chen der V o l k s w i r t s c h a f t , wenn n i c h t v i e l l e i c h t sogar i n v e r s c h i e 
denen F u n k t i o n s b e r e i c h e n des g l e i c h e n Unternehmens, nebeneinander 
e t a b l i e r e n ? Welche F a k t o r e n s i n d dafür v e r a n t w o r t l i c h , i n w i e w e i t 
werden d i e s e von den v o r h e r r s c h e n d e n oder neu e n t w i c k e l t e n (erweiterten) Wi r t s c h a f t l i c h k e i t s r e c h n u n g e n erfaßt, welche Bedingungen 
b e e i n f l u s s e n neue b e t r i e b l i c h e Konzepte, was s i n d deren künftige 
Durchsetzungsbedingungen? 
Die A ntworten auf s o l c h e Fragen s i n d i n z w e i f a c h e r Weise von un-
m i t t e l b a r e r Bedeutung für H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k : 
E i n m a l muß H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k b e s t r e b t s e i n , a u s z u l o t e n , w e l -
che A n s a t z p u n k t e s i c h m i t s o l c h e n E n t w i c k l u n g e n v e r b i n d e n ; aber 
auch u n m i t t e l b a r i n s i e s t e u e r n d e i n z u g r e i f e n , i h r e n Z i e l s e t z u n -
gen e ntsprechende Tendenzen zu stärken und zu fördern und i h r e n 
Z i e l e n w i d e r s p r e c h e n d e Tendenzen nach Möglichkeit abzufangen. 
Zum anderen i s t zu f r a g e n , welche m i t dem B e g r i f f der neuen P r o -
d u k t i o n s k o n z e p t e nur andeutungsweise umschriebenen Formen von A r -
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b e i t s o r g a n i s a t i o n i h r e r s e i t s auch neue L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n und 
neue B e l a s t u n g e n m i t s i c h b r i n g e n . 
Welche "neue L e i s t u n g s p o l i t i k " v e r b i n d e t s i c h m i t "neuen Produk-
t i o n s k o n z e p t e n " ? Welche Merkmale von L e i s t u n g t r e t e n künftig i n 
den V o r d e r g r u n d , i n w e l c h e r Formen können s i e e n t w i c k e l t , bewer-
t e t , g r a t i f i z i e r t werden? Welche Akzeptanz f i n d e n neue L e i s t u n g s -
a n f o r d e r u n g e n b e i welchen Arbeitskräftegruppen? Neue A n f o r d e r u n -
gen an Q u a l i f i k a t i o n , V e r a n t w o r t u n g und Dispositionsfähigkeit 
können auch Streß und Überforderung b e w i r k e n ; w e l c h e r b e t r i e b s -
w i r t s c h a f t l i c h e Nutzen neuer P r o d u k t i o n s k o n z e p t e e r g i b t s i c h aus 
der Möglichkeit, e i n gegebenes Aufgabenbündel m i t weniger A r -
beitskräften zu bewältigen a l s b e i stärker a r b e i t s t e i l i g e r Orga-
n i s a t i o n ? Welche A r b e i t s v e r d i c h t u n g kann d i e s z u r F o l g e haben? 
I n w i e w e i t bedeutet e i n e g e r i n g e r e v e r t i k a l e A r b e i t s t e i l u n g auch 
weniger Möglichkeiten zu A u f s t i e g und damit t e n d e n z i e l l d i e Not-
w e n d i g k e i t , l e b e n s l a n g ausführende A r b e i t ( w e n n g l e i c h a u f höherem 
Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u ) zu v e r r i c h t e n ? 
(b) Forschung im HdA-Bereich r i c h t e t s i c h b i s l a n g primär auf Vor-
aussetzungen und F o l g e n von Veränderungen an e i n z e l n e n A r b e i t s -
plätzen und abgegrenzten A r b e i t s p r o z e s s e n . E r s t a n s a t z w e i s e wer-
den g e s a m t b e t r i e b l i c h e Lösungen b e a r b e i t e t . Die neuen I n f o r m a -
t i o n s - und Kommunikations-Technologien und deren wachsende E i n b e -
z i e h u n g i n Konzepte überbetrieblicher L o g i s t i k verändern i n hohem 
Maße a u f i n d i r e k t e Weise, d.h. über den Anlaß und d i e E n t s c h e i -
dung i n einem Unternehmen h i n a u s , d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n und Qua-
l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n e t c . i n anderen ( P r o z e s s e n und) B e t r i e -
ben. Darauf wurde auch von den b e f r a g t e n W i s s e n s c h a f t l e r n v i e l -
f a c h h i n g e w i e s e n . 
Welche Tendenzen der ( s y s t e m i s c h e n , i n t e g r i e r t e n ) V e r n e t z u n g z w i -
schen v e r s c h i e d e n e n F u n k t i o n e n im P r o d u k t i o n s - und D i e n s t l e i -
stungsprozeß e n t w i c k e l n s i c h i n n e r - und überbetrieblich i n w e l -
chen I n d u s t r i e n ? Welche ausländischen T e c h n i k - , O r g a n i s a t i o n s -
und Programmangebote b e e i n f l u s s e n - u.U. k o n t r a p r o d u k t i v für Hu-
m a n i s i e r u n g s e f f e k t e - d i e E n t w i c k l u n g ? Welche i n d i r e k t e F o l g e n 
hat d i e s a u f d i e q u a n t i t a t i v e U m v e r t e i l u n g von P e r s o n a l , auf v e r -
änderte Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n , auf d i e En t s t e h u n g neuer 
Schlüsselgruppen von Entscheidungsträgern, auf d i e Chance g e s e t z -
l i c h e r und k o l l e k t i v r e c h t l i c h e r Einflußnahme? Welche A n s a t z p u n k t e 
und Nebenwirkungen müssen HdA-Maßnahmen künftig berücksichtigen, 
welche Veränderungen i n Förderkonzepten s i n d e r f o r d e r l i c h ? 
(c) Der Schwerpunkt b i s h e r i g e r Maßnahmen im HdA-Bereich l a g v i e l -
f a c h i n t r a d i t i o n e l l e n I n d u s t r i e n . Gerade der H i g h - T e c h - B e r e i c h 
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war weitgehend a u s g e s p a r t - verständlich a n g e s i c h t s d i e s e r e r s t 
neuesten E n t w i c k l u n g e n . E r s t zögernd werden E r k e n n t n i s s e p u b l i k , 
d i e v i e l e Hoffnungen, d i e s i c h an I n n o v a t i o n s k r a f t , Wachstum und 
" S a u b e r k e i t " d i e s e r I n d u s t r i e n knüpfen, f r a g l i c h werden l a s s e n . 
Welche Beschäftigungswirkungen für welche Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n ha-
ben d i e s e I n d u s t r i e n ? Welche I n n o v a t i o n s k r a f t (und - b e r e i t s c h a f t ) 
haben s i e für humane Lösungen der A r b e i t s g e s t a l t u n g b e i raschem 
Wachstum? Welche E r f a h r u n g e n kann das Management s o l c h e r B e t r i e b e 
i n p e r s o n a l p o l i t i s c h e r H i n s i c h t e i n b r i n g e n ? Welche neuen B e l a -
stungen, Gefährdungen e n t s t e h e n an den Arbeitsplätzen, welche 
neuen Probleme e n t s t e h e n im A r b e i t s s c h u t z ? 
Wie ganz g e n e r e l l d e u t e t s i c h auch h i e r an, daß Lösungen neue Be-
züge der H d A - P o l i t i k zu Umweltschutz, zu R e g i o n a l p o l i t i k e t c . , 
aber auch zur G r u n d l a g e n f o r s c h u n g i n der A r b e i t s s i c h e r h e i t u.a. 
v o r a u s s e t z e n . E i n w e i t e r Kranz von g e s e l l s c h a f t l i c h e n Rahmenbe-
dingungen - etwa der I n d u s t r i e a n s i e d l u n g s p o l i t i k - muß einbezogen 
werden; i n t e r n a t i o n a l e E r f a h r u n g e n , etwa zu A r b e i t s m a r k t und Be-
schäftigung müssen s y s t e m a t i s c h v e r a r b e i t e t werden. 
(3) Veränderungen des Arbeitskräfteangebots 
Daß im Zusammenhang m i t den veränderten Lebensverhältnissen, un-
t e r denen d i e J u g e n d l i c h e n aufwachsen, im G e f o l g e der B i l d u n g s e x -
p a n s i o n , d i e i n n e r h a l b von etwa zwei J a h r z e h n t e n d i e Quote der 
A b s o l v e n t e n weiterführender E i n r i c h t u n g e n i n der S e k u n d a r s t u f e I I 
und im H o c h s c h u l b e r e i c h am G e b u r t s j a h r g a n g v e r v i e l f a c h t h a t , so-
wie auch i n Konsequenz des r a s c h e n Wechsels geburtenschwacher und 
g e b u r t e n s t a r k e r Jahrgänge t i e f g r e i f e n d e , h i s t o r i s c h möglicherwei-
se b e i s p i e l l o s e Veränderungen i n Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r , L e i -
s t u n g s p o t e n t i a l , Ansprüchen und Erwartungen des Arbeitskräfte-
nachwuchses e i n t r e t e n , i s t s e i t langem bekannt und wurde v i e l f a c h 
d i s k u t i e r t . N i c h t bedacht w i r d j e d o c h z u m e i s t , daß d i e Konsequen-
zen d i e s e r Veränderungen i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s b i s h e r noch 
kaum m a n i f e s t wurden, sondern e r s t j e t z t d i e B e t r i e b e massiv zu 
t r e f f e n beginnen. 
D i e s h a t zwei Gründe: E i n m a l t r e t e n j a e r s t i n jüngster Z e i t d i e 
von d i e s e r E n t w i c k l u n g geprägten Jahrgänge i n i h r e r Gesamtheit 
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a u f dem A r b e i t s m a r k t a u f ; und i n den b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l s t r u k -
t u r e n s p i e l e n b i s heute d i e Nachwuchskräfte m i t gehobenem S c h u l -
oder Hochschulabschluß immer noch e i n e q u a n t i t a t i v kaum i n s Ge-
w i c h t f a l l e n d e R o l l e ; zum anderen wurden b i s v o r e i n i g e n J a h r e n 
d i e Nachwuchskräfte m i t gehobener B i l d u n g und A u s b i l d u n g ohne 
nennenswerte S c h w i e r i g k e i t e n von den expandierenden D i e n s t l e i -
stungen m it hoher Bildungsaffinität und -intensität ( t y p i s c h 
hierfür: B i l d u n g s - und Gesundheitswesen) aufgenommen; e r s t i n 
jüngster Z e i t drängen s i e verstärkt i n d i e Tätigkeitsfelder, i n 
denen d i e Masse der älteren Jahrgänge beschäftigt i s t . 
I nsbesondere d o r t , wo gegenwärtig d i e Schwerpunkte der Humanisie-
r u n g s p o l i t i k l i e g e n , b l i e b e n d i e t i e f g r e i f e n d e n Veränderungen i n 
der S t r u k t u r des Arbeitskräftenachwuchses b i s h e r ohne p r a k t i s c h e 
Bedeutung, da d i e h i e r Beschäftigten f a s t ausschließlich noch un-
t e r ganz anderen Umständen und Vo r a u s s e t z u n g e n aufgewachsen und 
m i t einem w e s e n t l i c h n i e d r i g e r e n N i v e a u f o r m a l e r B i l d u n g und Aus-
b i l d u n g i n das E r w e r b s l e b e n e i n g e t r e t e n waren a l s d i e Masse der 
j e t z i g e n Nachwuchsjahrgänge. 
D i e s e Veränderungen werden künftig e r h e b l i c h e Auswirkungen a u f 
Ort und G e s t a l t von Humanisierungsmaßnahmen haben, i n s b e s o n d e r e , 
wenn das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e an b e s s e r A u s g e b i l d e t e n wächst. 
I n diesem Zusammenhang s t e l l e n s i c h z a h l r e i c h e Fragen, d i e n i c h t 
z u l e t z t für "schwache" Arb e i t n e h m e r g r u p p e n wie Frauen und Auslän-
der bedeutsam s i n d : 
An welchen Arbeitsplätzen/-prozessen werden d i e höher q u a l i f i -
z i e r t e n , jüngeren Jahrgänge e i n g e s e t z t ? I n welchen Branchen? I n -
w i e w e i t drücken s i e i n den P r o d u k t i o n s b e r e i c h und i n den B e r e i c h 
e i n f a c h e r Angestelltentätigkeiten h i n e i n ? Welche anderen (höhe-
r e n ) Erwartungen werden s u b j e k t i v an A r b e i t s b e d i n g u n g e n und - i n -
h a l t e g e s t e l l t ? Welche t r a d i t i o n e l l t y p i s c h e n Kombinationen von 
q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t und hoher B e l a s t u n g (so b e i v i e l e n Fach-
a r b e i t e r b e r u f e n ) werden o b s o l e t , da e i n e wachsende Z a h l von A r -
beitskräften n i c h t mehr auf d i e K o m b i n a t i o n von höherer Q u a l i f i -
k a t i o n und B e l a s t u n g s t o l e r a n z v o r b e r e i t e t i s t ? Welche neuen Seg-
m e n t a t i o n s l i n i e n ergeben s i c h zwischen Arbeitskräftegruppen, d i e 
u n t e r s c h i e d l i c h q u a l i f i z i e r t , belastungsfähig, a r t i k u l a t i o n s - und 
durchsetzungsfähig s i n d ? Welche u n g l e i c h e n V e r t e i l u n g e n von B e l a -
stungen zwischen Jüngeren und Älteren, Männern und Frauen, Deut-
schen und Ausländern e n t s t e h e n ? Welche A n s a t z p u n k t e für e i n e Hu-
m a n i s i e r u n g von Arbeitsplätzen t r e t e n damit für d i e B e t r i e b e i n 
den V o r d e r g r u n d , welche t o t e n W i n k e l e n t s t e h e n , welche K o n f l i k t e 
i n der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g bahnen s i c h an? 
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H d A - P o l i t i k gerät damit i n das Dilemma, sowohl den Übergang 
s e l b s t ( m i t - ) b e w e r k s t e l l i g e n zu müssen a l s auch s t r u k t u r e l l e D i s -
paritäten i n Förderung und Forschung, v o r a l l e m i n der A r b e i t s g e -
s t a l t u n g s e l b s t , von v o r n h e r e i n vermeiden zu müssen. 
(4) Veränderungen i n der und s u b j e k t i v e n Bewältigung von A r b e i t 
E n t w i c k l u n g e n , d i e gegenwärtig u n t e r B e g r i f f e n wie "Wertewandel" 
oder "Akzeptanzprobleme I n d u s t r i e l l e r A r b e i t " d i s k u t i e r t werden, 
s i n d s c h e i n b a r unauflöslich mit den eben s k i z z i e r t e n Veränderun-
gen i n der S t r u k t u r der Nachwuchsjahrgänge verbunden. B e i näherer 
B e t r a c h t u n g z e i g t s i c h f r e i l i c h , daß s i c h h i n t e r den genannten 
B e g r i f f e n durchaus eigenständige Tendenzen v e r b e r g e n , d i e s i c h 
a l l e r d i n g s am s i c h t b a r s t e n i n den O r i e n t i e r u n g e n und V e r h a l t e n s -
w e i s e n der jüngeren G e n e r a t i o n m a n i f e s t i e r e n ; aber auch g e n e r e l l 
g i l t , daß Veränderungen i n der A r b e i t und g e s e l l s c h a f t l i c h e Ent-
w i c k l u n g e n s u b j e k t i v i n neuer Form v e r a r b e i t e t werden. 
(a) Zunächst e i n m a l w i r d m i t guten Gründen v e r m u t e t , daß s i c h b e i 
einem e r h e b l i c h e n und w a h r s c h e i n l i c h wachsenden T e i l der Bevölke-
run g neue Grundmuster der Lebensführung h e r a u s b i l d e n , d i e n i c h t 
mehr, wie b i s h e r , für den auf Dauer erwerbstätigen T e i l der Be-
völkerung der E r w e r b s a r b e i t d i e überragende R o l l e z u s c h r e i b e n . 
Erwerbstätigkeit i s t s i c h e r l i c h auch im Rahmen d i e s e r neuen Mu-
s t e r der Lebensführung nach wie v o r z e n t r a l , t r i t t j e d o c h i n Kon-
k u r r e n z m i t anderen Tätigkeiten, denen g l e i c h e W i c h t i g k e i t für 
d i e W o h l f a h r t des S u b j e k t s bzw. der F a m i l i e zugesprochen w i r d . 
M i t "Wertewandel" s o l l h i e r keineswegs d i e p r o b l e m a t i s c h e These 
der zunehmenden Leist u n g s v e r w e i g e r u n g , der a l t e r n a t i v e n Lebens-
formen e t c . f o r c i e r t werden; i n d e s i s t o f f e n , wie gerade k r i s e n -
h a f t e E n t w i c k l u n g e n auf dem A r b e i t s m a r k t , L e i s t u n g s v e r d i c h t u n g 
e t c . Widersprüche im S t r e b e n nach q u a l i f i z i e r t e r ( g e s i c h e r t e r ) 
A r b e i t und nach S i c h e r u n g humaner Lebensformen im P r i v a t b e r e i c h 
h e r v o r r u f e n . 
Damit s t e l l t s i c h d i e Fr a g e , was es für Humanisierungsmaßnahmen 
bedeuten würde, wenn d i e von i h n e n b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte i n 
größerem Umfang veränderten Mustern der Lebensführung ( b e t r e f f e n d 
Kontinuität der E r w e r b s a r b e i t , A u f s t i e g s - und L e i s t u n g s o r i e n t i e -
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r u n g , Mobilität, A r b e i t s z e i t f l e x i b i l i s i e r u n g e t c . ) v e r p f l i c h t e t 
wären: Wie v e r b i n d e n s i c h künftig veränderte Gewichtungen von I n -
t e r e s s e n und M o t i v a t i o n (etwa auf d i e Privatsphäre) m i t den gän-
g i g e n Thesen von der Bedeutung der A r b e i t s i n h a l t e für d i e M o t i v a -
t i o n , wenn n i c h t g l e i c h z e i t i g w i r k l i c h q u a l i f i z i e r t e A r b e i t , M i t -
s p r a c h e , H i e r a r c h i e a b b a u e t c . e r f o l g e n ? Welche Chancen haben A r -
b e i t s s t r u k t u r e n , d i e e i n e n f l e x i b l e n , q u a l i f i k a t i o n s f o r d e r n d e n 
A r b e i t s e i n s a t z ermöglichen, wenn E n t w i c k l u n g e n auf dem A r b e i t s -
markt durch A r b e i t s u n t e r b r e c h u n g e n , Entwertung g r u n d l e g e n d e r be-
r u f l i c h e r Fähigkeiten e t c . L e b e n s s t r a t e g i e n i n d u z i e r e n , i n denen 
K a r r i e r e n n i c h t mehr g e f r a g t s i n d ? Welche Attraktivität bekommen 
i n diesem Zusammenhang k l e i n b e t r i e b l i c h e A r b e i t s f o r m e n und welche 
p e r s o n a l p o l i t i s c h e n , h u m a n i s i e r u n g s o r i e n t i e r t e n Maßnahmen werden 
dadurch im Großbetrieb e r f o r d e r l i c h ? Aber auch: Welche Widerstän-
de e n t s t e h e n i n den B e t r i e b e n gegen Humanisierungsmaßnahmen und 
M o d e l l e , wenn k u r z a t m i g von " M o t i v a t i o n s m a n g e l " , f e h l e n d e r L e i -
s t u n g s b e r e i t s c h a f t e t c . a u f g r u n d f a l s c h i n t e r p r e t i e r t e r g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r Veränderungen ausgegangen w i r d ? 
(b) Des w e i t e r e n v o l l z i e h e n s i c h o f f e n k u n d i g w e i t r e i c h e n d e ge-
s e l l s c h a f t l i c h e L e r n p r o z e s s e , d i e b e w i r k e n , daß immer mehr A r -
beitskräfte i h r e A r b e i t s b e d i n g u n g e n und A r b e i t s b e l a s t u n g e n anders 
und k r i t i s c h e r einschätzen a l s b i s h e r . Das e i n d r i n g l i c h s t e B e i -
s p i e l hierfür i s t das zunehmende Gesundheitsbewußtsein, a l s o d i e 
s i c h b e i immer größeren Bevölkerungsgruppen d u r c h s e t z e n d e E r -
k e n n t n i s über den Wert von Gesundheit und d i e s i e bedrohenden Ge-
f a h r e n . Es i s t e v i d e n t , daß s o l c h e E n t w i c k l u n g e n über k u r z oder 
l a n g A r b e i t s b e l a s t u n g e n und A r b e i t s b e d i n g u n g e n unzumutbar werden 
l a s s e n , d i e heute noch a l s weitgehend u n p r o b l e m a t i s c h e r s c h e i n e n 
können. 
Ähnlich wie b e i den veränderten Q u a l i f i k a t i o n s a n g e b o t e n a u f dem 
A r b e i t s m a r k t i s t h i e r z.B. zu f r a g e n , i n w i e w e i t gerade bewußtere 
Arbeitskräftegruppen zu b e t r i e b l i c h e n P r o b l e m d e f i n i t i o n e n i n be-
zug auf G e s u n d h e i t s - ( S i c h e r h e i t s - , Umgebungs-)anforderungen i n 
der A r b e i t führen, d i e gerade auch Disparitäten gegenüber anderen 
Arbeitskräftegruppen bedeuten können. I n w i e w e i t kommen h i e r Auf-
gaben der I n f o r m a t i o n , der Schulung von I n s t a n z e n des A r b e i t s -
s c h u t z e s und der A r b e i t s s i c h e r h e i t auf d i e H d A - P o l i t i k zu? Wie 
l a s s e n s i c h s o l c h e E n t w i c k l u n g e n zum w e i t e r e n Ausbau n o r m a t i v e r 
Regelungen des A r b e i t s s c h u t z e s nutzen? 
(c) D i e Anwendung neuer T e c h n o l o g i e n i n P r o d u k t i o n , Büro und Ver-
w a l t u n g eröffnet neue Wege, um B e l a s t u n g e n am A r b e i t s p l a t z abzu-
bauen, Arbeitsvollzüge t e c h n i s c h zu e r l e i c h t e r n sowie d i e Q u a l i -
f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n zu erhöhen. Z u g l e i c h v e r w e i s e n e m p i r i s c h e 
Befunde und E r f a h r u n g e n aus der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s aber d a r a u f , 
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daß s o l c h e Veränderungen keineswegs nur p o s i t i v e R e a k t i o n e n auf 
S e i t e n der b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte h e r v o r r u f e n ; mehr noch, daß 
s o l c h e Veränderungen für d i e Arbeitskräfte auch mit Auswirkungen 
verbunden s e i n können, d i e n e u a r t i g e A r b e i t s - und A k z e p t a n z p r o -
bleme m i t s i c h b r i n g e n . G l e i c h z e i t i g e n t s t e h e n damit auch P r o b l e -
me für d i e b e t r i e b l i c h e D u r c h s e t z u n g t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r 
I n n o v a t i o n e n , den P e r s o n a l e i n s a t z , d i e Q u a l i f i z i e r u n g und v i e l e s 
mehr. Dabei l a s s e n s i c h d i e neuen A r b e i t s - und Akzeptanzprobleme 
n i c h t ohne w e i t e r e s und a l l e i n auf veränderte Beanspruchung, Ge-
s t a l t u n g s d e f i z i t e , neue B e l a s t u n g e n oder e i n e B e l a s t u n g s v e r s c h i e -
bung zurückführen. S i e ergeben s i c h v i e l m e h r auch d a r a u s , daß mit 
der Einführung neuer T e c h n o l o g i e n n i c h t nur B e l a s t u n g e n , sondern 
auch s u b j e k t i v w i c h t i g e B e s t a n d t e i l e von A r b e i t w e g f a l l e n . 
E n t s c h e i d e n d i s t , daß Arbeitskräfte s i c h n i c h t nur k o g n i t i v - r a -
t i o n a l , sondern gleichermaßen auch emotional-gefühlsmäßig m i t A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n a u s e i n a n d e r s e t z e n . D i e Ursachen für d i e genannte 
R e a k t i o n und d i e n e u a r t i g e n Probleme s i n d nunmehr d a r i n zu sehen, 
daß m i t d e r Anwendung neuer T e c h n o l o g i e n s i n n l i c h e r f a h r b a r e Be-
s t a n d t e i l e der A r b e i t s s i t u a t i o n verändert werden (z.B. V e r r i n g e -
rung des Lärms, der körperlichen S c h w e r a r b e i t oder der d i r e k t e n 
m anuellen O p e r a t i o n e n und E i n g r i f f e der K o o p e r a t i o n ) , a u f d i e 
s i c h i n der Ver g a n g e n h e i t emotional-gefühlsmäßige O r i e n t i e r u n g e n 
und Handlungen im Arbeitsprozeß r i c h t e t e n und r i c h t e n konnten. 
W i c h t i g e Vor-Fragen für d i e I d e n t i f i z i e r u n g künftiger HdA-Proble-
me wären auf diesem H i n t e r g r u n d : Welche Grade von " A b s t r a k t h e i t " 
von A r b e i t werden i n welchen B e r e i c h e n e r r e i c h t und welche emo-
tional-gefühlsmäßigen Beziehungen z u r A r b e i t gehen v e r l o r e n ? Was 
bedeu t e t d i e s für d i e s u b j e k t i v e V e r h a l t e n s s i c h e r h e i t , für d i e 
M o t i v a t i o n , für s o l i d a r i s c h e s V e r h a l t e n ? 
(5) E n t w i c k l u n g e n im B e r e i c h s t a a t l i c h e r P o l i t i k und a r b e i t s b e z o -
gener Regelungen 
(a) Der B e r e i c h s t a a t l i c h e r P o l i t i k e n , d i e im w e i t e s t e n Sinne auf 
T e c h n i k e i n s a t z und A r b e i t s g e s t a l t u n g sowie d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
V o r aussetzungen des Arbeitskräfteeinsatzes Einfluß nehmen, s t e l l t 
e i n e Rahmenbedingung b e s o n d e r e r A r t d a r . E i n e r s e i t s w i r k t d i e 
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s t a a t l i c h e P o l i t i k permanent a uf d i e oben genannten g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Rahmenbedingungen e i n , a n d e r e r s e i t s werden d u r c h d i e 
s t a a t l i c h e P o l i t i k I n s t i t u t i o n e n , Regelungen aber auch Fakten 
g e s c h a f f e n , d i e i h r e r s e i t s u n m i t t e l b a r a l s Bedingungen zukünfti-
ger E n t w i c k l u n g e n wirksam werden. Naturgemäß l a s s e n s i c h s t a a t l i -
che P o l i t i k e n schwer p r o g n o s t i z i e r e n . A l l e i n d i e Fr a g e , ob d i e 
Aufgaben s t a a t l i c h e r P o l i t i k auf diesem G e b i e t wachsen bzw. wach-
sen s o l l e n , oder ob der S t a a t s i c h aus diesem G e b i e t zunehmend 
zurückzieht bzw. zurückziehen s o l l , um d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
E n t w i c k l u n g e n verstärkt Steuerungsmechanismen des Marktes zu 
überlassen, i s t außerordentlich u m s t r i t t e n . M i t S i c h e r h e i t i s t 
j e d o c h - im K o n t e x t der oben d a r g e l e g t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Ten-
denzen - davon auszugehen, daß s i c h d i e Anf o r d e r u n g e n an d i e 
s t a a t l i c h e n P o l i t i k e n i n h a l t l i c h s t a r k verändern werden und d i e 
bestehenden I n s t i t u t i o n e n und Regelungen - a l s E r g e b n i s s t a a t l i -
c h e r P o l i t i k - einem wachsenden Veränderungsdruck u n t e r l i e g e n . 
D i e s g i l t n i c h t nur für d i e s t a a t l i c h e W i r t s c h a f t s - und Techno l o -
g i e p o l i t i k , sondern i n e r s t e r L i n i e für arbeitskräftebezogene 
P o l i t i k e n , wie etwa: A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , R e g i o n a l p o l i t i k , B i l -
dungs- und B e r u f s p o l i t i k , S o z i a l p o l i t i k und A r b e i t s s c h u t z p o l i t i k . 
Für e i n e z u k u n f t s o r i e n t i e r t e HdA-Forschung i s t d i e E i n b e z i e h u n g 
so l c h e r ' P o l i t i k e n v o r a l l e m d e s h a l b von großer Bedeutung, w e i l 
über s i e - wie über Mechanismen des Marktes und der I n d u s t r i e l l e n 
Beziehungen - e n t s c h e i d e n d e Bedingungen für d i e Umsetzung von 
H d A - E r k e n n t n i s s e n g e s e t z t werden. 
(b) Im engen Zusammenhang m i t E n t w i c k l u n g e n der s t a a t l i c h e n P o l i -
t i k s i n d auch neue E n t w i c k l u n g e n i n g e s e t z l i c h e n und k o l l e k t i v -
r e c h t l i c h e n Regelungssystemen der A r b e i t zu berücksichtigen, und 
zwar i n e i n e r d o p p e l t e n P e r s p e k t i v e : zum e i n e n f i n d e n s i c h g e s e l l 
s c h a f t l i c h und p o l i t i s c h I n d u z i e r t e neue Tendenzen für Regelungs-
formen und - I n h a l t e ; zum anderen v e r l i e r e n i n der Ver g a n g e n h e i t 
bewährte Regelungssysteme i h r e W i r k s a m k e i t ; l e t z t e r e s g i l t auch 
für d i e Regelung der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g der A r b e i t n e h m e r . 
I n der e r s t e n P e r s p e k t i v e werden auf dem H i n t e r g r u n d e i n e r 
verstärkten O r i e n t i e r u n g an m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n P r i n z i p i e n , an-
g e b o t s o r i e n t i e r t e n W achstumstheorien, f i n a n z p o l i t i s c h e n Erwägun-
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gen auch im A r b e i t s b e r e i c h d e r e g u l a t i v e Tendenzen wirksam, deren 
R e i c h w e i t e noch n i c h t absehbar i s t . Ganz g e n e r e l l verändert der 
Abbau von S o z i a l l e i s t u n g e n , aber auch von Subventionen für d i e 
W i r t s c h a f t , d i e S t e l l u n g i n s b e s o n d e r e schwacher Arbeitskräfte-
gruppen und damit den Druck, i h r e A r b e i t s b e d i n g u n g e n zu v e r b e s -
s e r n . Aber auch d i r e k t auf d i e A r b e i t s s i t u a t i o n bezogende Tenden-
zen i n den Regelungssystemen - S t i c h w o r t e : F l e x i b i l i s i e r u n g von 
A r b e i t s z e i t und A r b e i t s e i n s a t z , I n d i v i d u a l i s i e r u n g a r b e i t s v e r -
t r a g l i c h e r Regelungen, betriebsnähere Aushandlungsformen von A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n und Lohn, nichtmonetäre A n r e i z s y s t e m e e t c . -
werden i n e r h e b l i c h e m Maße d i e G e s t a l t u n g s c h a n c e n von A r b e i t be-
e i n f l u s s e n . 
Zu f r a g e n wäre z.B., welche Voraussetzungen und F o l g e n f l e x i b l e 
Formen der A r b e i t s z e i t für d i e v e r s c h i e d e n e n Arbeitskräftegruppen 
haben; In welchen B e r e i c h e n s i c h Spannungen zwischen i n d i v i d u e l -
l e n und k o l l e k t i v e n Möglichkeiten zur Bewältigung neuer Arbeitsanforderungen ergeben? Welche K a r r i e r e - und Einflußchancen, aber 
auch welche neuen A u f s t i e g s b a r r i e r e n und - d e p r i v a t i o n e n ergeben 
s i c h durch s u b j e k t i v u n t e r s c h i e d l i c h e Möglichkeiten, m i t i n d i v i -
d u a l i s i e r t e n Arbeitsverhältnissen f e r t i g zu werden? 
I n e i n e r z w e i t e n P e r s p e k t i v e werden aber auch bestehende Nor-
men und P o l i t i k e n im A r b e i t s r e c h t , i n der T a r i f - und i n der So-
z i a l p o l i t i k und im A r b e i t s s c h u t z gegenüber den m i t sozioökonomi-
schem und t e c h n i s c h e m Wandel verbundenen Auswirkungen zunehmend 
o b s o l e t . So t r e t e n z.B. q u a n t i t a t i v e und q u a l i t a t i v e A r b e i t s f o l -
gen von R a t i o n a l i s i e r u n g v i e l f a c h nur noch v e r d e c k t a u f , werden 
zunehmend unbestimmbar und immer stärker von den s i e v e r u r s a c h e n -
den b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen e n t k o p p e l t . Die t r a d i t i o n e l l e n a r -
b e i t s b e z o g e n e n Regelungen, d i e i n der R e g e l von einem d e f i n i e r t e n 
Ursache-Wirkungszusammenhang ausgehen, werden dadurch immer weni-
ger p r a k t i z i e r b a r . W e i t e r h i n kommt es durch neue Tech n i k e n zu Be-
l a s t u n g s v e r l a g e r u n g e n , " n e u a r t i g e n " B e l a s t u n g e n , zu wachsender 
Komplexität von B e l a s t u n g s k o m b i n a t i o n e n auch im Zusammenhang mit 
a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen. Immer mehr t r e t e n U r s a -
chen wie auch E r s c h e i n u n g s f o r m e n von Gesundheitsgefährdungen i n 
den V o r d e r g r u n d , für deren Veränderung, Abbau oder A u s g l e i c h das 
bestehende A r b e i t s s c h u t z s y s t e m e i n e r s e i t s überfordert i s t , ande-
r e r s e i t s n i c h t im a u s r e i c h e n d e n Maße über A n s a t z p u n k t e und I n -
strumente verfügt. 
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Fragen nach der Stärkung und E r w e i t e r u n g des A r b e i t s s c h u t z e s 
berühren damit u n m i t t e l b a r Probleme und Lösungswege von Humani-
s i e r u n g s p o l i t i k : Welche Methoden und I n s t r u m e n t e s i n d z u r Bekämp-
fung n e u a r t i g e r B e l a s t u n g e n , i n s b e s o n d e r e p s y c h i s c h e r Gesund-
heitsgefährdungen, notwendig? Welche Durchsetzungsprobleme e r g e -
ben s i c h für Humanisierungsmaßnahmen aus den n o r m a t i v e n und hand-
lungsbezogenen D e f i z i t e n des A r b e i t s s c h u t z e s ? I n w i e w e i t können 
HdA-Ergebnisse i n neue A r b e i t s s c h u t z a n f o r d e r u n g e n e i n g e b r a c h t 
werden? Welche Möglichkeiten der Zuständigkeits- und fachüber-
g r e i f e n d e n Zusammenarbeit b e t r i e b l i c h e r , behördlicher und w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r A r b e i t s s c h u t z i n s t i t u t i o n e n b i e t e n s i c h an? 
(c) M i t dem zunehmenden E i n s a t z neuer T e c h n o l o g i e n und verstärk-
t e r g e s a m t h e i t l i c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g v e r l i e r e n t r a d i t i o n e l l e 
P r o b l e m f e l d e r , Verhandlungswege und b e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e 
I n s t r u m e n t e der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g der A r b e i t n e h m e r an Bedeu-
tun g (etwa beim A r b e i t s - und U n f a l l s c h u t z , i n der L o h n - / L e i -
s t u n g s p o l i t i k ) . I n d i r e k t e A r b e i t s f o l g e n (s.o.) können kaum zum 
V e r h a n d l u n g s o b j e k t werden. V e r d i c h t u n g e n des L e i s t u n g s a b r u f s a u f -
grund i n f o r m a t i o n s t e c h n i s c h e r K o n t r o l l s y s t e m e , etwa p s y c h i s c h -
mentale Über- und U n t e r f o r d e r u n g durch d a t e n t e c h n i s c h gestützte 
Arbeitsabläufe usw. s i n d für den B e t r i e b s r a t nur schwer zu v e r -
h a n d e l n . Z e i t l i c h v e r s e t z t a u f t r e t e n d e A r b e i t s f o l g e n s i n d i n der 
R e g e l n i c h t mehr zu k o r r i g i e r e n und v o r a l l e m bestimmten b e t r i e b -
l i c h e n Maßnahmen wegen der zumeis t l a n g w i e r i g e n I m p l e m e n t a t i o n s -
und U m s t r u k t u r i e r u n g s p r o z e s s e n i c h t mehr zur e c h e n b a r . Z u g l e i c h 
f a l l e n für d i e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g t r a d i t i o n e l l e Kommunikations-
wege und i n h a l t l i c h e Kompetenzen weg. Die K e n n t n i s d e r b e t r o f f e -
nen Arbeitsplätze und Arbeitskräfte w i r d immer g e r i n g e r . 
Wie verändern s i c h i n Zukunft d i e Verhandlungsebenen und Vorge-
hensmuster der Betriebsräte? Welche neuen Vertretungsansprüche 
zur A r b e i t s g e s t a l t u n g , etwa auch a u f g r u n d e i n e s g e s t i e g e n e n Ge-
sundheitsbewußtseins , kommen auf d i e Betriebsräte zu? Welche Mög-
l i c h k e i t e n b e s i t z e n s i e , etwa durch d i e Förderung von W e i t e r q u a -
l i f i z i e r u n g , von a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n Konzepten, a u f e i n e n 
s o z i a l verträglichen E i n s a t z von I n f o r m a t i o n s t e c h n o l o g i e n und da-
t e n t e c h n i s c h e r Vernetzung h i n z u w i r k e n ? Welche Probleme ergeben 
s i c h für d i e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g durch d i e Auswirkungen b e t r i e b -
l i c h e r Maßnahmen auf d i e Beschäftigten and e r e r B e t r i e b e ? 
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(6) Zusammenfassend: 
So w i c h t i g d i e im v o r s t e h e n d e n s k i z z i e r t e n - heute b e r e i t s abseh-
baren oder zumindest denkbaren - Veränderungen für Humanisie-
r u n g s p o l i t i k s e i n werden oder s e i n können, so wenig kann doch da-
r a n gedacht werden, s i e im Rahmen e i n e r programmbezogenen F o r -
schung umfassend, s y s t e m a t i s c h (und d i e s heißt auch notwendig: 
vorausschauend) zu u n t e r s u c h e n . 
E i n m a l würde d i e s e i n e n Aufwand bedeuten, der den f i n a n z i e l l e n 
Rahmen des Humanisierungsprogramms b e i weitem sprengen würde. Zum 
anderen werden w e s e n t l i c h e T e i l a s p e k t e d i e s e r E n t w i c k l u n g e n j a 
s e i t langem an v i e l e n S t e l l e n b e a r b e i t e t , w e n n g l e i c h i n a l l e r Re-
g e l n i c h t i n e i n e r P e r s p e k t i v e , d i e s i c h u n m i t t e l b a r auf das Hu-
manisierungsprogramm b e z i e h e n läßt. 
Dementsprechend i s t e i n e s u b s t a n t i e l l e V e r b e s s e r u n g der E f f i z i e n z 
und Z u k u n f t s b e z o g e n h e i t s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r Humanisierung 
nur zu e r w a r t e n , wenn es g e l i n g t , s i c h e r z u s t e l l e n , daß d i e i n Hu-
m a n i s i e r u n g s p r o j e k t e n e n g a g i e r t e n W i s s e n s c h a f t l e r d i e Möglichkeit 
haben, d i e zu erwartenden E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n der für i h r e n e i -
genen Gegenstand w e s e n t l i c h e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Rahmenbedingun-
gen i n h a l t l i c h a u s r e i c h e n d e i n z u b e z i e h e n , wenn d i e s im Rahmen des 
Programms bzw. e i n e s P r o j e k t s s e i t e n s des Förderers a l s l e g i t i m 
b e t r a c h t e t w i r d und wenn es unterstützt w i r d . - Insgesamt muß für 
d i e s e A r t z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r F r a g e s t e l l u n g auch e r s t e i n Impuls 
gegeben werden. 
Für d i e Förderpolitik i s t es e r f o r d e r l i c h , i h r e Aufgaben i n e i n e n 
w e i t e r e n Zusammenhang zu s t e l l e n , d.h., i n h a l t l i c h e und s t r u k t u -
r e l l e Formen der Förderung zu f i n d e n , d i e d i e E i n b e z i e h u n g von 
E n t w i c k l u n g s b e d i n g u n g e n i n d i e P r o j e k t a r b e i t e r l a u b t . Damit erge-
ben s i c h auch w e s e n t l i c h e Auswirkungen auf d i e Formen der Förde-
rung von Gestaltungsmaßnahmen ( M o d e l l e ) . 
Auf d i e s e G e s i c h t s p u n k t e w i r d im f o l g e n d e n A b s c h n i t t eingegangen. 
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4. P r o j e k t a r b e i t i n k o o r d i n i e r t e n Themenschwerpunkten 
(1) A n g e s i c h t s der s k i z z i e r t e n Ausgangslage und der Komplexität 
von F a k t o r e n , d i e künftige E n t w i c k l u n g e n k o n d i t i o n i e r e n und i n 
d i e HdA-Forschung einbezogen werden s o l l t e n , i s t e i n s i c h t i g , daß 
d i e Bestimmung z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r HdA-Probleme und der A n s a t z -
punkt i h r e r v o r g r e i f e n d e n Bewältigung kaum im Rahmen i s o l i e r t e r 
P r o j e k t e zu l e i s t e n i s t . G l e i c h w o h l w i r d Projektförderung z e n t r a -
l e s I n s t r u m e n t des HdA-Programms b l e i b e n ; auch Forschung und F o r -
s c h e r können b e i der gegebenen I n f r a s t r u k t u r nur über d i e s e s I n -
strument a k t i v werden. 
Di e Empfehlungen l a u f e n daraus h i n a u s , d urch P r o j e k t a r b e i t i n ko-
o r d i n i e r t e n Themenschwerpunkten zumindest e i n i g e der Begrenzungen 
für z u k u n f t s o r i e n t i e r t e Forschung zu überwinden. 
(2) A b s i c h t e i n e r s o l c h e n K o o r d i n a t i o n i s t gewiß auch - wie i n 
anderen Förderschwerpunkten - d i e Abstimmung der P r o j e k t e a u f e i n -
a n der, der I n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h , d i e Vermeidung von D o p p e l a r b e i t 
e t c . Z e n t r a l j e d o c h i s t e s , im H i n b l i c k a u f d i e grundlegende Auf-
g a b e n s t e l l u n g - V o r a r b e i t e n z u r Bewältigung von künftigen HdA-
Problemen zu l e i s t e n - den F o r s c h e r n im Rahmen von P r o j e k t a r b e i t 
d i e Chance zu geben, d i e D e f i z i t e der Projektförderung a b z u f a n -
gen . Durch d i e k o o r d i n i e r t e A r b e i t s o l l es i n s b e s o n d e r e möglich 
werden, 
o E n t w i c k l u n g e n g e s e l l s c h a f t l i c h e r Rahmenbedingungen gemeinsam 
oder a r b e i t s t e i l i g a u f z u a r b e i t e n , zu d i s k u t i e r e n und zu bewer-
t e n (z.B. work-shops von Themenschwerpunkten); 
o Möglichkeiten für ergänzende E x p e r t i s e n und zur M o d i f i k a t i o n 
e i g e n e r P r o b l e m s t e l l u n g e n und Vorgehensweisen zu s c h a f f e n ( z.B. 
durch Vergabe von Sub-Aufträgen; du r c h R e v i s i o n von U n t e r s u -
chungsdesigns e t c . ) ; 
o Annahmen über Rahmenbedingungen von Problembestimmungen, Ergeb-
n i s s e n und Aussagen e x p l i z i t zu machen; 
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o d i e Bedingungen e i n e r p o l i t i s c h e n , ökonomischen oder p r a k t i -
schen Umsetzung der gewonnenen E r k e n n t n i s s e i n der Zu k u n f t bes-
s e r zu b e u r t e i l e n (was auch b e d e u t e t , von bloßen P o s t u l a t e n 
oder a b s t r a k t e n P o t e n t i a l e n loszukommen); 
o d i e Erträge h i e r m i t i n i t i i e r t e r L e r n p r o z e s s e ohne l e g i t i m a t o r i -
schen Zwang zur V o r s p i e g e l u n g e i g e n e r Kompetenz - d i e i n diesem 
Stadium (noch) n i c h t e x i s t i e r e n kann - s u k z e s s i v e und t e n t a t i v , 
über Z w i s c h e n e r g e b n i s s e oder o f f e n e P r o b l e m t h e m a t i s i e r u n g e n , i n 
e i n e n i n t e r e s s i e r t e n A d r e s s a t e n k r e i s zurückzukoppeln (zu dem 
vo r a l l e m d i e F o r s c h e r s e l b s t gehören); 
o d i e Ku m u l a t i o n und K o l l e k t i v i e r u n g s o l c h e r L e r n e f f e k t e zu s i -
c h e r n , indem d i e n i c h t u n m i t t e l b a r p r o j e k t b e z o g e n e n E r g e b n i s s e , 
s o w e i t s i e für z u k u n f t s o r i e n t i e r t e Forschung r e l e v a n t s i n d , e i -
genständig f i x i e r t und we i t e r g e g e b e n werden; 
o t h e m a t i s c h e und methodische I n n o v a t i o n e n i n d i e P r o j e k t e e i n z u -
b r i n g e n oder Produktions-"Umwege" e i n z u s c h l a g e n , ohne daß d i e 
R e a l i s i e r u n g e i n e s P r o j e k t s aus f o r m a l e n (förderpolitischen 
oder b e w i l l i g u n g s t e c h n i s c h e n ) Gründen gefährdet w i r d . 
(3) E n t s c h e i d u n g e n über E i n r i c h t u n g und Abgrenzung k o o r d i n i e r t e n 
Themenschwerpunkte müssen s i c h an d r e i z e n t r a l e n K r i t e r i e n o r i e n -
t i e r e n , aus denen s i c h i n e r h e b l i c h e m Umfang d i v e r g i e r e n d e , j a 
t e i l w e i s e sogar e i n a n d e r o f f e n w i d e r s p r e c h e n d e Anforderungen e r -
geben . 
E i n e r s t e s K r i t e r i u m i s t a u s r e i c h e n d e Relevanz für zukünftige 
H d A - P o l i t i k der von einem P r o j e k t v e r b u n d zu b e a r b e i t e n d e n Untersuchungsfelder und U n t e r s u c h u n g s f r a g e s t e l l u n g e n . HdA-Relevanz i n 
diesem Sinne i s t v o r a l l e m dann gegeben, wenn: 
o das u n t e r s u c h t e F e l d a l s s o l c h e s i n H d A - P e r s p e k t i v e w i c h t i g 
i s t ; 
o von den U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e n p o s i t i v e F o l g e w i r k u n g e n für 
das HdA-Programm zu e r w a r t e n s i n d (z.B. b e s s e r e K e n n t n i s von 
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Zusammenhängen zwischen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Rahmenbedingungen 
und b e t r i e b l i c h e n P o l i t i k e n , Anregungen für M o d e l l v o r h a b e n , 
Grundlagen für Überlegungen z u r E r r i c h t u n g neuer Förderschwer-
punkte e t c . ) ; 
o von der e r f o l g r e i c h e n Durchführung der V e r b u n d p r o j e k t e w e i t e r -
r e i c h e n d e Anstöße für HdA-Forschung i n anderen Untersuchungs-
f e l d e r n gegeben werden können (z.B. übertragbare Methoden und 
Konzepte, E r f a h r u n g e n m i t n e u a r t i g e n Untersuchungsansätzen 
u . ä . ) . 
D i e Anwendung d i e s e s K r i t e r i u m s i s t m it zwei S c h w i e r i g k e i t e n v e r -
bunden, für d i e es wohl nur p r a g m a t i s c h e Lösungen g i b t : D ie e i n e 
S c h w i e r i g k e i t l i e g t i n der e x p l i z i t a n g e s t r e b t e n Z u k u n f t s o r i e n -
t i e r t h e i t der HdA-Relevanz, d i e s i c h i n e i n e r ganzen Reihe von 
Fällen n i c h t schon ex a n t e , sondern e r s t a l s E r g e b n i s b e r e i t s e r -
f o l g r e i c h durchgeführter P r o j e k t e bestimmten läßt. Die andere 
S c h w i e r i g k e i t l i e g t d a r i n , daß d i e gemäß diesem K r i t e r i u m g e b i l -
d ete Prioritätenliste e r s t dann e f f e k t i v w i r d , wenn s i e m i t den 
b e i d e n anderen K r i t e r i e n a b g e g l i c h e n i s t . 
E i n z w e i t e s K r i t e r i u m b e s t e h t i n der " U n t e r s u c h u n g s r e i f e " der für 
e i n e n k o o r d i n i e r t e n Themenschwerpunkt i n s Auge gefaßten U n t e r s u -
c h u n g s f e l d e r und U n t e r s u c h u n g s f r a g e s t e l l u n g e n . 
Auf dem H i n t e r g r u n d der E r g e b n i s s e u n s e r e r Recherchen ( T e i l A) 
sowie der Überlegungen zu A r t und Bedeutung g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Rahmenbedingungen ( s i e h e T e i l B.3.) l a s s e n s i c h d i e Themen aus-
r e i c h e n d hoher HdA-Relevanz i n d r e i Typen e i n t e i l e n , nämlich Un-
t e r s u c h u n g s f e l d e r und F r a g e s t e l l u n g e n , 
o d i e ( e r s t e r Typ) s a c h l i c h , methodisch und k o n z e p t u e l l so w e i t 
e r s c h l o s s e n s i n d , daß s i e sehr s c h n e l l d u rch funktionsfähige 
Projektverbünde b e a r b e i t e t werden können; 
o d i e ( z w e i t e r Typ) noch e i n e s V o r l a u f s an i n h a l t l i c h e r Klärung 
und m e t h o d i s c h - k o n z e p t u e l l e r V o r b e r e i t u n g und g e g e b e n e n f a l l s 
auch des Aufbaus q u a l i f i z i e r t e r Forschungskapazitäten bedürfen, 
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bevor d i e E i n r i c h t u n g e i n e s t h e m a t i s c h e n Themenschwerpunkts ge-
r e c h t f e r t i g t i s t ; 
o deren zukünftige S t r u k t u r und Bedeutung e r s t i n groben Umrissen 
absehbar i s t , so daß h i e r s y s t e m a t i s c h e Forschung e r s t zu einem 
späteren Z e i t p u n k t a n s e t z e n kann ( d r i t t e r Typ). 
Dementsprechend können i n der S t a r t p h a s e des Förderschwerpunktes 
t h e m a t i s c h e Schwerpunkte, unabgängig von i n h a l t l i c h e n Prioritäten 
gemäß dem K r i t e r i u m der HdA-Relevanz, nur für Themen des e r s t e n 
Typs e r r i c h t e t werden; z u g l e i c h s o l l t e a l l e r d i n g s m it den Vorbe-
r e i t u n g s - und Vorklärungsarbeiten für Themen des z w e i t e n Typs be-
gonnen werden. 
E i n d r i t t e s K r i t e r i u m , das b e i E n t s c h e i d u n g e n über E r r i c h t u n g und 
Abgrenzung k o o r d i n i e r t e r Themenschwerpunkte zu berücksichtigen 
i s t , b e s t e h t d a r i n , daß i n der Zusammensetzung der zu einem Pro-
j e k t v e r b u n d zusammengefaßten P r o j e k t e d i e Vorau s s e t z u n g e n für e i -
nen hohen K o o p e r a t i o n s e r t r a g a n g e l e g t s i n d . E i n a u s r e i c h e n d hoher 
S y n e r g i e e f f e k t s e t z t i n s b e s o n d e r e v o r a u s : 
i 
o g l e i c h e bzw. benachbarte U n t e r s u c h u n g s f e l d e r und -gegenstände; 
o V e r g l e i c h b a r k e i t bzw. Komplementarität der e i n g e s e t z t e n Metho-
den ; 
o Kommensurabilität der F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n und F r a g e s t e l l u n -
gen; 
o " V e r w a n d t s c h a f t " der k o n z e p t u e l l e n Ansätze. 
H i e r a u s e r g i b t s i c h u n t e r anderem, daß i n einem k o o r d i n i e r t e n 
Themenschwerpunkt nur r e l a t i v wenige ( d r e i b i s fünf) E i n z e l p r o -
j e k t e zusammengefaßt werden dürfen und daß es auch s i n n v o l l s e i n 
kann, z u r B e a r b e i t u n g e i n e s U n t e r s u c h u n g s f e l d e s zwei p a r a l l e l e 
k o o r d i n i e r t e Themenschwerpunkte e i n z u r i c h t e n . 
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(4) Wie u n m i t t e l b a r e i n s i c h t i g , s i n d d i e s e d r e i K r i t e r i e n für d i e 
E i n r i c h t u n g , Abgrenzung und i n n e r e S t r u k t u r i e r u n g k o o r d i n i e r t e r 
Themenschwerpunkte weder a u t o m a t i s c h m i t e i n a n d e r k o m p a t i b e l , noch 
ohne w e i t e r e s a d d i t i v anwendbar. So i s t z.B. damit zu r e c h n e n , 
daß e i n e Reihe von U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n hoher HdA-Relevanz zumin-
d e s t zunächst noch n i c h t b e a r b e i t e t werden können, w e i l s i e noch 
n i c h t a u s r e i c h e n d e r s c h l o s s e n und u n t e r s u c h u n g s r e i f s i n d ; d i e 
B i l d u n g e i n e s - nach Gegenstand und F r a g e s t e l l u n g an s i c h g e e i g -
n e t e n - k o o r d i n i e r t e n Themenschwerpunktes kann daran s c h e i t e r n , 
daß es a n g e s i c h t s der vorhandenen Forschungskapazitäten (noch) 
n i c h t möglich i s t , e i n e n P r o j e k t v e r b u n d e i n z u r i c h t e n , von dem e i n 
a u s r e i c h e n d hoher K o o p e r a t i o n s e r t r a g e r w a r t e t werden d a r f ; oder 
der t h e m a t i s c h e Z u s c h n i t t e i n e s P r o j e k t v e r b u n d e s w i r d , um Koope-
r a t i o n und S y n e r g i e zu s i c h e r n , mehr oder minder d e u t l i c h von dem 
abweichen müssen, was im I n t e r e s s e maximaler HdA-Relevanz l i e g e n 
würde; e t c . Die k o o r d i n i e r t e n Themenschwerpunkte, i h r e k o n k r e t e 
A u f g a b e n s t e l l u n g und d i e Zusammensetzung der Projektverbünde s i n d 
demzufolge n o t w e n d i g e r w e i s e Ausdruck e i n e s p r a g m a t i s c h e n Kompro-
mi s s e s zwischen den A n f o r d e r u n g e n , d i e s i c h aus den d r e i s k i z -
z i e r t e n K r i t e r i e n ergeben. 
D i e s hat v o r a l l e m zwei Konsequenzen: 
Zunächst e i n m a l werden d i e e i n z e l n e n k o o r d i n i e r t e n Themenschwer-
punkte s t a r k i n d i v i d u e l l e Züge t r a g e n und s i c h v o n e inander u n t e r -
s c h e i d e n nach: 
o dem Typ der i n ihn e n zusammengefaßten P r o j e k t e (Präzisierung 
der F r a g e s t e l l u n g , methodische E l a b o r i e r t h e i t , A r t des a n v i -
s i e r t e n E r g e b n i s s e s , S c h e i t e r n s r i s i k o e t c . ) ; 
o den benötigten f i n a n z i e l l e n , z e i t l i c h e n und p e r s o n e l l e n M i t -
t e l n ; 
o dem möglichen Umsetzungsbezug (z.B.: Bedeutung für andere P r o -
j e k t e , für l a u f e n d e oder zukünftige Gestaltungsmaßnahmen e t c . ) ; 
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o A r t und Umfang der gemeinsamen Schwerpunktaktivitäten ( E i n b e z i e -
hung e x t e r n e r E x p e r t i s e , w e c h s e l s e i t i g e Abstimmung, D i s k u s s i o n s -
intensität e t c . ) ; 
o Stoßrichtung und Gewicht der K o o r d i n a t i o n s a u f g a b e ( I n d u z i e r u n g 
von I n n o v a t i o n e n oder bloß t h e m a t i s c h e Abstimmung von P r o j e k t e n 
e t c . ) . 
Des w e i t e r e n können k o o r d i n i e r t e Themenschwerpunkte und d i e s i e 
tragenden Projektverbünde nur i t e r a k t i v , d.h. über e i n e n Prozeß 
s c h r i t t w e i s e r A b g l e i c h u n g und Abstimmung zwischen i n t e r e s s i e r t e n 
W i s s e n s c h a f t l e r n und Förderinstanzen ausgewählt, d e f i n i e r t , s t r u k -
t u r i e r t und i n Gang g e s e t z t werden. 
(5) H i e r a u s e r g i b t s i c h a l s z e n t r a l e r B e s t a n d t e i l der v o r g e l e g t e n 
Empfehlung das G r u n d p r i n z i p e i n e r p r o z e s s u a l e n F o r s c h u n g s p l a n u n g . 
P r a k t i s c h e F o l g e r u n g e n aus diesem P r i n z i p s i n d i n T e i l C darge-
s t e l l t . Wir s i n d uns dessen bewußt, daß d i e s e s P r i n z i p auf dem 
H i n t e r g r u n d der bestehenden Förder- und V e r g a b e p r a x i s n i c h t l e i c h t 
zu r e a l i s i e r e n i s t . Wir meinen j e d o c h , daß es l e t z t e n d l i c h wegen 
der von ihm ermöglichten gemeinsamen Such- und L e r n p r o z e s s e von 
F o r s c h e r n , Förderinstanzen und V e r t r e t e r n der g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
P r a x i s e i n a n d e r n f a l l s kaum e r r e i c h b a r e s N i v e a u an i n h a l t l i c h e r 
Produktivität, D i c h t e des Anwendungsbezugs und forschungsökonomi-
sc h e r E f f i z i e n z s i c h e r t . 
A l s e r s t e r Anstoß und Anregung zu e i n e r s o l c h e n p r o z e s s u a l e n F o r -
schungsplanung s e i nunmehr e i n e Reihe von U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n 
benannt, für d i e nach u n s e r e r Meinung d i e E i n r i c h t u n g von P r o -
jektverbünden: 
o s i n n v o l l und möglich ( e r s t e r Typ der B e a r b e i t u n g s r e i f e ) , 
o vorzuklären und g e g e b e n e n f a l l s v o r z u b e r e i t e n ( z w e i t e r Typ der 
B e a r b e i t u n g s r e i f e ) , 
o längerfristig zu prüfen i s t ( d r i t t e r Typ der B e a r b e i t u n g s r e i f e ) . 
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D i e s e Aufzählung i s t - h i e r a u f s e i ausdrücklich aufmerksam ge-
macht - s i c h e r l i c h n i c h t deckend; auch i s t i n a l l e n Fällen d i e 
k o n k r e t e , o p e r a t i v e D e f i n i t i o n des Themenschwerpunktes noch zu 
l e i s t e n . 
(6) U n t e r s u c h u n g s f e l d e r und F r a g e s t e l l u n g e n s i n d dann a l s u n t e r -
s u c h u n g s r e i f e r s c h l o s s e n zu b e t r a c h t e n wenn 
o i h r e H u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n z i n der a l l g e m e i n e n D i s k u s s i o n anerkannt i s t bzw. s i c h i n den Förderprogrammen des BMFT und des 
BMAS n i e d e r g e s c h l a g e n h a t ( v g l . etwa d i e Bekanntmachungen zu 
den Förderschwerpunkten "Menschengerechte Anwendung neuer Tech 
n o l o g i e n i n der P r o d u k t i o n " (1984) ; "Menschengerechte Anwendung 
neuer T e c h n o l o g i e n i n Büro und V e r w a l t u n g " , "Gießereiindustrie 
(1984) , " A r b e i t s b e d i n g u n g e n und Gesundheit von Erwerbstätigen" 
(1985) , "Schutz der Gesundheit an Arbeitsplätzen mit neuen I n -
f o r m a t i o n s - und K o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k e n " (1985), " V e r b r e i t u n g 
und Umsetzung von w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r k e n n t n i s s e n und Be-
t r i e b s e r f a h r u n g e n " (1985) sowie d i e E r g e b n i s s e des Gesprächs-
k r e i s e s "Humanisierung des A r b e i t s l e b e n s " zum Thema: "Humani-
s i e r u n g des A r b e i t s l e b e n s und I n n o v a t i o n e n " (1985). 
S i e müssen f e r n e r a l s u n t e r s u c h u n g s r e i f b e t r a c h t e t werden 
o a n g e s i c h t s b e k a n n t e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r E n t w i c k l u n g e n und auf 
der B a s i s v o r l i e g e n d e r und n u t z b a r zu machender t h e o r e t i s c h e r 
Ansätze und a n a l y t i s c h e r V o r a r b e i t e n d i e F r a g e s t e l l u n g präzise 
gefaßt werden kann; 
o Gegenstand und Vorgehensweise der Untersuchung O p e r a t i o n e n 
a u s r e i c h e n d k l a r bestimmbar s i n d ; 
o genügend I n f o r m a t i o n e n und verläßliche I n t e r p r e t a t i o n e n über 
d i e r e l e v a n t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Rahmenbedingungen und deren 
E n t w i c k l u n g v o r l i e g e n ; 
o q u a l i f i z i e r t e Forschungskapazität e x i s t i e r t bzw. r a s c h m o b i l i -
s i e r t werden kann. 
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D i e s e n A n f o r d e r u n g e n s c h e i n e n gegenwärtig f o l g e n d e Untersuchungs-
f e l d e r zu e n t s p r e c h e n , deren Bedeutung auch i n der Recherche 
v i e l f a c h b e t o n t wurde: 
(a) B e t r i e b l i c h e R a t i o n a l i s i e r u n g s p o l i t i k , T e c h n i k e i n s a t z und d i e 
E n t w i c k l u n g von P r o d u k t i o n s a r b e i t 
D i e s e s U n t e r s u c h u n g s f e l d l i e g t im S c h n i t t p u n k t mehrerer g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r E n t w i c k l u n g e n , auf d i e i n den vorausgegangenen Ab-
s c h n i t t e n mehrmals eingegangen wurde; h i e r z u gehören neben der 
E n t w i c k l u n g b e t r i e b l i c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n v o r a l l e m 
Veränderungen im Arbeitskräfteangebot und i n der s u b j e k t i v e n Be-
wältigung von A r b e i t . 
H i e r w i r d es i n s b e s o n d e r e darum gehen 
o zu klären, u n t e r welchen B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n e n und i n w e l -
chem Sinne s i c h A r b e i t s f o r m e n , A r b e i t s i n h a l t e , A r b e i t s l e i s t u n g 
und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n verändern, 
o zu prüfen, ob s i c h h i e r d u r c h e i n d e u t i g e Zusammenhänge mit der 
Branchenzugehörigkeit oder anderen A g g r e g a t i o n e n ergeben, 
o zu f r a g e n , welche - b i s h e r noch weitgehend unbeachteten - F o l -
gen und Nebenwirkungen mit d e r a r t i g e n E n t w i c k l u n g e n verbunden 
s i n d und s i e s y s t e m a t i s c h zu e r f a s s e n . 
(b) B e t r i e b l i c h e R a t i o n a l i s i e r u n g s p o l i t i k und T e c h n i k e i n s a t z im 
B e r e i c h von Angestelltentätigkeiten 
P r i n z i p i e l l g l e i c h e Fragen wie im P r o d u k t i o n s b e r e i c h s t e l l e n s i c h 
zunehmend auch i n Büro und V e r w a l t u n g . A l l e r d i n g s s i n d h i e r Aus-
gangslage und B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n ( z . B . im H i n b l i c k a u f be-
stehende Arbeitskräftestrukturen, besonderen C h a r a k t e r d e r A r -
b e i t s p r o z e s s e , T r a d i t i o n e n der B e t r i e b s o r g a n i s a t i o n und ähnli-
chem) i n w i c h t i g e n Punkten anders g e l a g e r t a l s im P r o d u k t i o n s b e -
r e i c h , so daß d i e E r r i c h t u n g e i n e s g e s o n d e r t e n Themenschwerpunk-
t e s s i n n v o l l s e i n dürfte. 
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E i n e zumindest p a r t i e l l e K o o r d i n a t i o n und K o o p e r a t i o n z w i s c h e n 
d i e s e n b e i d e n Themenschwerpunkten dürfte v o r a l l e m s i n n v o l l s e i n 
um g e s a m t b e t r i e b l i c h e E n t w i c k l u n g e n und Probleme angemessen be-
s c h r e i b e n und a n a l y s i e r e n zu können. 
(c)Neue Formen und Probleme von B e l a s t u n g und Beanspruchung 
F o r s c h u n g s a r b e i t e n , wie s i e im kürzlich neu e i n g e r i c h t e t e n För-
derschwerpunkt (Gesundheit und I n f o r m a t i o n s - und Kommunikations-
t e c h n i k e n ) vorgesehen s i n d , s o l l t e n auch i n z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r 
P e r s p e k t i v e (und auch auf e n t s p r e c h e n d b r e i t e r e r Grundlage) a u f -
g e g r i f f e n werden. H i e r b e i w i r d i n s b e s o n d e r e , veränderten g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Rahmenbedingungen Rechnung t r a g e n d , zu f r a g e n s e i n : 
o welche neuen Merkmale von L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n und Leistungserbringung s i c h h e r a u s b i l d e n ; 
o wie s i c h B e l a s t u n g s k o n s t e l l a t i o n e n i n bestimmten A r b e i t s s i t u a -
t i o n e n - z u g l e i c h a l s V o r a u s s e t z u n g wie a l s Fol g e - verknüpfen 
m i t : Problemabwälzung auf bestimmte Arbeitskräftegruppen m i t 
schwacher P o s i t i o n a u f den i n n e r b e t r i e b l i c h e n oder e x t e r n e n Ar 
beitsmärkten; der E n t w i c k l u n g n o r m a t i v e r Regelungen; Verände-
rungen i n der Akzeptanz von I n d u s t r i e a r b e i t und ähnlichem? 
I n einem e v e n t u e l l z u r B e a r b e i t u n g d i e s e s U n t e r s u c h u n g s f e l d e s 
e i n z u r i c h t e n d e n P r o j e k t v e r b u n d w i r d es n i c h t z u l e t z t d a r a u f an-
kommen, P r o j e k t g r u p p e n m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
T r a d i t i o n e n und Ansätzen (primär i n d i v i d u e l l e A n a l y s e von B e l a -
stungen, Beanspruchungen und A r b e i t s s i t u a t i o n e n auf der e i n e n 
S e i t e , primär sozioökonomische A n a l y s e von P e r s o n a l p o l i t i k , A r -
b e i t s e i n s a t z und A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n auf der anderen S e i t e ) 
zusammenzuführen. 
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(d) E p i d e m i o l o g i s c h e Untersuchung der E n t w i c k l u n g von B e l a s t u n g e n 
und Beanspruchungen 
D i e s e s U n t e r s u c h u n g s f e l d w i r d w a h r s c h e i n l i c h a u f g r u n d e i n e r Reihe 
von g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g e n i n den kommenden J a h r e n i n 
vielfältigen Formen zunehmende Bedeutung e r l a n g e n . E i n e v e n t u e l l 
zu e r r i c h t e n d e r Themenschwerpunkt hätte h i e r b e i primär zwei Auf-
gaben zu übernehmen: 
o E i n m a l , u n t e r Nutzung a l l e r hierfür i n Frage kommenden Informa-
t i o n s q u e l l e n , e i n System s o z i a l e r Dauerbeobachtung z e n t r a l e r 
B e l a s t u n g s - und B e a n s p r u c h u n g s i n d i k a t o r e n aufzubauen, deren E r -
g e b n i s s e i n vielfältigen, g e s e l l s c h a f t s p r a k t i s c h e n wie w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n Zusammenhängen g e n u t z t werden könnten; 
o das methodische I n s t r u m e n t a r i u m der D a t e n e r f a s s u n g , Datenaufbe-
r e i t u n g und g e g e b e n e n f a l l s D a t e n a n a l y s e s u k z e s s i v e auszubauen 
und zu v e r f e i n e r n . 
(e) Neue T e c h n o l o g i e n und A r b e i t s s c h u t z 
Der G e s u n d h e i t s - und A r b e i t s s c h u t z s t e l l t s i c h zunehmend, über 
s e i n e b i s h e r i g e Bedeutung i n e i n z e l n e n Programmvorhaben und För-
derschwerpunkten h i n a u s , a l s eigenständiger Themenschwerpunkt 
dar . Zum e i n e n s t e h t e r u n t e r dem Einfluß der v e r s c h i e d e n s t e n 
E n t w i c k l u n g e n i n den oben g e s c h i l d e r t e n Rahmenbedingungen, zum 
anderen w i r d e r immer mehr zum e n t s c h e i d e n d e n F a k t o r für den Emp-
f a n g , d i e T r a n s f o r m a t i o n und d i e V e r b r e i t u n g von H d A - E r k e n n t n i s -
sen, i n s b e s o n d e r e von E r g e b n i s s e n aus den anderen Untersuchungs-
f e l d e r n ( e x e m p l a r i s c h s e i etwa d i e A u f a r b e i t u n g e p i d e m i o l o g i s c h e r 
E r k e n n t n i s s e und deren Umsetzung i n p r a x i s r e l e v a n t e Lösungskon-
zepte angeführt). E r e r w e i s t s i c h - v o r a l l e m auch u n t e r dem E r -
f o r d e r n i s der M u l t i - und Interdisziplinarität - a l s besonders ge-
e i g n e t für d i e a k t u e l l e E r r i c h t u n g e i n e s P r o j e k t v e r b u n d e s , um-
g r e i f t j e d o c h auch F r a g e s t e l l u n g e n , deren E i n b e z i e h u n g noch e i n e s 
e r h e b l i c h e n Klärungs- und Aufschließungsaufwands b e d a r f . In einem 
entsprechenden U n t e r s u c h u n g s f e l d wäre primär f o l g e n d e n Problem-
komplexen nachzugehen: 
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o I n w e l c h e r Weise werden - im K o n t e x t t r a d i t i o n e l l e r B e l a s t u n g e n 
und Gefährdungen - d i e Auswirkungen neuer T e c h n o l o g i e n , neuer 
W e r k s t o f f e und neuer A r b e i t s f o r m e n auf A r b e i t s b e d i n g u n g e n , A r -
b e i t s s i c h e r h e i t und Gesundheit zum Gegenstand des bestehenden 
A r b e i t s s c h u t z e s und s e i n e r I n s t i t u t i o n e n ? 
o Welche Ergänzungen und E r w e i t e r u n g e n von Aufgaben und I n s t r u -
menten, welche neuen Umsetzungswege und K o o p e r a t i o n s f o r m e n s i n d 
möglich und s i n n v o l l , damit H d A - E r k e n n t n i s s e w i r k u n g s v o l l e r -
i n s b e s o n d e r e auch i n präventiver P e r s p e k t i v e - i n d i e Normie-
r u n g , K o n t r o l l e , Beratung und Q u a l i f i z i e r u n g durch d i e am Ge-
s u n d h e i t s - und A r b e i t s s c h u t z b e t e i l i g t e n A k t e u r e aufgenommen 
werden? 
o Welche Ansprüche, S c h w i e r i g k e i t e n und A n s a t z p u n k t e r e s u l t i e r e n 
für den A r b e i t s s c h u t z aus den komplexeren Wirkungszusammenhän-
gen zwischen E i n s a t z neuer T e c h n o l o g i e n , veränderten A n f o r d e -
rungen an Person und Q u a l i f i k a t i o n , G e s t a l t u n g von A r b e i t s o r g a -
n i s a t i o n und -umfeld und n e u a r t i g e n Gesundheitsgefährdungen? 
(7) U n t e r s u c h u n g s f e l d e r m it vo r l a u f e n d e m Klärungs- und A u f s c h l i e -
ßungsbedarf c h a r a k t e r i s i e r e n s i c h d a d urch, daß: 
o i n i h r e r Tendenz e i n d e u t i g bekannte E n t w i c k l u n g e n i n den ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Rahmenbedingungen zu e r w a r t e n s i n d , deren Re-
l e v a n z für zukünftige H d A - P o l i t i k i n der a l l g e m e i n e n D i s k u s s i o n 
überwiegend anerkannt I s t ; 
o j e d o c h entweder d i e s e E n t w i c k l u n g e n s e l b s t oder i h r e A r b e i t s -
f o l g e n noch n i c h t a u s r e i c h e n d b e s c h r i e b e n und a n a l y s i e r t s i n d ; 
o i n f o l g e d e s s e n auch noch k e i n e präzisen F r a g e s t e l l u n g e n , t r a g -
fähigen Untersuchungsansätze und k l a r e n Bezüge zu i n HdA-Per-
s p e k t i v e besonders w i c h t i g e n Gegenständen h e r g e s t e l l t werden 
können. 
I n s o l c h e n U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n können e r s t dann 
Themenschwerpunkte d e f i n i e r t und Projektverbünde 
k o o r d i n i e r t e 
begründet wer-
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den, wenn d u r c h g e e i g n e t e Maßnahmen - Symposien und Fachtagungen, 
E x p e r t i s e n , L i t e r a t u r s t u d i e n oder auch größere P r o j e k t e m i t dem 
e x p l i z i t e n Z i e l der Felderschließung - d i e hierfür notwendigen 
Vor a u s s e t z u n g e n g e s c h a f f e n s i n d . 
B e i s p i e l e für U n t e r s u c h u n g s f e l d e r d i e s e r A r t s i n d : 
(a) Während e i n e r s e i t s von w i r t s c h a f t s s t r u k t u r e l l e n E n t w i c k l u n g e n 
und von b e t r i e b l i c h e n Veränderungen i n R a t i o n a l i s i e r u n g und Tech-
n i k e i n s a t z e i n zunehmender Druck auf F l e x i b i l i s i e r u n g von A r b e i t 
a u s g e h t , z e i c h n e n s i c h a n d e r e r s e i t s i n v e r s c h i e d e n e n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Gruppen Tendenzen zu neuen Mustern und S t i l e n der 
Lebensführung ab, deren Verhältnis z u r A r b e i t s f l e x i b i l i s i e r u n g 
widersprüchlich i s t . Aus dem Zusammenwirken b e i d e r Tendenzen kön-
nen i n H u m a n i s i e r u n g s p e r s p e k t i v e sowohl g r a v i e r e n d e Probleme, wie 
auch w e i t r e i c h e n d e P o t e n t i a l e e n t s t e h e n , d i e b i s h e r noch kaum be-
a c h t e t und g e n u t z t werden. 
(b) Zumindest i n e r s t e r I n s t a n z von e i n a n d e r ganz unabhängige 
E n t w i c k l u n g e n (im B i l d u n g s s y s t e m und auf dem A r b e i t s m a r k t e i n e r -
s e i t s , i n b e t r i e b l i c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g s p o l i t i k und T e c h n i k e i n -
s a t z a n d e r e r s e i t s ) b e e i n f l u s s e n gegenwärtig auf der e i n e n S e i t e 
Kompetenzen, Q u a l i f i k a t i o n e n und Q u a l i f i z i e r u n g s p o t e n t i a l e der 
neu i n s E r w e r b s l e b e n e i n t r e t e n d e n Jahrgänge, a n d e r e r s e i t s sowohl 
d i e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n wie auch d i e Qualifizierungsmög-
l i c h k e i t e n im P r o d u k t i o n s - und Arbeitsprozeß. I n Humanisierungs-
p e r s p e k t i v e w i r d zu f r a g e n s e i n , i n w i e w e i t d i e s e E n t w i c k l u n g e n 
k o n v e r g i e r e n oder d i v e r g i e r e n wo g e g e b e n e n f a l l s Inkongruenzen, 
F r i k t i o n e n oder auch o f f e n e K o n f l i k t e a u f t r e t e n , wo und wie s i e 
v e r a r b e i t e t werden können bzw. müssen? 
(c) D i e E n t w i c k l u n g der Arbeitsverhältnisse i n K l e i n b e t r i e b e n 
w i r d m i t hoher W a h r s c h e i n l i c h k e i t für zukünftige H d A - P o l i t i k zu-
nehmende Bedeutung e r l a n g e n . E i n m a l i s t damit zu r e c h n e n , daß i n 
w i c h t i g e n Typen von K l e i n b e t r i e b e n verstärkt H u m a n i s i e r u n g s p r o b l e -
me a u f t r e t e n . A n d e r e r s e i t s w i r d H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k i n K l e i n b e -
t r i e b e n auch n e u a r t i g e r Maßnahmen bedürfen (deren W i r k s a m k e i t 
n i c h t z u l e t z t davon abhängt, daß es g e l i n g t , E n t w i c k l u n g e n i n den 
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ökonomischen, g e s e l l s c h a f t l i c h e n und t e c h n i s c h e n Rahmenbedingungen 
zu n u t z e n ) . A l s Anhang i s t diesem Gutachten e i n e P r o j e k t s k i z z e 
beigefügt, i n der S t r u k t u r und Stoßrichtung einschlägiger Fo r -
s c h u n g s a r b e i t e n benannt werden, und a u f d i e h i e r v e r w i e s e n s e i . 
(d) Die Umsetzung h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e r I n n o v a t i o n e n über den 
Markt a l s l e t z t l i c h z e n t r a l e r Transmissionsmechanismus w i r d v e r -
m u t l i c h für H d A - P o l i t i k zunehmend w i c h t i g e r . Zur b e s s e r e n Begrün-
dung einschlägiger Maßnahmen b i e t e n s i c h zwei komplementäre F o r -
s c h u n g s p e r s p e k t i v e n an: E i n e r s e i t s d i e Untersuchung des T e c h n i k -
marktes und der Beziehungen zwischen H e r s t e l l e r n bzw. A n b i e t e r n 
und Abnehmern bzw. Anwendern von T e c h n i k , wobei sowohl g r u n d l e -
gende A r b e i t e n , wie V e r l a u f s t u d i e n und s e k t o r a l e Untersuchungen 
e r f o r d e r l i c h s i n d ( h i e r z u l i e g e n b e r e i t s e r s t e U n t e r s u c h u n g s e r -
g e b n i s s e v o r , auf denen aufgebaut werden k a n n ) ; a n d e r e r s e i t s d i e 
Untersuchung der Beeinflußbarkeit der Rahmenbedingungen des Tech-
n i k m a r k t e s durch Maßnahmen mit e x p l i z i t e r h u m a n i s i e r e n d e r Z i e l -
s e t z u n g . 
(e) Auf dem H i n t e r g r u n d der zu erwartenden Veränderungen g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r Rahmenbedingungen w i r d möglicherweise i n Zukunft d i e 
Beziehung zwischen A r b e i t s m a r k t und Humanisierung der A r b e i t s w e l t 
enger und für H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k bedeutsamer. Zu f r a g e n wäre 
i n d i e s e r P e r s p e k t i v e i n s b e s o n d e r e , wie s i c h Tendenzen zunehmen-
d e r " S t r u k t u r i e r u n g " des A r b e i t s m a r k t e s (so etwa e i n e r D u a l i s i e -
r u n g nach Beschäftigten und Nichtbeschäftigten) i n der b e t r i e b l i -
chen P e r s o n a l p o l i t i k und der G e s t a l t u n g der Arbeitsplätze und A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n n i e d e r s c h l a g e n , ob neue Disparitäten zwischen 
(welchen?) Beschäftigtengruppen e n t s t e h e n , welche Anforderungen 
an, aber auch P o t e n t i a l e von Humanisierung s i c h h i e r a u s ergeben 
können. 
( f ) E i n e Reihe von I n d i z i e n w e i s t d a r a u f h i n , daß i n Zukunft das 
Verhältnis zwischen den A r b e i t s s i t u a t i o n e n i n " a l t e n " und "neuen" 
I n d u s t r i e n wegen f l a g r a n t e r D i s k r e p a n z e n i n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r -
derungen, s p e z i f i s c h e n B e l a s t u n g s k o n s t e l l a t i o n e n und A r b e i t s b e -
dingungen im w e i t e s t e n Sinne zunehmend zum Problem werden w i r d . 
H i e r r e c h t z e i t i g A n s a t z p u n k t e für HdA-Maßnahmen zu i d e n t i f i z i e -
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r e n , e r f o r d e r t v e r m u t l i c h e i n e s p e z i e l l e Form r e g i o n a l k o n z e n -
t r i e r t e r v e r g l e i c h e n d e r Untersuchungen, deren methodisches I n s t r u -
mentarium wohl z.T. e r s t zu e n t w i c k e l n i s t . 
(8) In e i n e r längerfristigen P e r s p e k t i v e muß e i n Förderschwer-
punkt z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r H u m a n i s i e r u n g s f o r s c h u n g auch d i e j e n i -
gen U n t e r s u c h u n g s f e l d e r im Auge b e h a l t e n , deren zukünftige S t r u k -
t u r und Bedeutung s i c h heute e r s t i n groben Umrissen a b z e i c h n e t 
- auch wenn i n e i n e r e r s t e n Förderphase s i c h e r l i c h n i c h t daran 
gedacht werden kann, h i e r P r o j e k t e durchzuführen oder gar P r o -
jektverbünde e i n z u r i c h t e n . 
B e i s o l c h e n U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n i s t z.B. zu denken an d i e Ent-
w i c k l u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n den " Z u k u n f t s i n d u s t r i e n " bzw. 
" H i g h - t e c h - I n d u s t r i e n " , i n denen s i c h j a heute zumeist noch k e i n e 
s t a b i l e n , i n d i e Zukunft e x t r a p o l i e r b a r e n B e t r i e b s s t r u k t u r e n und 
P r o d u k t i o n s w e i s e n h e r a u s g e b i l d e t haben. Zu denken i s t w e i t e r h i n 
an den Zusammenhang zwischen (Qualität d e r ) A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
e i n e r s e i t s , P r o d u k t - bzw. Leistungsqualität a n d e r e r s e i t s , der 
möglicherweise i n Zukunft m it dem V o r d r i n g e n neuer T e c h n i k e n , 
neuer P r o d u k t e und L e i s t u n g e n wie auch neuer B e t r i e b s f o r m e n so-
wohl g r a v i e r e n d e HdA-Probleme g e n e r i e r e n wie auch sehr f r u c h t b a r e 
Ansätze für HdA-Maßnahmen eröffnen kann. Zu denken i s t i n diesem 
Zusammenhang aber auch an d i e möglichen F o l g e n von E n t w i c k l u n g e n , 
d i e a l s s o l c h e noch o f f e n s i n d , wie d i e A u s b r e i t u n g und K o n s o l i -
d i e r u n g " a l t e r n a t i v e r " Beschäftigungsformen oder d i e E n t s t e h u n g 
neuer Formen des Wechsels zwischen Erwerbstätigkeit und B i l d u n g . 
Es w i r d s i c h empfehlen, nach Überwindung der S t a r t - und A n l a u f -
probleme des Förderschwerpunktes darüber nachzudenken, wie s o l -
chen U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n am b e s t e n Rechnung g e t r a g e n werden 
kann. 
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5. S t r u k t u r p r o b l e m e und - e r f o r d e r n i s s e z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r HdA-
Forschung 
Wenn es das z e n t r a l e Merkmal z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r HdA-Forschung 
i s t , d i e E n t w i c k l u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r Rahmenbedingungen b r e i t 
e i n z u b e z i e h e n , dann werden e i n i g e s t r u k t u r e l l e Probleme der F o r -
schung v i r u l e n t , d i e auch i n der i s o l i e r t e n P r o j e k t f o r s c h u n g und 
i n der B e g l e i t f o r s c h u n g noch n i c h t gelöst s i n d , denen aber beson-
dere Bedeutung a l l s e i t s zugemessen w i r d . Wir machen im f o l g e n d e n 
e i n i g e Anmerkungen z u r Interdisziplinarität, zum i n t e r n a t i o n a l e n 
V e r g l e i c h , z ur G e n e r a l i s i e r u n g von F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e n und z u r 
Rückkoppelung der E r g e b n i s s e i n v e r s c h i e d e n e A d r e s s a t e n k r e i s e 
bzw. zum Anwendungsbezug. 
a) A s p e k t e interdisziplinärer Forschung 
(1) Ganz g e n e r e l l l e h r e n d i e E r f a h r u n g e n i n b e t r i e b s - und a r -
beitskräftebezogenen Forschungen, daß d i e a r b e i t s t e i l i g e n t w i k -
k e l t e n und i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n W i s s e n s c h a f t e n und i h r e j e w e i l i -
gen e m p i r i s c h o r i e n t i e r t e n A r b e i t e n zu i s o l i e r t e m Vorgehen n e i -
gen, damit b e i e i n e r q u e r s c h n i t t s h a f t a n g e l e g t e n Aufgabe der Ko-
o r d i n a t i o n bedürfen. Die E r f a h r u n g e n l e h r e n aber auch, daß über-
zogene Anforderungen an interdisziplinäre Ansätze und i n t e g r i e r -
t e s Vorgehen lähmend w i r k e n , zu w e c h s e l s e i t i g e n B l o c k a d e n führen 
und l e t z t l i c h Lösungen e r b r i n g e n , d i e h i n t e r dem S c h l e i e r von 
v o r g e b l i c h e r I n t e g r a t i o n eher a d d i t i v e , multidisziplinäre Ergeb-
n i s s e b e i ex ante eher f o r m a l a u f e i n a n d e r bezogenen Forschungs-
aufgaben e r b r i n g e n . I n günstigen Fällen waren s o l c h e Forschungs-
a r b e i t e n nach Gegenstand, Vorgehen und Verknüpfung der E r g e b n i s s e 
d u r c h k l a r e Regelungen der Zuständigkeiten, durch w o h l o r g a n i s i e r -
t e n E r f a h r u n g s a u s t a u s c h , d u r c h w e c h s e l s e i t i g e n Bezug a uf durchaus 
i s o l i e r t e r s t e l l t e Daten, durch abgestimmte B e r i c h t e u . ä . , v o r 
a l l e m auch, wenn persönlich gute Beziehungen bestanden, f r u c h t -
b a r . Obwohl v i e l e W i s s e n s c h a f t l e r , aber auch v i e l e I n t e r e s s e n t e n 
aus dem B e r e i c h der b e t e i l i g t e n Verbände und Förderinstitutionen, 
" i n t e g r i e r t e , interdisziplinäre" F o r s c h u n g s a r b e i t e n f o r d e r n und 
d i e s e s Z i e l durchaus e r s t r e b e n s w e r t i s t , w i r d h i e r d i e Annahme 
v e r t r e t e n , daß e i n e K o o r d i n a t i o n und I n t e g r a t i o n von Forschungs-
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a r b e i t e n i n den oben s k i z z i e r t e n Themenschwerpunkten eher v o r -
s i c h t i g angegangen werden s o l l . Dazu gehören im a l l g e m e i n e n e i n e 
Begrenzung d e r b e t e i l i g t e n ( T e i l - ) D i s z i p l i n e n und e i n e p e r s p e k t i -
v i s c h e Schwerpunktsetzung. 
Die Äußerungen der b e f r a g t e n W i s s e n s c h a f t l e r , d i e im T e i l A s k i z -
z i e r t wurden, kann man folgendermaßen zusammenfassen: 
o Interdisziplinarität der Forschung i s t notwendig und e i n ange-
s t r e b t e s Z i e l . 
o Interdisziplinarität i s t b i s l a n g kaum zustande gekommen; we-
s e n t l i c h e r Grund dafür s e i e i n w e c h s e l s e i t i g e s Unverständnis 
für F r a g e s t e l l u n g e n , A n s a t z p u n k t e und Vorgehensweisen zwischen 
den D i s z i p l i n e n , i n s b e s o n d e r e im Verhältnis S o z i a l w i s s e n s c h a f t / 
N a t u r - bzw.' I n g e n i e u r w i s s e n s c h a f t . 
o F a k t i s c h e K o o p e r a t i o n e r f o l g t e primär auf p r a k t i s c h e r , s i c h e r -
gänzender Ebene, ohne gemeinsame Ansätze, auf der B a s i s akzep-
t i e r t e r Abgrenzung eher a l s der K o o r d i n a t i o n , wobei den (guten) 
persönlichen Beziehungen hohe. Bedeutung (für r e i b u n g s l o s e 
N icht-Zusammenarbeit?) zugemessen w i r d . 
o Soweit i n h a l t l i c h e Zusammenarbeit zwischen D i s z i p l i n e n e r f o l g t , 
' wird e i n e D i s z i p l i n eher a l s " L e i t " - D i s z i p l i n f u n g i e r e n , d i e 
Beziehung i s t eher bi-disziplinär und u.U. i n e i n e r " P e r s o n " 
i n t e g r i e r t . 
(2) Zunächst i s t z w e i f e l s o h n e von e i n e r S i n n h a f t i g k e i t i n t e r d i s -
ziplinärer Forschung gerade b e i der E i n b e z i e h u n g w e i t r e i c h e n d e r 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Rahmenbedingungen i n d i e HdA-Forschung auszu-
gehen. Z u g l e i c h w i r d aber d i e s e ohnehin neue, komplexe, z u k u n f t s -
o r i e n t i e r t e Forschung durch d i e außerordentlichen S c h w i e r i g k e i t e n 
w i r k l i c h interdisziplinärer Forschung s i c h e r b e l a s t e t . V o r a u s s e t -
zungen und Probleme l i e g e n v o r a l l e m d a r i n , daß interdisziplinäre 
Forschung i n t e g r i e r t e Ansätze b e r e i t s b e i der t h e o r e t i s c h e n Kon-
z i p i e r u n g , d e r F o r s c h u n g s p r o j e k t i e r u n g und der methodischen 
Durchführung v o r a u s s e t z t . D i e s i s t b i s l a n g kaum gegeben. Auch 
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l i e g e n E r f a h r u n g e n von S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r n nur sehr b e g r e n z t 
v o r . B e i der h i e r b e h a n d e l t e n F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e kann n i c h t 
auf e i n e Lösung d i e s e s Problems g e h o f f t werden. Der I n t e r d i s z i -
plinarität stehen auch ganz p r a k t i s c h e Probleme entgegen, so v o r 
a l l e m das des (notwendigen) permanenten K o n t a k t s , der v i e l f a c h 
örtlich n i c h t h e r s t e l l b a r i s t . 
(3) G l e i c h w o h l muß interdisziplinäre Forschung i n unserem K o n t e x t 
n i c h t nur p o s t u l i e r t oder ermöglicht werden, sondern es müssen -
b e i g l e i c h z e i t i g b e g r e n z t e n Erwartungen - du r c h d i e Förderung 
Vor a u s s e t z u n g e n a k t i v g e s c h a f f e n und i h r e B e g r e n z t h e i t a k z e p t i e r t 
werden. Dazu gehört, daß 
o K o o r d i n a t i o n nach f i n a n z i e l l e m und z e i t l i c h e m Aufwand bewußt 
g e p l a n t und i n der Förderung berücksichtigt werden muß; 
o p r a k t i s c h e V oraussetzungen ( S t a n d o r t e , Abhängigkeiten e t c ) kon-
k r e t e r Zusammenarbeit bedacht werden müssen; 
o längere A n l a u f z e i t e n e i n g e b a u t und berücksichtigt werden müs-
sen ; 
o zumindest b e i einem T e i l der P r o j e k t e e i n e D i s z i p l i n e x p l i z i t 
a l s " L e i t d i s z i p l i n " f u n g i e r e n muß, um das R i s i k o r e i n m u l t i -
disziplinärer A r b e i t zu r e d u z i e r e n . 
E i n Minimum an K o o r d i n a t i o n bestünde d a r i n , daß d i e P a r t n e r ex-
p l i z i t auf Fragen und P r o b l e m s t e l l u n g e n der j e w e i l s anderen D i s -
z i p l i n r e a g i e r e n , wobei h i e r kaum mehr von interdisziplinärer A r -
b e i t gesprochen werden kann. 
Die K o o r d i n a t i o n d e r Themenschwerpunkte s e l b s t muß s o l c h e Ge-
s i c h t s p u n k t e im Auge b e h a l t e n ( s . T e i l C ) . 
Übersehen werden s o l l t e a l l e r d i n g s n i c h t , daß es - gerade i n den 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n - w i c h t i g e " u n s i c h t b a r e " Formen von I n t e r -
disziplinarität g i b t , w e i l i n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h e r -
gruppen sehr häufig S o z i o l o g e n , Nationalökonomen, J u r i s t e n , Päd-
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agogen, P o l i t o l o g e n , P s y c h o l o g e n u.a. zusammenarbeiten, deren 
Forschung aber a l l g e m e i n u n t e r der Flagge " S o z i o l o g i e " s e g e l t . 
H i e r s i n d aber b e r e i t s w e s e n t l i c h e interdisziplinäre P o t e n t i a l e 
und k o n k r e t e Forschungsansätze gegeben. 
Probleme b l e i b e n d i e Beziehungen zu T e i l e n der A r b e i t s w i s s e n -
s c h a f t und zu den I n g e n i e u r w i s s e n s c h a f t e n . D a b e i s i n d , besonders 
bezüglich der A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n , zwei E n t w i c k l u n g s l i n i e n zu 
beachten: Zum e i n e n e i n w e i t e r e s A u s e i n a n d e r d r i f t e n von S o z i a l -
w i s s e n s c h a f t e n und A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n d o r t , wo e r s t e r e v o r a l -
lem o r g a n i s a t o r i s c h e und g e s a m t b e t r i e b l i c h e E n t w i c k l u n g e n a u f -
g r e i f e n , l e t z t e r e eher auf t r a d i t i o n e l l e n ergonomischen Schwer-
punkten v e r h a r r e n . Zum anderen e i n e O k k u p a t i o n der e r s t e r e n durch 
a r b e i t s - und i n g e n i e u r w i s s e n s c h a f t l i c h e Großinstitute, wobei eher 
m i t multi-disziplinären A r b e i t e n u n t e r e i n e r L e i t d i s z i p l i n a l s 
m i t der E n t w i c k l u n g interdisziplinärer Ansätze zu rechnen i s t . 
H i n s i c h t l i c h der E i n b e z i e h u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r Rahmenbedingun-
gen i n e i n e z u k u n f t s o r i e n t i e r t e HdA-Forschung hätte a l l e r d i n g s 
e i n Schwerpunkt auf Nationalökonomie, B e r u f s - und B i l d u n g s f o r -
schung, Recht und ähnlichen D i s z i p l i n e n zu l i e g e n , was d i e Chan-
cen interdisziplinärer A r b e i t erhöht. 
b) A s p e k t e i n t e r n a t i o n a l v e r g l e i c h e n d e r Forschung 
(1) Wiederum sehr g e n e r e l l b e t r a c h t e t , i s t d i e i n t e r n a t i o n a l v e r -
g l e i c h e n d e Forschung, j a schon d i e E i n b e z i e h u n g von i n anderen 
n a t i o n a l e n Zusammenhängen e r a r b e i t e t e n E r g e b n i s s e n i n den h i e r 
b e t r a c h t e t e n , m it HdA-Forschung befaßten S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n mi-
n i m a l . S i c h e r h a t d i e " s k a n d i n a v i s c h e W e l l e " besonders zu Beginn 
der HdA-Forschung e i n e w i c h t i g e R o l l e g e s p i e l t ; s i c h e r haben e i -
n i g e auch i n t e r n a t i o n a l a u s g e r i c h t e t e K o n f e r e n z e n I n f o r m a t i o n e n 
b e i g e b r a c h t und möglicherweise Anstöße i n e i n z e l n e n H d A - P r o j e k t e n 
gegeben. Grundsätzlich f e h l t aber e i n b r e i t e r B l i c k über den na-
t i o n a l e n T e l l e r r a n d der ( s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n ) Forschung h i n -
aus . 
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I n der BRD s i n d b i s l a n g außer den I n s t i t u t e n des W i s s e n s c h a f t s -
zentrums B e r l i n und, künftig, v i e l l e i c h t des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s 
für G e s e l l s c h a f t s f o r s c h u n g i n Köln kaum ( s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e ) 
I n s t i t u t i o n e n vorhanden, d i e s y s t e m a t i s c h und k o n t i n u i e r l i c h aus-
ländische F o r s c h u n g s a r b e i t e n und F o r s c h e r i n i h r e e i g e n en A r b e i -
t e n e i n b e z i e h e n können. F r e i l i c h haben e i n z e l n e F o r s c h e r immer 
w i e d e r k l e i n e r e i n t e r n a t i o n a l o r i e n t i e r t e , u.U. v e r g l e i c h e n d e 
P r o j e k t e durchgeführt, etwa m i t M i t t e l n der EG. G l e i c h w o h l muß 
d i e s e s ganze G e b i e t a l s wenig e n t w i c k e l t b e t r a c h t e t werden ( d i e s 
g i l t w e i t h i n sogar für d i e E i n b e z i e h u n g f r e m d s p r a c h l i c h e r L i t e r a -
t u r i n d i e A r b e i t e n ) . 
I n den Gesprächen m i t den S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r n im Rahmen der 
v o r l i e g e n d e n S t u d i e wurde auf d i e s e n Punkt p r a k t i s c h n i c h t e i n g e -
gangen. 
(2) G l e i c h w o h l i s t es ganz a u s g e s c h l o s s e n , von der N o t w e n d i g k e i t 
d e r a r t i g e r F o r s c h u n g s a r b e i t e n , zumindest auf T e i l g e b i e t e n und i n 
einem s c h r i t t w e i s e n Aufbau, b e i z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r HdA-For-
schung abzusehen. Auf d i e g e n e r e l l e n E r f o r d e r n i s s e s o l l h i e r gar 
n i c h t eingegangen werden. Bezogen auf HdA s e i e n nur e i n i g e Aspek-
t e a k z e n t u i e r t . 
Der i n t e r n a t i o n a l ganz k o n k r e t gegebene T r a n s f e r von T e c h n i k , Or-
g a n i s a t i o n s k o n z e p t e n und Pe r s o n a l m a n a g e m e n t - S t r a t e g i e n und d i e 
W e i t e r e n t w i c k l u n g d i e s e s E i n f l u s s e s ( z . B . i n der L e i s t u n g s p o l i -
t i k , I n der Q u a l i f i z i e r u n g s p o l i t i k e t c . ) g e b i e t e n es zwingend: 
o ausländische " V o r b i l d e r " a u f i h r e j e n a t i o n a l e n V o r a u s s e t z u n g e n 
h i n zu a n a l y s i e r e n und i h r e Übertragungschancen u n t e r den Ver-
hältnissen i n der BRD zu überprüfen; 
o den E i n s a t z im A u s l a n d e n t w i c k e l t e r T e c h n o l o g i e n ( A n l a g e n , P r o -
grammen) , A r b e i t s o r g a n i s a t i o n s - und P e r s o n a l s t r a t e g i e n auch auf 
i h r e Funktionalität/Kontrafunktionalität für d i e HdA a b z u k l o p -
f e n ; 
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o d a b e i sowohl d i e g e z i e l t e I m p l e m e n t a t i o n für HdA-Belange wie 
d i e wenig g r e i f b a r e , über (Technik-)Märkte, C o n s u l t i n g , auslän-
d i s c h e D i r e k t i n v e s t i t i o n e n e t c . v e r m i t t e l t e Übertragung, deren 
Mechanismen und Beeinflußbarkeit zu berücksichtigen; 
o d i e s p e z i f i s c h n a t i o n a l e n E n t w i c k l u n g e n d e u t l i c h zu machen, um 
a l l z u l e i c h t f e r t i g e Annahmen über "Trends" oder " t e c h n i s c h - o r -
g a n i s a t o r i s c h e E n t w i c k l u n g s l i n i e n " zu d i f f e r e n z i e r e n . 
Dabei ergeben s i c h z a h l r e i c h e t h e m a t i s c h e Anknüpfungspunkte für 
e i n e z u k u n f t s o r i e n t i e r t e HdA-Forschung: R o l l e von K l e i n b e t r i e b e n , 
Q u a l i f i z i e r u n g s m o d e l l e , Personalführungs/-entwicklungsinstrumen-
t e , A r b e i t s s c h u t z - und Regionalprogramme für H i g h - T e c h - I n d u s t r i e n , 
Veränderungen g e s e l l s c h a f t l i c h e r Arbeitskräftestrukturen e t c . 
D i e E i n b e z i e h u n g von E r f a h r u n g e n bzw. der V e r g l e i c h müßte d a b e i 
wohl i n s b e s o n d e r e m i t Bezug a u f h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e Länder e r -
f o l g e n . 
(3) D i e Chance zur Förderung s i n n v o l l e r i n t e r n a t i o n a l o r i e n t i e r -
t e r P r o j e k t e i s t s t a r k an i n s t i t u t i o n e l l e ( a d m i n i s t r a t i v e ) Vor-
a u s s e t z u n g e n gebunden. P o l i t i s c h - p r o g r a m m a t i s c h s i n d i n v e r s c h i e -
denen Förderprogrammen v i e l e Anstöße und Möglichkeiten gegeben 
(wenn auch v o r a l l e m i n t e c h n i s c h e n B e r e i c h e n ) . W i r s k i z z i e r e n im 
f o l g e n d e n e i n i g e Prämissen und mögliche Vorgehensweisen i n t e r n a -
t i o n a l o r i e n t i e r t e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r Forschung zu Zu-
k u n f t s p r o b l e m e n d e r HdA, d i e von dem Grundsatz ausgehen, daß d i e 
Fördermöglichkeiten d e r z e i t n i c h t überstrapaziert werden können, 
daß b e i den F o r s c h e r ( - g r u p p e n ) n bestimmte V o r a u s s e t z u n g e n gegeben 
s e i n müssen und daß d i e s e Aufgabe (wegen d e r entsprechenden Kapa-
zitäten der f o r s c h e n d e n I n s t i t u t i o n e n ) nur p u n k t u e l l angegangen 
werden kann. 
I n d e r P r o j e k t f o r s c h u n g , i n d e r k e i n e k o n t i n u i e r l i c h e n und s y s t e -
m a t i s c h e n Beziehungen im Rahmen i n t e r n a t i o n a l e r Forschung aufge-
baut werden können, müssen e i n i g e " E r s a t z " - B e d i n g u n g e n erfüllt 
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werden; s i e s i n d e f f e k t i v , wenn b e r e i t s gewachsene Beziehungen zu 
ausländischen F o r s c h e r n b e s t e h e n . I n t e r n a t i o n a l e Aspekte e i n b e -
z i e h e n d e , im Glücksfall auch " v e r g l e i c h e n d e " Forschung, d i e über 
r e i n e L i t e r a t u r a r b e i t h i n a u s g e h t , s o l l t e b e i P r o j e k t f o r s c h u n g 
f o l g e n d e s beachten: 
o A l l e E r f a h r u n g e n sprechen dafür, daß - im Rahmen denkbaren Auf-
wands - komplexe g e s e l l s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g s b e d i n g u n g e n aus-
ländischer G e s e l l s c h a f t e n (mit entsprechendem Einfluß auf i n -
ländische E n t w i c k l u n g e n i n der Forschung) nur u n t e r Ausnahmebe-
dingungen von inländischen F o r s c h e r n a u f g e a r b e i t e t werden kön-
nen. V i e l e Versuche b l e i b e n f o r m a l oder l e d i g l i c h d e s k r i p t i v , 
w e i l z a h l r e i c h e B a r r i e r e n n i c h t überwunden werden. Grundsätz-
l i c h s o l l t e d e s h a l b v e r s u c h t werden, entsprechende E r g e b n i s s e 
durch ausländische F o r s c h e r e r a r b e i t e n zu l a s s e n . 
o D i e s s e t z t v o r a u s , daß es g e l i n g t , e i n e F i n a n z i e r u n g ausländi-
s c h e r Forschungen durch ausländische S t e l l e n s e l b s t i n Gang zu 
b r i n g e n ; d e r a r t i g e s g e l i n g t zunehmend im B e r e i c h t e c h n i s c h e r 
und n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r Forschung i n Europa. D i e fördernden 
I n s t i t u t i o n e n müßten h i e r aber programmatisch und gemeinsame 
i n t e r n a t i o n a l e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung i n d u z i e r e n . Im 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e r e i c h könnten bestehende A r b e i t s k o n -
t a k t e g e n u t z t werden, um ausländische K o l l e g e n zu v e r a n l a s s e n , 
gemeinsam i n t e r e s s a n t e Fragen im t h e m a t i s c h e n K o n t e x t a u f z u -
g r e i f e n und Beiträge zu den t h e m a t i s c h e n Schwerpunkten zu l e i -
s t e n . 
o D i e s wiederum e r f o r d e r t , daß s i c h d i e F o r s c h u n g s i n t e r e s s e n , 
F o r s c h u n g s e r f a h r u n g e n und k o n z e p t i o n e l l e n Ansätze der k o o p e r i e -
renden F o r s c h e r g r u p p e n nahestehen. Es muß e i n v e r g l e i c h b a r e s 
E r k e n n t n i s i n t e r e s s e , e i n v e r g l e i c h b a r e r w i s s e n s c h a f t l i c h e r H i n -
t e r g r u n d und e i n e v e r g l e i c h b a r e A n w e n d u n g s o r i e n t i e r u n g b e s t e -
hen. Unter d i e s e r Bedingung i s t e i n e k o n k r e t e Zusammenarbeit 
auf der o p e r a t i o n e l l e n Ebene d u r c h z u s t e h e n , und auf diesem H i n -
t e r g r u n d i s t es möglich, d i e F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e a u f e i n a n d e r 
zu b e z i e h e n , abzustimmen und i n t e r p r e t a t i v zu bewältigen. 
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o D i e Vorgehensweise d a r f durch d i e k o o r d i n i e r e n d e Gruppen, na-
t i o n a l e n Usancen und P o t e n t i a l e n e n t s p r e c h e n d angemessen, n i c h t 
r i g i d e vorgegeben werden: Auf n a t i o n a l e r Ebene haben s i c h -
auch im g l e i c h e n F e l d und O b j e k t b e r e i c h - durchaus u n t e r s c h i e d -
l i c h e F o r s c h u n g s k u l t u r e n h e r a u s g e b i l d e t . Bestimmte V e r f a h r e n 
s i n d nur b e d i n g t oder abgewandelt anwendbar. Zu s t a r k e r Akzent 
auf V e r e i n h e i t l i c h u n g kann d a b e i nur k o n t r a p r o d u k t i v s e i n , auch 
wenn d i e V e r g l e i c h b a r k e i t dann i n höherem Maße i n t e r p r e t a t i o n s -
bedürftig i s t . 
o D i e s a l l e s s e t z t v o r a u s , daß d i e zusätzliche K o o r d i n a t i o n s a r -
b e i t i n n e r h a l b der k o o r d i n i e r t e n P r o j e k t a r b e i t durch d e n j e n i g e n 
P a r t n e r e r f o l g t , der d i e übrigen Bedingungen der E i n b e z i e h u n g 
i n t e r n a t i o n a l e r Forschung am ehest e n erfüllt. 
Insgesamt würde es e i n e d e r a r t k o n t u r i e r t e i n t e r n a t i o n a l o r i e n -
t i e r t e Forschung ermöglichen, d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t w i c k -
lungsbedingungen i n w e s e n t l i c h b r e i t e r e m Maße zu e r f a s s e n , d a r -
über h i n a u s aus ausländischen E r f a h r u n g e n zu l e r n e n und künftige 
H d A - E r f o r d e r n i s s e präziser und das heißt auch vorbeugend zu i d e n -
t i f i z i e r e n . 
c) Zur G e n e r a l i s i e r u n g von F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e n 
H i e r w i r d n i c h t d i e a l l g e m e i n e Frage nach M e t h o d o l o g i e , I n s t r u -
ment und Repräsentativität g e s t e l l t . V i e l m e h r geht es um e i n spe-
z i f i s c h e s Problem der I d e n t i f i k a t i o n künftiger HdA-Probleme: Die 
" k l a s s i s c h e " HdA-Forschung war zunächst f a l l b e z o g e n ; d i r e k t e Ver-
besserung von A r b e i t s s i t u a t i o n e n war i h r E f f e k t oder zumindest 
i h r Z i e l . Engstens verknüpft damit war d i e Frage der "Übertrag-
b a r k e i t " auf g l e i c h e oder ähnliche Fälle, j a d i e s war (und i s t 
t e i l w e i s e noch) das K r i t e r i u m d e r Förderung. Im v o r l i e g e n d e n Kon-
t e x t d i e s e r S t u d i e s t e l l t s i c h d i e Frage a n d e r s . S i e hat zwei 
A s p e k t e : 
E i n m a l geht es zunächst darum - d i e s i s t das Problem der E i n b e -
z i e h u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r E n t w i c k l u n g e n i n d i e Forsch u n g , wie 
oben s k i z z i e r t -, F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e , d i e außerhalb der HdA-
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Forschung zu g e s e l l s c h a f t l i c h e n Veränderungen e r a r b e i t e t wurden, 
für d i e F o r s c h e r s e l b s t zu g e n e r a l i s i e r e n , um überhaupt angemes-
sen künftige HdA-Probleme i d e n t i f i z i e r e n zu können. G e n e r a l i s i e -
rung i s t i n s o w e i t e i n e V o r a u s s e t z u n g von Forschung überhaupt. 
Zum anderen geht es darum, d i e dann e r z i e l t e n E r g e b n i s s e w e i t e r -
z u v e r m i t t e l n und d a b e i d i e a d r e s s a t e n s p e z i f i s c h e Relevanz im Auge 
zu b e h a l t e n : E i n Typ von E r g e b n i s s e n d i e s e r Forschung w i r d d i e 
begründete Darlegung von a l l g e m e i n e n künftigen P r o b l e m k o n s t e l l a -
t i o n e n der HdA s e i n ( z . B . Arbeitskräfteangebot und Akzeptanz von 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n ; R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n und Q u a l i f i k a -
t i o n s e r f o r d e r n i s s e ; e t c . ) . E i n anderer Typ von E r g e b n i s s e n , der -
du r c h d i e notwendige o p e r a t i o n e l l e Begrenzung von Forschung - auf 
s p e z i f i s c h e F r a g e s t e l l u n g e n und bestimmte F e l d e r (Branchen, Tech-
n o l o g i e n , Arbeitskräftegruppen e t c . ) beschränkt i s t , w i r d a u f -
grund der Gesamtthemenstellung " z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r HdA-For-
schung" dazu d i e n e n können, aus dem a l l z u s i m p l e n "Modell-Über-
tragungsdenken" herauszukommen. Er s o l l t e den A d r e s s a t e n d i e Mög-
l i c h k e i t geben, s e l b s t d i e F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e auf i h r e s p e z i f i -
sche b e t r i e b l i c h e oder i n t e r e s s e n b e d i n g t e S i t u a t i o n zu b e z i e h e n : 
a l s e i n a k t i v e r B e i t r a g der N u t z e r z ur neuen Form von G e n e r a l i -
s i e r u n g . D i e Schwäche der M o d e l l b i l d u n g b e s t e h t doch durchwegs 
d a r i n , daß - schon b e i s t a t i s c h e r B e t r a c h t u n g - I h r e e n t s p r e c h e n -
den Rahmenbedingungen n i c h t e x p l i z i e r t werden. Damit s i n d d i e 
F o l g e n , d i e s i c h aus d e r Anwendung des M o d e l l s für andere B e t r i e -
be, B e r e i c h e , Beschäftigte ergeben, o f f e n . Der Vers u c h e i n e r ge-
n e r e l l e n Übertragung von Modell-Lösungen kann so auch k o n t r a i n -
t e n t i o n a l e F o l g e n haben. Deshalb i s t es - besonders b e i e i n e r dy-
namischen B e t r a c h t u n g der Rahmenbedingungen - e r f o r d e r l i c h , g e r a -
de d i e s e Rahmenbedingungen h e r a u s z u a r b e i t e n , p o t e n t i e l l e W i r -
kungszusammenhänge zu z e i g e n und d i e A d r e s s a t e n zu befähigen, i h -
r e (HdA-)Probleme u n t e r d i e s e n Bedingungen zu durchdenken: Denken 
i n Rahmenbedingungen a l s der e i g e n t l i c h e Akt der G e n e r a l i s i e r u n g , 
der Übertragung auf den eigenen B e r e i c h und d i e ei g e n e n I n t e r e s -
sen . 
D i e Empfehlungen gehen d a r a u f h i n a u s , d i e s e s P r i n z i p des "Denkens 
i n Rahmenbedingungen" i n den b i s l a n g gängigen Umsetzungsprozes-
sen, i n denen es j a v i e l f a c h schon a n g e l e g t i s t , zu f o r c i e r e n . 
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Für das oben e r s t g e n a n n t e G e n e r a l i s i e r u n g s e r f o r d e r n i s für d i e 
F o r s c h e r s e l b s t können s i c h d i e Anstöße aus den u n t e r C b e s c h r i e -
benen Vorgehensweisen ergeben; e i n V e r f a h r e n des "Denkens i n Rah-
menbedingungen" s o l l t e aber auch s y s t e m a t i s c h für a l l e V e r m i t t -
l ungsformen im Rahmen der Umsetzung eigenständig e n t w i c k e l t wer-
den . 
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C. Empfehlungen zur O r g a n i s a t i o n e i n e s Förderschwerpunktes "Zu-
kunftsorientierte sozialwissenschaftliche HdA-Forschung" 
1. Ausgangslage und Probleme - Zusammenfassung 
Faßt man d i e E r g e b n i s s e der Recherche b e i den S o z i a l w i s s e n s c h a f t 
l e r n zusammen, so ergeben s i c h e i n i g e für d i e O r g a n i s a t i o n des 
Förderschwerpunktes w i c h t i g e , n e g a t i v und p o s i t i v f o r m u l i e r t e 
Aussagen, d i e den A u t o r e n auf den Weg gegeben wurden; I n den folgenden z u g e s p i t z t e n F o r m u l i e r u n g e n s t e l l e n s i e z u g l e i c h d i e I n -
t e n t i o n e n der A u t o r e n dar. 
Abgrenzend i s t demnach f o l g e n d e s f e s t z u h a l t e n : 
o K e i n Programm im Programm! Die e i n z e l n e n Themen müssen i n h a l t -
l i c h und p o l i t i s c h o f f e n ( e i n z u b r i n g e n ) s e i n . 
o K e i n Gesamtverbund von P r o j e k t e n i n n e r h a l b des Förderschwer-
pun k t e s ! I n h a l t l i c h und o p e r a t i o n e l l s i n d nur engere, thema-
t i s c h - p r o j e k t b e z o g e n e K o o p e r a t i o n e n (Themenschwerpunkte) s i n n -
v o l l . 
o K e i n closed-shop! Der Zugang muß - wenn auch u n t e r hohen Q u a l i -
tätsstandards und e i n e r grundsätzlichen O r i e n t i e r u n g an Koordination - g e n e r e l l möglich s e i n . 
o Keine "Vor-Begutachtung" durch Verbundgremien! Die Eingangsko-
o r d i n a t i o n s o l l k e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e Bewertung bedeuten; 
d i e s e Frage w i r d a l s prekär und b e s t e n f a l l s nur f o r m a l ( n i c h t 
de f a c t o ) lösbar b e t r a c h t e t . 
o Keine K o o r d i n a t i o n d u r c h e x t e r n e S t e l l e n , d i e i n h a l t l i c h und 
o p e r a t i o n e l l i n d i e l a u f e n d e P r o j e k t a r b e i t e i n g r e i f t ! Wissen-
s c h a f t l i c h e und o p e r a t i o n e i l e P r o j e k t a u t o n o m i e i s t unerläßlich 
o Keine Überlastung m i t f o r m a l e n V e r p f l i c h t u n g e n ! Die Projektverbünde müssen i n s b e s o n d e r e i h r e i n n e r e K o o r d i n a t i o n und Außenbe 
Ziehungen s e l b s t o r g a n i s i e r e n können. 
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D i e s e n Abgrenzungen e n t s p r e c h e n A n f o r d e r u ngen: 
o Die i n der Förderpraxis bestehenden Gremien (Sachverständigen-
k r e i s e ) und Zuständigkeiten s o l l t e n n i c h t u n t e r l a u f e n werden. 
o Die S e l b s t v e r a n t w o r t u n g der P r o j e k t e muß im Rahmen der K o o r d i -
n a t i o n gewahrt b l e i b e n . 
o K o o r d i n a t i o n und K o o p e r a t i o n s o l l a u f i n h a l t l i c h e r und methodi-
sc h e r Ebene e r f o l g e n ; d i e P r o j e k t e s o l l e n aber n i c h t m i t o r g a -
n i s a t o r i s c h e n Verbundaufgaben zusätzlich b e l a s t e t werden; d i e 
K o o r d i n a t i o n s k o s t e n müssen k l a r gesehen werden. 
o Der t h e m a t i s c h e Verbund s o l l Chancen für "Produktionsumwege" e r -
öffnen ( A u f a r b e i t u n g , Abstimmung, I n n o v a t i o n e n ) ; e r s o l l r i s i -
k o r e i c h e A u f g a b e n s t e l l u n g e n a k z e p t i e r b a r machen. 
o K o o r d i n a t i o n s - und K o o p e r a t i o n s a u f g a b e n , so i n s b e s o n d e r e i n t e r -
disziplinäre Zusammenarbeit, d i e o b j e k t i v s c h w i e r i g s i n d , s o l -
l e n n i c h t f o r m a l o k t r o y i e r t und e v a l u i e r t werden. K l e i n e 
S c h r i t t e s o l l e n a k z e p t i e r t werden. 
o Die Themata s o l l e n i t e r a t i v e n t w i c k e l t werden; einschlägige, 
b e r e i t s l a u f e n d e A r b e i t e n s o l l e n das S t a r t p o t e n t i a l d a r s t e l l e n 
bzw. s u k z e s s i v e einbezogen werden. 
D i e Stoßrichtung der Äußerungen geht d a r a u f h i n a u s , d i e V o r t e i l e 
der P r o j e k t f o r s c h u n g zu wahren, i n s b e s o n d e r e d i e S e l b s t s t e u e r u n g 
der P r o j e k t e u n t e r prekären I n f r a s t r u k t u r e l l e n Bedingungen s i -
c h e r n ; z u g l e i c h d i e Bedürfnisse nach i n h a l t l i c h e n E r w e i t e r u n g e n , 
methodischen I n n o v a t i o n e n , Atem für V o r a r b e i t e n , Freiräume für 
Vorgehensweise i n der z u k u n f t s o r i e n t i e r t e n Forschung aufzubauen, 
i n s b e s o n d e r e d u rch f i n a n z i e l l e und o r g a n i s a t o r i s c h e A b s i c h e r u n g 
d e r K o o r d i n a t i o n m i t anderen P r o j e k t e n . 
Z u g l e i c h s o l l e n k e i n e Probleme g e s c h a f f e n werden gegenüber den 
fördernden I n s t i t u t i o n e n und gegenüber der eigenen D i s z i p l i n . Da-
m i t w i r d e i n z e n t r a l e s Dilemma berührt, dessen Lösung n i c h t d u rch 
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o r g a n i s a t o r i s c h e Vorkehrungen zu e r r e i c h e n i s t : D i e s o z i a l w i s s e n 
s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t i o n e n und E i n z e l f o r s c h e r ( H o c h s c h u l l e h r e r ) 
k o n k u r r i e r e n um d i e Themen und M i t t e l , w o l l e n und können institutionell aber k e i n e Steuerung des Zugangs und des Vorgehens über-
nehmen. Daraus r e s u l t i e r e n v o r s i c h t i g e , " d i p l o m a t i s c h e " Beziehun 
gen zu den fördernden I n s t i t u t i o n e n , deren Vorhand man akzep-
t i e r t , auch d o r t , wo man s a c h l i c h , f o r s c h u n g s p o l i t i s c h und a l l g e 
m e i n p o l i t i s c h n i c h t m i t i h r e n E n t s c h e i d u n g e n übereinstimmt. Auch 
d i e f o l g e n d e n Empfehlungen sehen h i e r e i n e Vorgehensweise v o r , 
d i e das Einfluß- und E n t s c h e i d u n g s p o t e n t i a l von BMFT und PT-Hda 
n i c h t a n t a s t e t , sondern a l s eigenständige V a r i a b l e v o r a u s s e t z t . 
2. Aufgaben und P r i n z i p i e n der O r g a n i s a t i o n 
(1) Nach A u f f a s s u n g der A u t o r e n s o l l d i e O r g a n i s a t i o n f o l g e n d e 
F u n k t i o n e n erfüllen: 
o z u k u n f t s o r i e n t i e r t e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e HdA-Forschung a l s 
Thema i n der A u s g e s t a l t u n g des Programms und a l s T e i l s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e r G r u n d l a g e n f o r s c h u n g zu v e r a n k e r n ; 
o d i e s e r Stoßrichtung s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r Forschung entsprechende St a r t i m p u l s e geben; 
o notwendige Ausweitungen der P r o j e k t f o r s c h u n g l e g i t i m i e r e n ( s o -
wohl im Verhältnis A n t r a g s t e l l e r zu Projektträger wie im Ver-
hältnis Projektträger zum Programm); 
o e i n e s y s t e m a t i s c h e Rückkoppelung i n d i e Förderpolitik und i n 
Umsetzungsaktivitäten ermöglichen. 
(2) Dabei gehen w i r von e i n f a c h e n P r i n z i p i e n aus: 
o I n s t a l l i e r u n g e i n e s Förderschwerpunktes " Z u k u n f t s o r i e n t i e r t e 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e HdA-Forschung", i n dessen Rahmen e i n e 
G e s a m t k o o r d i n a t i o n durch e i n e n K o o r d i n i e r u n g s k r e i s e r f o l g t ; 
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o Trennung der G e s a m t k o o r d i n a t i o n m i t i n i t i a t i v e r und i n n o v a t i v e r 
F u n k t i o n von der i n h a l t l i c h e n K o o r d i n a t i o n t h e m a t i s c h e i n a n d e r 
z u g e o r d n e t e r P r o j e k t e ; 
o F u n k t i o n s t e i l u n g zwischen d i e s e n i n h a l t l i c h e n und i n n o v a t i v e n 
Aufgaben des Verbundes auf der Ebene des Förderschwerpunktes 
( K o o r d i n a t i o n s k r e i s ) und der Themenschwerpunkte e i n e r s e i t s und 
den g u t a c h t e r l i c h e n und a d m i n i s t r a t i v e n Aufgaben im Rahmen des 
Projektträgers und des BMFT a n d e r e r s e i t s ; 
o A n s e t z e n an vorhandenen i n h a l t l i c h e n und k o n k r e t e n Forschungs-
kapazitäten, um den Förderschwerpunkt - i n Abhängigkeit von der 
U n t e r s u c h u n g s r e i f e der Themen - s c h n e l l i n Gang zu b r i n g e n . 
o E r a r b e i t u n g von F e l d e r n und F r a g e s t e l l u n g e n i n einem k o o p e r a t i -
ven Prozeß; g l e i c h z e i t i g E r a r b e i t u n g e i n e s Förderkonzepts und 
dessen Veröffentlichung durch PT-HdA bzw. BMFT. 
3. Förderschwerpunkt und K o o r d i n a t i o n s k r e i s 
(1) E i n r i c h t u n g und Aufgaben: Auf der Ebene des Förderschwerpunk-
t e s " Z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r HdA-Forschung" 
w i r d e i n K o o r d i n a t i o n s k r e i s e i n g e r i c h t e t . E r i s t dem PT-HdA zuge-
o r d n e t . Der für den Förderschwerpunkt zuständige Sachverständi-
g e n k r e i s des BMFT b l e i b t davon unberührt. Der Förderschwerpunkt 
kann auch w e i t e r e Themen umfassen, z.B. s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
G r u n d l a g e n f o r s c h u n g . Der K o o r d i n a t i o n s a r b e i t s k r e i s h a t f o l g e n d e 
Aufgaben: 
o Empfehlungen für d i e I n i t i i e r u n g und E i n r i c h t u n g von neuen oder 
veränderten k o o r d i n i e r t e n Themenschwerpunkten zur z u k u n f t s -
o r i e n t i e r t e n HdA-Forschung ( i n h a l t l i c h , i n s t i t u t i o n e l l , p e r s o -
n e l l ) i n n e r h a l b des Förderschwerpunktes; 
o Empfehlungen z u r Thematik und Durchführung von Fach k o n f e r e n z e n 
und anderen Folgeaktivitäten, d i e aus der A r b e i t d e r P r o j e k t -
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verbünde e n t s p r i n g e n oder z u r V o r b e r e i t u n g von neu zu e r r i c h -
tenden Projektverbünden d i e n e n ; 
o d.h. auch Empfehlungen zur Rückkoppelung der E r g e b n i s s e des 
Förderschwerpunktes i n entsprechende A d r e s s a t e n k r e i s e und zur 
Umsetzung zu e r a r b e i t e n . 
o Der K o o r d i n a t i o n s k r e i s s o l l s i c h l a u f e n d über d i e E n t w i c k l u n g 
i n den e i n z u r i c h t e n d e n k o o r d i n i e r t e n Themenschwerpunkten i n f o r -
m i e r e n (auf der B a s i s e i n e r a u f d i e Frage d e r Z u k u n f t s o r i e n t i e -
rung g e r i c h t e t e n B e r i c h t s p f l i c h t der K o o r d i n a t o r e n der Themen-
schwerpunkte, um d i e vorgenannten Aufgaben zu erfüllen). 
o Er kann a u f A n f o r d e r u n g den Projektträger b e i der B e a r b e i t u n g 
von Vorhaben b e r a t e n . 
(2) Zusammensetzung 
o Der Projektträger b e r u f t zunächst e i n e k l e i n e Z a h l von Personen 
(etwa fünf) i n den K o o r d i n a t i o n s k r e i s ( v g l . auch u n t e r 5.); 
d i e s e Personen s o l l e n sowohl E r f a h r u n g e n a l s HdA-Forscher wie 
a l s F o r s c h e r und W i s s e n s c h a f t l e r i n z u k u n f t s r e l e v a n t e n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n F e l d e r n haben. 
o D i e s e r K r e i s w i r d s u k z e s s i v e e r w e i t e r t durch d i e K o o r d i n a t o r e n 
der Themenschwerpunkte. 
(Die M i t g l i e d e r des K o o r d i n a t i o n s k r e i s e s können i h r e r s e i t s auch 
K o o r d i n a t o r e n von e i n z e l n e n Themenschwerpunkten werden, s o f e r n 
P r o j e k t e i h r e r I n s t i t u t i o n e n d o r t e i n g e b r a c h t s i n d . ) 
(3) V e r f a h r e n und S e k r e t a r i a t : I n Anlehnung an das V e r f a h r e n der 
Sachverständigenkreise w i r d vorgesehen: 
o Der K o o r d i n a t i o n s k r e i s t r i f f t s i c h auf E i n b e r u f u n g des P r o j e k t -
trägers oder a u f g r u n d e i g e n e r I n i t i a t i v e i n Abstimmung m i t dem 
Projektträger. 
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o V o r b e r e i t u n g und O r g a n i s a t i o n d i e s e r Zusammenkünfte l i e g e n b e i 
einem S a c h b e a r b e i t e r des Projektträgers, der grundsätzlich für 
d i e s e n Förderschwerpunkt bzw. s e i n e Themata zuständig und sach-
verständig i s t . 
4. Projektverbünde a l s k o o r d i n i e r t e Themenschwerpunkte 
K o o r d i n i e r t e Themenschwerpunkte werden durch Projektverbünde, 
möglicherweise mehrere, b e a r b e i t e t ; e i n P r o j e k t v e r b u n d d a r f d i e 
w e i t e r e ( a l t e r n a t i v e , komplementäre) B e a r b e i t u n g e i n e s Themen-
schwerpunkts n i c h t b l o c k i e r e n . Zunächst geht es um d i e E i n r i c h -
t u n g der Projektverbünde. 
(1) E i n r i c h t u n g der Projektverbünde 
o Die I n i t i a t i v e , Auswahl und Ingangsetzung von k o o r d i n i e r t e n 
Themenschwerpunkten e r f o l g t a u f Empfehlung des K o o r d i n a t i o n s -
k r e i s e s und wie u n t e r 5. unten s k i z z i e r t . 
o Dabei w i r d von einem s u k z e s s i v e n A n l a u f der Projektverbünde 
ausgegangen, ab e r , notgedrungen, auch von e i n e r möglicherweise 
e r s t nachträglichen Bündelung von Vorhaben, s o w e i t d i e s e ( t e i l -
w e i s e ) schon a n g e l a u f e n s i n d . (Entsprechende Z u s a t z k o s t e n s i n d 
zu berücksichtigen.) 
o Zur S i c h e r u n g der Han d h a b b a r k e i t und i n t e n s i v e r K o o p e r a t i o n von 
Projektverbünden s o l l e n i n der Regel n i c h t mehr a l s d r e i , maxi-
mal fünf Vorhaben zu Projektverbünden zusammengeführt werden. 
(2) Zusammensetzung d e r V e r b u n d - A r b e i t s k r e i s e : I n h a l t l i c h e A ufga-
ben von Projektverbünden wurden im T e i l B.4. s k i z z i e r t . I n o r g a -
n i s a t o r i s c h e r P e r s p e k t i v e s o l l d i e Einlösung d i e s e r Aufgaben ge-
s i c h e r t werden durch d i e E i n r i c h t u n g e i n e s V e r b u n d - A r b e i t s k r e i -
s e s . Er s e t z t s i c h zusammen aus: 
o j e einem permanenten V e r t r e t e r der b e t e i l i g t e n P r o j e k t e , 
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o d i e aus i h r e r M i t t e e i n e n K o o r d i n a t o r wählen, 
o sowie e v e n t u e l l einem V e r b u n d b e g l e i t e r , s o f e r n auf A n r a t e n des 
K o o r d i n a t i o n s k r e i s e s e i n s o l c h e r vorgesehen w i r d ( d e r s i c h möglicherweise aus dem K o o r d i n a t i o n s k r e i s r e k r u t i e r t ) . 
Der K o o r d i n a t o r i s t ex o f f i c i o M i t g l i e d des K o o r d i n a t i o n s k r e i s e s 
(3) F u n k t i o n e n des V e r b u n d - A r b e i t s k r e i s e s : 
o Der V e r b u n d - A r b e i t s k r e i s g i b t s i c h i n Absprache m i t dem P r o -
jektträger und e v e n t u e l l nach V o r b i l d e r n e i n e (durch d i e jeweilige A r t des P r o j e k t v e r b u n d e s geprägte) Geschäftsordnung; 
o e r klärt v o r , welche Fragen (gemeinsame Nutzung von Methoden 
und I n s t r u m e n t e n , Abgrenzung der F e l d a r b e i t , P e r s o n a l a u s t a u s c h 
gemeinsame A r b e i t s s c h r i t t e e t c . ) i n w e l c h e r Form angegangen 
werden s o l l e n und s t e u e r t und o r g a n i s i e r t d i e daraus e n t s p r i n -
genden gemeinsamen A r b e i t e n ; 
o ihm ste h e n - i n d i e Anträge e i n z u s e t z e n d e oder nach Zusammen-
führung zu einem P r o j e k t v e r b u n d zu ergänzende - M i t t e l z u r Ver-
fügung, m i t deren H i l f e e r projektübergreifende Aktivitäten 
( E x p e r t i s e n , B e i z i e h u n g von E x p e r t e n , Präsentation nach außen) 
f i n a n z i e r e n kann. (Die P r o j e k t e i h r e r s e i t s müssen b e r e i t s im 
Rahmen i h r e r V o r h a b e n s b e w i l l i g u n g d i e z u r Erfüllung i h r e r Ko-
o p e r a t i o n s v e r p f l i c h t u n g e n notwendigen M i t t e l e r h a l t e n . ) 
I n diesem Rahmen f a l l e n den K o o r d i n a t o r e n f o l g e n d e Aufgaben zu: 
o Die E r g e b n i s s e und Z w i s c h e n e r g e b n i s s e ( E r f a h r u n g e n auch bezüg-
l i c h der K o o p e r a t i o n e t c . ) i n den K o o r d i n a t i o n s a r b e i t s k r e i s 
rückzukoppeln ( B e r i c h t s p f l i c h t ) . 
o Die gemachten E r f a h r u n g e n , auch d i e o r g a n i s a t o r i s c h e n , zu akkumulieren und dem Projektträger regelmäßig z u r Verfügung zu 
s t e l l e n . 
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o Die i n t e r n e K o o r d i n a t i o n des P r o j e k t v e r b u n d e s zu s i c h e r n , und 
zwar primär auf dem Wege d e r Federführung für den Verbund-Ar-
b e i t s k r e i s und m i t den M i t t e l n gemeinsamer Workshops sowie der 
Anregung und S i c h e r s t e l l u n g b i l a t e r a l e r Zusammenarbeit. 
o D i e Aktivitäten des P r o j e k t v e r b u n d e s nach außen i n Form von 
K o l l o q u i e n , Zwischenpräsentationen und anderem d a r z u s t e l l e n . 
Insgesamt h at der K o o r d i n a t o r i n n e r h a l b des V e r b u n d - A r b e i t s k r e i -
ses projektübergreifende Aufgaben und d i e Außendarstellung f e d e r -
führend für den A r b e i t s k r e i s s i c h e r z u s t e l l e n . 
5. Vorgehen i n der S t a r t p h a s e 
(1) D i e f o l g e n d e n H i n w e i s e r i c h t e n s i c h a u f den z e i t l i c h e n A b l a u f 
und das Vorgehen der S t a r t p h a s e z u k u n f t s o r i e n t i e r t e r HdA-For-
schung. 
Das v o r l i e g e n d e Gutachten berücksichtigt i n hohem Maße Überlegun-
gen von S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r n und W i s s e n s c h a f t l e r n von Nachbar-
d i s z i p l i n e n , d i e im Rahmen der Recherche b e f r a g t wurden. (Und 
zwar i n e i n e r d o p p e l t e n Weise: A l s Anregung e i n e r s e i t s , a l s Ab-
kehr von e i g e n e n Überlegungen, d i e o f f e n b a r wenig R e a l i s i e r u n g s -
chancen hätten, a n d e r e r s e i t s . ) E i n e Rückkoppelung des Gutachtens 
war im Rahmen unse r e s Vorgehens vorgesehen, j e d o c h aus v e r s c h i e -
denen Gründen n i c h t mehr möglich.. Da aber k e i n e deckende B e f r a -
gung s t a t t f i n d e n konnte und den A u t o r e n auch d i e L e g i t i m a t i o n 
f e h l t , w e s e n t l i c h e I n h a l t e und Vorgehensweisen e i n e r z u k u n f t s -
o r i e n t i e r t e n HdA-Forschung a uf i n h a l t l i c h e r und o p e r a t i o n e l l e r 
Ebene bindend d a r z u l e g e n , w i r d h i e r e i n E i n s t i e g empfohlen, der 
z u g l e i c h d i e Rückkoppelung zu den p o t e n t i e l l e n V e r b u n d - B e t e i l i g -
t e n und d i e E i n b e z i e h u n g i h r e r Überlegungen e r l a u b t . 
1. S c h r i t t : Berufung e i n e r I n i t i a t i v g r u p p e von ca. d r e i Wissen-
s c h a f t l e r n , d i e M i t g l i e d e r des K o o r d i n a t i o n s k r e i s e s werden s o l l -
t e n ( s i e h e oben) durch den Projektträger. 
2. S c h r i t t : V o r b e r e i t u n g e i n e s Fachgesprächs gemäßt S c h r i t t 3 
d u r c h den Projektträger und d i e s e I n i t i a t i v g r u p p e . 
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3. S c h r i t t : Durchführung e i n e s Fachgesprächs. Aufgabe d i e s e s 
Fachgesprächs i s t e s , d i e A b s i c h t e n des Projektträgers v o r z u s t e l -
l e n , g e g e b e n e n f a l l s - d.h. wenn s e i n e Zustimmung v o r l i e g t - auf 
der B a s i s d i e s e s G u t a c h t e n s . D i e s e s s o l l t e ergänzend und m o d i f i -
z i e r e n d nach I n h a l t und Vorgehen d i s k u t i e r t werden. E i n z u l a d e n d e 
T e i l n e h m e r wären neben Projektträger und BMFT a l l e i n der Recher-
che b e f r a g t e n W i s s e n s c h a f t l e r (bzw. j e e i n V e r t r e t e r der e i n z u b e -
z iehenden I n s t i t u t i o n e n ; i n der Recherche wurden i n n e r h a l b der 
I n s t i t u t i o n e n j e w e i l s mehrere W i s s e n s c h a f t l e r b e f r a g t ) und Ver-
b a n d s v e r t r e t e r ; darüber h i n a u s o f f e n für a l l e i n t e r e s s i e r t e n e i n -
schlägigen W i s s e n s c h a f t l e r . - B e i diesem Gespräch s o l l t e auch 
s o n d i e r t werden, welche Personen ergänzend für den K o o r d i n a t i o n s -
k r e i s i n Frage kommen. 
4. S c h r i t t : S o f e r n k e i n e völlig anderen V o r s t e l l u n g e n e n t w i c k e l t 
werden: Ergänzung und endgültige I n s t a l l i e r u n g des K o o r d i n a t i o n s -
k r e i s e s . 
5. S c h r i t t : Auswertung des Fachgesprächs d u r c h den K o o r d i n a t i o n s -
k r e i s . 
D i e s e s Vorgehen s o l l t e zunächst das Gutachten auf e i n e b r e i t e r e 
B a s i s s t e l l e n und dem Projektträger bzw. BMFT h e l f e n , e i n Förder-
konzept v o r z u b e r e i t e n . 
(2) Die nächsten Aktivitäten b e i n h a l t e n zwei Aufgaben, d i e p a r a l -
l e l anzugehen wären. 
6. S c h r i t t : Der K o o r d i n a t i o n s k r e i s s o l l t e auf der B a s i s des Fach-
gesprächs gemäß S c h r i t t 3, i n der oben v o r g e s c h l a g e n e n Weise klä-
r e n , wo der 
o Beda r f z u r E i n b e z i e h u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r Rahmenbedingungen i n 
d i e HdA-Forschung am d r i n g l i c h s t e n i s t und, d i e s e s berücksich-
t i g e n d , 
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o Vorschläge für Projektverbünde e n t w i c k e l n , d i e i h r e r s e i t s r e a -
l i s t i s c h e r w e i s e auf d i e oben s k i z z i e r t e n S t u f e n d e r U n t e r s u -
c h u n g s r e i f e Bezug zu nehmen hätten. 
S i e wären vom Projektträger i n Gang zu b r i n g e n . 
7. S c h r i t t : P a r a l l e l zu S c h r i t t 6: Durchführung e i n e r Fachkonfe-
r e n z " G e s e l l s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g e n und HdA". D i e s e hätte dop-
p e l t e F u n k t i o n : E r s t e n s öffentlichkeitswirksam d i e im Gutachten 
umrissene Thematik v o r z u s t e l l e n . Z w e i t e n s , anhand ausgewählter 
Dimensionen g e s e l l s c h a f t l i c h e r E n t w i c k l u n g ( s i e h e oben B.3.), 
o e x e m p l a r i s c h den a k t u e l l e n Forschungs- und D i s k u s s i o n s s t a n d i n 
ausgewählten einschlägigen D i s z i p l i n e n oder F o r s c h u n g s r i c h t u n -
gen d u r c h E x p e r t e n r e f e r i e r e n zu l a s s e n ; 
o i n der D i s k u s s i o n mit H u m a n i s i e r u n g s f o r s c h e r n d i e Bedeutung der 
v o r g e t r a g e n e n E r g e b n i s s e für d i e H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k h e r a u s -
z u a r b e i t e n ; 
o e x e m p l a r i s c h zu z e i g e n , wo i n der einschlägigen Forschung F r a -
gen, d i e für H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k und - f o r s c h u n g von großem 
I n t e r e s s e s i n d , u n z u r e i c h e n d b e a r b e i t e t s i n d bzw. welche v o r -
l i e g e n d e n E r g e b n i s s e berücksichtigt werden könnten. 
Di e s e F a c h k o n f e r e n z wäre m i t H i l f e des K o o r d i n a t i o n s k r e i s e s v o r -
z u b e r e i t e n . 
(Die A u t o r e n haben aus Z e i t - und Kostengründen d i e ursprüngliche 
Idee v e r w o r f e n , sehr g e z i e l t zu ausgewählten Dimensionen g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r E n t w i c k l u n g mehrere Fac h k o n f e r e n z e n anzuregen, d i e 
- b e i d i e s e r V e r s i o n - dann mehr u n m i t t e l b a r i n h a l t l i c h e Anregun-
gen und M a t e r i a l i e n für d i e z u k u n f t s o r i e n t i e r t e s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e Forschung hätten b e r e i t s t e l l e n können. D i e s e r Gedanke 
s o l l t e - a l s ergänzende und längerfristigte Aktivität - im Auge 
b e h a l t e n werden.) 
8. S c h r i t t : A l s l a u f e n d e Aufgaben wären dann d i e " s o n s t i g e n A k t i -
vitäten" des K o o r d i n i e r u n g s k r e i s e s anzugehen ( i n s b e s o n d e r e themen-
übergreifende Workshops oder F a c h k o n f e r e n z e n zur E i n b e z i e h u n g ge-
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s e l l s c h a f t l i c h e r Rahmenbedingungen; E r a r b e i t u n g von entsprechen-
den Schlüsselfragen, d i e S c h n i t t s t e l l e n von HdA und g e s e l l s c h a f t -
l i c h e E n t w i c k l u n g e n m a r k i e r e n ; E r g e b n i s z u s a m m e n s t e l l u n g e n ; Struk-
t u r i e r u n g und I n i t i i e r u n g von Umsetzungsaktivitäten). 
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Anhang I 
V e r z e i c h n i s der i n d i e Recherche einbezogenen Forschungsein -
r i c h t u n g e n und Verbände 
a) F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n Z a h l der Ge-
sprächsteilnehmer 
10 
A r b e i t s g r u p p e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
I n d u s t r i e f o r s c h u n g ( A S I F ) / B i e l e f e l d 
F a c h g e b i e t A r b e i t s w i s s e n s c h a f t , Gesamt-
h o c h s c h u l e / K a s s e l 
F o r s c h u n g s i n s t i t u t d e r F r i e d r i c h - E b e r t -
S t i f t u n g / B o n n 
Forschungsschwerpunkt "Zukunft der A r b e i t ' 
an der Fakultät für S o z i o l o g i e der Un i v e r -
sität B i e l e f e l d 
F r a u n h o f e r I n s t i t u t für A r b e i t s w i r t s c h a f t 
und O r g a n i s a t i o n ( I A O ) / S t u t t g a r t 
F r a u n h o f e r I n s t i t u t für S y s t e m t e c h n i k und 
I n n o v a t i o n s f o r s c h u n g ( I S I ) / K a r l s r u h e 
G e s e l l s c h a f t für A r b e i t s s c h u t z und Humani-
s i e r u n g s f o r s c h u n g (GfAH)/Dortmund 
I n s t i t u t für Angewandte I n n o v a t i o n s f o r -
schung e.V./Duisburg 
I n s t i t u t für A r b e i t s w i s s e n s c h a f t der Tech-
n i s c h e n Hochschule Darmstadt 
I n s t i t u t für Humanwissenschaft i n A r b e i t 
und A u s b i l d u n g / A r b e i t s p s y c h o l o g i e und A r -
beitspädagogik ./ T e c h n i s c h e Universität 
B e r l i n 
11. I n s t i t u t für M e d i z i n i s c h e S o z i o l o g i e / 
Universität Düsseldorf 
12. I n s t i t u t für S o z i a l f o r s c h u n g ( I f S ) / F r a n k -
f u r t 
13. I n s t i t u t für S o z i a l f o r s c h u n g und S o z i a l -
w i r t s c h a f t e.V. (ISO)/Saarbrücken 
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a) F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n Z a h l der Ge-
sprächsteilnehmer 
14. I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Forschung e.V./München (ISF) 
15. I n s t i t u t für S o z i o l o g i e an der J . K e p l e r 
Universität L i n z 
16. I n t e r n a t i o n a l e s I n s t i t u t für Management 
und Ve r w a l t u n g ( I I M V ) / W Z B / B e r l i n 
17. I n t e r n a t i o n a l e s I n s t i t u t für V e r g l e i c h e n -
de G e s e l l s c h a f t s f o r s c h u n g (IIVG)/WZB/ 
B e r l i n 
18. I n s t i t u t z u r E r f o r s c h u n g s o z i a l e r Chancen 
(ISO)/Köln 
19. Landes i n s t i t u t S o z i a l f o r s c h u n g s s t e l l e / 
Dortmund 
20. L e h r g e b i e t A für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e / 
Universität Hannover 
21. L e h r s t u h l für S o z i o l o g i e / Universität 
Dortmund 
22. Seminar für S o z i o l o g i e an der T e c h n i s c h e n 
Hochschule Darmstadt 
23. S o z i a l a k a d e m i e Dortmund 
24. S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e P r o j e k t g r u p p e / 
München 
25. S o z i o l o g i s c h e s Forschungsinstitut/Göt-
t i n g e n (SOFI) 
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b) Verbände Z a h l d e r Ge-
sprächsteilnehmer 
1. B u n d e s v e r e i n i g u n g der Deutschen A r b e i t -
geberverbände/Köln 1 
2. D e u t s c h e r Gewerkschaftsbund/Düsseldorf 2 
3. Gesprächskreis HdA beim Deutschen Ge-
werkschaftsbund/Düsseldorf 8 
4. HdA-Projektgruppe der I n d u s t r i e g e w e r k -
s c h a f t M e t a l l / F r a n k f u r t 8 
5. I n d u s t r i e g e w e r k s c h a f t M e t a l l / F r a n k f u r t 1 
6. V e r e i n der B a y r i s c h e n M e t a l l i n d u s t r i e / 
München 1 
21 
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Anhang I I 
INSTITUT FÜR S O Z I A L W I S S E N S C H A F T L I C H E F O R S C H U N G E.V., M Ü N C H E N 
Gutachten: Humanisierungsrelevante Veränderungen i n der 
A r b e i t s w e l t - Problemskizze 
Aufgabe der Studie i s t es, Probleme und P o t e n t i a l e der HdA 
i n den 90er Jahren zu i d e n t i f i z i e r e n ; daraus s o l l e n Hinweise 
für notwendige Förderschwerpunkte gewonnen werden. Dement-
sprechend i s t es e r f o r d e r l i c h , absehbare g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Entwicklungen i n ihre n möglichen Auswirkungen auf das Ar-
be i t s l e b e n zu a n t i z i p i e r e n und g e s t a l t e r i s c h e Eingriffsmög-
l i c h k e i t e n zu i d e n t i f i z i e r e n . 
I . Prämissen: Wir gehen davon aus, daß die Rahmenbedingungen 
für die b e t r i e b l i c h e Gestaltung von Technik, Organisation und 
A r b e i t durch folgende Prämissen benannt werden können: 
(1) Das Angebot an Technologie der 90er Jahre i s t i n seinen we-
s e n t l i c h e n Grundzügen bekannt ( M i k r o e l e k t r o n i k , L asertechnik, Bio-
technologie e t c . ) . B e r e i t s j e t z t erkennbare Trends der Technolo-
gieanwendung werden s i c h f o r t s e t z e n (rechnergesteuerte Maschinen 
und Anlagen, Informations- und Steuerungssysteme für gesamtbe-
t r i e b l i c h e Abläufe, informationstechnische Verknüpfungen von 
H e r s t e l l e r n , Anwendern, V e r t r i e b u.a.). Die Implementationsdauer 
von Innovationen kann mit 10 - 20 Jahren angesetzt werden. 
(2) Die makroökonomischen Grundkonstellationen für die Betriebe 
wirken f o r t : verstärkte i n t e r n a t i o n a l e A r b e i t s t e i l u n g und wach-
sende Weltmarktkonkurrenz, Druck auf permanente Produktivitäts-
stei g e r u n g , keine Rückkehr zur Vollbeschäftigung, verändertes 
Spannungsverhältnis von Ökonomie und Ökologie, ambivalente Ent-
wicklung tertiärer D i e n s t l e i s t u n g e n u.a. 
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( 3 ) Das Arbeitskräfteangebot verändert s i c h w e s e n t l i c h : Steigen-
des Angebot an formal h o c h q u a l i f i z i e r t e n und an m i t t l e r e n Q u a l i -
f i k a t i o n e n , sinkendes Angebot an gering q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s -
kräften " t r a d i t i o n e l l e r " A r b e i t s h a l t u n g ; verschärfte Probleme der 
Akzeptanz ausführender I n d u s t r i e a r b e i t überhaupt, veränderte Akzep-
tanz von neuen Arbeitsbedingungen i n Verwaltung, D i e n s t l e i s t u n g etc 
(4) Die Grundstrukturen s o z i a l s t a a t l i c h e r Regelungen und Leistungen 
b l e i b e n - b e i empfindlichen A b s t r i c h e n - im P r i n z i p e r h a l t e n . Be-
stehende Regelungsräume und - i n h a l t e von herkömmlichen Arbei t s b e -
dingungen im engeren Sinne werden a u f r e c h t e r h a l t e n ( A r b e i t s s i c h e r -
h e i t , Arbeitsstätten e t c . ) . Die v e r r e c h t l i c h t e Form der Arbeitge-
ber-Arbeitnehmer-Beziehungen b l e i b t bestehen; neue Ko n f l i k t z o n e n 
entstehen. 
Solche Prämissen müssen i n der Studie begründet, brauchen aber 
n i c h t d e t a i l l i e r t ausgeführt werden. Es muß d i s k u t i e r t werden, i n -
wieweit s i e einen Rahmen für d i e Hypothesenbildung abgeben (Variab-
lenreduktion) können bzw. welche A b s t r i c h e und Ergänzungen möglich 
oder nötig s i n d . 
I I . Entwicklungsannahmen: Die Probleme der HdA der 90er Jahre las-
sen s i c h n i c h t durch E x t r a p o l a t i o n der gegenwärtigen Forschungs-
und A k t i o n s f e l d e r bestimmen. 
T e i l w e i s e mögen diese noch lange i h r e Bedeutung behalten (z.B. 
Lärmreduktion, Abbau von k u r z z y k l i s c h e n A r b e i t e n e t c . ) . E i n i g e 
ursprünglich n o c h f a v o r i s i e r t e Gestaltungskonzepte s i n d , aus ver-
schiedenen Gründen, inzwischen obsolet geworden (so d i e einfache-
ren Formen der A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g ) . 
Künftige Probleme, d i e z e n t r a l e Dimensionen der Humanisierung -
wie Q u a l i f i k a t i o n , neue Belastungen, B e t e i l i g u n g , Flexibilität 
etc. - b e t r e f f e n , s i n d nur zu e r f a s s e n , wenn man von begründeten 
Annahmen über b e t r i e b l i c h e P o l i t i k e n der R a t i o n a l i s i e r u n g , der 
P e r s o n a l w i r t s c h a f t , der Implementationsprozesse von Technik aus-
geht, i n die g e s e l l s c h a f t l i c h e Entwicklungen hineinwirken. 
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In e i n e r ersten Annäherung fo r m u l i e r e n w i r Entwicklungsannahmen 
für d r e i - unseres Erachtens z e n t r a l e - Komplexe: 
(1) In I n n o v a t i o n s s t r a t e g i e n k o n k r e t i s i e r e n s i c h - b e t r i e b s - und 
branchenspezifisch gebrochen - R a t i o n a l i s i e r u n g s - bzw. G e s t a l -
t u n g s i n t e r e s s e n , welche d ie oben genannten Rahmenbedingungen von 
Technikangebot, Markt, Arbeitsmarkt und i n s t i t u t i o n e l l - n o r m a t i v e n 
Regulativen zu nutzen bzw. zu bewältigen suchen. Dabei kann man -
sehr vorläufig - von ei n i g e n absehbaren L i n i e n ausgehen: 
Die verfügbaren Informations-, Steuerungs- und Organisationstech-
nologien werden i n b e t r i e b l i c h e n R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n ten-
d e n z i e l l dazu benutzt, den B e t r i e b a l s Gesamtprozeß neu zu g e s t a l -
ten ( I n t e g r a t i o n ) . Darin s i n d neue Formen in n e r - und zwischenbe-
t r i e b l i c h e r A r b e i t s t e i l u n g eingeschlossen. I n s u l a r e Formen des 
Einsatzes neuer Technologien haben dabei einen u n t e r s c h i e d l i c h e n 
S t e l l e n w e r t . 
Mit diesen I n n o v a t i o n s s t r a t e g i e n verbinden s i c h neue Formen be-
t r i e b l i c h e r L e i s t u n g s p o l i t i k : b r e i t e r e Nutzung des menschlichen Ar 
beitsvermögens, f l e x i b l e Formen des A r b e i t s e i n s a t z e s (auch z e i t -
l i c h e ) , knappe p e r s o n e l l e Besetzung, verschärfte Formen der Selek-
t i o n von A r b e i t s k r a f t , Entkoppelung der Lohn-Leistungs-Relation. 
I n t e g r a t i o n und L e i s t u n g s p o l i t i k , insbesondere auch im Zusammen-
hang mit der Nutzung eines veränderten Arbeitskräfteangebots, be-
deuten f e r n e r d i e g e z i e l t e oder r e a k t i v e Herausbildung e i n e r neuen 
Struk t u r der b e t r i e b l i c h e n Belegschaften: nach Q u a l i f i k a t i o n , Funk 
t i o n , Status, Einfluß e t c . , womit s i c h Veränderungen von I n t e r e s -
sen, K o n f l i k t l i n i e n u.a. verknüpfen. 
(2) Auf diesem Hintergrund verändert s i c h der Implementationspro-
zeß neuer R a t i o n a l i s i e r u n g s f o r m e n (Innovation) e b e n f a l l s grundle-
gend : 
Er gewinnt zunehmend einen systemischen Charakter; d i e konkreten 
Formen der Einführung neuer Technologien, neuer A r b e i t s f o r -
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men, neuer Formen der A r b e i t s t e i l u n g mögen nur sukzessive und 
i n s u l a r s i c h t b a r und g r e i f b a r werden, s i e si n d aber gleichwohl 
von vornherein systemisch aufeinander bezogen. 
Dies bedeutet g l e i c h z e i t i g neue systematische Planungsformen 
nach i n h a l t l i c h e r und z e i t l i c h e r Reichweite und S t r u k t u r i e r u n g 
e i n e r s e i t s , nach e r f o r d e r l i c h e r Transparenz b e t r i e b s i n t e r n e r 
Daten und b e t r i e b s e x t e r n e r Informationen (z.B. über Technologie-
märkte) a n d e r e r s e i t s . Damit verbindet s i c h eine eigenständige 
P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g i n der Planungsarbeit und e i n neues Ver-
hältnis von Planern und p e r s o n a l i s i e r t e m oder m a t e r i a l i s i e r t e m 
"Produktionswissen". 
Die " B e t e i l i g u n g " der Arbeitskräfte gerät ins Schwimmen: Wer 
sind die Betroffenen? Welche herkömmlichen Instrumente der Be-
t e i l i g u n g sind angemessen? Welche neuen Felder gemeinsamer In-
teressen k r i s t a l l i s i e r e n s i c h heraus? Welche neuen K o n f l i k t e 
entstehen? 
(3) Die Frage nach der "Akzeptanz" war b i s h e r primär auf T e i l -
aspekte von Arbeitsbedingungen bezogen und schien mit der wach-
senden A r b e i t s l o s i g k e i t an Gewicht zu v e r l i e r e n . Sie s t e l l t 
s i c h unter innovativen R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n neu: 
Mit dem s i c h verändernden q u a l i f i k a t o r i s c h e n Angebot von Ar-
beitskräften und dem Wegbrechen des Angebots an t r a d i t i o n e l l e r , 
"roher", b e l a s t b a r e r , gleichwohl z i v i l i s a t o r i s c h e Fähigkeiten 
einbegreifender A r b e i t s k r a f t , steht d i e Akzeptanz von I n d u s t r i e -
a r b e i t insgesamt zur Debatte, auch b e i entspanntem Arbeitsmarkt: 
Aufstiegsblockaden für die m i t t l e r e n Q u a l i f i k a t i o n e n e i n e r s e i t s , 
E i n s a t z von formal Höherqualifizierten i n Bereichen ausführender 
A r b e i t a n d e r e r s e i t s ; es f e h l t b i s l a n g i n der deutschen (euro-
päischen) I n d u s t r i e an V o r b i l d e r n für neue Kooperationsformen; 
neue Formen der A r b e i t s t e i l u n g , neue K o n f l i k t p o t e n t i a l e e t c . ; 
g e n e r e l l e R i s i k e n werden zunehmend bewußter. 
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Hinzu kommt, daß s i c h i n den absehbaren Ausprägungen von Technik 
und O r g a n i s a t i o n auch neue Belastungstypen ergeben, insbesondere 
durch d i e wachsende A b s t r a k t h e i t der A r b e i t (wachsende mentale 
und k o g n i t i v e Belastungen) und durch die Entkoppelung von Prozeß-
z e i t und Arbeitshandeln ( A r b e i t s v e r d i c h t u n g ) ; entsprechendes g i l t 
für neue Formen der Leistungs- und V e r h a l t e n s k o n t r o l l e . 
Die Verhaltensanforderungen ändern s i c h , sowohl h i n s i c h t l i c h der 
B e l a s t b a r k e i t wie der k l a s s i s c h e n Arbeitstugenden von D i s z i p l i n , 
Ordnung e t c . , und es entstehen neue K o n f l i k t e mit g e s e l l s c h a f t l i -
chen Anforderungen und Ansprüchen. 
Zusammenfassend i s t schließlich zu sagen, daß i n diesen Perspektiven Humanisierung der A r b e i t n i c h t mehr a l l e i n i n n e r b e t r i e b l i c h 
b e t r a c h t e t werden kann, sondern auch z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e A r b e i t s 
t e i l u n g und den F r e i z e i t - bzw. P r i v a t b e r e i c h einbeziehen muß. 
A l l e diese vorläufig genannten denkbaren E n t w i c k l u n g s l i n i e n w i r -
ken zusammen; im Anhang finden s i c h d r e i kurze Denkbeispiele 
dafür. 
I I I . Folgerungen für Förderperspektiven 
Neben den b i s h e r bewährten Stoßrichtungen und Formen der Förde-
rung wären - i n w e s e n t l i c h e r Erweiterung von Fr a g e s t e l l u n g e n , 
wie s i e schon i n "Branchenprojekten" vorzufinden sind - ergänzend 
wei t e r g r e i f e n d e Forschungsperspektiven zu entwickeln. Sie hätten 
s i c h insbesondere zu r i c h t e n auf: 
o d i e Herausarbeitung der s o z i a l e n und b e t r i e b l i c h e n Voraus-
setzungen , d i e i n ihrem Zusammenwirken d i e Durchsetzung tech-
n i s c h e r und o r g a n i s a t o r i s c h e r Entwicklungen und deren unter-
s c h i e d l i c h e Gestaltungsformen prägen; f e r n e r auf 
o d i e sehr u n t e r s c h i e d l i c h e n Auswirkungen, d i e s i c h damit für 
Beschäftigungsgruppen i n verschiedenen "Lebenslagen" ergeben. 
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o Z i e l s e t z u n g wäre, aus der Kenntnis der Bedingungskonstella-
tionen für verschiedene t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Entwick-
lungspfade und Gestaltungsformen heraus d i e Ansatzmöglichkeiten 
für H d A - o r i e n t i e r t e G e s t a l t u n g s a l t e r n a t i v e n zu i d e n t i f i z i e r e n . 
Für die Förderpolitik s o l l dies keineswegs bedeuten, daß n i c h t 
nach wie vor und mit Nachdruck normative (programmatische, ge-
s e t z l i c h e , k o l l e k t i v r e c h t l i c h e ) Regulative e r f o r d e r l i c h und po-
l i t i s c h durchzusetzen s i n d , um eine Humanisierung der A r b e i t zu 
errei c h e n . A k z e n t u i e r t werden s o l l e n aber Realisierungsvoraus-
setzungen, d i e bei den b i s h e r i g e n Modellansätzen ("Umsetzung", 
"Übertragbarkeit") zu kurz kamen. Diese Voraussetzungen kondi-
t i o n i e r e n n i c h t nur die verschiedenen Möglichkeiten s t a a t l i c h e r 
und betriebsverfassungsmäßiger Einflußnahme und b e t r i e b l i c h e r 
G e s t a l t u n g s p o l i t i k , sondern auch d i e Auswirkungen auf die Be-
tr o f f e n e n angesichts i h r e r u n t e r s c h i e d l i c h e n Lebenslagen. In 
Kenntnis d i e s e r , auch z e i t l i c h p e r s p e k t i v i s c h angelegter, Zusam-
menhänge müßte d i e Förderpolitik zur Humanisierung der A r b e i t 
i h r e innovierende K r a f t d e u t l i c h verstärken und b r e i t e r wirksam 
werden können. 
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E i n i g e B e i s p i e l e : 
Im folgenden s o l l e n ganz verkürzt und nur a l s B e i s p i e l e i n i g e 
Zusammenhänge der o.g. Entwicklungsannahmen angedeutet werden, 
aus denen s i c h Probleme für die HdA i n e i n i g e n Jahren ergeben 
können. 
(1) E i n Entwicklungsstrang b e t r i f f t etwa Probleme q u a l i f i z i e r t 
ausführender A r b e i t im Rahmen der in f o r m a t i o n s - und steuer-
technischen I n t e g r a t i o n b e t r i e b l i c h e r T e i l p r o z e s s e . 
B e t r i e b l i c h e Interessen r i c h t e n s i c h v i e l f a c h auf d i e info r m a t i o n s -
und steuerungstechnische I n t e g r a t i o n b e t r i e b l i c h e r T e i l p r o z e s s e 
der Produktion. Diese weisen durchweg u n t e r s c h i e d l i c h e Grade 
technischer Autonomie (= t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r S t r u k t u r ) auf. 
Die Bewältigung der S c h n i t t s t e l l e n zwischen diesen Prozessen ver-
langt im allgemeinen den E i n s a t z menschlicher A r b e i t s k r a f t bzw. 
s p e z i f i s c h e s A r b e i t s h a n d e l n . Die Betriebe haben damit g e n e r e l l 
einen Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f , der durch d i e Notwendigkeit zur 
Verknüpfung von informationstechnischem Systemwissen und empirischem 
Produktionswissen geprägt i s t . Es wäre aber v o r s c h n e l l , aus diesem 
Sachverhalt nun g e n e r e l l auf eine Tendenz zur " R e q u a l i f i z i e r u n g " 
ausführender A r b e i t oder zur W e i t e r q u a l i f i z i e r u n g t r a d i t i o n e l l 
q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte zu schließen. 
Angesichts eines steigenden Angebots an formal h o c h q u a l i f i z i e r t e r 
A r b e i t s k r a f t wäre ebenso p l a u s i b e l , daß die Betriebe z.B. Ingenieure 
s e l b s t dann verstärkt für den Pe r s o n a l e i n s a t z i n den produktions-
nahen technischen Bereichen e i n s e t z e n , wenn s i e (noch) über q u a l i -
f i z i e r t e Fertigungsbelegschaften verfügen. Damit entstünden neue 
L i n i e n der A r b e i t s t e i l u n g und der Q u a l i f i k a t i o n s d i f f e r e n z i e r u n g 
im Verhältnis von planender zu ausführender A r b e i t . Dies könnte 
zur Folge haben, daß 
o q u a l i f i z i e r t ausführende A r b e i t im Sinne von Facharbeit w e s e n t l i -
che s a c h l i c h e und z e i t l i c h e Dispositionsspielräume an die pro-
duktionsnahen technischen Büros abgeben muß und damit gewisser-
maßen entmündigt wird ; 
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o t r a d i t i o n e l l e Aufstiegschancen von Fachkräften, insbesondere 
von Industriefacharbeitern (z.B. in die A r b e i t s v o r b e r e i t u n g , 
i n d i e Fertigungssteuerung) b l o c k i e r t werden und dadurch 
rückkoppelnd auch der Anreiz zum Erwerb m i t t l e r e r F a c h q u a l i -
f i k a t i o n e n absinkt (und die angedeutete A r b e i t s t e i l u n g ver-
schärft) ; 
o durch d i e veränderte Aufgabenkonfiguration ausführender A r b e i t 
neuartige Belastungen a u f t r e t e n (z.B. Zunahme der Konzentrations -
anspannung) bzw. durch d i e Anlagerung früher verselbständigter 
H i l f s f u n k t i o n e n (z.B. der T e i l e b e r e i t s t e l l u n g ) an q u a l i f i z i e r t e 
A r b e i t eine für diese Arbeitskräftegruppe neuartige Verdichtung/ 
I n t e n s i v i e r u n g e n t s t e h t , d i e z.B. auch s e l b s t i n i t i a t i v e Weiter-
bildung v e r h i n d e r t ; auch dadurch kann b e t r i e b l i c h e s Interesse 
an p o l a r i s i e r t e m A r b e i t s e i n s a t z gestärkt werden. 
Eine solche Entwicklung hätte zur Konsequenz, daß das t r a d i t i o n e l l e 
Q u a l i f i k a t i o n s p r o f i l von Facharbeit a l s Verbindung von theoretischem 
und praktischem Wissen v e r f l a c h t . Dies hätte möglicherweise auch 
negative Rückwirkungen auf die t r a d i t i o n e l l e Belastungsakzeptanz 
von Fachkräften ( d i e b i s l a n g eine k l e i n s c h r i t t i g e K a r r i e r e vor 
s i c h sahen) und damit auf d i e Attraktivität von Facharbeit i n 
I n d u s t r i e und Verwaltung überhaupt. 
Solche Entwicklungen können natürlich n i c h t nur d i e herkömmlichen 
Facharbeiter t r e f f e n , sondern auch - im Sinne des " Q u a l i f i k a t i o n s -
drucks von oben" - q u a l i f i z i e r t e angelernte P r o d u k t i o n s a r b e i t e r , 
d i e damit i h r e s t r a d i t i o n e l l e n Erfahrungswissens und -könnens 
v e r l u s t i g gehen. Auch d i e möglichen Funktionen b i s h e r i g e r Techniker, 
A r b e i t s v o r b e r e i t e r e t c . werden i n Frage g e s t e l l t . Solche Ent-
wicklungen, d i e je nach branchen- oder b e t r i e b s t y p i s c h e r Personal-
s t r u k t u r u n t e r s c h i e d l i c h v e r l a u f e n können, wären i n der HdA-
Forschung zu i d e n t i f i z i e r e n . Eingegrenzt auf t r a d i t i o n e l l e Facharbeit 
ginge es etwa darum, Mod e r n i s i e r u n g s s t r a t e g i e n zu ermöglichen, die 
eine Q u a l i f i k a t i o n s e r w e i t e r u n g f a c h l i c h e r A r b e i t ermöglichen, den 
b i s h e r i g e n s o z i a l e n Status an Fachkräften s i c h e r n , neuartige Be-
lastungen bzw. Belastungskombinationen abbauen und neue Re-
gulationschancen der A r b e i t ermöglichen. 
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(2) E i n anderes B e i s p i e l b e t r i f f t mögliche Folgen für d i e A r b e i t s -
kräfte, d i e s i c h mit veränderten Formen des b e t r i e b l i c h e n Leistungsanspruchs be i der z e i t l i c h e n Entkoppelung von menschlichem A r b e i t s -
handeln und technischem Produktionsprozeß ergeben. 
B i s l a n g besaß "Entkoppelung" i n der HdA-Forschung und -Förderung 
durchaus re l e v a n t e Aspekte für Belastung und Belastungsabbau, war 
o r g a n i s a t o r i s c h eher banal und technis c h u n t e r s c h i e d l i c h schwie-
r i g zu b e w e r k s t e l l i g e n . Entkoppelung bedeutete im allgemeinen d i e 
Entbindung menschlicher A r b e i t vom Maschinentakt durch Pufferung 
(oder von Umweltbelastungen durch Trennung von Prozeßabschnitten). 
Hier i s t mit Entkoppelung eine andere Grundstruktur neuer Techno-
l o g i e n und darauf g e r i c h t e t e r b e t r i e b l i c h e r I n novationsinteressen 
angesprochen: In f l e x i b l e n Systemen der Automation t r i t t grund-
sätzlich eine Entkoppelung der Z e i t s t r u k t u r e n der Produktionsab-
läufe e i n e r s e i t s und des menschlichen Arbeitshandelns anderer-
s e i t s e i n ; d i e z e i t l i c h e Lage der menschlichen E i n g r i f f e i n den 
Produktionsablauf muß n i c h t mehr ex ante f i x i e r t werden (Zufüh-
rung, Überwachung, j a n i c h t einmal Behebung von Störungen u.a.). 
Durch den wachsenden E i n s a t z von Systemen f l e x i b l e r Automation 
wird im Bereich der verarbeitenden I n d u s t r i e - insbesondere i n 
der Großserienfertigung - eine Entwicklung e i n g e l e i t e t , d i e ge-
wisse Gemeinsamkeiten mit der vor 20 b i s 30 Jahren beginnenden 
Automatisierung der Prozeßindustrie ( S t a h l , Chemie, Petrochemie) 
hat. 
Damit verändern s i c h d i e Leistungsanforderungen an d i e A r b e i t s -
kräfte i n neuer Form: Die Spannbreite möglicher Aufgabenbündelung 
( u n q u a l i f i z i e r t e , r e a k t i v e Überwachungsaufgaben b i s h i n zu E i n -
g r i f f e n auf der Basis f u n d i e r t e r Systemkenntnis) wächst. Grund-
sätzlich verändert die Entkoppelung von Prozeßzeit und menschli-
chen E i n g r i f f s e r f o r d e r n i s s e n d i e Bedingungen der b e t r i e b l i c h e n 
L e i s t u n g s - und V e r h a l t e n s k o n t r o l l e . T r a d i t i o n e l l e Instrumente der 
L e i s t u n g s p o l i t i k (Taktbindung, d i r e k t e A u f s i c h t , Gruppendruck be-
züglich M i t z i e h e n s , t r a d i t i o n e l l e Formen der Leistungsentlohnung 
etc.) werden ob s o l e t . 
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Bei der Neuorientierung der bet r i e b l i c h e n L e i s t u n g s p o l i t i k gewin-
nen über Leistungskomponenten im engeren Sinne hinaus zunehmend 
auch Verhaltenskomponenten von A r b e i t s k r a f t an Bedeutung; d i e I n -
formationstechnologien s t e l l e n g l e i c h z e i t i g neue Instrumente der 
Leistungs- und V e r h a l t e n s k o n t r o l l e (z.B. PIS, BdE) zur Verfügung. 
Eine Neuorientierung der b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s p o l i t i k kann i n 
f l e x i b l e n Systemen der Automation sowohl für die Arbeitskräfte 
wie für den B e t r i e b zu erh e b l i c h e n Problemen führen. Die Aufga-
benbündelung kann - b e i e i n e r grundsätzlich offenen Z e i t s t r u k t u r 
des Arbeitshandelns - neue Formen der Intensivierung und neuar-
t i g e Belastungen b e i n h a l t e n . Sowohl Aufgabenzuschnitt wie i n f o r -
mationstechnische Instrumente der Verhaltens- und Leistungskon-
t r o l l e können t r a d i t i o n e l l e , s a c h l i c h e und z e i t l i c h e Regulations-
chancen b e i der Arbeitsausführung zerschlagen, d i e i n der Ver-
gangenheit den Arbeitskräften s u b j e k t i v e S t r a t e g i e n der Bewälti-
gung von Ar b e i t s b e l a s t u n g e n , der Q u a l i f i k a t i o n s e n t w i c k l u n g und 
der Sicherung des s o z i a l e n Status ermöglichten. Der V e r l u s t von 
Regulationschancen und verschärfte L e i s t u n g s - und Verhaltenskon-
t r o l l e n bergen außerdem d i e Gefahr i n s i c h , daß d i e Arbeitskräfte 
verschärft Prozessen der b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l s e l e k t i o n ausge-
l i e f e r t werden, unter s o z i a l e n Druck geraten und v e r u n s i c h e r t wer-
den . 
Die Neuorientierung der b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s p o l i t i k und der 
Ei n s a t z neuer i n f o r m a t i o n s t e c h n i s c h e r Instrumente der Leist u n g s -
und V e r h a l t e n s k o n t r o l l e können aber auch für d i e Betriebe ambi-
valente Folgen haben: s i e können dazu führen, daß d i e A r b e i t s -
s i t u a t i o n i n f l e x i b l e n Systemen der Automation gerade für q u a l i -
f i z i e r t e Arbeitskräfte (Fachkräfte) in a k z e p t a b e l wird und damit 
auch zur schwindenden Attraktivität von Industriearbeitsplätzen 
bei t r a g e n ; der V e r l u s t von Regulationschancen kann negative Rück-
wirkungen für I n i t i a t i v e , M o t i v a t i o n und R i s i k o b e r e i t s c h a f t b e i 
E i n g r i f f e n i n den Produktionsprozessen b e s i t z e n e t c . 
Aufgabe der HdA-Forschung und -Förderung wäre es, die neuartigen 
Kombinationen von psychischen, mentalen und s o z i a l e n Belastungen 
zu i d e n t i f i z i e r e n , d i e s i c h aus der N e u d e f i n i t i o n von L e i -
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stungsanforderungen bei e i n e r o f f e n e n Z e i t s t r u k t u r des Arbeitshan-
delns ergeben. Dabei wäre der Wirkung von z e i t l i c h e n und s a c h l i -
chen Regulationschancen auf die s u b j e k t i v e Bewältigung von Be-
lastungen, aber auch auf Q u a l i f i k a t i o n s e r h a l t und -erweiterung 
(Lernmotivation) und die Sicherung des s o z i a l e n Status besonde-
res Gewicht beizumessen. Dabei wären auch Fragen der B e t e i l i g u n g 
der Arbeitskräfte und i h r e r I nteressenvertretung an der Bestim-
mung der b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s p o l i t i k a u f z u g r e i f e n . 
(3) E i n weiteres B e i s p i e l bezieht s i c h auf Arbeitskräfteprobleme, 
die durch systematische Planung b e i Innovationsprozessen ent-
stehen können. Die Planung und Implementation t e c h n i s c h - o r g a n i -
s a t o r i s c h e r Veränderungen von Produktionsprozessen e r f o l g t e b i s -
lang - b e i großer Spannbreite i n der Art des Vorgehens - primär 
sukzessive und im allgemeinen i n s e l a r t i g auf einen ausgegrenzten 
Bereich bezogen (z.B. Aufbau e i n e r neuen Maschinenanlage, Neu-
s t r u k t u r i e r u n g eines Montageprozesses e t c . ) . E i n Vorgehen nach 
t r i a l - a n d - e r r o r - P r i n z i p i e n , zumindest b e i k l e i n s c h r i t t i g e m Vor-
gehen, war v e r b r e i t e t ; Korrekturen der Planungen im Implementa-
tionsprozeß s e l b s t waren üblich. Erfahrungen mit den Grundproblemen 
eines veränderten Technikeinsatzes und e i n e r veränderten Organi-
sationsform lagen b e i a l l e n B e t e i l i g t e n und auch b e i den Be-
t r o f f e n e n vor. Produktionsnahe S t e l l e n , auch L i n i e n v o r g e s e t z t e der 
unteren Ebene und betroffene Arbeitskräfte s e l b e r , waren v i e l f a c h 
einbezogen. Auch wenn die Personaleinsatzplanung o f t h i n t e r h e r -
h i n k t e , so war doch gerade durch d i e Einbeziehung produktionsnaher 
S t e l l e n das Arbeitskräfteproblem ( Q u a l i f i z i e r u n g s p r o b l e m e , Um-
setzungsfolgen, S e l e k t i o n s e r f o r d e r n i s s e , A n l a u f s c h w i e r i g k e i t e n etc.) 
i n verschiedenen Facetten bewußt und wi r k t e mehr oder weniger 
i n f o r m e l l auf den Umstellungsprozeß e i n . Aufgrund i h r e r produktions-
nahen Erfahrungen konnten d i e Betriebsräte Informationen verarbeiten 
und Einfluß zumindest k o r r e k t i v geltend machen. 
Die S t r u k t u r der Planung von Innovationen ändert s i c h t e n d e n z i e l l 
w e s e n t l i c h . Das Problem l i e g t n i c h t nur im Tempo der Veränderungen; 
auch sprunghafte Veränderungen sind d e r z e i t eher Sonderfälle. 
Entscheidende Veränderungen ergeben s i c h aber - zum B e i s p i e l -
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durch das b e t r i e b l i c h e Interesse an e i n e r i n t e g r i e r t e n Gestaltung 
des gesamtbetrieblichen Produktionsprozesses. Planung wird systemisch 
d.h. auch b e i su k z e s s i v e r und i n s e l a r t i g e r Implementation, auf den 
gesamten Betriebsprozeß bezogen; und s i e wird systematischer b e i 
zusammenhängender Berücksichtigung v i e l e r Faktoren. Planung e r f o l g t 
rechnergestützt und pro d u k t i o n s f e r n . Die Planer sind s p e z i a l i s i e r t 
und o r i e n t i e r e n s i c h an vorhandenen, rechneradäquaten Daten. 
Korrekturen und Anpassungen werden durch d i e Vernetzung n i c h t nur 
sc h w i e r i g e r , sondern auch wesentlich t e u r e r , 
Abgesehen von den Problemen des Managements - erschwerte Ent-
scheidungsfindung, Bruch mit b e t r i e b l i c h e n Konventionen i n p o l i c y 
und Vorgehen, höhere Bindung an einmal getroffene Entscheidungen 
e t c . - ergeben s i c h e r h e b l i c h e HdA-relevante Probleme für die 
Arbeitskräfte: Auch wenn - im V e r g l e i c h zu b i s h e r - Personalplanung, 
Q u a l i f i k a t i o n s p l a n u n g , Umsetzungsplanung e t c . systematisch einbe-
zogen werden, ergeben s i c h möglicherweise erhebliche F r i k t i o n e n . 
Die Ausschaltung b i s l a n g produktionsnaher S t e l l e n kann fehlende, 
zu grobe oder zu u n s p e z i f i s c h e Problemwahrnehmung der A r b e i t s -
kräftesituation bedeuten. Die Berechenbarkeit von Belastungen, 
Akzeptanz, q u a l i f i k a t o r i s c h e n Anforderungen kann aufgrund der a r -
beitskräftebezogenen Komplexitätsreduktion i n der Planung sinken; 
Korrekturen sind kaum möglich. K o n f l i k t e i n s t i t u t i o n e l l e r und 
s o z i a l e r A r t , etwa durch veränderte Leistungsanforderungen, Re-
gulationschancen, K o n t r o l l e n lassen s i c h kaum oder nur i n ei n e r 
sehr g e n e r e l l e n Form a n t i z i p i e r e n . Das möglicherweise vorhandene 
Interesse des Managements, eine durch i n t e g r a t i v e Planung stör-
anfällige und v e r l e t z l i c h e Innovation durch B e t e i l i g u n g der 
Interessenvertretung zu l e g i t i m i e r e n , wird kaum einlösbar, w e i l 
die t r a d i t i o n e l l e n Grundlagen der Interessenvertretung ( f a c h l i c h e 
Kompetenz, I n f o r m i e r t h e i t über Arbeitskräfteprobleme, Kenntnis 
der konkreten Betriebsprozesse etc.) brüchig werden - und damit 
die B e t e i l i g u n g der Betroffenen überhaupt. 
Probleme der HdA-Forschung und -Förderung bestehen i n der I d e n t i -
f i k a t i o n und Beherrschung der Nebenfolgen e i n e r auf I n t e g r a t i o n 
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g e r i c h t e t e n systemischen Planung p r o f e s s i o n a l i s i e r t e r , produktions-
f e r n e r Planer. Gerade b e i s y s t e m a t i s i e r t e n Planungsformen können 
komplexe Arbeitskräfteprobleme möglicherweise nur verkürzt zur 
Geltung kommen. Belastungen, Leistungs- und Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e , 
Kooperationsprobleme, veränderte Status- und Einflußsituationen 
etc . bedürfen s p e z i f i s c h e r Berücksichtigung i n den Planungs-
prozessen; entsprechendes g i l t für die Beteiligungsformen der 
Interess e n v e r t r e t u n g . 
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Anhang I I I 
Programmskizze für einen k o o r d i n i e r t e n Themenschwerpunkt 
" A r b e i t s b e d i n g u n g e n im K l e i n b e t r i e b " 
Vorbemerkung 
Angebot und A u f t r a g , d i e diesem Gutachten zugrunde l i e g e n , sahen 
v o r , an e i n e r S k i z z e für e i n F o r s c h u n g s p r o j e k t , d i e naturgemäß 
nur aus dem Erfahrungszusammenhang des ISF München stammen kann, 
e x e m p l a r i s c h zu v e r a n s c h a u l i c h e n , was u n t e r z u k u n f t s o r i e n t i e r -
t e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r H u m a n i s i e r u n g s f o r s c h u n g zu v e r s t e -
hen s e i . Nach Abschluß der Recherchen, zum Z e i t p u n k t der Redak-
t i o n des Gutachtens und der K o n z e p t i o n der o r g a n i s a t o r i s c h e n 
und i n h a l t l i c h e n Empfehlungen s c h i e n es s i n n v o l l e r , das P r i n z i p 
der Z u k u n f t s o r i e n t i e r t h e i t an einem U n t e r s u c h u n g s f e l d und n i c h t 
an einem E i n z e l p r o j e k t zu d e m o n s t r i e r e n . D i e s e s U ntersuchungs-
f e l d , dessen Bedeutung für zukünftige H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k 
außer Z w e i f e l s t e h t , d a r f zum gegenwärtigen Z e i t p u n k t gemäß 
den im Gu t a c h t e n ( s i e h e h i e r z u T e i l B, 4.) f o r m u l i e r t e n K r i t e -
r i e n noch n i c h t a l s " u n t e r s u c h u n g s r e i f e r s c h l o s s e n " b e t r a c h t e t 
werden. Gerade an ihm läßt s i c h z e i g e n , w ie e i n e n t s p r e c h e n d e r 
k o o r d i n i e r t e r Themenschwerpunkt s t r u k t u r i e r t werden s o l l t e und 
wel c h e Maßnahmen und S c h r i t t e v o r b e r e i t e n d e r N a t u r i n s Auge zu 
f a s s e n s i n d . 
1. D i e Ausgangslage 
B e t r a c h t e t man d i e Gesa m t h e i t d e r üblicherweise a l s " k l e i n " 
g e l t e n d e n B e t r i e b e , d.h. a l l e Unternehmen bzw. Arbeitsstätten 
m i t w e n i g e r a l s 100 Beschäftigte, so f a l l e n i n der Humanisie-
r u n g s p e r s p e k t i v e v o r a l l e m d r e i Tatbestände i n s Auge: 
(1) Im B e r e i c h der K l e i n b e t r i e b e b e s t e h t e i n e hohe H e t e r o g e n i -
tät d er A r b e i t s b e d i n g u n g e n : E n t l o h n u n g , A r b e i t s z e i t , Beschäfti-
g u n g s s i c h e r h e i t , A r b e i t s i n h a l t e und Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n 
sowie B e l a s t u n g e n v e r s c h i e d e n e r A r t v a r i i e r e n i n n e r h a l b der Ge-
s a m t h e i t d e r K l e i n b e t r i e b e s e h r s t a r k , wobei es n i c h t s e l t e n 
z u r K u m u l a t i o n von p o s i t i v e n oder n e g a t i v e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
kommt. I n K l e i n b e t r i e b e n g i b t es i n f o l g e d e s s e n e i n e r s e i t s A r -
b e i t s s i t u a t i o n e n , d i e insgesamt d e u t l i c h u n t e r dem M i n d e s t s t a n -
d a r d l i e g e n , der i n größeren und großen B e t r i e b e n a n z u t r e f f e n 
ist. Andererseits existieren jedoch in Kleinbetrieben nicht sel 
-
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ten Arbeitsplätze, d i e i n v i e l e r H i n s i c h t sehr wohl dem ent-
sprechen, was anderswo e r s t durch mehr oder minder aufwendige 
Humanisierungsmaßnahmen e r r e i c h t werden s o l l . Besonderes Ge-
wicht kommt h i e r b e i dem Faktor A r b e i t s i n h a l t und Q u a l i f i k a t i o n 
zu; d i e p o s i t i v e n Momente e i g e n v e r a n t w o r t l i c h e r und v i e l s e i t i -
ger Tätigkeit werden aber t e i l w e i s e durch negative A r b e i t s b e -
dingungen (wie psychische oder physische Belastungen, ungün-
s t i g e Lage der A r b e i t s z e i t und ähnliches) n e u t r a l i s i e r t . 
HdA-Bedarf i n K l e i n b e t r i e b e n bedeutet demzufolge z w e i e r l e i : 
o Verbesserung von schlechten Arbeitsbedingungen 
o und Erhaltung von A r b e i t s s i t u a t i o n e n , d i e s i c h durch e i n 
Übergewicht von - i n HdA-Perspektive - p o s i t i v e n Merkmalen 
c h a r a k t e r i s i e r e n . 
(2) Weit mehr a l s i n Großbetrieben erscheinen i n sehr v i e l e n 
- wenn auch s i c h e r l i c h n i c h t i n a l l e n - K l e i n b e t r i e b e n d i e 
Arbeitsbedingungen a l s u n m i t t e l b a r e r R e f l e x externer Gegeben-
h e i t e n . Die Lage auf den j e w e i l s w i c h t i g s t e n Beschaffungs- und 
Absatzmärkten, d i e b e i K l e i n b e t r i e b e n w e i t v e r b r e i t e t e Abhängig-
k e i t von - dann zumeist w e s e n t l i c h größeren und marktmächtige-
ren - Abnehmern oder Z u l i e f e r e r n und d i e - v i e l f a c h vor allem 
l o k a l e n bzw. kleinräumlich-regionalen - Konkurrenzverhältnisse 
schlagen oftmals d i r e k t und u n v e r m i t t e l t auf d i e Arbeitsplätze 
und Arbeitsverhältnisse durch, so daß das eigene Gestaltungs-
p o t e n t i a l tatsächlich oder i n der V o r s t e l l u n g der B e t r i e b s i n -
haber bzw. - l e i t e r (was nahezu das g l e i c h e bedeutet) gering 
i s t . 
H d A - P o l i t i k , d i e s i c h auf K l e i n b e t r i e b e r i c h t e t , t u t demzufol-
ge gut daran: 
o sehr sorgfältig die externen Gegebenheiten (Rahmenbedingungen) 
zu berücksichtigen, die p o s i t i v oder negativ d i e Entwicklung 
der Arbeitsbedingungen b e e i n f l u s s e n können; 
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o a l l e n Maßnahmen besondere Aufmerksamkeit zu schenken, d i e 
dazu g e e i g n e t e r s c h e i n e n , d i e "Strategiefähigkeit" von 
K l e i n b e t r i e b e n zu erhöhen, d.h. i h r e Fähigkeit, auch b e i 
gegebenen Rahmenbedingungen d i e A r b e i t s s i t u a t i o n i h r e r Be-
schäftigten zu v e r b e s s e r n . 
(3) U n t e r d i e s e n Rahmenbedingungen kommt der Beschäftigungs-
l a g e besondere Bedeutung zu: Beschäftigung und V e r s o r g u n g s l a g e 
m i t Arbeitskräften - auf l o k a l e r bzw. r e g i o n a l e r Ebene, i n e i n -
z e l n e n B e r u f s f e l d e r n und Branchen sowie g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h -
b e e i n f l u s s e n i n vielfältiger Weise d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n im 
gesamten k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r oder i n j e w e i l s w i c h t i g e n 
s e i n e r T e i l e . Die gegenwärtige und für d i e nächste Z e i t zu e r -
wartende Beschäftigungsentwicklung i n K l e i n b e t r i e b e n i s t j e d o c h 
durchaus o f f e n : D i e v o r l i e g e n d e n Daten i n der BRD s i n d entweder 
unzuverlässig oder d i s p a r a t . Auch i n i n t e r n a t i o n a l v e r g l e i c h e n -
der P e r s p e k t i v e e r g i b t s i c h e i n u n e i n h e i t l i c h e s B i l d . 
H d A - P o l i t i k für K l e i n b e t r i e b e müßte demzufolge: 
o der g e n e r e l l e n oder b e r e i c h s s p e z i f i s c h e n Beschäftigungsent-
w i c k l u n g i n i h r e r Bedeutung für d i e E n t w i c k l u n g d e r A r b e i t s -
bedingungen Rechnung t r a g e n ; 
o d i e Möglichkeiten e x p l o r i e r e n , beschäftigungspolitische Ansät 
ze und Maßnahmen im k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r a l s eigenständiges HdA-Instrument zu n u t z e n . 
(4) E i n besonderes Augenmerk i s t auch auf d i e E n t w i c k l u n g der 
Beziehungen zwischen Groß- und K l e i n b e t r i e b e n zu r i c h t e n . Zu 
e r w a r t e n i s t , daß s i c h d i e S i t u a t i o n der K l e i n b e t r i e b e j e nach 
A r t d i e s e r Beziehungen ( K l e i n b e t r i e b e im Wettbewerb m i t m i t t e l -
und großbetrieblichen A n b i e t e r n , K l e i n b e t r i e b e m i t ausgeprägter 
Komplementärbeziehung zu größeren B e t r i e b e n , etwa i n Form e i n -
s e i t i g e r Abhängigkeit oder K o o p e r a t i o n u.a.m.) u n t e r s c h i e d l i c h 
e n t w i c k e l t . I n diesem Zusammenhang wäre etwa d e r Frage nachzu-
gehen, wie s i c h das Verhältnis zw i s c h e n großen H e r s t e l l e r n und 
k l e i n e n Z u l i e f e r e r n u n t e r den Bedingungen i n n o v a t i v e r und r a s c h 
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f o r t s c h r e i t e n d e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen, vor 
allem i h r e r i n t e g r a t i v e n Tendenzen, verändert (veränderte B i n -
d u n g s f r i s t e n und -formen b e i höherer Vernetzung, Konsequenzen 
veränderter F e r t i g u n g s t i e f e , verändertes Tempo und veränderter 
Rhythmus t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Anpassungsvorgänge für 
die Z u l i e f e r e r e t c . ) . Dabei käme es - i n HdA-Perspektive - dar-
auf an, Entwicklungen zu i d e n t i f i z i e r e n , d i e Anpassungs-, Per-
s o n a l - und Qualifizierungsprobleme b e i (ausgewählten Bereichen 
von) Z u l i e f e r e r n generieren; zum anderen darauf, auch Instrumente 
und Maßnahmen d e u t l i c h zu machen, mit deren H i l f e Z u l i e f e r e r -
b e t r i e b e i n die Lage v e r s e t z t werden können, m i t t e l - und länger-
f r i s t i g d e r a r t i g e Probleme zu bewältigen. 
Zwar besteht im H i n b l i c k auf v i e l e der genannten Tatbestände 
und Zusammenhänge gegenwärtig noch e i n gravierendes Forschungs-
d e f i z i t . Dennoch s p r i c h t v i e l e s dafür, daß die i n d i e s e r Aus-
gangslage angelegte besondere Problematik von H d A - P o l i t i k i n 
K l e i n b e t r i e b e n i n Zukunft nachdrücklich an V i r u l e n z gewinnen 
w i r d . 
2. Szenarien zukünftiger Entwicklungen im k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
Sektor 
Die meisten der im Gutachten ( v g l . B, 2.) genannten Entwick-
lungstendenzen g e s e l l s c h a f t l i c h e r Rahmenbedingungen können Be-
darf an und P o t e n t i a l für HdA-Maßnahmen im k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
Sektor s t a r k b e e i n f l u s s e n , können die Chancen, Ansatzpunkte 
und Hemmnisse von HdA-Maßnahmen d e u t l i c h verändern. 
In zwei Dimensionen s i n d diese Veränderungen zu betrachten: 
(1) Sozioökonomischer Strukturwandel und (groß-)betriebliche 
S t r a t e g i e n der R a t i o n a l i s i e r u n g und des Technikeinsatzes können 
weitreichende Strukturverschiebungen im k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sek-
t o r auslösen. 
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So i s t z.B. s e h r wohl v o r s t e l l b a r , daß d i e j e n i g e n K l e i n b e t r i e -
be r e l a t i v und a b s o l u t an Bedeutung gewinnen werden, d i e s i c h 
d u r c h s c h l e c h t e A r b e i t s b e d i n g u n g e n ( n i e d r i g e Löhne, u n s i c h e r e 
Beschäftigungsverhältnisse, g e r i n g e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n 
und/oder b e l a s t e n d e A r b e i t s z e i t e n , Umgebungseinflüsse u s f . ) 
K o n k u r r e n z v o r t e i l e v e r s c h a f f e n bzw. i h r Überleben am Markt s i -
c h e r n . 
Doch g i b t es auch gute Gründe für d i e Vermutung, daß Z a h l und 
Beschäftigtenstand von K l e i n b e t r i e b e n s i c h erhöhen werden, de-
r e n E x i s t e n z g r u n d l a g e d i e Q u a l i f i k a t i o n und v i e l s e i t i g e E r -
s e t z b a r k e i t i h r e r M i t a r b e i t e r i s t , d eren O r g a n i s a t i o n n i c h t z u -
l e t z t auf d i e o p t i m a l e Nutzung d i e s e r Q u a l i f i k a t i o n a b g e s t e l l t 
i s t und d i e h i e r a u s s p e z i f i s c h e K o n k u r r e n z - oder Komplementari-
tätsvorteile gegenüber Großbetrieben b e z i e h e n . 
(2) D i e g l e i c h e n F a k t o r e n können, für s i c h a l l e i n oder im Zu-
sammenhang m i t den Einflüssen veränderter A n g e b o t s l a g e n auf dem 
A r b e i t s m a r k t und neuer E n t w i c k l u n g e n s t a a t l i c h e r P o l i t i k Verän-
derungen der A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n den bestehenden K l e i n b e t r i e -
ben h e r v o r r u f e n . 
U n t e r der V i e l z a h l v o r s t e l l b a r e r Zusammenhänge e r s c h e i n e n zwei 
besonders erwähnenswert: 
Dank d e r mas s i v e n Vermehrung der Z a h l der Ausbildungsverhält-
n i s s e a n g e s i c h t s der sehr s t a r k e n Schulentlaß-Jahrgänge i s t ge-
rade i n v i e l e n überwiegend k l e i n b e t r i e b l i c h s t r u k t u r i e r t e n Be-
r u f s f e l d e r n i n den kommenden J a h r e n m i t einem r e i c h l i c h e n Ange-
b o t an jüngeren q u a l i f i z i e r t e n Kräften zu rechnen. D i e s e s e h r 
günstige V e r s o r g u n g s l a g e kann w i c h t i g e n T e i l e n des k l e i n b e -
t r i e b l i c h e n S e k t o r s d i e Chance eröffnen, d i e s e r Q u a l i f i k a t i o n 
e n t s p r e c h e n d e A r b e i t s s t r u k t u r e n und O r g a n i s a t i o n s f o r m e n b e i z u -
b e h a l t e n bzw. w e i t e r z u e n t w i c k e l n oder neu einzuführen. 
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Denkbar i s t jedoch auch, daß Überkapazitäten, Umstrukturierun-
gen der Verbrauchernachfrage, vor allem aber eine Verzerrung 
des Wettbewerbs durch massiven E i n s a t z von Marktmacht b e i Zu-
l i e f e r e r n und/oder Abnehmern v i e l e K l e i n b e t r i e b e mit b i s h e r 
a l l e s i n allem eher guten Arbeitsbedingungen unter so starken 
Druck setzen werden, daß entweder i h r A r b e i t s p l a t z b e s t a n d ge-
fährdet i s t oder eine nachhaltige Verschlechterung der A r b e i t s -
bedingungen unausweichlich e r s c h e i n t . 
3. Aufgaben für z u k u n f t s o r i e n t i e r t e HdA-Forschung 
Forschung, mit deren H i l f e d i e Fähigkeit von H d A - P o l i t i k ver-
stärkt werden s o l l , i n d e r a r t i g e s i c h zum T e i l b e r e i t s heute 
abzeichnende Entwicklungen steuernd e i n z u g r e i f e n , s i e zu nut-
zen, zu verstärken oder zu k o n t e r k a r i e r e n , muß an d r e i Punkten 
ansetzen: 
(1) Eine d e t a i l l i e r t e und d i f f e r e n z i e r t e Erfassung, Beschreibung 
und Analyse der sehr heterogenen Arbeitsverhältnisse i n K l e i n -
b e t r i e b e n und i h r e s Zusammenhangs mit den j e w e i l s gegebenen ex-
ternen Bedingungen und Verhältnissen unter besonderer Berück-
s i c h t i g u n g der Beschäftigungslage. 
(2) Systematische Klärung von "Strategiefähigkeit" und "Humanisierungsfähigkeit" i n K l e i n b e t r i e b e n , d i e Erfassung und Analyse 
i h r e r c h a r a k t e r i s t i s c h e n Formen und Voraussetzungen und d i e 
Untersuchung des E i n f l u s s e s von s i c h wandelnden Rahmenbedingun-
gen. 
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